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BOTAANILISED UURIMISTÖÖD TRÜ TAIMESÜSTEMAATIKA 
JA GEOBOTAANIKA KATEEDRIS
Bioloogiatead. kand. H. Trass
Põhiliseks botaanilisi uurimisi läbiviivaks kateedriks TRÜ-s 
on taimesüstemaatika ja  geobotaanika kateeder.
See kateeder on Tartu  ülikoolis üks vanemaid. Tema sünni- 
ajaks tuleb pidada ülikooli taa sasu tam isaas ta t  (1802), mil siin 
loodi professuur ka botaanika alal. Möödunud sajandil omandas 
kateeder koos selle juurde loodud botaanika-a iaga  ü levenem aa­
lise kuulsuse, kuna kateeder sai üheks täh tsam aks Venemaa 
floora uurimise keskuseks. Möödunud sajandil töötasid Tartu 
ülikooli juures  sellised tun tud  botaanikud, nagu  C. F L e d e -  
b о u r, A.  B u n g e ,  M.  W i 11 к о m m,  E. R u s s o w ,  N. K u z ­
n e t s o v  jt. Nende uurimistöö põhiraskus oli aga suunatud  pea­
miselt aladele väljaspool Eestit (Altai, Kaukaasia jm.), Eesti 
taimkattele  pöörasid nad hoopis vähem tähelepanu, vä lja  a rva ­
tud E. R u s s o w ,  kel on suured teened Eesti tu rbasam m alde 
uurimise alal.
Eesti ta im kate  sai ülikooli botaanikute põhiuurimisobjektiks 
alates käesoleva sa jandi 20-ndatest aasta test. V äga viljakaks 
kujunes kateedri uurimistöö prof. T. L i p p m a a  juhendamisel 
(T L i p p m a a ,  А. V a g а, К. E i с h w а 1 d i jt. rohkearvulised 
uurimistööd), millega pandi alus Eesti taimkatte detailsemale floris- 
tilisele, taimegeograafilisele ja  geobotaanilisele tundmisele. Käes­
oleva sajandi 20-ndate ja 30-ndate aasta te  uurimistöödest tuleb 
eriti esile tõsta  järgm isi:
1) Uurimused taimepigmentide, eeskätt rodoksantiini ja  õistai­
mede pigmenditüüpide kohta (T L i p p m a a ,  1926, 1928); 
2) uurim used Eesti floora ja  taim egeograafia  kohta (T. L i p p ­
m a a ,  1932, 1935, K- E i c h w a l d i  eksikaatkogu «Eesti taimed» 
I— IV); 3) Eesti ta im katte  kaard is tam ise  a lustam ine ja esimeste 
kaartide (näit. Tallinna ümbruse taimkatte kaardi) vormista­
mine; 4) fütotsönoloogia teooria küsim uste läbitöötamine ja eri­
lise suuna loomine selles teaduses (T L i p p m a a  sünuuside 
meetod, vt. T L i p p m a a ,  1933, 1935, 1937 1938, A. V a g a ,  
1940); 5) Eesti ta im katte  eri tüüpide detailne fütotsönoloogiline
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ja  ökoloogiline uurim ine (T L i p p m a a ,  1935, 1940, E. P a s 
t a k  V a r e p ,  1935, S i r g o, 1935)
Suureks kaotuseks TRÜ taim esüstem aatika  ja  geobotaanika 
kateedrile  n ing  Botaanika-aiale, koos sellega aga  kogu eesti tea­
dusele oli professor T L i p p m a a  traag il ine  surm  1943. a.
Sõ ja järgse tel  aasta te l, nõukogude korra ting im ustes  on TRÜ 
ta im esüstem aatika  ja  geobotaanika kateedri õppejõudude .'töö 
kulgenud v as tav a lt  väljaku junenud  traditsioonidele kahes põhi­
lises — floora ja  vegetatsiooni uurim ise suunas. Tähtsaks tööks 
oli kateedri rikkalike kogude ning Botaanika-aia  korrastamine, 
mis mõlemad olid II m aailm asõ ja  ajal v äg a  tugevasti saanud 
kanna tada .  Tänu TRÜ rektoraadi hoolitsusele on käesolevaks 
a jaks taa s ta tu d  kõik Botaanika-aia  kasvuhooned ja  remonditud 
n ing  kohandatud  töö nõuetele herbaarium ide ruum. Herbaariu­
mid m oodustavadki põhilise osa kateedri kogudest. Kateedril on 
p raegu  ü ldherbaarium  (150 000 lehte), Skandinaavia  maade her­
baarium  (6000 lehte), Eesti herbaarium  (25 000 lehte), alamate 
taimede herbaarium  (seeni 3000 eksemplari, -samblikke 10 000 
eksem plari) . Suurel m äära l  just  nende kogude baasil toimub 
botaanilise  suurteose «Eesti NSV floora» koostamine, mille esi­
mese kahe ilmunud köite peamisteks koostajateks on kateedri töö­
ta ja d  prof. А. V a g a ja  vanem  teaduslik  töötaja  К. E i с h w а 1 d. 
See ulatuslik teos on esimeseks täielikuks ajakohaseks ülevaateks 
meie kõrgemate taimede floorast. Peale «Eesti NSV floora» koosta­
mise tegeldakse kateedris mitmete floristiliste ning taimegeograafi- 
liste eriküsimuste uurimisega: vanem teaduslik töötaja K. E i c h  
w a l d  uurib Eesti floora ajaloolist kujunemist ja reliktide levikut, 
vanem-õpetaja V. M a s i n g  — taimede levimisviise (1955,1956, 
1957), assistent A. R e m m e 1 — Tartu ja  selle ümbruse floorat, osu­
tades  erilist tähelepanu tulnukliikidele, vanem -laborant E. L e l  
l e p  — puju liikide levikut, ökoloogiat ja  süstem aatikat. Kateedri 
liikmed võtavad  osa kollektiivtöö «Baltim aade dendrofloora» 
koostamisest, mille peatoim etajaks on prof. A. V a g a .  Alama­
tes t ta im edest on kateedri liikmete poolt käsitlemist leidnud 
sinivetikad (assisten t E. K u k k )  ja  samblikud (dotsendi kt.
H. T r a s s ) .
Rida töid käsitleb botaanika ajaloo uurim ist Tartu ülikoolis 
(prof. A. V a g a ,  1946, 1951, 1955).
G eobotaanika alal tegelevad kateedri liikmed mitmete vege- 
tats ioonitüüpide uurim isega. E rilist tähelepanu on pööratud soode 
taimkattele. Ilmunud töödes käsitletakse soo-taimkatte uurimise 
metoodikat, ta im katteühikuid  ja  soode tüpoloogiat, madalsoode 
tu rba lasund ite  omadusi ja  rahvam ajanduslikku  kasutuselevõttu 
jm. (А. V a g a, 1953, H. T r a s s, 1955, V M a s i n g ,  1953, 1955). 
Para llee lse lt  ta im katte  detailse k irje ldam isega tegeldakse geo­
botaanika  teooria küsim ustega, jä tka tes  m uuhulgas  ka sünuuside 
m eetodiga seotud probleemide arutam ist. Peale  selle uuritakse 
laialehiste  m etsade levikut, koosseisu ja  tüpoloogiat (assis­
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tent A. K a l d a ) ,  soometsade dünaam ikat (vanem-õpetaja
V M a s i n g )  ja  niitude fütotsönoloogilist koosseisu (dotsendi 
kt. H. T r a s s ) .
TRÜ Botaanika-aias (mis allub otseselt ta im esüstem aatika  
ja  geobotaanika kateedrile n ing on selle õppebaasiks) tegeldakse 
mõnede dekoratiivaianduse probleemidega. T äh tsam aks uurim u­
seks sõ jajärgsetel aasta te l on tehnik-botaaniku V V e s k i  kandi­
daadiväitekiri «Kultuurrooside efektiivsemaid paljundamisviise 
ja  Eesti NSV-s levinud kibuvitsaliikide kasu tam ise  võimalusi 
roosialustena». On ilmunud rida populaarteaduslikke brošüüre 
toataimede ning puude-põõsaste kasvatam ise kohta.
Ülevaate TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedris 
sõjajärgsetel aasta te l teosta tud uurimistöödest annab käesoleva 
artikli lõpus toodud kateedri liikmete trükis ilmunud tööde nimes­
tik.
Käesolev TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri 
teaduslike tööde kogumik annab ülevaate kateedri liikmete vii­
maste aasta te  töödest. Peale nende on kogumikku võetud TRÜ dar­
vinismi ja geneetika kateedri juhataja dots. O. M i h h a i l o v i  ja 
sama kateedri assistendi A. T o o m s a l u  botaanilise sisuga uuri­
mistööd.
TRÜ TAIMESÜSTEMAATIKA JA GEOBOTAANIKA KATEEDRI SÕJA­
JÄRGSETEL AASTATEL (1945— 1957) TRÜKIS ILMUNUD TEADUSLIKUD
TÖÖD
А a s a m а а, H .1
1. F en o lo o g ilised  vaatlu sed  botaanikas. Рез.: Фенологические наблюдения  
по ботанике. A biks lo o d u sev a a tle ja le , nr. 2, 1951.
2. Sirplutserni (M e d ica g o  fa lca ta  sp. coll.) kui perspektiivse loom asööda- 
ta im e sü stem aatik ast ja lev iku st E esti N S V -s. Рез.: Систематика и 
географическое распространение люцерны серповидной (M e d ica g o  fa l ­
c a ta  sp.  coll.) как перспективного кормового растения в Эстонской  
ССР K oguteoses: L oodusuurijate S e lts i juu belik ogu teos (1853— 1953), 
T allinn , 1953.
3. P erekondade C etraria  Ach. ja C ornicularia  Ach. tun n u stest liig il Corni-  
cularia o d o n te l la  Ach. Р ез.. Cornicularia odon te l la  Ach. и признаки 
родов C etraria  Ach. и Cornicularia  Ach. Loodusuurijate S e ltsi a a sta ­
raam at, 49. köide, T allinn , 1956.
E i с h w  а 1 d, K.
4. H erbaarium  [Г ер бар и й ], Tartu, 1946.
5. T aim em ääraja. E esti N S V -s saged am in i esinevaid  kõrgem aid eos- ja  
õista im i [О пределитель растений], Tartu, 1948 (koos L. L a a s i m e r i ,  
S.  T a l t s i ,  A.  V a g a ,  E.  V a r e p i  ja A.  Ü k s i p i g a ) .
6. К эволюции еж евик бореального типа. R esüm ee: B oreaa lsete  m urakate  
ev o lu tsio o n ist. K oguteoses: T eaduslikud tööd, pühendatud Tartu Riik­
liku Ü likooli 150. a a stap äeva le , T allinn , 1952.
7. P a lja sseem n eta im ed . Рез.: Голосеменные. T eoses: E esti N S V  floora, I, 
T allinn , 1953.
1 T öötas kateedri juures 1944— 1955.
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8. Võõrkakra ( G alinsoga  Ruiz et P av .) liikide lev ik u st E esti N S V -s. Рез.: 
К распространению  в Эстонской ССР видов рода G a l in so g a  Ruiz et 
P av. K oguteoses: L oodusuurijate S e ltsi juubelikoguteos (1853— 1953), 
T allinn , 1953.
9. T ranzscheli m urakas m itšuurinliku b io lo o g ia  v a lg u se s . Рез.: Ежевика  
Транш еля в свете мичуринской биологии. K ogu teoses: Loodusuurijate  
S e lts i ju u b elik ogu teos (1853— 1953), T allinn , 1953.
10. K ikkapuu liik ide küsim us E esti N S V -s. Рез.: К вопросу о бересклетах  
в советской Эстонии. K oguteoses: L oodusuurijate  S e lts i juubelikoguteos  
(1853— 1953), T allinn , 1953.
11. L iiv-hundiham m as (A s t r a g a lu s  arenarius  L.) E esti N S V -s. Рез.: Астра­
гал песчаный (A s tra g a lu s  arenarius  L.) в Советской Эстонии. K ogu­
teoses: L oodusuurijate S e lts i ju u belik oguteos (1853— 1953), Tallinn, 1953.
12. L oodu sk a itse  küsim usi E esti N S V -s. Рез.: Вопросы охраны природы 
в Эстонской ССР A biks lo o d u sev a a tle ja le , nr. 11, Tartu, 1953 (koos 
E. K u m a r i  ja K.  O r v i k u g a ) .
13. Juhend haru ld aste  ta im ede leiu- ja kasvukohtade kirjeldam iseks [Н а­
ставление к описанию  м естонахож дений редких растений], Tartu, 1954.
14. T aim ekogud . Juhend ta im ed e korjam iseks ja k u ivatam iseks n ing taime- 
k ogu d e korrald am isek s [Ботанические коллекции. Руководство по 
сбору и суш ению  растений и составлению  ботанических коллекций]. 
A biks lo o d u sev a a tle ja le , nr. 15, Tartu, 1954 (koos E. P a r m a s t o  ja 
К. P о r k i g  a ).
15. E esti N S V  floora k aard ista tavad  ta im eliig id  [П одлеж ащ ие картиро­
ванию виды флоры Эстонской С С Р ], Tartu, 1954.
16. R oosõ ielised . Рез.: Розоцветны е. T eoses: E esti N S V  floora, II, Tallinn
1956.
E i 1 a r t J .1
17 F lo r istilis i u u sle id e  K agu -E esti ta im eg e o g ra a filises t  valdkonnast ning  
n end e k a su ta ta v u ses t kesk k on n atin g im u ste  ind ikaatoritena. Рез.: Новые 
флористические находки из ю го-восточно-эстонского фитогеографиче­
ского района и возм ож ности применения их в качестве индикаторов 
условий м естопроизрастания. L oodusuurijate S e lts i aastaraam at,
49. köide, T allinn , 1956.
K a l d a ,  A.
18. K oerkäpa levikust. Рез.: О распространении анакамптиса пирамидаль­
ного. L oodu su urijate  S e lts i aastaraam at, 48. köide, Tallinn, 1955.
L a a s i m e  r, L . 2
19. L oom etsa  ök o lo o g ia st. Рез.: Экология альварного леса. Summ.: The 
eco lo g y  of the a lvar-forest. E esti N S V  Tartu R iikliku Ü likooli toim etised, 
B io lo o g ilised  tead u sed , 2, Tartu, 1946.
L e 11 e p, E.
20. L u ite-tanuseene  P hallu s  im pu d icus  L. var. io sm os  (B erkeley) Rea 
esm a sle id  Saarem aalt. К распространению  видов рода ф аллус в Эсто­
нии. L oodu su urijate  S e lts i aastaraam at, 48. köide, T allinn , 1955.
M a s i n g ,  V.
21. M eetod eist ta im katte  uurim isel ja  k a su tam ise l k u iven duse ja  teiste  
k esk k on n atin g im u ste  m uu tuste  ind ikaatorina. Рез.: О м етодах изучения 
и использования растительности в качестве индикатора влияния осу­
ш ения и других изменений среды . K ogu teoses: L oodusuurijate Seltsi 
ju u b elik ogu teos (1853— 1953), T allinn , 1953.
1 Töö teo sta ti ü liõp ilasen a  kateedri juures.
2 T öötas kateedri juures kuni 1. II 1947. a.
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22. Indikaatortaim ede kasu tam isest m etsan d u ses. Рез.: И спользование р ас­
тений-индикаторов в лесоводстве. L oodusuurijate  S e lts i a a s ta ­
raam at, 48. köide, Tallinn, 1955.
23. R abataim ede p aljun em isest ja  lev im isest seem n ete  abil. Рез.: О р а з­
множении и распространении растений верховых болот при помощи  
семян. L oodusuurijate S e lts i aastaraam at, 48. köide, T allinn , 1955.
24. Опыт использования растительности в качестве индикатора степени  
осуш ения. Труды И нститута Л еса  АН  СССР, №  31, М осква, 1955.
25. L indude abil lev im ise  o sa tä h tsu sest ja  eduk usest ta im ed el. Рез.: О роли 
и успеш ности расселения растений при помощи птиц. L oodusuurijate  
S elts i aastaraam at, 49. köide, T allinn , 1956.
T r a s s ,  H.
26. Sünuuside m eetod ist geobotaan ikas. Рез.: О м етоде синузий в гео ­
ботанике. L oodusuurijate S e lts i aastaraam at, 48. köide, T allinn , 1955.
27 M adalsoode ta im katte  m uu tum isest ku iven d am ise  m õjul. Рез.: Об изм е­
нении растительности низинных болот под влиянием осуш ения. 
L oodusuurijate S e lts i aastaraam at, 48. köide, T allinn , 1955.
28. Ф лора и растительность низинных болот западной Эстонии. А вторе­
ф ерат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологиче­
ских наук, Тарту, 1955.
29. Juhend soode geobotaan ilisek s uurim iseks. Рез.: Руководство к гео- 
ботаническому исследованию  болот. Abiks lo o d u sev a a tle ja le , nr. 23, 
Tartu, 1955 (koos V  M a s i n g u g a ) .
30. К флоре кладоний Эстонской ССР Ботанические материалы отдела  
споровых растений БИ Н  АН СССР, т. XI, М .— JL, 1956.
V a g a ,  А.
31. T aim esüstem aatika  alused  [Основы систематики растений], Tartu, 1945.
32. E osta im ede süsteem i kujunem iskäik ja praegused probleem id. Рез.: 
Р азвитие системы споровых растений и насущ ные проблемы их систе­
матики. R es .: D eveloppem ent du sy stem e des C ryptogam es et les  
problem es actuels de leur c lassifica tion . E esti N S V  Tartu Riikliku Ü li­
kooli to im etised , B io lo o g ilised  teadused , 1, Tartu, 1946.
33. Т. М . Л  и п м а [Н ек ролог], Советская ботаника, №  6, 1946.
34. Ü ld in e  botaanika I [О бщ ая ботаника I ] , Tartu, 1947.
35. A kadeem ik A. G r o s s h e i m  ja tem a uus õ ista im ed e sü steem  [А к а д е ­
мик А. Г р о с с г е й м  и его новая система цветковых растений], 
Tartu.
36. О культурны х ф итоценозах. Ботанический ж урнал, №  1, М .— Л ., 1951.
37. Роль Тартуского ботанического сада  в обогащ ении флоры Эстонской  
ССР Бю ллетень Главного ботанического сада , №  8, М., 1951.
38. Ф илема органического мира. Ботанический ж урнал, №  5, М .— Л ., 1952.
39. E esti N S V  soode fütotsönoosid est. Рез.: Фитоценозы болот Эстонской  
ССР. K oguteoses: E esti N S V  fauna ja  floora uurim ise küsim usi, T al­
linn, 1953.
40. S isse ju h a tu s  ja hõim kond sõ n a ja lg ta im ed  —  P ter id o p h y ta .  Рез.: П апо­
ротникообразны е Эстонской ССР T eoses: E esti N S V  floora I, Tallinn, 
1953.
41. Ф итоценозы болот Эстонской ССР В книге: Н аучная сессия по во­
просам биологии и сельского хозяйства, Рига 22— 26 октября 1951 г., 
М., 1953.
42. Стационарные геоботанические исследования в Эстонской ССР  
В книге: Д оклады  на совещ ании по стационарным геоботаническим  
исследованиям (22— 25 дек абря 1951 г .) , М .— Л ., 1954.
43. Растительны й покров Эстонской ССР. П рирода, №  5, М., 1955.
44. Ботанические исследования и экспедиции в Тартуском университете. 
R esüm ee: B otaan ilised  uurim used ja eksped itsioon id  Tartu Ü likoolis. 
Tartu R iikliku Ü likooli to im etised , 37 T allinn , 1955.
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145. T aim ede sek su a a lsu s  ja  V ene T eaduste  A kadeem ia teen ed  se lle  näh tuse  
a v astam ise l [С ексуальность растений и заслуги Российской Академии  
наук в открытии этого явления], Tartu, 1955.
46. Suguk ond  kukerpuu lised  —  B erberidaceae ,  v e s iro o s ilised  —  N ym p ha ea -  
ceae  ja p a k su leh elised  —  Crassu laceae .  Рез.: Семейства Барбарисовы е, 
Кувшинковые и Толстянковы е. T eoses: E esti N S V  floora II, Tallinn, 
1956.
V e s k i ,  V.
47. Tartu R iikliku Ü likooli botaan ikaaed  150-aastane. Р ез.: 150 лет бота­
ническому са ду  Т артуского государственного университета. K ogu­
teoses: L oodu su urijate  S e lts i ju u b elik ogu teos (1853— 1953), Tallinn, 1953.
48. T sitru se lis i võib k a svatad a  toa tin g im u stes. [Ц итрусы  мож но выращи­
вать в комнатны х усл ов и я х]. S o ts ia lis t lik  P õllum ajan du s, nr. 3, 1954.
49. Эффективные способы  разм нож ения культурны х роз и возможности  
применения в качестве подвоев распространенных в ЭССР видов 
ш иповника. А втореф ерат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук, Тарту, 1955.
50. T oapalm id [К ом натны е пальм ы ], T allinn , 1956.
Lisa: 1957 а. trükis ilm unud tööd.
K u k k ,  E.
51. E esti N S V  m a g ev ete  sin iv e tik a te  floora analüüs (Анализ флоры пресно­
водны х синезелёны х водорослей Эстонской С С Р ). Tartu Riikliku Ü li­
kooli tead u slik u  sess io o n i e ttekan nete  teesid . Tartu, 1957
M a s i n g ,  V
52. Роль птиц в распространении семян лесных и болотных растений. Тру­
ды II П рибалтийской орнитологической конференции. M.-JI., 1957.
53. Sood e aren g  g eo b o ta a n ilises t ja m aastik u tead u slik u st vaatekohast 
(Р азвитие болот с точки зрения ландш аф товедения и геоботаники). 
Tartu R iikliku Ü likooli tead u slik u  se ss io o n i ettekannete teesid . Tartu, 
1957.
M  i 1 j а n, A.
54. C arice tum  D a v a l l ia n a e  в Эстонской ССР Тезисы докладов расширен­
ной научной сессии Ученого совета И нститута зоологии и ботаники 
АН Э С С Р по вопросам геоботанического исследования лугов. Тарту,
1957.
T r a s s ,  Н.
55. S ep sik a-sood  E esti N S V -s. Рез.: С хенусовы е болота в Эстонской ССР 
Sum m .: The S ch o en u s-S w a m p s in the E ston ian  SSR . E esti N SV  Teaduste 
A kadeem ia  T oim etised , V I, biol. seeria , nr. 2. T allinn , 1957.
56. К распространению  северных видов лишайников в Эстонской ССР 
Тезисы докладов делегатского съ езда  В сесою зного Ботанического 
О бщ ества, вып. V II. Л ., 1957.
57. К вопросу о геоботанической классификации лугов. Тезисы докладов  
расш иренной научной сессии Ученого Совета И нститута зоологии и 
ботаники АН  ЭССР по вопросам геоботанического исследования лу­
гов. Тарту, 1957.
V a g a ,  А.
58. О ном енклатуре погремка эзельского. Ботанические материалы герба­
рия Ботанического института им. В. Л . К омарова АН  СССР, т. XVII, 
М .-Л ., 1957.
59. M aakera ta im katte  struktuuri ü ld ised  sea d u sp ä ra su sed  (О бщ ие зако­
номерности структуры растительного покрова зем ного ш ар а). Tartu 
R iikliku Ü likooli teaduslik u  sess io o n i ettekan nete  teesid . Tartu, 1957.
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БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАФЕДРЫ СИСТЕМА­
ТИКИ РАСТЕНИЙ И ГЕОБОТАНИКИ ТАРТУСКОГО ГОСУ­
ДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Канд. биол. наук X. Трасс
Р е з юм е
Ботанические исследования в Тартуском государственном 
университете ведутся главным образом при кафедре системати­
ки растений и геоботаники. Эта кафедра одна из старейших в 
Тартуском (бывш. Дерптском или Юрьевском) университете. 
Уже с самого основания университета (1802 г.) была создана 
профессура по ботанике и основан ботанический сад (в 1803 г.). 
В течение прошлого столетия здесь работали многие известные 
ботаники, как, например, К. Л е д е  б у р ,  А. Б у н г е ,  М.  В и л ь -  
к о м м ,  Э. Р у с с о в ,  Н.  К у з н е ц о в  и др. Все они (кроме 
Э. Р у с с о в а) работали главным образом над изучением фло­
ры различных отдалённых частей России (Алтай, Кавказ).
Местная флора стала объектом исследований лишь начиная 
с двадцатых годов текущего столетия. Работами Т. JI и п п м а а, 
А. В а г а ,  К- Э й х в а л ь д а и  др. была заложена основа фло­
ристического, фитогеографического и геоботанического исследо­
вания Эстонии. В 20-е и 30-е гг исследовательская работа велась 
под руководством Т. Л и п п м а а  в следующих основных на­
правлениях: 1. Изучение пигментов цветковых растений. 2. Изу­
чение флоры и географии растений Эстонии. 3. Картирование 
растительности Эстонии. 4. Разработка теоретических основ фи­
тоценологии и выработка метода синузий. 5. Детальные фито­
ценологические и экологические исследования отдельных типов 
растительности Эстонии.
Во время войны трагически погиб заведующий кафедрой проф. 
Т. Л и п п м а а .  Коллекции ботанического сада и богатые герба­
рии сильно пострадали. Поэтому первой задачей коллектива 
кафедры после окончания войны явилось восстановление бота­
нических коллекций. В настоящее время кафедра имеет сле­
дующие гербарии: общий (150 000 листов), эстонский (25000 л.), 
скандинавский (6000 л.) и гербарий низших растений (грибов
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1около 3000 экз., лишайников около 10 000 экз. и др.) Гербарий 
является основной базой для составления фундаментального 
издания «Флора Эстонской ССР», коллективного труда эстонских 
ботаников.
Изучение флоры и растительности республики является и в 
настоящее время основным направлением работы кафедры. 
Проф. В а г а и старш. научн. сотр. К. Э й х в а л ь д  работают над 
составлением «Флоры Эстонской ССР», первые два тома которой 
уже вышли из печати. Наряду с работами по составлению регио­
нальной флоры и «Дендрофлоры Прибалтики» (глав, редактор 
проф. А. В а г а ) ,  ведутся исследования и по частным вопросам 
флористики и фитогеографии: генезис флоры Эстонии (К- Э й х ­
в а л ь д ) ,  способы распространения растений (В. М а з и н г ) ,  
адвентивная флора (А. Р е м  м е л ь ) ,  распространение полыней 
в связи с их экологией и систематикой (Э. Л е л л е п ) .  По изуче­
нию низших растений ведется работа над синезелеными водо­
рослями (Э. К у к  к) и лишайниками (X. Т р а с с )
При геоботанических исследованиях основное внимание было 
уделено растительности болот, как низинных (X. Т р а с с ) ,  так и 
верховых (В. М а з и н г ) ,  причём опубликован ряд работ по фи­
тоценологии, экологии и методике изучения болотной раститель­
ности. Исследования кафедры охватывают также растительность 
широколиственных лесов (А. К а  л д а ) ,  болотных лесов и лугов. 
Разрабатываются некоторые теоретические проблемы геоботани­
ки, в том числе и учение о синузиях.
Историю ботанических исследований в Тартуском универси­
тете освещают работы проф. А. В а г а .
В ботаническом саду, который подчиняется кафедре и явля­
ется её учебной базой, разрабатываются вопросы декоративного 
садоводства: выращивание роз, комнатных растений и др. 
(В. В е с к и ,  А. М и л ь я н ) .
На стр. 5—8 приводится список научных работ, опубликован­
ных членами коллектива кафедры с 1945 по 1957 год.
В настоящем сборнике публикуются работы, выполненные на 
кафедре систематики растений и геоботаники в течение послед­
них лет. В сборнике помещены и 2 ботанические по содержанию 
работы членов кафедры генетики и дарвинизма — заведующего- 
кафедрой доц. О. М и х а й л о в а  и ассистентки А. Т о о м с а л у .
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BOTANISCHE FORSCHUNGSARBEIT DES LEHRSTUHLS 
FÜR PFLANZENSYSTEMATIK UND GEOBOTANIK AN DER 
UNIVERSITÄT TARTU
H. Trass 
Z u s a m m e n f a s s u n g
Die botanische Forschungsarbeit an der Staatlichen Universi- 
tä t  Tartu  wird hauptsächlich am Lehrstuhl für Pflanzen- 
system atik und Geobotanik durchgeführt. Dieser Lehrstuhl gehört 
zu den ältesten der Tartuer (ehem. Dorpater oder Jurjewschen) 
Universität. Schon seit der G ründung der U niversität im Jahre  
1802 w ar hier eine Professur für Botanik vorgesehen, und im 
Jahre  1803 wurde ein Botanischer Garten angelegt. W ährend des 
vorigen Jah rhunder ts  haben hier viele bekannte Botaniker (wie 
z. В. K. L e d e b o u r ,  А. В u n g e, M.  W i  11 k o m m ,  E. R u s 
s о w, N. К u s n e t s о w u. a.) gearbeitet. Sie alle (ausser E. Rus­
sow) arbeiteten hauptsächlich an der Erforschung der Flora ver- 
schiedener Teile Russlands (des Altai, des Kaukasus)
Die Lokalflora Estlands wurde erst seit den zwanziger Jah- 
ren dieses Jah rhunder ts  zu einem Forschungsobjekt.
Die Arbeiten von T. L i p p m a a ,  A. V a g a ,  K- E i c h w a l d  
u. a. bildeten die G rundlagen für die floristische, pflanzengeogra- 
phische und geobotanische Erforschung Estlands. In den zwanziger 
und dreissiger Jahren  wrurde die Forschungsarbeit unter der Lei­
tung von Professor T. L i p p m a a  in folgenden Hauptrichtungen 
ausgeführt: 1. Erforschung der Pigmente der Blütenpflanzen.
2. Floristische und pflanzengeographische Erforschung Estlands.
3. Kartierung der Vegetation Estlands. 4. Ausarbeitung theoreti- 
scher G rundlagen  der Phytozönologie und der Synusienmethode.
5. Eingehende phytozönologische und ökologische Erforschung 
verschiedener Vegetationstypen Estlands.
W ährend des Krieges kam der Leiter des Lehrstuhls Prof. 
T. L i p p m a a  auf tragische Weise ums Leben. Die Kollektionen des 
Botanischen G artens  und die reichhaltigen Herbarien haben 
schweren Schaden erlitten. Deshalb w ar die erste Aufgabe nach 
dem Kriegsende die W iederherstellung der botanischen Kollektio-
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nen. Zur Zeit besitzt der Lehrstuhl folgende Herbarien: ein all- 
gemeines (150 000 Blätter) , ein estnisches (25000 Bl.). ein skan- 
dinavisches (6000 Bl.) und ein Herbarium der niederen Pflanzen 
(Pilze ca 3000 Ex., Flechten ca 10 000 Ex. u. a.) Die Herbarien  bil- 
den die G rundlage  für die H erausgabe der grundlegenden  Kollek- 
t ivarbeit  estnischer Botaniker — «Flora der Estnischen SSR».
Die Erforschung der Flora und Vegetation der Republik ist 
auch zur Zeit die H auptaufgabe  des Lehrstuhls. Prof. A. Vaga 
und K. Eichwald arbeiten an der Z usam m enste llung  der «Flora 
der Estnischen SSR», wovon die zwei ersten Bände schon erschie- 
nen sind. Ausser der A usarbeitung  der Regionalflora und der 
«Baltischen Dendroflora» (Hauptredakteur Prof. A. V a g a ) ,  wer- 
den Arbeiten über einzelne Probleme der Floristik und Phytogeo- 
graphie  durchgeführt: Erforschung der Entwicklung der Flora 
Estlands (K. E i c h w a l d ) ,  der Verbreitungsweisen der Pflanzen 
(V M a s i n g ) ,  der Adventivflora (A. R e m m e 1), der Verbrei- 
tung  der Artemisien im Zusam m enhang mit ihrer Ökologie und 
Systematik (E. L e 11 e p). Von niederen Pflanzen werden die Blau- 
algen (E. К u к к) und Flechten (H. T r a s s )  erforscht.
Bei geobotanischen Forschungen fand die Moorvegetation 
besondere Beachtung, sowohl die der Niedermoore (H. T r a s s )  
ais auch der Hochmoore (V M a s i n g ) .  Eine Reihe von Abhand- 
lungen über die Phytozönologie und Ökologie der Moorvegetation 
sowie über die Methodik der geobotanischen Moorforschung wurde 
veröffentlicht. Geobotanische Forschungen umfassen auch Laub- 
wälder (A. K a l d a ) ,  Moorwälder und Wiesen. Es wird auch an 
einigen theoretischen Problemen der Phytozönologie darunter auch 
an der Synusienlehre gearbeitet.
Der Geschichte der an der Universitä t  Tartu durchgeführten 
botanischen Forschungsarbeit  sind einige Abhandlungen von 
Professor А. V a g a gewidmet.
Im Botanischen Garten, der zum Lehrstuhl gehört, werden 
einige Problem e der Ziergärtnerei, besonders der Rosen- und 
Zimmerpflanzenzucht bearbeitet (V V e s к i, А. M i 1 j a n ) .
Auf den Seiten 5—8 folgt ein Verzeichnis der wissen- 
schaftlichen Arbeiten der M itglieder des Lehrstuhls von 1945 bis
1 9 5 7 - . r -Im vorliegenden Sammelwerk sind die am Lehrstuhl fur 
P flanzensystem atik  und Geobotanik w ährend der letzten Jahre 
durchgeführten Arbeiten veröffentlicht. Dem Sammelband sind 
zwei botanische Arbeiten von Doz. M i с h a i 1 о w und Ass. T o o m  
s a l u  aus dem Lehrstuhl für Genetik und Darwinismus beigefügt.
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К БИОГРАФИИ ПРОФЕССОРА МИХАИЛА 
СЕМЕНОВИЧА ЦВЕТА
Проф., доктор биол. наук А. Вага
Знаменитый исследователь растительных пигментов и созда­
тель адсорбционного хроматографического метода М. С. Цвет, 
сын политического эмигранта из дореволюционной России, как 
известно, родился в Италии, а свое образование получил в Швей­
царии. В Россию он приехал после окончания Женевского уни­
верситета и присуждения ему там же ученой степени доктора 
наук (docteur es-sciences).
Иностранные1 ученые степени, вследствие различия в требо­
ваниях для их получения, в России не признавались. Поэтому 
М. С. Цвету пришлось начать с выяснения, на соискание какой 
русской ученой степени дает ему право его заграничный диплом. 
Было ясно, что о допущении к защите докторской диссертации не 
могло быть и речи, так как для этого требовалось наличие у со­
искателя ученой степени магистра ботаники. А предварительным 
условием для защиты магистерской диссертации было, в одних 
университетах, чтобы соискатель имел ученую степень кандидата, 
в других — диплом первой степени об окончании русского универ­
ситета. Право же поступления в русский университет или сдачи 
экстерном университетских экзаменов давал аттестат зрелости 
русской средней школы.
М. С. Цвет не имел ничего из этих документов и было не 
ясно, с чего ему следовало начать. Какие его ожидали трудности,
об этом позволяют судить два письма, сохранившиеся в руко­
писном отделении Тартуского государственного университета. 
Первое — его письмо, адресованное из С. Петербурга про­
фессору Юрьевского (ныне Тартуского) университета Николаю 
Ивановичу Кузнецову.
С. П. Б. 31. I 98
Многоуважаемый 
Monsieur 1 Кузнецов
Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой осветить меня 
по следующим пунктам.
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Разрешил бы мне Дерптский университет держать прямо 
на магистра (у меня диплом доктора из Женевы и аттестат 
зрелости оттуда же — реальной гимназии.)? По каким предме­
там пришлось бы мне экзаменоваться и какие вообще требо­
вания?
Можно ли представить диссертацию написанную на фран­
цузском яз. или русский резюме её? Я намерен держать к 
осени, по окончании каникулов. Диссертация будет готова 
уже весной.
19-го было годичное заседание маленьк. ботаников2 у 
Михал Степаныча.3 Было как и в прошлом году очень хоро­
шо и довольно весело. Недоставало тем не менее un peu pius 
сГ e n tra in ,4 что приписывалось частью Вашему отсутствию.
Чествовали нового или лучше будущего нового академика 5 
Михал Степаныча. Пили за здоровие присутствующих и от­
сутствующих, за тех кто читал рефераты и за тех кто не чи­
тал, за тех кто слушал их и тех кто не слушал, за тех кто ни 
одного заседания не пропустил или не посетил и т. д.
На вашу долю пришлось значит много тостов.
Я теперь заведываю ботаническим отделением в биологи­
ческой лаборатории Л есгаф та ,6 и преподаю ботанику кур­
систкам симбиотизирующим с этой лабораториею. Как мо­
жет думать, в начале у меня происходило не мало lapsus 
linguae,7 и даже весьма забавных, примерно «пластические 
пелёнки», «семя рожи» Теперь ничего. Хорошая школа.
Mot de la fin:8 Бывший французский министр Baihaut 
(панамист) который был осужден и заключен в тюрьму, на­
печатал недавно книгу, в которой он описывает свои тюрем­
ные впечатления под заглавием «Impressions cellulaires».9 
Эта книга зачислена в ботаническую литературу! См. Botan. 
Central 10 этого года № 3 Neue Litteratur; Anatomie und Phy- 
siologie. 11 Vive les Allemands! 12
Надеясь что Вы не откажете мне в моей просьбе, с боль­
шим почтением пребываю
преданный Вам
М. Цвет
Торговая ул. 25/6
Это письмо адресовано Н. И. Кузнецову, как товарищу по 
кружку «маленьких ботаников», и выдержано в дружеском тоне, 
в стиле французской causerie. Н. И. Кузнецов в то время был еще 
молодой профессор, всего лишь третий год занимавший про­
фессуру в Юрьевском университете, однако его принципиаль­
ность и строгая требовательность, характеризовавшие всю его 
деятельность, проявились уже тогда в том, как он отнесся к 
просьбе М. С. Цвета. Он не просто высказал М. С. Цвету свое 
мнение, а постарался сначала выяснить все обстоятельства, свя­
занные с вышеуказанной просьбой. Вместе с письмами по этому
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вопросу в Тарту сохранился и небольшой клочок бумаги, на ко­
тором Н. И. Кузнецов, видно, наметил свои очередные задания. 
Среди других вопросов там написаны: «О французск. дисс. Цве­
та» и «По каким предметам экзамен». На обороте этой бумажки 
написано: «Опис. бот., физиол. и анатом, раст., эволюц. раст. Хи­
мия и зоология по выбору экзаменуем., истор. и литер, ботаники.» 
Возможно, что это и есть перечень намеченных для М. С. Цвета 
магистерских экзаменов.
Что же касается вопроса о том, имел ли М. С. Цвет право на 
соискание ученой степени магистра, то по этому вопросу Н. И. 
Кузнецов обратился за советом к академику А. С. Фаминцыну. 
Нам не известно письмо, адресованное Н. И. Кузнецовым по это­
му поводу А. С. ФаминцЫну, но в Тарту сохранился приведенный 
ниже ответ А. С. Фаминцына.
Многоуважаемый 
Николай Иванович!
В ответ на Ваш запрос относительно Цвета считаю долгом 
сообщить следующее: он занимается в моей лаборатории не 
долго и доканчивает, без малейшего вмешательства с моей 
стороны,13 свою работу по анатомии растений, заглавия кото­
рой в точности не помню. Знаю всего две работы его неболь­
шие, на мой взгляд ничего особенного не представляющие, и 
по-моему не дающие ему права держать экзамен на магистра, 
так как он, получив воспитание за границей, не имеет аттес­
тата зрелости. Самое лучшее, что Вы можете сделать, это по­
требовать, чтобы он Вам прислал свои ученые труды: сами 
посмотрите и порешите.
На второй вопрос: почему он не держит экзамена в Петер­
бурге ответ прост, экзаменует из всего один Гоби.14
Ж елаю  Вам и семье Вашей всего лучшего. Весьма сожа­
лею, что в последний приезд Ваш в Петербург, Вам не уда­
лось побывать у меня.
Душевно преданный Вам
А. Фаминцын 
Передайте, пожалуйста, глубокий поклон Вашей
супруге.
По-видимому вследствие такого сдержанного отношения А. С. 
Фаминцына к работам М. С. Цвета, а в особенности вследствие 
его убеждения в том, что М. С. Цвет не имеет права держать 
экзамены на магистра, Н. И- Кузнецов отказался от допущения 
его к экзаменам и принятия его диссертации к защите.
Однако М. С. Цвет был допущен к магистерским экзаменам 
в Казанском университете, где он их успешно и сдал. Н. И. 
Кузнецов, отмечавший в издававшихся им «Трудах Ботаниче­
ского Сада Юрьевского университета» все события, касавшиеся
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русских ботаников и их работы, поместил, хотя и с большим за ­
позданием, заметку об этом во втором номере журнала за 
1901 год. На это М. С. Цвет реагировал нижеследующим писмом, 
написанном на французском языке.
Odessa 1е 30 aoüt 901
Monsieur!
L organe botanique de Jourieff m ’apprend que j ’aurais tenu 
en printemps, ä Kazan, mes examens de «magistre».
Je me souviens ä la verite, avoir rempli naguere les forma- 
lites requises par le protectionisme en vigueur dans notre pays, 
m ais  la chose eut lieu il у a deux ans.
Si 1’organe des botanistes de Jourjeff croit devoir signaler des 
evenements de si nulle importance, ne pourrait-il у mettre pius 
d’exactitude?
Agreez, Monsieur, 1’expression de mes sentiments bien dis- 
tingues.
M. Tswett 
Docteur es-sciences.
Перевод:
Одесса, 30 августа 901
Милостивый государь!
Юрьевский ботанический журнал сообщает, что я сдал 
весной в Казани экзамены на магистра.
Действительно, мне помнится, что я недавно выполнил эти 
формальности, требуемые в угоду протекционизму, царящему 
в нашей стране, но дело было два года тому назад.
Если орган юрьевских ботаников считает нужным отме­
чать события, не имеющие никакого значения, то нельзя 
ли делать это с большей точностью?
Примите, милостивый государь, уверение в моем совер­
шенном к Вам почтении.
М. Цвет 
Доктор наук.
В этом письме нет уже ничего дружеского или товарищеского. 
Спрашивается, однако, почему М. С. Цвет счел нужным напи­
сать его на французском языке. Ведь теперь, после четырех лет 
работы в России, для него уже не представляло никаких трудно­
стей писать по-русски. Едва ли можно считать причиной об­
стоятельство, что французский язык допускает высказывание 
своего неодобрения адресату в вежливой форме, в изысканных 
выражениях, не оскорбляя его, но совершенно определенно. 
Представляется более вероятным, что это было сделано с целью 
особенно подчеркнуть основную мысль письма, именно, что сдачу 
экзаменов М. Цвет рассматривает как пустую формальность.
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Тод французским письмом можно было подписаться докто­
ром наук Женевского университета, подчеркивая этим, что хотя 
его и заставляют держать экзамены на магистра, но он сам счи­
тает себя и предлагает другим считать его доктором наук.
Неизвестно, как ответил Н. И. Кузнецов на это письмо, но, 
по-видимому, недоразумения между двумя учеными не привели к 
полному разладу и разрыву между ними. М. С. Цвет в дальней­
шем (в 1911 г.) поместил в Трудах Юрьевского ботанического 
сада (выпуск 1, стр. 74—76) одну рецензию, сделавшись таким 
образом сотрудником Н. И. Кузнецова. А Н. И. Кузнецов про­
должал приводить в своем журнале сведения о дальнейших ус­
пехах М. С. Цвета.
Так, в выпуске четвертом за 1901 г. он сообщает (стр. 267- 
268): «21 сентября 1901 г. в заседании физико-математи­
ческого факультета Казанского Университета» М. С. Цвет защи­
тил диссертацию под заглавием «Физико-химическое строение 
хлорофильного зерна», представленную им на соискание степе­
ни магистра ботаники Официальными оппонентами были 
проф. Н. В. Сорокин, проф. А. Я- Гордягин и В. И. Сорокин, в 
качестве неофициальных оппонентов выступили проф. Д. А. 
Гольдгаммер, С. М. Смирнов и некий студент математического 
факультета. По окончании диспута факультет признал диссерта­
цию «заслуживающей степени магистра». Н. И. Кузнецов пол­
ностью приводит также все 8 тезисов диссертации.
В 1910 г (вып. 2, стр. 161) сообщается: «Проф. Михаил Семе­
нович Цвет, занимающий кафедру ботаники в Варшавском Поли­
техническом Институте, только что окончил печатание обширной 
монографии о пигментах зеленых растений».
В 1911 г (вып. 1, стр. 84-85): «Проф. М. С. Цвет защитил 
28 ноября 1910 г. при И. Варшавском Университете докторскую 
диссертацию («Хромофиллы в растительном и животном мире») 
Официальными оппонентами выступили проф. Д. И. Иванов­
ский, В. Ф. Хмелевский и проф. химии В. В. Курилов». Далее 
приводятся все 18 тезисов диссертации.
В 1911 г (вып. 3, стр. 274): «Проф. М. С. Цвет отправился 
летом этим в заграничную командировку с целью изучить поста­
новку преподавания микробиологии в высших учебных заведе­
ниях».
В 1912 г. (вып. 1; стр. 71): «Импер. Академия Наук присудила 
большую премию М. Н. Ахматова в размере 1000 руб. проф. 
М. С. Цвет за сочинение: «Хромофиллы в растительном и жи­
вотном царстве», Варшава, 1910».
О последних годах жизни М. С. Цвета в литературе нет 
точных данных. В его краткой биографии, помещенной в сборни­
ке его избранных работ, изданном Академией наук СССР под 
редакцей А. А. Рихтера и Т. А. Красносельской (М. С. Ц в е т .  Хро­
матографический адсорбционный анализ. М., 1946), сообщается 
(стр. 231), что во время первой мировой войны М. С. Цвет вместе
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с Варшавским политехническим институтом эвакуировался в 
Нижний Новгород (Горький), где и умер. Эта версия повторя­
ется в сборнике «Люди русской науки» II,, 1948, стр. 844. На 
самом деле М. С. Цвет был в 1917 г. избран профессором Юрьев­
ского (Тартуского) университета, где кафедра ботаники была 
вакантна с 1914 года, когда Н. И. Кузнецов перешел на место 
директора Никитского ботанического сада близ Ялты. В Юрьеве 
М. С. Цвет работал до весны 1918 г . , когда Юрьевский универ­
ситет был эвакуирован в Воронеж. М. С. Цвет умер в Воронеже 
в 1919 г. После его смерти на месте кафедры ботаники Воронеж­
ского университета были созданы новые кафедры: экологии и 
географии растений и кафедра морфологии и систематики. На 
первую был избран Б. А. Келлер, на вторую Б. М. Козо-Полян- 
ский.
Возможно, 4fo в архивах СССР найдутся еще дополнитель­
ные данные, освещающие жизнь этого замечательного русского 
ученого.
Примечания
1 М илостивый государь.
2 «М аленькие ботаники» —  неофициальный круж ок ботаников.
3 М ихаил Степанович Воронин (1838-1903), миколог, покровительство­
вавший молодым ботаникам и состоявш ий председателем  круж ка «М а­
леньких ботаников». См. Труды Ботанического сада  Ю рьевского университета 
IV, 1903, стр. 290.
4 Н емного побольш е живости.
5 В 1898 г. М . С. Воронин был избран ординарным академиком.
6 П етр Ф ранцевич Л есгаф т (1837-1903), врач и педагог. В 1893 г. 
организовал в П етербурге частную  Биологическую лабораторию , а в 
1896 г. Курсы воспитательниц и руководительниц физического образования. 
См. БСЭ, 24, стр. 126 и 607.
7 О шибок в разговоре, обмолвок.
8 Заклю чительное слово.
9 «Тюремные впечатления».
10 «Центральный ботанический ж урнал», издававш ийся в Германии.
11 Н овая литература; анатомия и физиология.
12 « Д а  здравствую т немцы!»
13 Свое невмеш ательство в работу М . С. Ц вета А. С. Фаминцын, веро­
ятно, считает нужны м подчеркнуть потому, что в дореволю ционной России 
требовалось, чтобы соискатели ученых степеней вполне самостоятельно не 
только выполняли, но и выбирали тем у диссертации.
14 Христофор Яковлевич Гоби (1847— 1919), профессор С.-Петербург- 
ского университета (с 1885 г .) , специалист по низшим растениям, предъяв­
лявший на экзам енах, по свидетельству его учеников и современников, за­
вышенные требования по микологии и альгологии.
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A ND MEID P ROFESSO R M. TSWETI ELULOOST
Prof., bioloogiatead. dr. A. Vaga
Resümee
Professor M. Tswett sündis I taa lias  poliitilise emigrandi 
pojana. Ta lõpetas Genfi ülikooli Šveitsis ja  om andas seal tea ­
duste doktori k raadi taim eanatoom ia alal. Tulnud Venemaale, 
pidi ta siin uuesti hakkam a teaduslikke kraade  taotlema, sest 
välismaiseid kraade  Venemaal ei tunnusta tud . Nagu selgub Tartu 
Riikliku Ülikooli P earaam atukogu  käsikirjade osakonnas säili­
nud M. Tsweti kirjast, pöördus ta  aasta l 1898 Tartu  ülikooli profes­
sori N. Kuznetsovi poole küsimusega, kas Tartu ülikool ei lubaks 
tal õiendada siin m agistrieksam eid ja kaits ta  väitekirja. N. Kuz­
netsov palus selles küsimuses nõu akadeemik A. Famintsõnilt, 
kelle laboratooriumis Vene Teaduste Akadeemia juures Peterburis 
M. Tswett eraviisiliselt oma dissertatsiooni valm istas. Tartus 
säilinud A. Fam intsõni vastusest selgub, et Fam intsõni arvates 
M. Tswetil ei olnud õigust m agistr ieksam ite  õiendamiseks, sest tal 
puudus vene keskkooli lõputunnistus (küpsustunnistus). Seni 
avaldatud M. Tsweti tööde kohta arvab Famintsõn, et need ei 
kujuta endast m idagi s ilm apaistvat. N ähtavasti  sellise seisukoha 
tõttu ei teostunud Tartus  M. Tsweti m agis tr ik raad i omandamine.
M. Tswetil õnnestus aga pääseda  m agistrieksam itele ja  õien­
dada need Kaasani ülikoolis. Kaheaastase  hilinemisega paigutas 
N. Kuznetsov selle kohta m ärkuse tema poolt vä ljaan tava tesse  
«Tartu Ülikooli Botaanika-aia  töödesse». Sellele reageeris 
M. Tswett lühikese prantsuskeelse k irjaga, millest nähtub, et ta 
kui Genfi ülikooli doktor peab tühjaks formaalsuseks m ag is tr i ­
eksamite õiendam ist ja  avaldab rahulolem atust teate avaldamise 
kohta sellest nii suure hilinemisega.
Edasiste  sündm uste  kohta M. Tsweti elukäigus — m agistri- 
ja  doktoridissertatsiooni kaitsmine, Vene Teaduste Akadeemialt 
preemia saamine, kom andeering välism aale  — avaldab N. Kuz­
netsov teateid oma a jak irjas  õigeaegselt.
M. Tsweti v iim aste e luaasta te  kohta on kirjanduses andmed 
puudulikud. E nam asti  m ärgitakse, et Esimese m aailm asõja  ajal,
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mil M. Tswett töötas professorina V arssavi Polütehnilises Insti­
tuudis, evakueerus ta  Poolam aa vallu tam ise  puhul Saksa  sõ ja ­
vägede poolt ühes selle instituudiga Nižni-Novgorodi (praegune 
Gorki), kus ta  ka suri. Tegelikult valiti M. Tswett 1917 aasta l 
Tartu  ülikooli professoriks N. Kuznetsovi asemele, kes siit lah­
kus Nikita Botaanika-aia  direktori kohale Krimmis. M. Tswett 
töötas Tartus  1918. aastani, mil Tartu  ülikool evakueeriti Voro- 
neži. M. Tswett oli esimeseks Voroneži ülikooli botaanikaprofes­
soriks ja suri seal a. 1919.
*
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ZUR BIOGRAPHIE VON PRO FE SSOR M. TSWETT
A. Vaga
Z u s a m m e n f a s s u n g
Professor M. Tswett, der berühmte Erfinder der chromato- 
graphischen Adsorptionsmethode, wurde ais Sohn eines russischen 
Em igranten  in Italien geboren. Er studierte an der Genfer Uni­
versitä t  und erlang te  dort auch die Doktorwürde. Ais er später 
nach R ussland übersiedelte, w ar er gezwungen sich um die Erwer- 
bung der russischen Gelehrtengrade zu bemühen, da in Russland 
ausländische G rade nicht anerkannt wurden. Damals gab es in 
Russland drei Stufen der Gelehrtengrade — Kandidat, M agister 
und Doktor. Ais Vorbedingung zum Studium an höheren Schulen 
und ebenso zur E rw erbung der Gelehrtengrade galt  das russische 
M aturitä tszeugnis .
Da M. Tswett keine russischen Dokumente besass, war es 
unklar, wie er die Gelehrtengrade in Russland erwerben konnte. 
Er beschloss nachzufragen, ob es ihm nicht gestattet wäre, die 
M agisterexam ina abzulegen. Im Jahre  1898 wandte er sich brief- 
lich an den Professor der Botanik an der U niversität Tartu 
N. Kusnetzow. Bevor dieser seine M einung äusserte, erkundigte 
er sich, was sein ehemaliger Lehrer A. Famintzyn, Akademiker 
in S t.-Petersburg, von der Nachfrage Tswetts denke. Die Mei­
nung A. Famintzyns war: da M. Tswett kein russisches M aturi­
tä tszeugnis  besass, habe er kein Recht die M agisterexam ina 
abzulegen.
Also m iss lang  es M. Tswett, in Tartu die M agisterwürde zu 
erlangen. Doch wurde er an der Universität Kasan zu den M agi­
sterexam ina zugelassen, die er auch erfolgreich bestand. Im Jahr 
1901, also mit einer Verspätung  von 2 Jahren, publizierte N. Kus­
netzow eine Notiz darüber in der von ihm herausgegebenen Zeit- 
schrift «Aeta Horti Botanici Universitatis Jurjevensis». Aus dem- 
selben Ja h r  s tam m t auch der an den Professor N. Kusnetzow 
adressierte Brief M. Tswetts in französischer Sprache, in wel- 
chem er seine Unzufriedenheit über eine so lange Verzögerung 
ausspricht und dabei betont, dass er die M agisterexam ina ais 
eine bedeutungslose Form alitä t  ansieht.
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а м  Ге Tatsachen aus seinem Lebenslauf — die E r lan g u n g  
der M agis terw ürde  in Kasan im Ja h r  1901, der Doktorwürde in 
W arschau im Ja h r  1910 und die Krönung seiner Doktordisserta- 
tion «Chromophylle im Pflanzen- und Tierreiche» von der Rus­
sischen Akademie der W issenschaften mit einem Preis  von 1000 
Kubel, sind wohlbekannt. Dagegen herrscht Unklarheit über seine 
letzten Lebensjahre. Es wird angegeben, dass er w ährend des er- 
sten Weltkrieges im Ja h r  1915“ aus W arschau mit dem Polytechni- 
:hJ n . Institut, wo er damals ais Professor angestellt  w ar nach 
i m n :l"JN° w &orod. (Gorki) evakuiert wurde und dort im Jahr 
1919 starb. In Wirklichkeit aber wurde er im Jah r  1917 zum Pro- 
lessor der U niversitä t  Tartu  gewählt und wirkte hier während 
des Lehrjahres 1917/18. Ais die U niversitä t  Tartu  im Jah r  1918 
nach Woronesh evakuiert wurde, begab sich auch M. Tswett
dahin und starb  dort im Jah r  1919 ais Professor der Universität 
Woronesh.
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EESTI NSV FLORISTILISE JA TAIMEGEOGRAAFILISE 
UURIMISE KAASAEGNE SEISUND JA TULEVIKU­
ÜLESANDED 1
K. Eichwald
V anem ate Eestis ja  Lätis teosta tud botaaniliste  uurimiste 
suund oli põhiliselt floristiline. Sellesisulised on tegelikult pea­
aegu kõik möödunud sajandil  ja  varem ilmunud botaanilised uuri­
mused, nii lokaalsed kui ka need, mis Baltimaid (Eestit ja  Lätit) 
käsitlevad. M ainigem  neist Jakob Benjamin F i s c h e r i  (sünd.
a. 1731 Riias, surnud sealsam as a. 1793) tööd (1778; teine trükk 
1791) ja  J. W. L u c e  Saarem aa  kohta käivat tööd (1823, 1829)
Käesoleva sa jandi esimesel poolel l isanduvad uurimused, mis 
on osaliselt floristilised, kuid milles esikohale hakkab kerkima 
uus, fütotsönoloogiline suund, või mis on puht-fütotsönoloogilised. 
Raskuspunkti kaldum ine taimekoosluste uurimisele on arusaadav. 
Esiteks oli Eesti kohta teostatud juba rohkesti floristilisi uuri­
musi. Teiseks oli fütotsönoloogia sajandi algul noor, kujunemi­
sel olev botaaniline  teadusharu , mille rakenduslik tähtsus oli 
selge.
Eesti nõukogudeaja eelses botaanilises uurimises märgime 
kaht suurt tõusuperioodi. Esimene neist põhjeneb valdavas osas 
omaaegse Tartu ülikooli botaanikaprofessori Aleksander B u n g e  
koolkonna töödel. Selle perioodi algus ulatub ümmarguselt 100 
aasta t  tagasi. See oli viljakas periood, mil ilmus mitu Eesti lokaal- 
floorat, mille koostasid Bunge õpilased Fr. S с h m i d t (Muhumaa 
floora, 1854; Siluuri ala floora, 1855); G l e h n  (Tartu ümbruse 
floora, 1860); G r u n e r  (Alutaguse floora, 1864) ja R u s s o w  
(Tallinna ümbruse floora, 1862). B u n g e  poolt koostöös hulga 
kaastöölistega toimus ka Baltimaade eksikaatfloora väljaandmine 
(Flora exsiccata Liv-- Est- und Curlands), mis sisaldas Eesti ja 
Läti herbaarseid materjale.
Sellel perioodil ilmus J. G. F 1 e i s с h e r i töö «Flora von Est-, 
Liv- u. Kurland» teine trükk (1853), redigeerituna prof. Bunge
1 T äien datu lt TRÜ teadusliku! sess io o n il 27. novem bril 1955. a. peetud  
ettekan de järgi.
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poolt ning tema poolt tehtud täiendustega. Töös puudub sõna ja lg ­
taimede osa. Üheiduleheliste arv on 261, kaheiduleheliste — 736, 
seega koosnes Bunge järgi Baltimaade õistaimede floora 997 lii­
gist.
On huvitav märkida, et aasta varem (1852) ilmus F  J. W i e -  
d e m a n n i  j a E. W e b e r i  originaalne «Beschreibung der pha- 
nerogamischen Gewächse Esth-, Liv- u. Curlands». Ka selles töös 
puudub sõnajalgtaimede osa; õistaimede liigiline koosseis on suu­
rem kui F l e i s c h e r i  ja B u n g e  flooras, nimelt 1048. See on 
mõistetav, kui meenutame, et mõlemad tööd ilmusid teineteisest 
sõltumatult ja  arvuline lahkuminek on tingitud subjektiivsest hin­
nangust  m õningate liikide esinemise, resp. puudumise kohta Balti­
m aade flooras.
Möödunud sajandi viimasel veerandil ilmunud floristilistest töö­
dest mainigem G. P a h n s c h i  lokaalfloorat (1881) endiste 
Harju- ja  Läänem aa piirdeaialt (Polli-Vardi-Nurme). Tööst, mis 
haarab  suhteliselt väikese ala (üle 100 km2), nähtub, et mainitud 
ala floora koosneb 587 liigist, kaasa arvatud sõnajalgtaimed, ning 
on seega koosseisult küllalt rikkalik.
Esimesele tõusuperioodile järgneb vaheaeg, kus suuremaid 
uurimistöid ei ilmu. Sajandivahetusel tuleb mainida Tartu ülikooli 
botaanikaprofessori N. J. K u z n e t s o v i  poolt väljaantavat botaa­
nilist ajakirja «Aeta Horti Botanici Universitatis Imperialis Jur- 
jevensis» .(I—XV, 1900— 1917), kus ilmus palju artikleid ja vähe­
maid märkusi ka Eesti floora kohta. Aastal 1901 ilmus C. S к о 11 s 
b e r g i  j a T. V e s t e r g r e n i  Saarem aa lokaalfloora, millest näh­
tub, kui rikkalik on selle Eesti suurema saare taimestik (853 liiki).
Teine Eesti floora uurimise tõusuperiood langeb ajale, mil 
Tartu ülikoolis töötas botaanikaprofessorina T. L i p p m a a .  See 
tulemustelt väga viljakas periood algas käesoleva sajandi kol­
m anda dekaadi a lgusaastatel ja kestis 16 aastat, kuni Teise m aa­
ilmasõjani. Nagu A. B u n g e ,  omas ka T. L i p p m a a  suurt õpet­
lase eruditsiooni. Rööbiti ulatusliku isikliku teadusliku loominguga 
innustas ta  oma õpilasi tööle kodumaa floora uurimisel ning vir­
gutas botaanikaharrastaja id  elavale koostööle. Lippmaalt ja tema 
õpilastelt ilmus mitu lokaalfloorat: L i p p m a a  (Pärnum aa floora, 
1931); S а 1 a s о о (Alutaguse ja  põhjaranniku floora, 1934); P a s 
t a k  V a r e p  (Harilaiu floora, 1935); S i r g o  (Emajõe suubu- 
misala floora, 1935); R ü h i  (Botaanilised uurimused Edela- ja 
Kirde-Eesti metsades, 1936). Peale ühe töö Alutaguselt ( S a l a  
s o o ,  1934). mis oli sisult puhtfloristiline, sisaldavad need lokaal- 
floorad oma alade taimeühiskondade kirjelduse ning alal esindatud 
taimede floristilised nimestikud. Koos puM-fütotsönoloogiliste uuri­
m ustega tähistavad need lokaalfloorad uue, fütotsönoloogilise uuri- 
m isa ja järgu  algust kodumaal. L i p p m a a l t  endalt ilmus mitu 
fütotsönoloogilist tööd ning ühelt tema kaastööliselt А. T о m s о 
n i i t  (Tamsalu) uurimus Sõrve poolsaare taimeühiskondadest
(1937).
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Sellel perioodil hakkas ilmuma eksikaatkogu «Eesti taimed», 
millest ilmus 4 mappi, numbrid 1—200 (T. L i p p m a a  ia 
K. E i c h w a l d  1933, 1935; К E i c h w a l d  1938, 1939).
.... ^ amal perioodil küll väljaspool ülikooli botaanikainstituudi 
töö raame, toimus Eestis hoogne soolasundite palinoloogiline 
(tolmutera-analüütiline) uurimine (P T h o m s o n ,  eriti Eesti met­
sade ajalugu, 1929), mille põhjal üldjoontes on selgunud meie 
metsade postglatsiaalsed kujunemisfaasid.
Eesti botaanilise uurimise teise tõusuperioodiga langeb üld­
joontes kokku mitme teise botaanilise uurimistöö ilmumine. M ai­
nime neist: G. V i i b  e r g  (Vilbaste), Eesti loopealsete uurimine, 
vastavat  b ib liograafia t sisaldav, 1927; Põhja-Eesti saarte  ta im ­
kattest (1933); G r ö n t v e d  (Vormsi saare floora, 1927; Ruhnu 
saare floora, 1929); E к 1 u n d (Vormsi saare floora, 1929); F г о m 
h o i d  T r e u  (Lääne-Eesti väikeste saarte  floora, 1935).
Periood langes üldiselt kokku ajaga, mil ilmusid loodustea­
duslikud ajakirjad: «Loodus» I— III (1922— 1924); G. V i l b a s t e  
«Loodusevaatleja» I— IX, (1930— 1938) ja «Eesti Loodus» I—VIII 
(1933— 1940). Nende ajakirjade osatähtsus loodusteaduste levi­
tamisel ja  populariseerimisel oli suur, sest nad koondasid enda 
ümber kaastöölistena ka kõik või peaaegu kõik botaanikud-eri- 
teadlased ja botaanikaharrastajad. Nendes on talletatud palju 
materjale väikeste teadete kujul, mis käsitlevad eriti haruldase­
mate taimeliikide leviku andmeid ning kokkuvõtlikke artikleid üksi­
kute karakteersete taimeliikide kohta. Eriti rohkesti leidub a ja­
kirjades materjale Saaremaa, Kagu-Eesti ning teiste alade floora 
kohta; neis on lõpuks toodud andmeid uutest tulnukatest jne.
Seoses teise tõusuperioodiga sai suure tõuke Eesti ala taime- 
geograafiline uurimine. Juba a. 1925 ilmus Riia professorilt 
K. R. K u p f f e r i l t  uurimus Baltimaade taimegeograafilise liiges­
tuse kohta. Eelmainitud loodusteaduslikkudes ajakirjades talle­
tatud floristilised materjalid ning eksikaatkogu «Eesti taimed» 
oma levikukaartide ja taimeetikettidega sisaldasid rohkesti uusi and­
meid karakteersete taimeliikide levikust Eestis. Kõigi nende m ater­
jalide analüüsi tulemusena ilmus aastal 1935 Lippmaa «Eesti geo­
botaanika põhijooni». Selles töös viidi läbi Eesti territooriumi 
üksikasjaline taim egeograafiline rajoneerimine. Sõnajalgtaimede 
ja õistaimede floora analüüsi tulemusena selgitati, et Eesti floora 
liigilisse koosseisu kuulub 1288 liiki koos antopohooridega. See arv 
erineb ainult 14 liigi võrra E n a r i ,  E i c h w a l d  i, V a g a  ja 
Ü k s i p i  poolt koostatud m ääraja  «Kodumaa taimed» (1943) lii­
gilisest koosseisust (1274). Võttes viimase kui uuema aluseks sel­
gub, et Eesti kõrgemate taimede floora koosseis on ligikaudu saja 
aasta jooksul rea lokaalfloorade ilmumise tulemusena ning loodus­
teaduslikes ajakirjades ilmunud andmete tõttu faktiliselt 187 liigi 
võrra suurenenud, võrreldes W i e d e m a n n i  ja W e b  e r i  kogu 
Baltimaade flooraga (1852), mille liikide arv oli 1048 (juurde arva­
tes töös puuduvad 39 sõnajalgtaime saaksime arvu 1087)
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Eesti floora esindajate arvuline tõus on siiski ainult osaliselt 
võrreldav seisuga aastatel 1852 ja 1943. Käesoleval sajandil on 
floristiline süstemaatika üha enam ja enam suundunud liigi mõis­
te kitsamale piiritlemisele. Seetõttu on uuemates töödes liigi amp­
lituud kitsam ja floora koosseisu statistiline võrdlus eri aegadel 
ilmunud tööde vahel raskendatud. Näiteks on L i p p m a a l  (1935) 
hunditubaka (H ieracium ) liikide arv 40. О к s i p i 1 («Kodumaa ta i­
med» 1943) on vastav  arv 23, kusjuures 12 liiki on m ärgitud polü­
morfsete liikidena. Teine näide: «Kodumaa taimedes» on ainult üks 
võilille liik (ka liikide üsna avaral piiritlemisel oleks see arv või­
nud olla 7—8). Lippmaa töös on võilille liikide arv «vastavalt lite­
ratuuris leiduvaile andmeile» (lk. 12) 40. M a  r k l  u n d i  töös
(1938) läheneb Eesti võilille liikide arv seevastu juba poolteise 
sajale  ning see arv on peale mainitud töö ilmumist veelgi kasva­
nud.
Hinnates Eesti floristilise uurimise saavutusi võime öelda, et 
Teise m aailmasõja puhkemiseni teostatud Eesti ala floristilised ja 
taimegeograafilised uurimised annavad ülevaate meie kõrgemate 
taimede floora koosseisust, selle floora kujunemise käigust ning 
retsentsest taimegeograafilisest liigestusest. Nõukogude Liidus on 
Eesti NSV floristiliselt-taimegeograafiliselt paremini uuritud ala­
sid. Ka Eesti NSV taimegeograafiline rajoneerimine on märksa 
üksikasjalisemalt läbi viidud kui teistel Nõukogude Liidu naaber- 
aladel, kaasa arvatud Leningradi oblast. Seejuures oli botaaniliste 
uurimiste raskuspunkt juba enne nõukogude võimu kehtestamist 
Eestis kaldunud fütotsönoloogiale. Selle aja järgu lõppakordi kuu­
lub ENSV TA akadeemiku A. V a g a  1940. a. ilmunud doktoritöö 
«Fütotsönoloogia põhijooni», mis tähistab uut, käesoleva ajani 
kehtivat suunda Eesti NSV botaanilises uurimises.
Et geobotaanika koos fütotsönoloogia, geneetika ning teiste 
rakendusteaduslikke eesmärke taotlevate suundadega on rahva­
majanduslikust seisukohast väga tähtsad teadusharud ja et Ee s^ti 
floristilise uurimise senised saavutused on rahuldavad, siis võib 
kerkida küsimus: kas ei võiks floristiline uurimine teiste botaani­
liste teadusharude kõrval jäädagi tagaplaanile?
Pooldav seisukoht oleks siin siiski ekslik. Ükski teaduslik uuri­
mus ei ole ega saagi olla lõplik; ei ole ega saagi olla lõplikud ka 
mingi teadusharu saavutused. Täienevad uurimismeetodid ning 
teostatud uurimiste baasilt kerkivad pea alati uued, viljelemist 
ootavad probleemid.
Nõukogude tingimustes on intensiivistunud Eesti NSV ala 
botaaniline uurimine. On lõpule jõudnud Eesti geobotaanilise 
kaardistamise põhitööd. On väga intensiivselt töötatud soode ja 
niitude taimkonna uurimisel. Kuid on ilmunud ka nii mõnigi flo­
ristilise ja  taimegeograafilise sisuga töö, milledest tähtsaim on 
«Eesti NSV floora». On silmapaistva eduga uuritud Eesti sam ­
malde, samblike ja vetikate ning seente floorat.
Rööbiti jooksva floristilise uurimistööga on kerkinud uusi prob­
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leeme, millest moned, näiteks depressiooninähtuste uurimine Eesti 
г ъ  reüktsete taimeliikide ökoloogias, on viljelemata, seega uued. 
u h a  enam ja enam on selgunud lüngad ning kitsaskohad senises 
töös.
Alljärgnevalt esitatakse kõrgemate taimede floristika alalt olu­
lisemaid lahendamist ootavaid uurimisprobleeme ning ülesandeid. 
Püütakse viidata lünkadele ning puudustele senises töös.
1. Ü lesannete hulka kuulub üheksaköitelisena ettenähtud «Eesti 
NSV floora» koostamise jätkamine ning lõpuleviimine. Teosest on 
käesolevaks ajaks valminud kolmanda köite käsikiri ja see köide 
ilmub loodetavasti 1958. aastal.
Eesti kapitaalse floora koostamine on suur ja küllalt raske üles­
anne. Meenutagem, et mõõdult muidugi mitu korda ulatuslikuma 
Nõukogude Liidu kõrgemate taimede suure floora koostamisel töö­
tab juba üle 20 aasta hulk kvalifitseeritud taimesüstemaatikuid ja 
23 seni ilmunud köite autorite arv ulatub ligi kaheksakümneni. 
«Eesti NSV floora» esimese köite koostasid kaks autorit, teise 4 
autorit; seejuures oli esimese ja teise köite ilmumise ajavahemik 
enam kui kaks aastat. «Eesti NSV floora» ilmumise kiirendami­
seks vajame seega senisest suuremat kaastööliste kaadrit. Tõsiasi 
on, et meil peaaegu polegi kõrgematele taimedele spetsialiseerunud 
süstemaatikuid ja «Eesti NSV floora» koostavad ning peavad ka 
lähemas tulevikus koostama peamiselt teistele erialadele spetsia­
liseerunud, niikuinii erialaliste uurimistega koormatud töötajad. 
Kõrgematele taimedele spetsialiseerunud taimesüstemaatikute 
vähesus on floristilise uurimistöö edukuse tõsiseid kitsaskohti.
2. Mõned Eesti floora polümorfsed taimeperekonnad vajavad 
monograafilist uurimist laiemal baasil, kui seda on võimalik teha 
«Eesti NSV flooras». Kriitilised taimeperekonnad, nagu hübriidide- 
rohke Sa lix  ja erakordselt polümorfne Taraxacum, vajavad üksik­
asjalist ning aeganõudvat uurimist, kuid esialgu puuduvad nende 
perekondade monograafid. Parem  on olukord hunditubakatega, kus 
vastav töö on juba olemas ning ilmub «Eesti NSV floora» köidete 
sarjas.
3. On vajalik monograafilises ulatuses uurida rahvam ajandus­
likult perspektiivseid taimeliike. Esijoones mainime eriti Lääne- 
Eestis levinud väga väikesi ja hapusid vilju omavat metsounapuud 
(M aius silvestris  L.), mille suuremad indiviidid ön käesoleval ajal 
väga haruldased. Seda õunapuuliiki on pomoloogide poolt uuritud 
kui alust kultuurõunapuude vääristamiseks. Kuid tema levik ning 
bioloogia Eestis on ebaselged seetõttu, et floristilistel välitöödel 
pole metsounapuud seni kõikjal eraldatud metsistunud aedõuna- 
puu seemikutest.
4. Eesti NSV floora subreliktsete taimeliikide leviku, esinemis- 
viisi, bioloogia ning esinemisdünaamika uurimine. Haruldaste sub­
reliktsete taimekoosluste samalaadne uurimine.
5. Atlantilise kliima perioodidest, eriti Saaremaal säilinud tai­
meliikide kaasaegse ökoloogilise depressiooni nähtuse uurimine.
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Liikidest kuuluvad siia: jugapuu, luuderohi, tömpõiene luga (Jun - 
cus subnodulosus  L.), haniputk [Berula erecta  (Huds.) Coville], 
keskmine huulhein (Drosera intermedia  Hayne), vesipaunikas 
(Hydrocotyle vulgaris  L.), tume nokkhein [Rhynchospora fusca  
(L.) Ait.], mustjas sepsikas (Schoenus nigricans L.) ning viimase 
Saarem aa lääneosas esinev hübriid pruuni sepsikaga, rand-oras- 
hein [Agropyron junceum  (Jusl.) PB.], püram idaalne akakapsas 
(A juga pyram idalis L.), m ägi-naistepuna (Hypericum m ontanum  
L.). järvikas (Litorella uniflora  L.), salutulikas (Ranunculus nerno- 
rosus DC.) ja m õningad teised. Loetletud liikidest ei õitse meil 
üldse luuderohi. Õitsevad, kuid ei vilju tömpõiene luga ja haniputk. 
Valdavam osa relikte seevastu õitseb ja  viljub (vähemalt soodsatel 
aasta te l) ;  depressiooninähtused kahe viimase liigi ökoloogias on 
seega vähem silmapaistvad, kuid nad on olemas eriti liikidel, mille 
levik meil on väga  piiratud; põhiliselt kuuluvad siia kõik ainult 
Lääne-Saarem aal esinevad, subreliktsed taimeliigid.
6. Ökoloogilise depressiooni nähtusi tuleks uurida ka subreliktse- 
tel arktilise, resp. subarktilise päritoluga liikidel. Siia kuuluvad: 
alpi voipätakas (P inguicula alpina  L.), põhja lipphernes [Oxytro- 
pis sordida  (Willd.) Pers.] , alpi kadakkaer (Cerastium  alpinum  L.), 
alpi nurmikas (Poa alpina  L.), soomurakas (Rubus arcticus L.). 
Tallinna Lasnamäel esinev alpi kadakkaer on muide vähem ohus­
tatud depressioonist kui oma õnnetust asetusest linna kasvamis- 
keerises.
7 Floora suhtelise nooruse tõttu pole endeemsete taimeliikide 
arv Eesti NSV-s kuigi suur (välja arvatud mikroliigid perekon­
dadest Hieracium  ja Taraxacum ). Seda huvipakkuvam oleks nende 
ökoloogia ja levikulaadi üksikasjaline uurimine. Mainigem Saare­
maa robirohtu (Rhinanthus osiliensis) ja Eesti soojumikat (Saus- 
surea estonica) .
8. Regionaal-floristiliste uurimiste osas on vaja jätkata lokaal- 
floorade või vähemalt floristiliste inventuurnimestikkude koostamist 
alade kohta, kust lokaalfloorad või nimestikud puuduvad või kui 
viimaste maa-alaline ulatus on väga väike. Selliste alade hulka 
kuuluvad: paekallas, Vahe-Eesti madalik (Estonia interm edia), eriti 
selle põhjaosa — Kõrvemaa, Hiiumaa põhjapoolne osa, Loode- 
Eesti, V alga— Petseri raudteest lõunas asuv Lõuna- ning Kagu- 
Eesti, endine Järvam aa, Tartu—Valga ja  V alga—Petseri raudtee 
n ing Peipsi järve vahel asuv territoorium.
9. Teaduslikult pakuksid suurt huvi regionaalsed uurimised 
aladelt, kust lokaalfloorad on olemas, kuid on koostatud juba möö­
dunud sajandil või isegi ligikaudu 100 aasta t  tagasi, nagu R u s  
s o w i  Tallinna ümbruse lokaalfloora (1862), G r u n e r i  Alutaguse 
floora (1864), S c h m i d t i  Muhumaa floora (1854) Tartu linna 
ning selle lähema ümbruse kohta on vastav  töö teoksil. Sellelaadi­
lised uurimised selgitaksid flooras toimuvaid protsesse — ühtede 
liikide levikudünaamikat, teiste staatikat, kolmandate eliminat-
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siooni; nad oleksid ühtlasi väärtuslikuks lisandiks kogu Eesti hili­
sema aja floora ajaloolise kujunemiskäigu selgitamisel.
NSV floora haruldaste ja arealoogiliselt karakteersete 
taimeliikide kui kasvukoha indikaatorite uurimine, näiteks selgita­
mine, kuivõrd vastavad teatud liigi areaali piirdealade kasvukoha 
ökoloogilised tingimused kasvukohtadele areaali optimaalsetel ala­
del ning millised on erinevused.
11. Uute taimeliikide kaasaegse sisserände suundade ning sisse- 
rände teede uurimine. Siin mõeldakse spontaanselt, mitte antropo- 
hoorselt immigreeruvate taimeliikide levikudünaamika uurimist ajas 
ja ruumis.
12. Eesti NSV floora kaasaegsete — niihästi spontaanselt toi­
muvate kui ka biootilistest (eriti antropohoorsetest) teguritest põh­
justatud muutuste uurimine.
13. Eesti NSV spontaanse floora kultuurisuhete uurimine. Sel­
les osas on vähe tehtud. Teatud liik võib teatud alal, teatud öko­
loogilises keskkonnas olla kultuurist soodustatud (apofüüt), teisal, 
teistsugustes tingimustes kultuuri-ükskõikne või isegi kultuuripelg- 
lik.
14. Suurt rakenduslikku, seega otseselt rahvamajanduslikku 
tähtsust omab antropohoorse floora uurimine. Antropohoorsete lii­
kide sissetalumine ajas; nende kaasaegne sissetalumine ruumis.
15. Dekoratiivsete kultuurtaimede kaasaegse naturalisatsiooni 
nähtuste uurimine Eesti NSV-s. Viimasel ajal on selgunud taolisi 
huvitavaid naturalisatsiooni nähtusi Sookaldusel, Kärdes, Jõgeval, 
Suure-Kõpus, kuid peale Kärde ja  Sookalduse pole neid seni uuri­
tud. Kahtlemata on kultuurtaimede naturalisatsioon laialdasem kui 
selle kohta on andmeid.
16. Kultuurtaimede vanema naturalisatsiooni nähtuste uurimine 
Eesti NSV-s, nagu  näiteks punase leedripuu (Sam bucus racemosä) 
eelmise saja  aasta  vältel toimunud hajumine mõningatest leviku - 
keskustest.
17. Teise m aailm asõja  alguses katkes eksikaatkogu «Eesti 
taimed» väljaandm ine, millest aastatel 1933— 1939 ilmus 4 mappi, 
kokku 200 liiki. Kogu jätkamist pole saadud uuesti alustada TRÜ 
taimesüstemaatika ja  geobotaanika kateedri töötajate suure töö­
koormuse tõttu seoses teiste ülesannetega. Väljaandmise jätkam i­
seks on isegi olemas vastav  herbaarne fond, mis omal ajal koguti 
ürituse kaastööliste — kutseliste botaanikute ja asjahuviliste poolt.
18. Eesti floora herbaarsed fondid floristilis-taimesüstemaati- 
lise uurimise baasina vajavad intensiivset täiendamist. Kuni vii­
mase ajani on herbaarsete materjalide laekumine olnud ebarahul­
dav. ENSV TA Zooloogia ja  Botaanika Instituudis on, tänu eks­
peditsioonide meetodi rakendamisele fondide täiendamiseks, olu­
kord hakanud paranema. Herbaariumide aeglane juurdekasv on 
kahetsemisväärne, sest üha intensiivistuva kultuuri mõju spontaan­
sele floorale on väga suur; eriti kehtib see ülesharitavate soostu­
nud ja rabastuvate  alade kohta. Koos hoogsalt teostuva soode ja
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rabade botaanilise uurimisega tuleks püüda luua suuremaid soo­
ja  rabataimede herbaarseid kogusid. Mõne aasta  möödudes on 
see mõneltki praeguselt soo- või rabamassiivilt juba hilja.
19. Palinoloogiliste e. tolmutera-analüütiliste uurimiste tule­
musena P. T h o m s o n i  poolt (1929 ja teised vähemad tööd) on 
üldjoontes selgunud Eesti metsade hilis- ja peale-jääaegne areng. 
Kuid soode ja  rabade turbalasundite paleofloristiline koosseis, tur­
bas esinevate taimeliikide jäänuste  spetsiaalne floristilis-süstemaa- 
tiline analüüs meil niisama hästi kui puudub. Soo-stratigraafilis- 
tes palinoloogilistes uurimistes mainitakse suur- ja  väiketarna tur­
vast, kuid milliste tarnaliikidega on tegemist, pole seni selgitatud. 
Viimasel ajal on turbalasundite  uurimise probleemidele soode geo- 
botaanilise uurimise seisukohalt lähenenud M a s i n g  j a T r a s s  
(Juhend soode geobotaaniliseks uurimiseks, 1955) Töös kirjelda­
takse ka turbalasundite  omadusi, antakse turbaliikide määramise 
tabel n ing turba lagundumisastme m ääram ise tabel. Sissejuhatu­
sena on töö kasulik ka turbalasundite floristilise koosseisu uurimi­
sel.
Kui nüüd, muidugi teatud reservatsiooniga, ütelda, et Eestis 
teostatud tolmutera analüüsid võimaldavad pildi metsade kujune­
mise käigust hilis- ja pealejääajal, siis aitaksid turbalasundite kva- 
ternaar-paleofloristilise liigilise koosseisu analüüsid suuremal m ää­
ral kaasa varem valitsenud kliimaperioodide ja nende floora selgita­
misel, teiste sõnadega — möödunud kliimaperioodide floora 
rekonstrueerimisel. Sama kehtib gü ttjas  ja arktilistes savides lei­
duvate fossiilsete taimejäänuste kohta; mainigem, et savilasun- 
dite fossiilsed taimeleiud on saadud siit-sealt, nad on juba enam 
kui 100 aasta t vanad ja meie järvegüttja  lasunditest pole seni veel 
leitud vesipähklit (Trapa natans), mis tegelikult esineb kõigis 
Eesti NSV naaberalade güttjalasundites.
Peaks olema selge, et turbalasundite  palinoloogilise uurimise 
intensiivistamise kõrval omab suurt tähtsust ka turbalasundites 
leiduvate taimeliikide süstemaatiline analüüs. Sellelaadilised teed­
rajavad  uurimused on olemas Nõukogude Eestile lähedastelt ala­
delt — Leningradi ja Vologda oblastist ja  mitte ainult postglat- 
siaalist, vaid ka interglatsiaalidest. S u k a t š o v i  järgi (teos; 
Растительность СССР, I, 1938) oli kuni 1938. aastani Leningradi 
ja Vologda oblastis näiteks arktilise kliimaperioodi floorast kind­
laks tehtud 57 sooneostaime ja õistaime ning 44 samblaliigi esine­
mine.
Ka viimasel aastakümnel on ilmunud huvitavaid paleofloristi- 
lisi uurimusi Leningradi ja  Vologda oblasti periglatsiaalse floora 
kohta, mis heidavad uut, huvitavat valgust nende alade jääserva- 
lähedase floora kujunemisele, selle liigilisele koosseisule ning oma­
vad suurt tähtsust ka Eesti hilisjääaegse floora kujunemiskäigu 
rekonstrueerimisel (eriti V P  G r i t š u k i j a M .  P.  G r i t š u k i  
töö seerias Вопросы географии, 23, 1950)
Paleobotaanika on ala, mis nõuab pikaajalist põhjalikku süve­
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nemist ning head kooli. Sama kehtib ka kvaternaarse paleobotaa- 
nika uurimise kohta. See on eriala, mida on raske viljelda muu 
kõrval, selleks on vaja spetsialiseeruda.
20. Looduskaitse kehtestamine Eesti NSV-s tõstab vajaduse 
botaaniliste looduskaitse probleemide lahendamiseks. Tekib kiire 
vajadus kaitset vajavate objektide ja kaitsealade väljaselgitami­
seks seoses kaitse tegeliku ulatuse võimalustega rahvamajanduse 
seisukohalt. Kaitse kehtestamise järel on ülesandeks üksikute k a t ­
seobjektide, eriti reservaatide üksikasjaline teaduslik uurimine flo- 
ristiliselt, ökoloogiliselt ja paleobotaaniliselt (eriti soostunud ja 
rabastunud aladel)
21. TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedris kaardis­
tatakse Eesti floora haruldasemaid ning karakteerset levikut oma­
vaid taimeliike, on ilmunud kaardistatud ning kaardistamist va ja­
vate liikide nimestik ( E i c h w a l d ,  1955). Kaardistam ine jätkub; 
kuid see on aeganõudev töö ja viimasel ajal on suudetud jooksvalt 
kaardistada ainult «Eesti NSV flooras» ilmuvatesse sugukondadesse 
kuuluvaid taimeliike. Nagu näitavad kogemused, ei piisa olemas­
olevatest literatuursetest ja kasutada olevatest herbaarsetest kogu­
dest kaardistamiseks. On vajalik täiendavate herbaarsete m ater­
jalide ning levikuandmete kogumine märkmetena spetsialistide 
poolt suvistel välistöödel. See on õnneks ala, kus suurt abi saavad 
osutada botaanikaharrastajad. Kuid floristiline kaardistamine 
nõuab veelgi rohkem. Palju levikuandmeid sisaldavad Eesti geo- 
botaanikute isiklikud herbaariumid. Nende laialdaste materjalide 
koondamine ja süstematiseerimine nouab organiseeritud, kollektiiv­
set tööd.
22. Eesti floora ja vegetatsiooni uurimise ajaloo ning seoses 
sellega Eesti botaanika-alase bibliograafia koostamine. Vanema 
aja kohta on ülevaate ning floristilise bibliograafia andnud L e h  
m a n n  (1895, 1896) ja  V i l b a s t e  (Vilberg, 1929). Nõukogude 
Eesti botaanika-alase literatuuri bibliograafia, mis haarab aastail 
1945— 1955 ilmunud töid, on ENSV TA Zooloogia ja  Botaanika 
Instituudi botaanikasektori töötaja te  poolt koostatud ning ilmunud. 
Seega puudub kodanliku Eesti osa. Palju  sisult süstematiseeri­
mata botaanika-alast materjali leidub ajakirjades «Loodus» I—III 
(1922— 1924), «Eesti Loodus» I—VIII (1933— 1940) ja «Looduse­
vaatleja» I— IX (1930— 1938). Järelikult on \a ja d u s  aja kohta, mil­
lest puuduvad bibliograafilised kokkuvõtted (1919 1944)
23. Eesti botaanilisel uurimisel töötanud taimeteadlaste-spet- 
sialistide ja  asjahuviliste biograafiad. Kutseliste botaanikute kohta 
on biograafilised andmed olemas, enamasti ka trükis avaldatud 
(Eesti biograafiline leksikon, Eesti entsüklopeedia, A. U k s i p i  
väga hea Gerhard Pahnschi (1842— 1880) biograafia, jt.), kuid 
kodanlikus Eestis floristi 1 isel alal töötanud mittespetsialistide kohta 
need enamasti puuduvad. Osa on surnud, osa Eestist lähkunud. 
Nii mõnegi kohta leiduks materjale kodukohas, arhiivides, nende
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töö sisust muidugi publitseeritud andmetes ja  töödes. Puuduv osa 
vajaks otsimist ning koondamist. Selles osas on tõsine lünk Eesti 
kultuuriajaloos. Tulevased põlved tahavad ja  peavadki teadma, kes 
olid need tööentusiastid, kellest meie mõne puhul praegugi ei tea 
peaaegu midagi peale nime ja  nende panuse meie floora uurimisel.
Eesti NSV floristilise uurimise homse päeva olulisemaid üles­
andeid on, nagu näeme, rohkesti, sealhulgas taoline suure töö­
m ahuga üritus, nagu  «Eesti NSV floora», mille lõpuleviimine 
nõuab veel aastaid ning seob selle aja vältel floristilisel alal töö­
tavate  botaanikute tööjõudu.
Ülesandeid on rohkesti, eriteadlasi süstemaatikuid-floriste vähe. 
Milleks siis püstitada suuri programmilisi ülesandeid, kui puudub 
vastav  eriteadlaste kaader nende ülesannete lahendamiseks?
Floristika on siiski ala, kus saavad kaasa töötada ka botaanika- 
harrasta jad , peamiselt kohapealsete korrespondentide ja usaldus­
meestena. Eelduseks on võimalikult hea taimede tundmine ja  nagu 
senised kogemused näitavad, tulevad taimede tundmaõppimises edu­
kad usaldusmehed — vähemalt kõrgemate taimede osas — rahulda­
valt või isegi hästi toime. Kui suudame luua kohapealsetest asja- 
huvilistest vaatlejate-usaldusmeeste võrgu, mis haaraks kõiki 
rajoone, kui suudame usaldusmeesteks värvata  oma ülesannetest 
tõsiselt ning püsivalt huvitatud isikuid, on palju saavutatud. Vaatle- 
jate-usaldusmeeste ülesandeks oleks vaatluste tegemine ja võimali­
kult ka herbariseerimine kohapeal, materjalide kogumine floristili- 
seks inventariseerimiseks, mis võimaldaks taimede leviku üksikasja­
lisemat kaardistam ist kui seni, kus kaartidel sageli püsivad mittetõe- 
pärased valged laigud.
Mineviku kogemused näitavad, et kohal töötavate botaanika- 
h arras ta ja te  töö on tõhusaks abinõuks materjalide saamisel. See viis 
on ka käesoleval ajal kasutamisel ENSV TA Loodusuurijate Selt­
sis, kus eriti vaatlejate-korrespondentide kaastöö on näit. ornito­
loogia alal andnud häid tulemusi. Botaanika alal pole tulemused 
korrespondentide võrgu loomisel nii head olnud. Peamiselt aine- 
listel põhjustel pole saadud luua tihedat töökontakti värvatud kor- 
respondentide-usaldusmeestega, pole küllaldaselt saadud organisee­
rida kokkutulekuid ega anda vastavat suulist instruktaaži. Vaata­
m ata  sellele on olemas juba mõned väga head usaldusmehed botaa­
nika alal, ainult nende arv ei rahulda.
Juba aastaid on päevakorras püsinud loodusteadusliku ajakirja 
loomise vajadus, kus oma vaatlusi saaksid avaldada ka asjahuvi­
lised, kes pole kutselised loodusteadlased. Vaatlejate-usaldusmeeste 
huvitatuse ning kõikide floristilisel alal töötajate vahel tiheda töö­
kontakti loomise seisukohalt oli loodusteadusliku ajakirja loomine 
hädavajalik. See lünk on õnneks täidetud ajakirja «Eesti Loodus» 
taasilmumisega. Mineviku kogemustest teame, milline innustav, 
tööle v ifgutav osa on olnud loodusteaduslikul ajakirjal laiematele 
asjahuviliste ringidele ning noortele, alles kujunevatele teadlastele.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО И 
ФИТОГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЭСТОНСКОЙ ССР 
И ЕГО ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ
К- Эйхвальд
Р е з юм е
Ботаническое изучение Эстонии до первых десятилетий на­
шего столетия носило характер флористический и система­
тический. Возникновение фитоценологического направления отно­
сится уже к тридцатым годам; с тех пор оно постепенно стало 
господствующим направлением.
Над изучением флоры Эстонии трудились многие ученые бо­
таники и интересующиеся ботаникой неспециалисты.
Первый период интенсивного изучения флоры Эстонии отно­
сится к тому времени, когда при Тартуском университете состоял 
профессором ботаники известный исследователь флоры Алтая и 
Китая А. Б у н г е  (приблизительно сто лет тому назад). Его 
учениками было составлено несколько местных флор Эстонии, 
а также издан эксикат флоры прибалтийских стран.
В период буржуазной Эстонии выдающееся положение в 
изучении флоры и растительности страны занимал профессор 
Тартуского университета Т. Л и п п м а а ,  в научных трудах кото­
рого представлена целая эпоха многосторонних работ по бота­
нике. Т. Липпмаа и его учениками было также составлено не­
сколько местных флор Эстонии и начато издание эксиката фло­
ры Эстонии.
В советской Эстонии на первом плане стоят работы геобота­
нического направления (фитоценологическое изучение лугов и 
болот, карта растительности ЭССР, изучение растительности во­
доемов и т. д.). Изданы также два первых тома капитальной 
флоры Эстонской ССР.
Флора высших растений Эстонской ССР таким образом изу­
чена сравнительно детально. Тем не менее намечается целый ряд 
задач и проблем для изучения в будущем. Из них важнейшие:
1. Доведение до конца издания девятитомной флоры 
Эстонской ССР.
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2. Монографическое исследование критических семейств и 
родов флоры Эстонской ССР (ивы, одуванчики и др.).
3. Изучение перспективных в народном хозяйстве пред­
ставителей флоры республики.
4. Исследование динамики и явлений депрессии в эколо­
гии реликтов флоры высших растений страны.
5. Детальное изучение биологии и экологии эндемиков 
флоры Эстонии.
6. Продолжение составления местных флор.
7 Изучение современной иммиграции новых видов во фло­
ру страны; изучение путей и характера иммиграции растений, не 
имеющих характера сорных растений.
8. Изучение влияния культуры на спонтанную флору стра­
ны.
9. Изучение характера инвазии антропохорной флоры во 
времени в пространстве.
10. Исследование явлений натурализации декоративных ра­
стений во флоре ЭССР
11. Продолжение прерванного издания экссиката флоры 
Эстонской ССР
12. Интенсивное дополнение гербарных фондов страны как 
основной базы для изучения флоры.
13. Наряду с палинологическими, изучение флористического 
состава моренных и торфяных отложений ледникового и после­
ледникового времени, как базы для реконструкции флоры этих 
времен.
14. Продолжение ареалогического картирования редких и 
характерных видов флоры Эстонской ССР.
15. Составление исчерпывающей ботанической библиогра­
фии страны.
16. Собирание биографических материалов о жизни бота­
ников, работавших в прошлом над изучением флоры Эстонии — 
как специалистов, так и любителей, вклад которых в изучение 
нашей флоры весьма значителен.
17 Привлечение любителей к совместной работе по из­
учению флоры Эстонской ССР
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DER HEUTIGE STAND DER FLORISTISCHEN UND 
PFLANZENGEOGRAPHISCHEN ERFORSCHUNG ESTLANDS 
SAMT WEITERER AUFGABEN
K. Eichwald 
Z u s a m m e n f  a s s u n g
Die botanische Erforschung Estlands stellte sich bis zu den 
ersten Dezennien des Jahrhunderts  floristische und systematische 
Ziele. Eine neue, phytozönologische Richtung beginnt erst in 
den dreissiger Jahren; diese neue Linie ist bis zu der jetzigen 
Zeit die H auptrich tung  geblieben.
Um die Erforschung der Flora Estlands haben sich nebst Bota- 
nikern vom Fache auch viele Liebhaber bemüht.
Eine besonders intensive Forschungsperiode der Flora Estlands 
fällt in die siebziger Jahre  des vorigen Jahrhunderts. Zu dieser 
Zeit bekleidete den Posten eines Professors der Botanik an der 
U niversitä t  zu Tartu der nam hafte  Forscher der Flora von 
Altai und China, Alexander B u n g e .  Dank seiner Initiative wur- 
den von seinen Schülern mehrere Lokalfloren von Estland verfasst. 
Auch wurde von B u n g e ,  mit der U nters tü tzung  vieler 
Sam m ler ein Exsikkatenwerk, «Flora von Est-, Liv- und Kurland», 
herausgegeben.
16 Jah re  lang  hatte  Theodor Lippmaa in der Zeit des bürger- 
lichen Fre is taa tes  E stland  den Posten  des Professors der Bota­
nik an der Universitä t Tartu inne. Er w ar ein grosszügiger Gelehr- 
ter; die verhältn ism ässig  kurze Periode seiner Tätigkeit war eine 
ganze Epoche vielseitiger botanischer Erforschungen von Estland. 
Von L i p p m a a  und seinen Schülern erschienen weitere Lokal­
floren Estlands. Es wurde ein neues Exsikkatenwerk, «Eesti ta i­
med», begonnen.
In der Estnischen SSR ist die H auptrich tung  der Erforschung 
im allgemeinen dieselbe geblieben. An erster Stelle steht die 
botanische Erforschung der Wiesen, der Moore und der Gewässer 
Die Feldarbeiten an der Vegetationskarte  des Landes sind vom 
Botanischen Sektor des Instituts für Zoologie und Botanik 
der Akademie der W issenschaften der ESSR beendet worden. Es
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ist eine rege Tätigkeit in der Erforschung niederer P flan­
zen Estlands zu bezeichnen. Zur Zeit befindet sich der dritte Band 
der F lora  der Estnischen SSR im Druck.
Somit ist die Flora des Landes relativ gut, doch nicht erschöp- 
fend erforscht. Es werden im Aufsatze weitere Aufgaben und Ziele 
der Forschung gestellt. Die wichtigsten sind:
1. Die Beendigung des Florenwerkes «Eesti NSV floora», 
das 9 Bände enthalten soil.
2. Monographische Studien über kritische Pflanzengattun- 
gen Estlands (Salix, Taraxacum).
3. Forschungen zur Klärung volkswirtschaftlich wichtiger 
Pflanzenarten des Landes.
4. Untersuchungen über die Dynamik und über Erscheinun- 
gen der Depressionen im Leben der Reliktenpflanzen von Estland.
5. Erforschungen über die Ökologie endemischer Pflanzenarten 
des Landes.
6. Verfassung von weiteren Lokalfloren des Landes.
7. Untersuchungen über die Art und die Wege der Einwan- 
derung neuer Pflanzenarten in die spontane Flora des Landes.
8. Untersuchungen über den Einfluss der Kultur auf die ein- 
heimische Flora.
9. Untersuchungen über die Art der Invasion anthropochorer 
Pflanzenarten in der Zeit und im Raume.
10. Forschungen, über die Naturalisation dekorativer Kultur- 
pflanzen im Lande.
11. Fortse tzung der Herausgabe des unterbrochenen Exsik- 
katenwerkes «Eesti taimed».'
12. Eine intensive Ergänzung des Grundbestandes der bota­
nischen Sam m lungen des Landes, ais der wichtigsten Basis für 
die weitere Erforschung der Flora.
13. Eine phytopaläontologische Erforschung der Torf- und 
M oränenlager auf ihren Bestand von Pflanzenarten  ais Basis 
einer Rekonstruktion der nacheiszeitlichen Flora des Landes.
14. Fortsetzung der Kartierung der charakteristischen Pflan­
zenarten Estlands.
15. Zusammenstellung einer erschöpfenden botanischen Biblio- 
graphie des Landes.
16. Das Kollektionieren von Biographien der Botaniker vom 
Fache und der Liebhaber, die an der Erforschung der Flora des 
Landes beteiligt gewesen sind.
17. Das Heranziehen weiterer Mitarbeiter zu einer gemeinsa- 
men floristischen Erforschung Estlands.
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GEOBOTAANIKA TEOORIA PROBLEEME SEOSES MADAL­
SOODE TAIMKONNA KLASSIFITSEERIMISEGA
Bioloogiatead. kand. H. Trass
Geobotaanika e. fütotsönoloogia on suhteliselt noor botaaniline 
teadusharu. Ta tekkimise ajaks tuleb pidada XIX sajandi teist poolt, 
kui mitmed teadlased Venemaal ja Lääne-Euroopas näitasid, et 
botaanilistel uurimistöödel tuleb peale taimeliikide tähelepanu pöö­
rata  ka taimede seaduspärastele rühmitustele, fütotsönoosidele 
(taimekooslustele) Geobotaanika kiire areng algas XX sajandil. 
Suurenes järsu lt  gebotäaniliste uurimistööde arv, laienes geo- 
botaaniline uurimisprobleemistik. Koos geobotaanika kiire arenguga 
ilmnevad suured lahkuminekud mitmesugustes geobotaanika teo­
reetilistes küsimustes. See avaldub ka geobotaaniliste koolkondade 
väljakujunemises. Juba 1921. a. räägib G. D u R i e t z  üheksast 
geobotaanilisest koolkonnast (G. D u  R i e t z ,  1921, lk. 36— 125); 
hiljem lisanduvad neile veel mitmed, teiste hulgas ka T. Lippmaa 
loodud eesti koolkond.
Teoreetiliste seisukohtade mitmekesisus avaldub praktilistes geo- 
botaanilistes uurimistöödes. Igaüks, kes on näiteks tegelnud taim- 
konna klassifitseerimisega, teab, millise erineva sisu ja mahuga 
käsitlevad eri geobotaaniliste koolkondade esindajad klassifikat­
siooni põhiühikut, samuti aga ka kõrgemaid taksonoomilisi lülisid. 
Ka geobotaanilisel soode uurimisel kerkib uurija ette väga palju 
mitmesugust laadi teoreetilisi küsimusi. Et läbi viia oma konkreetset 
uurimistööd ja  muuta rakendatud käsitlus arusaadavaks teistele 
geobotaanikutele ning praktikutele, on vaja kõigis neis küsimustes 
asuda teatud kindlatel seisukohtadel. Nende ridade kirjutajal, tegel­
des 1950.— 1956. a. Eesti madalsoode taimkonna uurimisega, kuju­
nesid geobotaanika teoreetilistes küsimustes teatud kindlad vaated, 
mis eelkõige avalduvad taimkonna klassifikatsioonis. Et taimkonna 
klassifitseerimise, kaardistamise ja rajoneerimise probleemid on 
kaasaja  geobotaanikas väga olulised, siis käsitletakse neist mõnin­
gaid allpool ka pikemalt ning esitatakse madalsoode taimkonna 
klassifikatsioon (Lääne-Eesti materjalide põhjal).
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Geobotaanika e. fütotsönoloogia on teadus taimkonnast ja seda 
moodustavatest fütotsönoosidest (taimekooslustest) — nende tek­
kest, arengust, ehitusest, koosseisust, levikust, suhetest keskkonna 
tingimustega. Geobotaaniku uurimisobjektiks on fütotsönoos, selle­
pärast peab igal geobotaanikul eeskätt olema selge oma uurimis­
objekti moiste, maht, tunnused ja määrang. Kuid fütotsönoosi 
on käsitletud ja  käsitletakse geobotaanikas väga mitmeti ning talle 
on antud väga erinevaid määranguid. Kõik need m äärangud võib 
koondada kahte suurde rühma olenevalt sellest, milline maht 
antakse fütotsönoosile, kui laialt teda mõistetakse. Esimese käsit­
luse järgi on fütotsönoos üldmõiste taimede kooslusliku kasvu 
kohta, üldväljend taimerühmituste kohta, vaatam ata nende suuru­
sele ja sellele, milliste taksonoomiliste ühikute alla nad kuuluvad. 
Selle käsitluse järgi on näiteks fütotsönoos nii terve metsamassiiv 
kui ka selle piires esinevad eri metsatüübid, taksonoomiliselt nii 
assotsiatsioon kui ka formatsioon või mõni teine kõrgem ühik. 
Vastava sisu ja  m ahuga ühikuks taimesüstemaatikas oleks «mest». 
Selliselt hakkas käsitlema fütotsönoosi E. W a r m i n g juba möö­
dunud sajandi lõpul, laia leviku omandas aga niisugune käsitlus 
pärast III rahvusvahelist botaanika kongressi Brüsselis (1910. a.), 
kus selle käsitluse eest seisid eriti Ch. F l a u h a u l t j a  C. S c h r ö  
t e r .  Hiljem ühineb selle käsitlusega enamik Lääne-Euroopa fütot- 
sönolooge, Nõukogude Liidus aga Moskva geobotaaniline koolkond 
eesotsas V A l j o h h i n i g a .  Selle käsitluse järjekindlateks kaits­
jateks on olnud ka eesti geobotaanikud T L i p p m a a  ning 
A. V a g a .  Teise käsitluse järgi tuleks fütotsönoosideks nimetada 
ainult konkreetseid, kindla ehituse ja koosseisuga rühmitusi, mis 
on geobotaaniku otsesteks uurimisobjektideks ning millede tüüp 
on geobotaaniline taksonoomiline põhiühik. Fütotsönoosi niisugu­
ses käsitluses võib võrrelda mõistega «taim» botaanikas. Nagu 
taimi (õigemini — taime-isendeid) uurides püstitatakse nende mit­
mesuguste tunnuste alusel liigid, nii ka fütotsönooside uurimisma­
terjalide alusel püstitatakse assotsiatsioonid (mõlemad on takso- 
noomilised põhiühikud, esimesed taimesüstemaatikas, teised geo­
botaanikas). Seda käsitlust pooldab Leningradi geobotaaniline kool­
kond eesotsas V S u k a t š o v i g a .
Soovides seisukohta võtta fütotsönoosi mahu küsimustes tuleks 
kõigepealt tutvuda V- S u k a t š o v i  (В. Сукачев, 1950, lk. 452) 
kriitikaga fütotsönoosi laiema mahu pooldajate vastu. V S u  k a t  
š o v  väidab, et fütotsönoosi mõistet laiemas käsitluses pole geo­
botaanikas üldse vaja, n ing  ka teistes teadustes, sealhulgas taime­
süstem aatikas pole mõistet, mis vastaks fütotsönoosile Ch. F 1 a u 
h а u 1 t ’i, C. S с h r ö t e r i, V А 1 j о h h i n i jt. käsitluses. Kindlalt 
fikseerida on vaja aga fütotsönoloogia põhiline uurimisobjekt ja 
selleks peab olema just fütotsönoos, nii nagu näiteks mineraloo­
giale on põhiuurimisobjektiks mineraal. Kui fütotsönoloogia on
Fütotsönoos üldmõiste või konkreetne uurimisobjekt?
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teadus fütotsönoosidest, siis tuleb viimasteks nimetada konkreet­
seid, uurija poolt igakordselt analüüsitavaid, kindla ehituse ja koos­
seisuga taimerühmitusi.
Tundub, et niisugune käsitlus on õige ja loogiline. Ei ole mõtet 
nimetada fütotsönoloogia põhiuurimisobjekte «kogumikeks», «assot­
siatsiooni indiviidideks», «lokaalassotsiatsioonideks» (nagu tehakse 
fütotsönoosi laia mõiste käsitlejate poolt), kui teaduse enese nimi 
juba ütleb, et peab olema tegemist fütotsönoosidega. Teistsugune 
on aga küsimus, kas on vaja m ingisugust koosluslikku kasvu tähis­
tavat üldmõistet ning kuidas seda nimetada. Et niisugust mõistet 
on vaja, näitavad Leningradi koolkonna geobotaanikute tööd, kus 
siin-seal vilksatavad terminid «grupeering», «kooslus» jt., mille­
dele on ilmselt antud lai ja  üldine sisu. A. V a g a  (1953, lk. 26) 
märgib, et kui ta oleks järginud kitsamat fütotsönoosi käsitlust, 
oleks ta oma töö «Eesti NSV soode fütotsönoosidest» pidanud peal­
kirjastama hoopis pikemalt, nimelt «Eesti NSV soode sünuusidest, 
assotsiatsioonidest, assotsiatsioonirühmadest ja arengustaadiumi­
dest». Ka sellest on näha, et fütotsönoloogilist üldmõistet on sageli 
vaja. Selliseks üldiseks mõisteks võiks olla aga «grupeering», «taim- 
kond» vm., jättes «fütotsönoosi» konkreetse uurimisobjekti tähista­
miseks.
Fütotsönoloogilise põhiühiku eraldamise üldprintsiipidest
Taimkonna mitmesuguse suuruse ja ilmega fütotsönoose uuri­
des nähtuvad nende sarnased ja  erinevad jooned. Ülevaate saa­
miseks taimekoosluste ehituse ja  koosseisu mitmekesisusest luuakse 
taimkonna klassifikatsioone. Viimaste tähtsus eri maade ja taim- 
konnatüüpide tundmaõppimisel on väga suur. Klassifikatsioon kui 
teaduse materjalide üldistamise vorm on vajalik nii teadusliku uuri­
mistöö algastmel kui ka juba üldistusena suure ja laialdase mater­
jali kohta. Geobotaanikas on klassifikatsioonide loomisel olnud 
raskeimaks probleemiks põhiühiku küsimus. Erinevused fütotsö­
noloogilise põhiühiku käsitlustes on olnud niivõrd suured, et seda, 
mida üks uurija on nimetanud assotsiatsiooniks, peab teine teadlane 
formatsiooniks või veelgi kõrgemaks ühikuks. Fütotsönoloogias pee­
takse põhiühikuks enamasti assotsiatsiooni. Alates 1910. a., mil III 
rahvusvahelisel botaanika kongressil Brüsselis anti assotsiatsioonile 
kindel m äärang  («. assotsiatsioon on fütotsönoos kindla floristi­
lise koosseisuga, ühesuguste olelustingimustega ja ühesuguse 
ilmega .» — Ch. F l a u h a u l t ,  C. S c h r ö t e r ,  1910), on assot­
siatsiooni käsitletud väga mitmeti, kord kitsamalt, kord laiemalt, 
kord ökoloogiliselt, kord floristiliselt. Assotsiatsioonide eraldamise 
põhitunnuseks on peetud: 1) fütotsönooside kogu floristilist koos­
seisu, 2) domineerivaid taimeliike, 3) elukeskkonda loovaid taime­
liike (edifikaatoreid), 4) konstantseid taimeliike, 5) konstantseid 
dominante, 6) karaktertaimi ja determinante, 7) ühte täh tsam at ja
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väljakujunenumat rinnet, 8) fütotsönooside füsiognoomsust, 9) fütot- 
sönooside keskkonnatingimusi. Vastavalt sellele, milliseid tunnu­
seid üks või teine teadlane on pidanud tähtsamaks, on antud ka 
erinevaid assotsiatsiooni määranguid.
Nähes suuri lahkuminekuid põhiühiku m äärangutes ja  selle 
mahu mõistmises on mõned teadlased pidanud võimalikuks mitme 
põhiühiku olemasolu geobotaanikas (G. D u  R i e t z ,  1936, lk. 583) 
Selle ettepaneku on esile kutsunud geobotaanilise uurimistöö prak­
tika ise, kuna taimkonna eri tüübid (metsad, rabad, kõrbed, pree­
riad, stepid jt.) on oma tekkelt ja ehituselt niivõrd erinevad, et 
nende taimekoosluste klassifitseerimine ühe šabloonilise m äärangu 
ja ühesuguste tunnuste alusel muutub raskeks ning sageli ka for­
malistlikuks. Uurides näiteks poolkõrbete taimkatet leidsid 
А. A. G r o s s h e i m  ja ta õpilased, et selles taimkonna tüübis 
pole võimalik rakendada tavalisi geobotaaniliste ühikute m ääran ­
guid ning nad töötasid välja taimkonnaühikute süsteemi vastavalt 
uuritava taimkonna (poolkõrbete) iseärasustele ja tunnustele 
(Гроссгейм, 1929; Ярошенко, 1954, lk. 78). Mitme põhiühiku tarvi­
tamise võimalikkus ei kõrvalda vajadust ühtsete põhiprintsiipide 
leidmise järele taimekoosluste rühmitamiseks põhiühikutesse tea­
tud kindlas taimkonna tüübis. Sellest seisukohast vaatleme all­
pool assotsiatsiooni kui taimkonna põhiühiku eraldamiseks kasuta­
tavaid tunnuseid ning mahtu, lähtudes eelkõige madalsoode taim ­
konna omadustest.
Alates möödunud sajandi teisest poolest tänapäevani võib geo- 
botaanilises literatuuris selgesti m ärgata  tendentsi eraldatavate 
taimkatteühikute kitsenemisele. 50—60 a. tagasi geobotaanikute poolt 
eraldatud ühikud olid enamikus laiamahulised, nn. taimegeograa- 
filised. Näiteks S. K o r ž i n s k i  eraldas oma klassikalises must- 
mullasteppide uurimuses niisuguseid ühikuid, nagu  lehtmetsad, 
okasmetsad jne. (С. Коржинский, 1888, 1891). Soode taimkatte 
uurimisel piirduti selle sajandi kahekümnendate aastateni niisuguste 
suurte kompleksühikute eraldamisega, nagu Sphagnetum  nano-pino- 
sum, Sphagnetum  fruticosum  jt. (vt. näit. P А б о л и н ,  1911;
А. K a  к с ,  1914; Г А н у ф р и е в ,  1925). Hiljem üha kitsendati 
eraldatavaid ühikuid, kuni töötati välja meetod ühikute eraldamiseks 
domineerivate taimede järgi igas rindes.
V A l j o h h i n  kirjutas juba 1916. a., et taimkatteühikuid on 
kõige kergem eraldada dominantide alusel (В. Алехин, 1916), ta 
ei rakendanud aga veel seda mõtet järjekindlalt. Kuigi skandinaavia 
uurijad kasutasid oma esimestes puht-tsönoloogilistes töödes kons­
tantseid liike kui lähtealust taimkatteühikute eraldamiseks, kirju­
tas G. D u  R i e t z  juba 1921. a., et «on täiesti loomulik, et assot­
siatsiooni võib eelkõige ära tunda selle domineerivate konstantide 
järgi» (G. D u  R i e t z ,  1921, lk. 216). Hiljem töötatakse skandi­
naavia uurijate poolt välja ainult dominantidest ja fütotsönooside 
rindelisest ehitusest lähtuv ühikute püstitamise printsiip, millega
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ühinevad ka mitmed geobotaanikud Nõukogude Liidus (И. Б о г  
д а н о в с к а я  Г и е н э ф ,  1928; H. К а ц ,  1926, 1928, 1930, 1934) 
Eriti ägedaks dominantsuse printsiibi pooldajaks saab N. К a t  z, kes 
kõikides oma töödes rõhutab, et ainukesteks tunnusteks, mis on olu­
lised taimkonna põhiühiku — assotsiatsiooni eraldamisel, on taime­
koosluste rindeline ehitus ja domineerivad liigid. Ta kirjutab: 
«Assotsiatsioon on kooslus domineerivate (neid võib olla üks või 
kaks) liikidega igas rindes» (H. К а ц ,  1930, lk. 173).
Dominantsuse printsiibi pooldajad on teravalt välja astunud 
1) karakterliikide ja 2) keskkonnatingimuste assotsiatsiooni tun­
nuseks lugemise vastu. N. K a t s  (H.  К а ц ,  1930, lk. 166— 169; 
1934, lk. 205) peab fütotsönoloogias suureks saavutuseks seda, et 
uurijad on hakanud eemalduma «tarbetust» ökologismist, et nad 
ei pea enam fütotsönoosides valitsevaid ökoloogilisi tingimusi 
tähtsaks tunnuseks nende ühendamisel geobotaanilisteks klassifi- 
katsiooniühikuteks. Sellistele seisukohtadele on asunud ka mõned 
teised nõukogude geobotaanikud. A. L e s k o v  (А. Л e с к о в, 1943, 
lk. 37-—40) väidab, et ainukesteks tunnusteks, millede alusel võib 
üles seada fütotsönoloogilisi taksonoomilisi ühikuid, on fütotsö­
nooside oma tunnused — nende ehitus (rinded) ja koosseis (domi­
nandid, eriti edifikaatorid). Kõik niisugused tunnused, mis ei väl­
jendu otseselt fütotsönooside struktuuris ja koosseisus, eelkõige 
keskkonnatingimused, milledes kooslused esinevad, ei oma mingi­
sugust tähtsust assotsiatsioonide eraldamisel. L. R о d i n (JI. P о 
д и н ,  1948) otse pahandab nende geobotaanikute üle, kes kõrbe- 
taimkatte uurimisel ja  selles fütotsönoloogiliste ühikute eraldamisel 
on arvestanud ka mullastiku- ja reljeefitingimusi, lugedes seda 
eemaldumiseks «puhtast fütotsönoloogiast». Vormeli «asju tuleb 
klassifitseerida nende oma tunnuste alusel» rakendamine viiakse 
L. R о d i n i töös äärmusliku piirini. Ka V S u k a t š o v ,  kes kaua 
ei ühinenud «dominantofiilidega» ja kes oma assotsiatsiooni m ää­
rangutes (vt. näit. В. С у к а ч е в ,  1930, 1934, 1938) nõudis «otse- 
mõjuvate tegurite» arvestam ist assotsiatsiooni tunnusena, märgib 
ühes oma viimases töös (В. С у к а ч е в ,  1954, lk. 299), et tema 
assotsiatsioon on lähedane skandinaavia autorite sotsiatsioonile 
(s. o. ühikule, mis püstitatakse kõikide rinnete dominantide alusel).
Et soode taimkonna uurimisel on viimasel ajal sageli lähtutud 
dominantsuse printsiibist, püüdsime me seda Lääne-Eesti m adal­
soode taimkonna uurimisel ja saadud materjalide läbitöötamisel ka 
rakendada.
Assotsiatsioonid — dominantide rindelised kombinatsioonid?
Dominantide rindeliste kombinatsioonidena eraldatavad assot­
siatsioonid on enamasti väga erineva m ahuga ja esinemissagedu­
sega ühikud. Taimkonna analüüsimisel saadakse neid tavaliselt 
väga suurel arvul, juba väiksemate maa-alade taimkonna uurimi­
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sel ulatub nende arv sadadesse, eriti paljusünuusilises (näit. laia- 
lehiste metsade) taimkattes. Niisugused rohkearvulised «mikro- 
assotsiatsioonid» killustavad, pulveriseerivad taimkatet. Hea näite 
selle kohta, kuidas dominantide rindeliste kombinatsioonide arves­
tamine viib taimkonna suurele killustamisele, toob А. V a g а (1940, 
lk. 55) S. C a i n i  (1939) töö järgi. Põhja-Ameerikas levivad 
Picea rubens’i metsad; nendes metsades võivad alumises puurin­
des esineda 4 erinevat dominanti (igaüks neist moodustab nn. 
«society» G. D u R i e t z’i mõistes), põõsarindes 4, rohurindes 4 ja 
samblarindes samuti 4 dominanti, seega kokku 17 «society’t». Need 
võivad aga omavahel igati kombineeruda ja anda 256 kombinat­
siooni, millest igaüks oleks seega dominantide rindeliste kombinat­
sioonidena ülesseatud assotsiatsioon. Arvestades edasi, et on olemas 
metsi, kus viies rindes võib igas esineda 4 «society’t», saaksime 
1024 kombinatsiooni ( =  assotsiatsiooni G. D u R i e t z’i, N. К a t z i 
jt. mõistes).
Meie käsutuses olevad ligi 200 analüüsi pruuni sepsika 
(Schoenus ferrugineus) kooslustest (H. T r a s s ,  1957) mitmelt 
poolt Lääne-Eesti madalsoodelt võib jaotada 27-ks ühikuks vas ta ­
valt sellele, kuidas kombineeruvad dominandid. Nendest mõned 
(vt. tabel 1, nr. 1, 6, 14, 16, 17, 23, 26) on laialdase levikuga, tei­
sed esinevad aga kohati või väga harva ja juhuslikult. Niisuguste 
ühikute arv kogu madalsoode taimkonnas on hoopis suurem, u latu­
des sadadesse. Madalsoode taimkonnas võivad dominantidena esi­
neda puu- ja  põõsarindes 6 liiki (Betula pubescens, Betala hum ilis , 
Rham nus frangula, A inus glutinosa, Salix cinerea, Pinus silvest- 
ris), puhmarindes 3 liiki (M yrica gäle, Sa lix  rosmarinifolia, Salix  
lapponum ), rohurindes 36 liiki (Equisetam  limosum, Dryopteris 
thelypteris, Triglochin palustre, Juncus filiformis, Juncus subnocLu- 
losus, C alam agrostis neglecta, Deschampsia caespitosa, M olinia  
coerulea, Phragm ites communis, Poa palustris, Sesleria coerulea, 
Carex Buxbaum ii, C. caespitosa, C. Davalliana, C. diandra, C. 
dioica, C. elata, C. flava, C. Goodenowii, C. gracilis, C. Hostiana, 
C. inflata, C. lasiocarpa, C. limosa, C. Oederi, C. panicea, C. para- 
doxa, C. vesicaria, Cladium mariscus, Eleocharis eupalustris, Erio- 
phorum polystachyon, Schoenus ferrugineus, Trichophorum alpi- 
num, T caespitosum , Comarum palustre, M enyanthes trifo lia ta), 
samblarindes vähemalt 10 liiki (Fissidens osmundoides, Cinclidiutn 
stygium , Aulacom nium  palustre, Meesea triquetra, Paludella squar- 
rosa, Cam pylium  stelldtum , Drepanocladus lycopodioides, Drepano- 
cladus intermedius, Scorpidium scorpioides, Camptothecium trichoi- 
des, Acrocladium cuspidatum, Sphagnum  W arnstorfii, S. teres). 
Võttes aluseks rohurinde dominandid ning arvestades, et igaüks 
neist võib anda keskmiselt 10 (moni vähem, mõni rohkem) kombi­
natsiooni teiste rinnete dominantidega, saaksime madalsoode jaoks 
360 kombinatsiooni, s. o. eraldades assotsiatsioone dominantsuse 
printsiibi alusel, saaksime neid peaaegu poole rohkem, kui kas­
vab looduslikel madalsoodel kõrgemaid taimi (keskmiselt 200 liiki).
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T a b e l  1
Dominantide rindelised kombinatsioonid Schoenus-soodel
Nr. I —II. Puu- ja põõsarinne
III. Puhma- 
rinne
IV. Rohu­
rinne
' V Sambla- 
rinne
% ana­
lüüside 
üldarvust
1. B etula p u b es­
cens
M yrica  ga le Schoenus
ferru g in eu s
D repan ocladu s
in term ed iu s
11
2. D repan ocladu s
lycopod io ides
3
3. » Scorpidium
scorp io ides
6
4. P alu della
squ arrosa
1
5. — 1
6. — D repan ocladu s
in term ediu s
14
7. — Scorpid iu m
scorp io ides
2
8. R ham nus fran -  
gula
M yrica  ga le n D repan ocladu s
in term edius
0,5
9. — 0,5
10. S a lix  cinerea — D repan ocladu s
lycopod io ides
1
11. n — — 0,5
12. P in us s i lv e s tr is — D repan ocladu s
in term ed iu s
1
13. A ulacom nium
p a lu stre
1
14. — M yrica ga le 99 D repan ocladu s
in term edius
7
15. — D repan ocladu s
lycopod io ides
2
16. — C am pyliu m
ste lla tu m
4
17. — Scorpidium
scorp io ides
14
18. — M yrica g a le — 0,5
19. — S alix  rosm a- 
rin ifo lia
D repan ocladu s
lycopod io ides
1
20. — n A ulacom nium
p a lu s tre
0,5
21. S alix  lappo- 
num
D repanocladus
in term ed iu s
1
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Nr. I—II. Puu- ja põõsarinne
III. Puhma- 
rinne
IV. Rohu­
rinne
V. Sambla- 
rinne
% ana­
lüüside 
üldarvust
22. S a l ix  la p p o -  
nu m
S c h o e n u s
f e r r u g in e u s
— 0,5
23. — — D r e p a n o c la d u s
in te r m e d iu s
10
24. — — D r e p a n o c la d u s
ly c o p o d io id e s
3
25. — — C a m p y l iu m
s te l la tu m
3
26. — — S c o rp id iu m
sc o rp io id e s
7
27. --- --- 99 4
Kui me eespool toodud näites sepsika koosluste kohta vaatle­
sime alasid, kus rohurindes domineeris üksi Schoenus ferrugineus, 
siis saime veel suhteliselt piiratud arvu ühikuid. Nende arv tõuseb aga 
veelgi, kui arvestada ka kondominante ja subdominante, nagu seda 
tavaliselt tehakse sotsiatsioonide eraldamisel. N. К a t z (H. К а ц ,  
1929) eraldab näiteks niisuguseid ühikuid: 1) Phragm ites commu- 
n is—M enyanthes—Drepanocladus vernicosus— ass., 2) Phragmites  
com m unis—Carex lim osa—Drepanocladus vernicosus— ass., 3) 
Phragm ites com m unis—Comarum— Drepanocladus vernicosus— 
ass.
Sepsikasoodel esineb alasid, kus peale Schoenus e on suure 
katteväärtusega teisi domineerimisvõimelisi liike, nagu Sesleria, 
Carex Davallianü, C. Hostiana, C. Buxbaumii, C. panicea, C. Goo- 
denowii, M olinia coerulea jt. Need alad esinevad Schoenus-soode 
piirdealadel teiste lubjalembeste sookooslustega ja väljakujune­
mata, noortel Schoenus-soodel. Näit. Abruka saare kagurannikul 
on noor õhukeselasundiline soo, kus esinevad kogu alal enam ­
vähem võrdse osatähtsusega Schoenus , Carex Hostiana  ja Carex 
Buxbaum ii. Niisugustel aladel peaksime dominantsuse printsiibist 
lähtudes eraldama hulk ühikuid vastavalt sellele, millised domi­
nandid esinevad rohurindes. Schoenus-soodel tõuseks selliselt eral­
datavate ühikute arv kahtlemata ligi 50-ni.
Soodel esineb siiski suhteliselt harva polüdominantseid koos­
lusi. Hoopis keerulisem on olukord näit. liigirikastel niitudel ja 
steppidel. Neil on tavalised polüdominantsed kooslused, vahel aga 
on üldse raske kindlaks teha, missugune liik on dominant, missu­
gune mitte. Dominantide alusel eraldatud ühikud kujunevad selli­
sel juhul lohisevateks suurema ohtrusega esinevate liikide loendi­
teks, nagu  näit. assotsiatsioon Stipa  Krylowii -f- St. glareosa  +
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A gropyrum  crista tum  -j- A rtem isia  frig ida  või assotsiatsioon Stipa  
K rylow ii -j- Carex duriuscula  -j- Agropyrum  crista tum  4- Artem isia  
frig ida  (А. К а л и н и н а ,  1948, lk. 316) G. S a b a r d i n a  
(Г С а б а р д и н а ,  1950) eraldab Läti NSV-s Valga, Valmiera ja 
Cesise rajoonis kuivendatud madalsoodel suure hulga asso tsia t­
sioone vas tava lt  rohurinde dominantidele ja kondominantidele, 
saades niisugused ühikud, nagu  D escham psia caespitosa  — Festuca 
ovina  — R hinantus glaber  — Geum rivale  ass., D escham psia caes­
pitosa  — Festuca ovina  — N ardus stricta  — segarohud  ass. jne. 
jne. Vaadeldes lähemalt G. Sabard ina  toodud analüüside tabelit, 
näeme, et soovi korral võiks era ldada  veel mitmeid ühikuid vas ta ­
valt valitsevate  (katteväärtus  3—5) taimede kombinatsioonidele.
Paistab, et niisuguste 'polüdominantsete (mõnel geobotaanikul 
koosnevad assotsiatsiooni nimed 4, 5, 6. või rohkemastki taimeni- 
mest) assotsiatsioonide eraldamine on liiga meelevaldne ja subjek­
tiivne. Niisuguste ühikute puhul, nagu näitab oma töödes L. R а 
m e n s к i (JT. Р а м е н с к и й ,  1952), kaob assotsiatsiooni reaal­
sus, assotsiatsioon kujuneb kunstlikult, vägivaldselt loodusest, väl­
jakistud osakeseks. Niisuguste ühikute eraldamise korral ei suuda 
uurija tavaliselt rohkem, kui nimetab ühikuid, nende leviku ja öko­
loogia uurimiseni tavaliselt ei jõuta. Viimast tehakse suuremate 
ühikutega (assotsiatsioonirühmadega), kuhu on koondatud sarna­
sed dominantide rindeliste kombinatsioonidena eraldatud ühikud. 
Nii eraldab N. K a t z  (H.  К а ц ,  1929) Moskva oblasti põhjaosa 
kuuel väikesel madalsool 81 assotsiatsiooni, mida ta  aga kirjel­
dab suuremate rühmade kaupa. G. B o o b e r g  (1930) eraldab 
Rootsi aaba-soodel 79 sotsiatsiooni,nende kirjeldamine toimub aga 
rühmade kaupa (mida on 11).
Kas keskkonnatingimused kuuluvad assotsiatsiooni tunnuste 
hulka?
Põhjus, miks paljudes viimaseaegsetes fütotsönoloogilistes töö­
des on ainult fütotsönooside morfoloogiliste tunnuste alusel eral­
datud väikesemahulisi assotsiatsioone, peitub seisukoha kaitsmi­
ses, mille järgi looduse asju ning nähtusi tuleb klassifitseerida 
ainult niisuguste tunnuste alusel, mis kuuluvad rangelt nende endi 
külge. Sellest seisukohast lähtudes saab fütotsönoose klassifitsee­
rida üksnes nende oma tunnuste, s. o. koosseisu, ehituse, füsiognoo- 
mia alusel, kuna keskkonnatingimused, ökoloogiliste tegurite komp­
leks, milledes nad esinevad, ei saa olla taimekoosluste tunnuseks.
Niisugustest seisukohtadest lähtudes püüavad mõned geobo­
taanikud (A. L e s k o v ,  L. R o d i n ,  osalt ka A. Š e n n i k o v  jt.) 
teha kõik, et «emantsipeerida» fütotsönoloogia, eemaldada ta  öko­
loogiast ja geograafiast, teha ta puht-bioloogiliseks teadusharuks. 
Vastulöögid niisugustele seisukohtadele on juba antud (vt.
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В. С о ч а в а, 1944, 1948; Л. Р а м е н с к и й ,  1952), assotsiatsiooni 
tunnuste  küsimuses esineb aga ikkagi lahkarvamusi.
Vaadeldes lähemalt keskkonnatingimuste kui assotsiatsioonide 
tunniiste küsimust tuleb öelda, et juhtmõte — asju ja  nähtusi klassi­
fitseerida nende oma tunnuste alusel — on põhiliselt õige. See ei 
tähenda aga, et asju ja nähtusi looduses tuleks vägivaldselt, kunst­
likult eraldada teguritest, mis tingivad neid, mis on suurimal m ää ­
ral nende tekke, elu, arengu, leviku aluseks. Mõnikord väidetakse, 
et nii nagu taimeliigi tunnuste hulka ei kuulu ökoloogilised tingi­
mused, milledes ta esineb, samuti ei saa assotsiatsioonide tunnuste 
hulka lülitada keskkonnatingimusi. Niisuguses arutluses tehakse 
see viga, et analogiseeritakse liik ja fütotsönoos, mis on kvalita­
tiivselt erinevad looduslikud nähtused. Organismi, taimeliigi geno- 
tüübilised tunnused on hoopis midagi muud kui assotsiatsioonide 
fütotsönoloogilised tunnused. Liigi genotüübilised tunnused võivad 
mitte muutuda liigi kasvades väga erinevates tingimustes (näit. 
Sesleria-coerulea  loopealsel ja  soos!), fütotsönoos tervikuna aga 
reageerib tundlikult asukohatingimuste muutustele (eeskätt koos­
seisu muutustega) T. L i p p m a a  kirjutab, et «assotsiatsioonide 
eraldamisel lähtuda ainult floristilisest koosseisust oleks täitsa 
õigustatud, kui taimeühingud oma karakteerse floristilise koosseisu 
ka õige erinevatel asukohtadel suudaksid alal hoida, nagu näiteks 
püsivad taimeliikide genotüübilised tunnused ka kõige mitmekesi- 
semail tingimusil. Kuna seda tegelikult taimeühingute puhul ei ole, 
siis pole lootagi häid tulemusi meetodilt, mis püüab lähtuda esialgu 
ainult taim kattest endast, et siis hiljem võimalust mööda otsida, 
kas on sõltuvust taim katte  ja asukoha vahel» (T L i p p m a a ,  1931, 
lk. 27) Analüüsides viimaseaegseid geobotaanilisi töid ja käsitle­
des fütotsönooside tunnuste  küsimust, kirjutab L. R a m e n s k i :  
«printsipiaalne nõue, mis ütleb, et iga distsipliini objekte tuleb 
süstematiseerida nende objektide tunnuste järgi, on üldiselt õige. 
Kuid kas see tähendab, et objekte, mis on osad komplitseeritumast 
tervikust, võib süstematiseerida, s idum ata neid selle tervikuga, et 
fütotsönoose võib süstematiseerida, sidum ata neid biogeotsönoo- 
sidega? Muidugi mitte! Aga sealjuures praktikas tehakse just nii, 
mida soodustab ka biogeotsönoosi komponentide om apära ja  otse­
kui autonoomsuse allakriipsutamine, samuti vormel «fütotsönoosi 
m äärangusse  ei kuulu tema olelustingimused»» (Л. P а м е н е  
к и й ,  1952, lk. 188)
Karakterliikide küsimusest
Assotsiatsiooni tunnuste probleemis omab tähtsat kohta karak­
terliikide küsimus. Alates J. B r a u n  B l a n q u e t ’ töödest 
( B r a u n  B l a n q u e t ,  1913, 1921 jj.) on paljude maade ja taim- 
kattetüüpide fütotsönooside analüüsi alusel näidatud, et tulenevalt 
taimeliikide erinevatest ökoloogilistest amplituudidest ja optimu­
midest esinevad neist paljud ainult ühes või mõnes fütotsönooside
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tüübis, olles seega heaks vastava taimkonnaühiku iseloomustajaks. 
Karakterliikide õpetuse loojate ja  kaitsjate ning selle vastaste  vahel 
on murtud palju piike (vt. näit. diskussiooni: H. G a m s ja  G. D u 
R i e t z  1924; J. B r a u n  B l a n q u e t ,  1925) Nagu näitas  omal 
ajal T. L i p p m a a  (1933) on lahkuminevate vaadete ja  teineteise 
mittemõistmise põhjuseks suurel m ääral see, et karaktertaimede 
õpetuse vastased otsisid looduses eksklusiivseid karaktertaimi ja 
neid leidmata või leides vähe väitsid, et karaktertaimede eraldamine 
on väga raske ja  suurtel aladel nad puuduvat hoopis. Täpsete uuri­
mistega on selgitatud, et fütotsönooside ökoloogilise ja  tsönoloogi- 
lise võrdlemise teel võib alati eraldada elektiivseid ja preferentseid, 
sageli aga ka eksklusiivseid karaktertaimi.
Madalsoode fütotsönooside uurimise alusel ei saa me kuidagi 
•nõustuda N. K a t z i  (H.  К а ц ,  1929, lk. 7) väitega, et «rabade ja 
madalsoode assotsiatsioonides puuduvad täielikult koosluspüsivad 
ja  koosluskindlad liigid. Ka kooslusmeelsete liikide esinemine pais­
tab olevat väga kaheldav». On õige, et nad võivad puududa 
(õigemini — neid on väga raske eraldada) niisugustes väikestes 
ühikutes, nagu seda on N. Katzi assotsiatsioonid, suuremamahu- 
listes ökoloogiliselt põhjendatud ühikutes esinevad nad aga alati. 
Lääne-Eesti madalsookoosluste jaoks võime näiteks märkida jä rg ­
misi karaktertaimi: Schoenus ferrugineus'e kooslustes Pinguicula  
alpina, P vulgaris, Tofieldia calyculata, Liparis Loeselii, Carex 
lepidocarpa ; Carex H ostiana  kooslustes — Orchis Traunsteineri, 
Eriophorum latifolium; Carex panicea — C. Goodenowii kooslus­
tes — Linum  catharticum , Carex flava , M yosotis scorpioides; Carex 
lasiocarpa kooslustes — Eriophorum gracile, Stellaria  palustris , 
Galium uliginosum , Peucedanum  palustre, C alam agrostis neglecta. 
Need taimeliigid on enamasti preferentsed karaktertaimed. Nende 
kindlakstegemiseks oleme kasutanud rohkearvuliste fütotsönoloo- 
giliste analüüside võrdlemist ja  taimeliikide vitaalsuse uurimist eri 
kooslustes (vt. A. V a g a ,  1953; V M a s i n g ,  1953).
On huvitav, et karaktertaimede printsiibile on lähenenud ka nõu­
kogude geobotaanik L. R a m e n s k i  (JI. Р а м е н с к и й ,  1937. 
1938). Tema iseloomustab koosluste tüüpe determinantidega. Vii­
mased on liigid, milledele antud kooslus on elutingimuste suhtes 
äärmuslik, ligidane nende «ökoloogilisele areaalile». Nii näiteks 
leiab L. R a m e n s k i ,  et Carex Goodenowii domineerimisega sam a­
nimeline assotsiatsioon on väga heterogeenne ühik, ta võib esineda 
niisketel, märgadel või vesistel aladel, happelisel või neutraalsel 
pinnasel, lubjarohkel või -vaesel substraadil. Carex Goodenowii 
koosluste iseloomustamisel ei ole sellepärast niivõrd tähtis see, 
kui ohtralt esineb domineeriv Carex Goodenowii, kuivõrd mitme­
suguste saatvate determinantide — näit. väheniiskete niitude ta i­
mede (Phleum  pratense, Trifolium repens), sootaimede (näit. 
Carex vesicaria, C. in fla ta), hapude muldade liikide (A nthoxant- 
hum, N ardus), to itaineterikaste m uldade taimede (Ranunculus  
repens, Geum rivale), soolakutaimede (Triglochin m aritim a) jt.
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esinemine. Jus t  nende, pealiskaudsel vaatlusel vähetähtsate liikide 
esinemise jälgimine annab alust ökoloogiliselt põhjendatud ühikute 
eraldamiseks, kuna valitsevad (domineerivad) liigid on tihti nii­
võrd laia ökoloogilise amplituudiga, et ei anna mingit ettekujutust 
assotsiatsiooni ökoloogilisest kohandatusest.
Lõpuks tuleb märkida, et pooldades küll karaktertaimede kasu­
tamist assotsiatsioonide eraldamisel ning kirjeldamisel, ei saa me 
täielikult nõustuda J. B r a u n  B l a n q u e t ’ karakterliigi käsit­
lusega. Nimelt selgub selle autori mitmest tööst ( B r a u n  B l a n ­
q u e t ,  1913, 1928), et karakterliik on tal eeskätt floristilise rühmi­
tuse, teatud liikide kombinatsiooni iseloomustaja. Õigem on aga 
karakterliike käsitleda eeskätt kui teatud kasvukoha (ökotoobi) ise­
loomustajaid, nagu vaatleb neid ka T. L i p p m a a  (1933)
Assotsiatsiooni teised tunnused
Eraldatud assotsiatsioonide läbivaatus veenab meid veel kolme 
tunnuse tähtsuses geobotaaniliste ühikute eraldamisel, nimelt 1) 
teatud assotsiatsiooni fütotsönooside küllaldane esinemissagedus 
ja -ala, 2) fütotsönooside küllaldane suurus ning 3) fütotsönooside 
suktsessiooniline samaväärsus.
Paljude (kui mitte enamiku) dominantide alusel eraldatud väi­
kesemahuliste ühikute kohta on sageli võimatu selgeks teha nende 
regionaalset esinemissagedust ning -ala, sest nad on kunstlikud, 
taimkattest subjektiivselt väljakistud osakesed. Seevastu õigesti, 
tunnuste kompleksi alusel eraldatud assotsiatsioonil on alati kül­
lalt suur esinemissagedus ja -ala. Seda on korduvalt näidanud 
P J a r o š e n k o  (П.  Я р о ш е н к о ,  1953, lk. 48), tuues selle 
tunnuse ka assotsiatsiooni m äärangusse. A. V a g a  (1953, lk. 28) 
kirjutab selle kohta, et «nagu igale liigile on omane tema leviku 
areaal, nii omab teatavat areaali ka assotsiatsioon. Üksikut taime- 
eksemplari, mis teistest temataolistest mõne tunnuse järgi näib 
erinevat, kuid iseseisvat areaali ei oma, ei saa  lugeda iseseisvaks 
liigiks; nõnda ka üksik liikide kombinatsioon, mis mujal ei kordu, 
ei esinda assotsiatsiooni».
Selleks et mingisuguste fütotsönooside alusel üles seada assot­
siatsiooni, peavad esimesed omama teatud minimaalse pindala. Vii­
mane võib olla eri taimkonnatüüpides erinev. Madalsoodel me võt­
sime näiteks selliseks minimaalseks suuruseks 10 m2 Kui m ing i­
sugune fütotsönoos esines väiksemapindalaliselt, siis me käsitlesime 
seda kui mingi assotsiatsiooni fragmenti. On selge, et teistel aladel 
võivad sam ad fütotsönoosid esineda suurepindalaliselt ning 
olla täh tsa  ja  laialt levinud assotsiatsiooni esindajateks. 
Nii näiteks esinesid Carex canescens'l fütotsönoosid Lääne-Eesti 
madalsoodel enamasti väga väikeste (1—8 m2) rühmitustena, Soo­
mes aga on neid märgitud hoopis suurematel aladel.
Suktsessioonilise samaväärsuse nõue on esile kutsutud sellega
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(vt. Jl. Р а м е н с к и й ,  1952, lk. 189), et dominandi alusel e ra l­
datud assotsiatsioon võib sageli haara ta  fütotsönoose, mis suktses­
siooniliselt on suurte erinevustega. Näiteks kirjeldatakse meie m a­
dalsoodel sageli Carex inflata  assotsiatsiooni, kusjuures selle ühiku 
alla viiakse kooslused, mis esinevad niihästi soostuvate veekogude 
kallastel, luhasoodel kui ka siirdesoodel. On selge, et need kooslu­
sed on suktsessiooniliselt väga erineval arenguastmel ning ühte 
assotsiatsiooni (mis peab väljendama ka taimkatte teatud arengu- 
etappi) neid ühendada ei tohiks.
Assotsiatsioon ja sootüüp
Soode geobotaanilise uurimise seisukohalt on tähtis, et eral­
datavad assotsiatsioonid poleks mitte ainult ökoloogiliselt põhjen­
datud ja suktsessiooniliselt kindlapiirilised, vaid et nad oleksid ka 
m ajanduslikud ühikud, et neil oleks teatud kindel era ldatav  vilje- 
lusväärtus. Sageli juhtub, et kaks assotsiatsiooni on põhiliselt ühe­
suguse viljelusväärtusega, nii et selles suhtes võib neid ühendada 
ühte rühma. Need viljelusväärtuse (majandusliku kasutuselevõtu 
väärtuse) alusel ühte rühma koondatud assotsiatsioonid moodus­
tavad sootüübi. Sootüüp on soode geograafilis-tsönoloogiline ja 
majanduslik ühik, mis on eraldatud tema majanduslikku väärtust
— kasutuselevõtu kergust, turba agrokeemilisi omadusi, turbavaru- 
sid, soo metsastamisviise jm. näitavate tunnuste alusel. Seega on 
sootüüp abstraktsioon, ühik, mis on eraldatud vastavalt inimese 
vajadustele. Et inimese m ajanduslik suhtumine soodesse võib olla 
väga mitmekülgne (põllumajanduslik kasutamine, metsastamine, 
turbatootmine jne.), siis võivad eraldatavad sootüübid olla ka eri­
neva ulatusega olenevalt sellest, milliste põhiliste majanduslike üles­
annete lahendamise kergendamiseks vas tav  tüpoloogia on loodud. 
Nii näiteks niisugune tüpoloogia, mille rakenduslikuks eesmärgiks 
on soode tu rbavarude ekspluateerimise vormide selgitamine eri soo­
del, on kahtlemata erinev tüpoloogiast, mis seab oma eesmärgiks 
eri sooalade põllumajanduslikule kasutuselevõtule kaasaaitamise. 
Peale majandusliku suunitluse võib aga sootüpoloogia oleneda ka 
majandusliku tegevuse tasemest — tüpoloogia, mis peab näiteks 
kaasa a itam a m adalatasemelisele, nõrgalt  tehniseeritud sookul- 
tuurile, on erinev kõrge tehnilise tasem ega sookultuuri teeninda­
vast tüpoloogiast.
Eelöeldust selgub, et sootüüpi ei saa pidada geobotaaniliseks 
taksonoomiliseks ühikuks, veel vähem aga võrdseks ühikuks assot­
siatsiooniga, nii nagu seda käsitlevad üksikud geobotaanikud 
(L. L a a s i m e r i  ettekanne TRÜ ja TA ZBI ühisel teoreetilisel 
seminaril 1956, käsikiri) Assotsiatsioon on looduslik reaalsus, loo­
duses reaalselt eksisteeriv kategooria, mille igakülgsele tundma­
õppimisele on suunatud geobotaaniku uurimistöö, sootüüp aga 
eeskätt subjektivistlik, inimese tahte ja tarviduse järgi eraldatav
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ühik. Sealjuures ei saa siiski sootüüpi käsitleda kui absoluutset 
abstraktsiooni. Ka sootüüp on teatud määral konkreetne ja reaalne 
ühik, sest 1) ta moodustab enamasti teatud maastikulis-tsönoloo- 
gilise terviku, 2) majandusliku väärtuse kriteerium, mille alusel 
eraldatakse sootüübid, sõltub neist tunnustest (taimkate, turba- 
lasundi omadused jm.), millede alusel eraldatakse reaalsed ühi­
kud — assotsiatsioonid.
Allpool esitatavas madalsoode taimkonna klassifikatsioonis vas­
tavad sootüüpidele enamasti assotsiatsioonide rühmad (trükitud 
sõrendatult).
Kokkuvõte eelöeldust ja klassifikatsioon
Esitatud arutluse järgi võib anda järgmise assotsiatsiooni m ää ­
rangu, mille alusel me oleme neid kirjeldanud ja eraldanud m adal­
soode taimkattes. Assotsiatsioon e. fütotsönooside tüüp on loodus­
likult väljakujunenud mitmesünuusilise taimkonna klassifikatsiooni 
põhiühik, mida iseloomustab koosseis, esinemine kindlates kesk- 
konnatingimusteš, küllaldane esinemissagedus teatud taimkatte- 
tüübis, fütotsönooside suktsessiooniline samaväärsus ja suurus; 
assotsiatsioonile on iseloomulikuks tunnuseks karaktertaimede 
esinemine, mis võivad olla dominandid või saatjad.
Niisuguseid fütotsönoloogilisi ühikuid, mis on eraldatud kõikide 
rinnete dominantide alusel, tuleks järjekindlalt nimetada sotsiat- 
sioonideks, nagu selleks tehti ettepanek Amsterdami botaanika- 
kongressil. Ühes assotsiatsioonis esineb sageli mitu sotsiatsiooni. 
Nende eraldamine ja kirjeldamine on teatud tähtsusega, sest see 
näitab assotsiatsiooni ehituse varieeruvust ning aitab kaasa geobo­
taaniliste tööde mõistmisele eri koolkondade uurijate vahel.
Vaadeldes toodud seisukohtade alusel Schoenus-soode analüüse, 
jõuame otsusele, et niisugused fütotsönoosid, kus rohurindes domi­
neerib Schoenus ferrugineus , tuleb lugeda kahte erinevasse 
assotsiatsiooni kuuluvaks: 1) assotsiatsiooni Schoenetum drepa- 
nocladiosum  kuuluvad need fütotsönoosid, mis esinevad 
tüüpilistel Lääne-Eesti lubjarikastel õhukeselasundilistel 
madalsoodel, kus puurindes esineb hõredalt B etula  pube- 
scens , puhmarindes Myrica gale ja samblarindes Drepanocladus 
intermedius, Dr. lycopodioides, Campylium stellatum  jt. Vastavalt 
fütotsönooside ehitusele võib eraldada enam-vähem ühesugustes 
keskkonnatingimustes esinevaid sotsiatsioone, näiteks: Betula pube- 
scens — Myrica gale  — Schoenus ferrugineus — Drepanocladus 
interm edius  — sots., Betula pubescens — Schoenus ferrugineus
— Drepanocladus intermedius — sots., M yrica gale  — Schoenus 
ferrugineus — Campylium stellatum  — sots. jt.; 2) assotsiatsiooni 
Schoenetum  scorpidiosum  kuuluvad vesistel õõtsiksoodel, alliksoo- 
del ja vahel ka siirdesoodel (lubjarikkamatel) esinevad fütotsönoo­
sid, kus puhmarindes esineb sageli M yrica gale, rohurindes Schoe-
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nus ferrugineus koos mitmete hüdrofiilsemate helofüütidega ja 
samblarindes Scorpidium  scorpioides. Tähtsam ad sotsiatsioonid 
siin on Betula pubescens — M yrica gale  — Schoenus ferrugineus
— Scorpidium  scorpioides — sots., Schoenus ferrugineus — Scor­
pidium  scorpioides — sots.
Tuleb rõhutada, et mõne (ka domineeriva) taimeliigi puudu­
mine fütotsõnoosis ei tähenda, et fütotsönoos kuulub m õnda teise 
assotsiatsiooni või on ebatüüpilise koosseisuga. Lääne-Eesti m adal­
soodel assotsiatsioonis Schoenetum  drepanocladiosum  esineb näi­
teks fütotsönoose, milledes puudub puhmarinne M yrica gale’st. Sel­
lele vaa tam a ta  näib olevat põhjendatud niisuguste  fütotsönooside 
pidamine nimetatud assotsiatsiooni esindajateks, kuna teised tun­
nused, eriti keskkonnatingimused vastavad selles assotsiatsioonis 
esinevatele. Tabelist 1 on näha, et Schoenus-soodel on sambla- 
rinde dominantideks enamasti Drepanocladus intermedius või 
Scorpidium  scorpioides. Need on tähtsam ad karaktertaimed, 
millede alusel saab eraldada assotsiatsioone. Schoenus-soodel esi­
neb aga ka niisuguseid fütotsönoose, kus sam blarindes domineeri­
vad teised samblad, näit. Paludella  ja  A ulacom nium ; niisuguste 
koosluste esinemisviisi ja ökoloogiliste tunnuste alusel oleme nad 
ühendanud assotsiatsiooni Schoenetum  drepanocladiosum .
Niisugustest printsiipidest lähtudes eraldatud assotsiatsioonide 
alusel oleme loonud madalsoode taim konna klassifikatsiooni. Selle 
väljatöötamisel jõudsime mõnedele üldistele seisukohtadele.
1. Taimkonna klassifikatsiooni loomisel tuleb kasutada induk­
tiivset meetodit. Sellest nõudest järgneb, et enne tuleb eraldada 
assotsiatsioonid ning seejärel võib need igakülgse võrdluse ja 
kindlate sarnasus tunnuste  alusel grupeerida kõrgematesse takso- 
noomilistesse ühikutesse.
2. .P iiratud alal töötades saab geobotaanik eeskätt tegelda põhi­
ühiku (assotsiatsiooni) eraldamise ja kirjeldamisega ning peab 
suure ettevaatusega suhtuma kõrgemate ühikute eraldamisse. Seda 
sellepärast, et mingi assotsiatsiooni kui enamasti piiratuma levi­
kuga ühiku tunnused võivad väikesel alal (näiteks Eestis) olla sel­
gesti väljendunud; hoopis laiema-areaaliliste kõrgemate ühikute 
(näit. formatsiooni, formatsiooni-klassi vm.) tunnuste kindlaks­
tegemiseks ja seetõttu ka vastavate ühikute eraldamiseks ei piisa 
aga sageli sellisel väikesel alal, nagu näiteks Eesti taimkonnas 
tehtud analüüsidest.
3. Taimkonna lokaalsete klassifikatsioonide kõrgemate ühikute 
eraldamiseks on kaks teed: a) rakendada lähedastel suurematel 
aladel loodud klassifikatsioone ja vastavaid kõrgemaid ühikuid 
[nagu  seda teeb näiteks M. B r a d i s  (М. Б p а д и с, 1956) 
Ukraina NSV soode taimkatte klassifitseerimisel] või b) jätta  pii­
ratud alal eraldatud kõrgemad ühikud esialgu taksonoomiliselt 
nimetamata (nagu on toiminud ka autor). Nende kindlam eralda­
mine saab võimalikuks peale suuremate alade läbiuurimist ja vas­
tava literatuuriga põhjalikku tutvumist.
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4. Soode taimkonna klassifikatsiooni aluseks peavad olema 
kõigepealt taimkonna oma tunnused, kuid klassifikatsioonis peab 
väljenduma ka soode teiste tunnuste iseloom. Ei saa nõustuda 
Z i n s e r l i n g i g a  ( Ц и н з е р л и н г ,  1938), kes teeb teravat 
vahet soode ja soode taimkonna klassifikatsioonide vahel. Soo 
taimkond on niivõrd tihedalt ja  otseselt sõltuv soo kui biogeo- 
tsönoosi teket, elu ja  arengut tingivatest n ing  juhtivatest teguri­
test, et neid ei tohi jä t ta  arvestam ata  ka taim konna klassifitseeri­
misel.
5. Tähtsamad tunnused peale taimkonna tunnuste, mis peaksid 
väljenduma soode taimkonna klassifikatsioonis, on a) soode 
genees, b) soode vee- ning toiterežiim ja c) turbalasundi täh tsa­
mad omadused. On selge, et niisuguse maastikulis-fütotsönoloo- 
gilise klassifikatsiooni väljatöötamine nõuab soo kui maastiku ja 
biogeotsönoosi väga põhjalikku tundmist, tema eri tunnuste ja oma­
duste seoste teadmist ning seetõttu on teostatav ka järkjärguliselt.
Esitatavas madalsoode taimkonna klassifikatsioonis on suure­
mad ühikud eraldatud soode geneesi tunnuste  alusel. Esimese 
suure rühma moodustab soode tekke pioneerstaadiumide ta im ­
kond, milles on eraldatud vas tava lt  kahele põhilisele 
soode tekke viisile soostuvate veekogude ja niitude n ing  puisnii­
tude taimkond hulga assotsiatsioonidega. Väljakujunenud soode 
hulka kuuluvad eelkõige madalsoode ja siirdesoode taim- 
konnad, mis omakorda on jaga tud  mitmesse rühma. M adal­
soode seas on eraldatud rühmad vas tava lt  põhilistele erine­
vustele veerežiimis — päris-madalsoode, õõtsik-madalsoode, luha- 
madalsoode ja allik-madalsoode taimkonnad. Nendesse kuulub rida 
assotsiatsioone. Sealjuures üks assotsiatsioon võib esineda eri taim- 
kondades — näiteks Caricetum Davallianae esineb nii päris-madal- 
soodel kui ka allik-madalsoodel, kuna need võivad ökoloogiliselt 
ning suktsessiooniliselt sageli olla väga sarnased. Viimase suurema 
rühmana on eraldatud siirdesoode taimkond, kuhu on koondatud 
ainult need assotsiatsioonid, mis m oodustavad madalsoode rabas- 
tumise esimese astme (roht-siirdesood).
Järgnevalt  esitame madalsoode taimkonna klassifikatsiooni, mis 
on välja töötatud põhiliselt Lääne-Eestis kogutud analüüsimater­
jalide alusel.
A. SOODE TEKKE PIONEERSTAADIUMIDE TAIMKOND
(ei ole veel välja  kujunenud tüüpilisi sootingimusi, tu rbalasund 
on alla 30 cm paks; taimkattes valitsevad niidu- või veetaimed, 
vähem on tüüpilisi sootaimi)
I. Soostuvate veekogude taimkond
1. V e s i - r o o s t i k u d
a) S o o s t u v a t e  j ä r v e d e  j a  j õ g e d e  r o o s  
t i k u d
Phragm itetum  communis
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Scirpetum  lacustris 
Equisetetum  lim osi 
Spargatiietum  erecti j't.
b) S o o s t u v a t e  m e r e l a h t e d e  r o o s t i k u d  
Phragm itetum  comm unis 
Scirpetum  lacustris 
Scirpetum  Tabernaemontani 
Cladietum maris ci jt.
2. U j u v  l e h t e d e g a  t a i m e d e  k o o s l u s e d
Potamogeton  liikide assotsiatsioonid 
N uphar  ja  N ym phaea  liikide assotsiatsioonid
3. V e s i  r o h u s t u d
Stratio tetum  aloides 
Lobelietum Dortmannae  jt.
II. Soostuvate niitude ja puisniitude taimkond
4. L u b j a r i k k a d  s o o s t u v a d  n i i d u d  j a p u i s
n i i d u d
a) L u b j a r i k k a d  l u b i k a  s o o n i i d u d  
Seslerietum  uliginosae
b) L u b j a r i k k a d  t a r n a  s o o n i i d u d  
Caricetum Hostianae
Caricetum D avallianae
5. L u b j a v a e s e d  s o o s t u v a d  n i i d u d  j a
p u i s n i i d u d
a) L u b  j a v a e s e d  t a r n a  s o o n i i d u d  
Caricetum paniceae- Goodenowii
b) L u b j a v a e s e d  k a s t e v a r r e  s o o n i i d u d  
D escham psietum  caespitosae
B. VÄLJAKUJUNENUD SOODE TAIMKOND (on välja 
kujunenud soodele iseloomulikud tingimused, tu rbalasundi pak­
sus üle 30 cm, taim kattes  valitsevad sootaimed)
IIL Madalsoode taimkond — m etsastam ata  m adalsood (toit- 
ainetesisaldus turbas suhteliselt kõrge, valitsevad eut- 
roofsed liigid)
6. P ä r i s  m a d a l s o o d e  t a i m k o n d  (esineb
laialdastel tasandikel ja veelahkme-aladel, toit- 
ainetesisaldus kõrge, põhjavee tase — kõrge ja 
püsiv)
a) L u b j a r i k k a d  l u b i k a  m a d a l s o o d  
Seslerietum  uliginosae
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Joon.  2. Cladie tum  marisci  N e ha tu  mad a l s oo l  (Lihula  r a j oo n) .
Joon.  3. Caricetum  lasiocarpae  drepanoc lad iosum  Ava s t e  m a da l s o o  
s e rva s  ( Lihula  r a j oo n ) .
Joon.  4. Juncus su bnodu losus  V i i du mä e  a l l iksoodel  ( S a a r e m a a l ) .
b) L u b j a r i k k a d  t a r n a  m a d a l s o o d  
Caricetum Hostianae
Caricetum Davaltianae 
Caricetum Buxbaumii 
Caricetum caespitosae
c) S e p s i k a  m a d a l s o o d  
Schoenetum ferruginei drepanocladiosum 
Schoenetum ferruginei scorpidiosum 
Schoenetum nigricantis
d) M õ õ k h e i n a  m a d a l s o o d  
Cladietum marisci
e) V ä i k e t a r n a  m a d a l s o o d  
Caricetum paniceae- Goodenowii 
Caricetum flavae
Caricetum dioicae 
Caricetum canescentis
f) S u u r t a r n a  m a d a l s o o d  
Caricetum lasiocarpae drepanocladiosum 
Caricetum inflatae drepanocladiosum 
Caricetum paradoxae
g) K a s t i k u  m a d a l s o o d  
Calamagrostidetum neglectae
h) V i l l p e a  m a d a l s o o d  
Eriophoretum polystachyi
i) J ä n e s l i l l e  m a d a l s o o d  
Trichophoretum alpini aulacomniosum
7 õ  õ t s i k m a d a l s o o d e  t a i m k o n d  (esineb 
kinnikasvanud või kinnikasvavate veekogude ümbru­
ses; toitainetesisaldus kõrge kuni keskmine, muutuv 
kõrgeseisuline põhjavee tase, lasundis esinevad lasun- 
disisesed veekihid)
a) P i l l i r o o  õ õ t s i k s o o d  
Phragmitetum communis
b) V ä i k e t a r n a õ õ t s i k s o o d  
Caricetum limosae scorpidiosum
c) S u u r t a r n a  õ õ t s i k s o o d  
Caricetum lasiocarpae scorpidiosum 
Caricetum inflatae drepanocladiosum 
Caricetum diandrae
d) S e p s i к а - õ õ t s i к s о о d 
Schoenetum ferruginei scorpidiosum
8 . L u h a  m a d a l s o o d e  t a i m k o n d  (esineb jõge­
de, harvem järvede ääres luha-aladel; toitainetesisal-
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dus kõrge kuni keskmine; aasta jooksul veerežiim 
muutuv — üleujutused)
a) P i l l i r o o  l u h a s o o d  
Phragmitetum communis
b) O s j a  l u h a s o o d  
Equisetetum lirnosi
c) T a r n a  l u h a s o o d  
Caricetum elatae 
Caricetum gracilis 
Caricetum vesicariae 
Caricetum caespitosae
9. A l l i k  m a d a l s o o d e  t a i m k o n d  (esineb alli­
kate väljumiskohtade ümbruses; toitainetesisaldus 
lasundis kõrge kuni keskmine; survelised põhjaveed)
a) T a r n a  a l l i k s o o d  
Caricetum caespitosae 
Caricetum dioicae 
Caricetum Hostianae 
Caricetum Davallianae
b) L o a - a l l i k s o o d  
Juncetum subnodulosi
c) S e p s i k a  a l l i k s o o d  
Schoenetum ferruginei scorpidiosum 
Schoenetum nigricantis
IV Siirdesoode taimkond — m etsastam ata  siirdesood (toit­
ainetesisaldus lasundis keskmine kuni madal, taimkattes hakka­
vad ülekaalu võtma mesotroofsed liigid)
10. R o h t -  s i i r d e s o o d e  t a i m k o n d  (taimekoos­
lustes on kõige tähtsam aks rindeks rohurinne, samb­
larindes esinevad koos lehtsamblad ja turbasamblad, 
teised rinded nõrgemini välja kujunenud)
a) T a r n a  s i i r d e s o o d  
Caricetum limosae sphagnosum  
Caricetum lasiocarpae sphagnosum  
Caricetum inflatae sphagnosum
b) J ä n e s l i l l e  s i i r d e s o o d  
Trichophoretum alpini sphagnosum  
Trichophoretum caespitosae
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Joon. 6. Schoene tum  ferruginei  d repanoc lad iosum  J õ g e v a  l igidal  allik-
sool.
Joon.  7. Caricetum  e la iae  P a t s u - L a i k ü l a  m a da l so o l  ( Ha a p s a l u
r a j o o n i s ) .
Joon.  8. Caricetum  H ost ianae  E n g e  m ad al soo l  ( P ä r n u - J a a g u p i
rajoonis).
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГЕОБОТАНИКИ В СВЯЗИ  
С КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НИЗИННЫ Х
БОЛОТ
Канд. биол. наук X. Трасс
Р е з ю м е
В работе рассматриваются некоторые проблемы геоботаники, 
которые встали перед автором при изучении и классификации 
растительности низинных болот Западной Эстонии. При этом 
автор пришёл к следующим выводам:
1. Фитоценозами следует называть конкретные анализируе­
мые геоботаниками растительные группировки, так как название 
науки (геоботаника =  фитоценология) само говорит, что основ­
ным объектом изучения здесь является фитоценоз. Общим цено­
логическим понятием при такой трактовке может быть раститель­
ная группировка.
2. Просмотрев выделенные в болотной растительности различ­
ными авторами ассоциации, можно заметить, что объем их по­
стоянно суживался. Широко применяемый принцип выделения 
ассоциаций по доминантам во всех ярусах приводит к дроблению 
растительности, к выделению очень многих, мелкообъемных, часто 
не повторяющихся единиц. В растительности низинных болот З а ­
падной Эстонии таких единиц (которые на основании решений 
Амстердамского ботанического конгресса следует называть социа- 
циями) свыше 300.
3. Экологические условия фитоценозов являются важными 
таксономическими признаками, и их следует учитывать при вы­
делении ассоциаций.
4. Существенным признаком при выделении и описании ассо­
циаций является группа характерных видов. В ассоциациях ра­
стительности низинных болот встречаются преимущественно прег 
ферентные и элективные, редко эксклузивные характерные виды.
5. При выделении ассоциаций в растительности низинных 
болот следует еще учитывать — 1) встречаемость и наличие опре­
деленного ареала распространения фитоценозов, 2) площадь 
фитоценозов, и 3) их сукцессионную однородность.
6. Ассоциация — реально существующее явление в природе.
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В этом отношении она отличается от типа болот, который является 
абстракцией, единицей, выделяемой человеком на основе опреде­
ленных признаков в своих экономических целях.
7- Представленная в работе классификация растительности 
низинных болот является индуктивной, основываясь на всесторон­
нем фитоценологическом анализе ассоциаций. Выделенные выс­
шие таксономические единицы не названы, так как площадь на­
ших исследований для этого слишком мала. В классификации 
выделены две основные группы — А. Растительность пионерных 
стадий развития болот и Б. Растительность выработавшихся бо­
лот. В первой группе выделены: I. Растительность заболачиваю­
щихся водоемов и II. Растительность заболачивающихся лугов и 
лесолугов. Во вторую группу входят: I. Растительность низинных 
болот и II. Растительность первых стадий переходных болот с 
подразделениями (растительность настоящих, топяных, поймен­
ных, ключевых низинных болот и травяных переходных болот). 
В последних выделены группы по эдификаторам травяного яруса 
(напр.: в растительности настоящих низинных болот схенусовые, 
мечтравяные, мелкоосоковые, крупноосоковые и др. настоящие 
низинные болота) с входящими в них ассоциациями, которых 
всего выделено 33.
P R O B L E M E  DER  G E O B O T A N I S C H E N  T H E O R I E  IM ZUS AM - 
M E N H A N G  MIT DER K L A S S I F I Z I E R U N G  D ER N IE D E R - 
M O O R V E G E T A T IO N
H. Trass 
Z u s a m m e n f a s s u n g
Der Autor behandelt hier einige geobotanische Probleme, die 
bei der Erforschung der Vegetation der Niedermoore Westest- 
lands entstanden, und gelangte  hierbei zu folgenden Standpunkten:
1. Ais Phytozönose bezeichnet man konkrete, von dem Geo- 
botaniker analysierte Pflanzengtfuppen, weil der Name dieses 
W issenschaftzweiges (der Geobotanik =  die Phytozönologie) 
besagt, dass hier die Phytozönose das Hauptforschungsobjekt bil- 
det. Bei solcher Auffassung kann die Pflanzengruppierung ais ein 
Begriff von allgemeiner Bedeutung in Betracht kommen.
2. Bei der Analyse der Arbeiten über Niedermoor-Assoziationen 
hat sich herausgestellt, dass ihr Umfang im Laufe der Zeit sich 
beständig vermindert hat. Das verbreitete Prinzip der Abgren- 
zung der Assoziationen auf Grund der Dominanten in jeder Schicht, 
führt zur überm ässigen Zersplitterung der Vegetation — oft zur 
Abgrenzung vieler kleiner sich nicht wiederholenden Einheiten. 
In der Niedermoorvegetation W estestlands gibt es solche Einhei­
ten (die nach den Beschlüssen des botanischen Kongresses in 
Amsterdam Soziationen benannt werden) über 300.
3. Die in den Phytozönosen vorkommenden ökologischen 
Bedingungen gehören zu der taxonomischen Eigenart der Assozia­
tionen und sind bei der Abgrenzung derselben zu berücksichtigen.
4. Bei der Abgrenzung und Beschreibung der Assoziationen 
sind die Charakterarten von grosser Bedeutung. In den Assozia­
tionen der Niedermoorvegetation sind hauptsächlich präferente und 
elektive Charakterarten, seltener exklusive vertreten.
5. Bei der Abgrenzung der Assoziationen der Niedermoorvege­
tation hat man noch zu berücksichtigen 1) die Häufigkeit und das 
Verbreitungsgebiet der Phytozönosen, 2) die Grösse der Phytozö­
nosen, 3) das Sukzessionsstadium der Phytozönosen.
6 . Die Assoziation ist eine Naturrealität, eine von dem Willen 
des Menschen unabhängige Naturerscheinung. In dieser Hinsicht
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unterscheidet sie sich von dem Moortyp. Den Moortyp kann man 
ais Abstraktion, ais eine subjektive Einheit auffassen, die der 
Mensch auf Grund bestimmter Merkmale abgrenzt, ausgehend von 
seinen ökonomischen Interessen, Zu einem Moortyp gehören mei- 
stenteils mehrere ökologisch ähnliche Assoziationen.
7 Die in der Abhandlung gegebene Klassifikation der Nieder- 
moorvegetation ist auf Grund der induktiven Methode geschaffen, 
ausgehend von der allseitigen phytozönologischen Analyse der 
Assoziationen. Eine taxonomische Benennung der abgegrenzten 
höheren Einheiten ist hier nicht gegeben worden, da das For- 
schungsgebiet dafür zu klein war.
Die Klassifikation besteht aus zwei Hauptgruppen: A. Die Pio- 
nierstadienvegetation der Moore, B. Die Vegetation der ausgebil- 
deten Moore. Zur ersten Gruppe gehört die Vegetation der versump- 
fenden Gewässer, versumpfenden Wiesen und Gehölzwiesen. Zur 
zweiten Gruppe gehört die Vegetation der Nieder- und Übergangs- 
moore mit einer Reihe subordinierter Einheiten: die Vegetation der 
eigentlichen Niedermoore, der Schwingniedermoore, der alluvialen 
Niedermoore, der Quellniedermoore und der Gras-Obergangsmoore. 
In diesen Einheiten sind auf Grund der Grasschicht-Edifikatoren 
die Assoziations-Gruppen zu unterscheiden (Z. B. im Bereich der 
Vegetation der eigentlichen Niedermoore — kalkhaltige Seggen- 
Niedermoore, kalkarme Seggen-Niedermoore, Sc/zoemw-Nieder- 
moore, Gladium-Niedermoore usw.) mit den dazu gehörigen Asso­
ziationen, deren Anzahl im ganzen 33 beträgt.
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RABATAIMKATTE KLASSIFITSEERIM ISE PRINTSIIBID JA
ÜHIKUD
V. M asing
I. Sissejuhatus
Geobotaanikas on probleeme, millega põrkab kokku igaüks, kes 
asub taimkatet kirjeldama ja uurima, vaatam ata  sellele, kus või 
millisel eesmärgil uurimistöö toimub. Ja  isegi need, kes ei taha 
laskuda fütotsönoloogia põhiküsimuste ümber toimuvasse teoreeti­
lisse diskussiooni, kasutavad praktikas tahtmatult ikkagi ühe või 
teise koolkonna teoreetilisi kontseptsioone või loovad endale oman­
datud teadmiste ja kogemuste põhjal o m a  meetodi.
Selliste kesksete küsimuste hulka kuuluvad eelkõige taimkatte­
ühikute eristamise, piiritlemise ja klassifitseerimise probleemid. 
Nõuab ju igasuguse objekti tundmaõppimine kõigepealt selle väl- 
jaeraldamist, piiritlemist ja süstematiseerimist (kas või ainult talle 
nime andmise otstarbel) On teadusalasid, kus objekti eristamine 
ei valmista raskusi: nii näiteks rakud, koed, organid, üksikisendid 
on neid uurivatele bioloogiaharudele enamasti hästi eristatavateks 
objektideks. Märksa raskemas olukorras on teadlased, kes uurivad 
geograafilist keskkonda või selle üksikuid külgi — taimkatet, mul- 
-lastikku, kliimat. Meid ümbritsevas maastikus leiame harva tera­
vaid piire, nagu näiteks veekogu kallas või kuristiku serv (ja siingi 
on selge piiri tõmbamine mõeldav vaid teatava täpsusega) — 
enamasti on looduslikud ühikud seotud omavahel siirdealadega või 
vahepealsete ühikutega ning uurija peab kuidagi eristama ja piirit­
lema üht ühikut teisest. Ülesande muudab veelgi raskemaks see, et 
loodusmaastiku ühikud on väga mitmesugused oma ulatuselt, vanu­
selt, arengu- ja väljakujunemisastmelt; nad asetsevad tihti üksteise 
sees või on omavahel keerukalt läbi põimunud. Kõikides teadus­
alades, kus sellised probleemid on tõusnud eriti teravalt päevakor­
rale — geograafias (eriti m aastikuteaduses), geobotaanikas, met­
sanduses (metsatüpoloogias) jt. — on puhkenud aastakümneid 
kestvad diskussioonid.
Fütotsönoloogiliste ühikute ümber on eriti palju piike murtud. 
Kõrvaltvaatajaile on see diskussioon tundunud arusaamatuna, eri­
teadlased võivad aga väita, et vaatam ata  mõningatele viljatutele
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kõrvalepõigetele on vaidluses siiski paljugi selgunud ja  suurt hulka 
küsimusi võib pidada lahendatuks.
Geobotaaniliste diskussioonide tähtsus ei piirdu ainult selle 
teadusala raamidega. Taimkatteühikuid kasutavad kõik välisuuri- 
mistöid teostavad loodusteadlased ja looduslike ressursside kasu­
tuselevõtuga tegelevad rakendusalade töötajad; kõik nad nõuavad 
geobotaanikult vastust, kuidas liigitada ja kuidas n im etada  loo­
duslikku taimkatet.
Käesoleva töö ülesandeks on kaasaegsete vaadete valgusel ana­
lüüsida r a b a d e 1 taimkatte klassifitseerimise aluseid. Kuigi tao­
lisi ülevaateid geobotaanika teooria küsimustest seoses sootaim- 
katte uurimisega on ilmunud varemaltki (näiteks põhjalik uurimus 
T u o m i k o s k i l t ,  1942) on vahepeal nii geobotaanika kui ka 
sooteadus teinud suuri edusamme, eriti Nõukogude Liidus, mistõttu 
osa varasemaid seisukohti tuleb võtta revideerimisele. Liiatigi on 
geobotaanika teooria Eesti NSV-s leidnud sõjajärgseil aastail vähe 
viljelemist (V a g a ,  1953; T r a s s ,  1955) ja  palju aktuaalseid koha­
peal tõusnud probleeme on veel lahendamata.
Sootaimkatte kaasaegne klassifikatsioon baseerub olulisematel 
sellealase uurimistöö saavutustel. Sellepärast on autor pidanud tar­
vilikuks anda eelkõige lühike ülevaade sootaimkatte klassifikat­
siooni kujunemise käigust, peatudes lähemalt mõnedel tähtsamatel 
klassifikatsiooniskeemidel. Alljärgnev ülevaade ei hõlma regionaal­
sete suurühikute (soode valdkondade) uurimise ajalugu; viimane 
on lühidalt kokku võetud К a t z’i (Кац) 1948. a. töö alguses.
II. Ü levaade sootaimkatte klassifikatsiooni kujunemise käigust
Nagu teistegi teaduslike klassifikatsioonide väljakujunemisel, 
nii ka sooteaduses väljendasid esimesed liigitused igapäevases elus 
tuntud ühikuid, milledele on kujunenud keeles eri nimetused. Sel­
liste stiihiliselt väljakujunenud ühikute eristamine toimus muidugi 
jäm edate praktilist laadi tunnuste alusel. Et ainult vastavas maa­
kohas sageli esinevad ja küllalt iseloomulikud ühikud omandavad 
kõnekeeles üldnimetuse, siis sellised esimesed liigitused olid tüpo- 
loogilist laadi ja  ka jas tas id  kõige ilmekamaid maastikulisi taim kat­
teühikuid. Esimesed sellised soode liigitused on avaldatud juba 17 
sajandil (В о a t e, 1652, ref. G o r h a m i  järgi, 1953; lk. 259). 
Meie soode esimene selletaoline jaotus on antud H u e c k i l  (1845), 
kes eristab madalsoid («Soo», Wiesenmoor) kõrgsoodest («Rabba», 
Hochmoor) ja soo-puisniitudest («Paijo», bewachsende Sumpf- 
w iesen ).
Teaduslikest soode ja sootaimkatte klassifikatsioonidest saame 
kõnelda alles siis, kui hakkasid selguma soode arengut ja nende 
välisilme mitmekesisust mõjutavad tegurid ja viimaseid hakati 
kasutam a soode liigitamiseks. Esimesed teaduslikud soode liigi­
1 Käesolevas töös on rabasid (e. kõrgsoid) käsitletud kui soode üht esine­
misvormi ja arenguastet.
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tused on antud L e s q u e r e u x ’ (1844), T a n f i l j e v i  (Тан- 
фильев, 1898, 1900) ja teiste töödes.
Oluline tõus soode klassifitseerimise tasemes toimub käes­
oleva sajandi algul, mil ilmuvad suundarajavad W e b  e r i  (1902, 
1908) ja C a j a n d e r i  (1913) tööd. Weberilt pärineb soode üld­
tuntud kolmikliigitus (madal-, siirde- ja  kõrgsood). Cajanderi jao­
tus on tänini aluseks skandinaavia uurijate tüpoloogilisele süstee­
mile; tema teeneks on ka metsa- ja  sootüüpide õpetuse propageeri­
mine ja  juurutamine praktikasse. Cajander jaotab kõik sootüübid 
nelja rühma alumiste taimkatterinnete botaanilise koosseisu alu­
sel: Weissmoore (soome keeles nevat), Braunmoore (letot), Reiser- 
moore (rämet) ja  Bruchmoore (korvet)\ igaühes neist on terve 
astmestik mitmesuguse troofsusega sootüüpe. Selle süsteemi vooru­
seks on ühikute hea eraldatavus (eriti Soome tingimustes) ja  põhi­
ühiku — sootüübi suurus, mis on võimaldanud tüpoloogia laialdast 
rakendamist praktikas. Puuduseks võib lugeda aluseks võetud kri­
teeriumi ühekülgsust, eraldatust soode arengut m ääravate  tegurite 
kompleksist, mistõttu see botaaniline klassifikatsioon pole läbinisti 
maastikuline ega geneetiline.
Samal ajal ilmus A b o l i n i  ( А б о л и н ,  1914) originaalne 
töö. Abolin vaatleb väljaeraldatud tüpoloogilisi ühikuid kui soo 
arenguprotsessi staadiume, kusjuures soo areng võib kulgeda 
mööda erinevaid, kuid rööbitisi radu. Ühikute eraldam ine toimub 
maastiku arengut juhtivate tegurite alusel (tabel 1 )
T a b e l i
R. Abolini taimkatteühikute klassifikatsiooni skeem
Taksonoomiline ühik Ühikute eristamise kriteerium Näide
epigeneem (= k o g u  Maa 
pind)
epitsoon kliima
epioblast pinnaehitus
epitüüp asend, veerežiim, inim­ Paludes  — болотный
mõju тип
epiformatsioonide rühm arengufaas (soo toitumis- 
režiimi alusel)
S pongium  — мшара 
(= rab a)
epiformatsioon taimkatte iseloom Spongium nanopinosum  
( = kääbusmänniraba)
Hilisemas töös (1928) on A b o l i n  asendanud ladinakeelsed 
tüübinimetused eesti keelde raskesti tõlgitavate venekeelsetega ja 
esitanud oma süsteemi täiendatud kujul tabelina (vt. T j u r e m 
n o v ,  Т ю р е м н о в ,  1948, lk. 80), milles püstridades on antud 
tüüpide rühmad niiskushulga alusel ja rõhtridades tüübid toitvate 
vete iseloomu alusel. Vaatam ata  teatavale skematismile oli Abolini
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mitmekülgne skeem rõõmustavaks erandiks sama perioodi rohkete 
puht-floristiliste ja fütosotsioloogiliste klassifikatsioonide taustal, 
nagu märgiti juba selle ilmumisel ( M e š t š e r j a k o v ,  М е щ е  
p я к о в, 1929).
Nimelt hakkasid käesoleva sajandi kolmekümnendail aastail 
kiiresti levima fütotsönoloogiliste koolkondade (eriti D u R i e t z, 
1921, 1930; B r a u n  B l a n q u e t ,  1921) vaated, mis kajastusid 
tugevasti ka soode taimkatte uurimisel. Tolle aja fütotsönoloogide 
teeneks on tähelepanu pööramine taimekoosluste struktuurile ja 
kooseisule, mis toimus käsikäes detailsema uurimismetoodika väl­
jatöötamisega; süvenemine tsönooside v o r m i  uurimisse aga tin­
gis taimekoosluste ökoloogilise aluse — keskkonnatingimuste osa­
tähtsuse alahindamise, mõnel juhul isegi ignoreerimise. Taimkatte- 
ühikute eristamine üha peenemate vormidetailide alusel põhjustas 
klassifikatsioonide põhiühikute vähenemise ja  uurijate huvi koon­
dumise pisiühikute võrdlemisele ja süstematiseerimisele. Kui veel 
lisada, et fütotsönoloogid piirdusid enamasti võimalikult stabiil­
sete, keskkonnatingimustest ja inimmõjust vähemuutunud taime­
koosluste uurimisega, siis on mõistetav tolleaegse fütotsönoloogia 
isoleerumine koostööst teiste teadusaladega (ökoloogia, maastiku- 
teadus) ja irdumine praktikast.
Fütotsönoloogiliste pisiühikute eelistamine kajastus ka soode 
taimkatte uurimistöödel Nõukogude Liidus ( B o g d a n o v s k a j a  
G u i h e n e u f ,  Б о г д а н о в с к а я  Г и е н э ф ,  1928; K a t z ,  
1930, 1936 jt.).
Fütotsönoloogilise suuna kõige tähtsam aks ja  järjekindlamaks 
esindajaks nõukogude soo-geobotaanikute hu lgas  on J. Z i n s e r  
l i n g  ( Ц и н з е р л и н г ,  1932, 19.38) Zinserling on kasutanud soo­
taimkatte klassifitseerimiseks tervet rida taksonoomilisi ühikuid 
kuni taimkonnatüübini (vt. tabel 2 ).
T a b e l  2
J. Zinserlingi sootaimkatte klassifikatsiooni skeem
Taksonoomiline ühik Vastava ühiku eristamise kriteerium Näide
taimkonna tüüp — põhilise edifikaatori elu­ hüdrofiilsete sammalde t. —
тип растительности vorm гидрофильно-моховой т. p.
formatsioonide rühm — põhilise edifikaatori öko­ oligotroofsete sfagnumite
группа формаций loogiline iseloom form. rühm — олиго- 
трофно-сфагновая г. ф.
formatsioon — формация põhiline edifikaator Sphagneta-fusci
assotsiatsioonide rühm — teisejärgulise edifikaatori Sphagneta-fusci fruticu-
группа ассоциаций eluvorm losa
assotsiatsioon — teisejärguline edifikaator Sphagnetum -fusci  nanae-
ассоциация betulosum
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Zinserlingi klassifikatsiooni iseloomustab järjekindlus ühikute 
eristamise alustes, kusjuures on tehtud rangelt vahet soode maas- 
tikuliste ja  fütotsönoloogiliste ühikute vahel, sest autor leiab, et 
maastikulisi tunnuseid ei tohi taimkatte klassifitseerimisel kasu­
tada (1938, lk. 369) See vaade on leidnud põhjendatult taunimist 
( R a m e n s k i ,  Р а м е н с к и й ,  1952, lk. 193). Kõige olulisemaks 
puuduseks tuleb aga pidada asjaolu, et põhiühikuiks peetakse sel 
juhul pisiühikuid, mis esinevad soodes (eriti rabades ja siirdesoo­
des) äärmiselt väikesepinnaliste laikudena. Nii näiteks rabades 
esinevad sageli mättad, millel võime loendada kümmekond assot- 
siatsioonilaiku mitmest formatsioonist ühel ruutmeetril, ühe lauka 
või älve kaldaribas võime aga tihti jälgida isegi mitme suurima 
fütotsönoloogilise taimkatteühiku — taimkonnatüübi kõrvutiesine- 
mist. Peale muu on ebameeldivalt kohmakad Zinserlingi poolt kasu­
tusele võetud nimetused: nii on näit. älvestes valitsev «hüperhüd- 
rofiilsete eurütroofsete sfagnum ite formatsioonirühm». Neid nime­
tusi on teravalt  kritiseerinud kui igandit teaduses juba akad.
B. K e l l e r  ( К е л л е р ,  1951, lk. 25).
Siirdumine üha väiksemate ühikute uurimisele (eriti skandi­
naavia koolkonna töödes) kutsus õige pea välja vajaduse käsitleda 
ka suuremaid taimkatteühikuid, mis olid varasemal perioodil uuri­
misobjektiks, kuid hiljem, uute, täpsemate meetodite kasutusele­
võtul osutusid killustatuiks. Lootus, et väiksemate ühikute detailne 
uurimine annab kujutluse ka nendest suurematest ühikutest, mille- 
deks nad koonduvad, täitus vaid osaliselt. Suur osa kõrgemaid 
fütotsönoloogilisi ühikuid osutus abstraktseteks teoreetilisteks mõis­
teteks, mis mahutasid teatava vormitunnuse poolest ühesuguseid 
(mitte aga igakord kasvukohalt lähedasi ja seetõttu looduses lähes­
tikku esinevaid) taimekooslusi ja olid seepärast tihti kasutamatud 
suuremate looduslike taimkatteühikute iseloomustamiseks. Pealegi 
suuremad ühikud sootaimkattes on tihti selgesti väljenduva mosaiik- 
susega, koosnedes fütotsönoioogiliselt 'erinevat tüüpi koosluste 
fragmentidest. Nende uurimisel jõuti peagi a s s o t s i a t s i o o n i  
k o m p l e k s i  mõisteni (D u R i e t z ,  1917; S u k a t š o v ,  
С у к а ч е в ,  1928), assotsiatsioonidest (s. s t r )  koosneva k o m p  
1 e k s s e .ühikuni, mis sageli sisult oli üheväärne varasemate uuri­
jate poolt kasutatud laia põhiühikuga; seega jõuti uuesti looduses 
kaheldamatult esineva kategooriani, millele on eri aegadel antud 
eri nimetusi.
Kui pisiühikutega — sotsiatsioonidega, sünuusidega jt. tege­
levale fütotsönoloogile jäid suuremad ja  komplekssed ühikud pare­
mal juhul ikkagi teisejärguliseks uurimisobjektiks, siis need geo­
botaanikud, kes asusid taimkatet kaardistama või lahendama prak­
tilisi ülesandeid, pidid tahes-tahtmata osutama suuremaile ühi­
kuile peamise tähelepanu. Seepärast hakkab eriti Nõukogude Lii­
dus, kus geobotaanika on lahutamatult seotud praktikaga, soo-geo- 
botaanikute huvi komplekssete ühikute vastu üha suurenema ja 
rida autoreid nõuab nende eristamist, uurimist ja paraku tihti enda
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poolt loodud nimega nimetamist, ( G a l k i n a ,  Г а л к и н а ,  1946: 
«mikromaastik»; L o p a t i n ,  Л о п а т и н ,  1954: «faatsies»; T j u 
r e m n o v ,  1948: «fiitotsönoos»; viimase nimetuse ebakohasus on 
põhjustanud õ igustatud kriitikat, mille tõttu see on asendatud  «pin- 
natüübi», samuti ebakohase nimega) On väga sümptomaatiline, 
et olulisemad saavutused sooteaduses viimaseil aastail — näit. 
I v a n o v i  soohüdroloogia ( И в а н о в ,  1953), tu rbalasundi tüüpide 
seostamine taimkatte iseloomuga, sootüiipide viljelusväärtuse ja 
kuivenduskõlblikkuse m ääramine (eriti soome autorite töödes) 
jt. — tuginevad mitte palju-uuritud pisiühikutele, vaid just nendele 
erinevalt nimetatud, kuid ühesuguselt mõistetud komplekssetele 
taimkatteühikutele. Samuti hakkab selguma, et sellised ühikud moo­
dustavad omaette suurusastmete (taksonoomiliste ühikute) rea, mis 
on lähedased maastikuühikutele ( G a l k i n a ,  1946; L о p a t i n, 
1954). Sootaimkatte komplekssed ühikud on kõige ülevaatlikumal 
kujul esitatud G a l k i n a  (1946) töös (tabel 3); neid on kasutatud 
põhilise alusena ka käesolevas töös.
T a b e l  3
Sootaimkatte klassifikatsiooni ühikud Galkina (1946, 1955) järgi
elem en­
taarne
soo
mikro­
maastik
lihtfütotsönoos
mosaiikne
fiitotsönoos
kõrgemad fütotsönoloogilised 
ühikud (Zinserlingi järgi)
•aз£
'JB:3
<4«*
soo mikromaastik
fütotsönooside kompleks või 
laiguline fütotsönoos
soo mesomaastik
e. soomassiivitüüp ipõhiline 
maastikuline ühik)
soo makromaastik
e. soomassiivitüüpide süsteem
M esomaastike klassifikatsioon 
soom assiivi soom assiivi meso- 
->■ arengu ->* arengu — maastike
s t a a d i u m f aas r ühm 
(arengukäigu 
alusel)
Makromaastike klassifikatsioon
soo makromaastike tüüpide rühm
M ä r k u s .  Püstreas ülalt alla paiknevad suurenevas järjestuses kvalita­
tiivselt erinevad sootaimkatte ühikud, m illest iga eelmine suhtub järgnevasse 
nagu osa tervikusse. Põikridades on näidatud vastavate ühikute klassifitseeri­
mise viisid; siin suurenevad ühikud vasakult paremale, kusjuures iga järg­
mine koondab sarnaseid ühikuid üldisemaks, vähem ühiseid tunnuseid sisalda­
vaks ühikuks.
Galkina klassifikatsioon, mis seostab kõik seni tuntud sootaimkatteühikud 
üheks loogiliseks süsteemiks, on oluliseks üldistuseks. Täpsemalt Galkina skeemi 
analüüsides selguvad siiski mõned vaieldavad detailid.
1) Kõige lihtsam «maastikuline» ühik — elementaarne mikromaastik —
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on halvasti ühendatav Zinserlingi väga väikesem ahuliste fütotsönoloogiliste  
ühikutega.
2) G eograafiliselt erinevais piirkondades olevad kaasaegsed soom assiivi- 
tüübid ei saa olla kõik ü h e  arengurea staadiumideks, sest igas piirkonnas 
on soode areng pärast jääaega olnud mõnevõrra erinev ja selle astmed pole 
sam astatavad teistes piirkondades kujunenud väliselt sarnaste staadiumidega. 
(A naloogilisele eksimusele V i 1 j a m s i mulla tekkeprotsessi teoorias on juhi­
tud korduvalt tähelepanu, näit. Š i 1 о v а, Ш и л о в а ,  1953.)
3) Häirivana mõjub ka terminite raskepärasus ja keeleliselt «hübriidne» 
tuletusviis.
III. Soo taimkatteühikute kvalitatiivselt erinevad suurusastmed
Võttes arvesse geobotaanika ja  maastikuteaduse arengus väl- 
jakristalliseerunud vaateid  taimkatteühikute iseloomule n ing  ta im ­
katte klassifikatsiooni põhiküsimustele üldse ja soode klassifitsee­
rimise seniseid saavutusi eriti, võib tulla järgmistele järeldustele.
1. Mitmesugusel ajal ja  mitmesugustes maades töötanud uurijad, 
rakendades sageli erinevaid teoreetilisi lähtekohti ja meetodeid, on 
rabade taimkattes välja eraldanud rea enam või vähem ühesuguse 
mahuga ühikuid. See tõendab veelkordselt nõukogude geobotaani­
kas üldiselt tunnustatud seisukohta, et taimkatteühikud kajastavad 
looduses objektiivselt esinevaid nähtusi ja pole vaid teadlaste poolt 
suvaliselt loodud süstematiseerimiskategooriad.
2. Kui võrrelda eri autorite poolt kirjeldatud ühikuid omavahel, 
selgub, et need grupeeruvad teatavatesse rühmadesse, mis erine­
vad üksteisest vähemalt suuruse poolest. Lähem tutvumine taim ­
katteühikute niisuguste suurusrühmadega näitab, et need ei erine 
mitte ainult kvantitatiivselt, vaid ka kvalitatiivselt: igas suurus- 
rühmas on erinev liigitamise alus, mis on tingitud omakorda vas ta ­
vaid taimkatte kategooriaid väljakujundavaist tegureist. Sellisteks 
kvalitatiivselt erinevateks suurusastmeteks sootaimkattes on vähe­
malt järgmised (ulatuse suurenemise järjestuses):
a) t a i m e k o o s l u s  e. f ü t o t s ö n o o s  (s. s f r . ) ,m id a  eris­
tatakse liigilise koosseisu (eriti edifikaatorliikide, dominantide, 
karakterliikide j t . ) , rindelise struktuuri ja  kasvukoha erinevuste a lu­
sel ning mis hõlmab soode tingimustes alasid suurusega ligikaudu 
V4 kuni mitusada ruutmeetrit ; 1
b) s o o t a i m e k o o s l u s t e  k o m p l e k s ,  mis koosneb 
kahest või rohkemast seaduspäraselt koos- (kõrvu-)esinevast ja 
vastastikku olenevast taimekooslusest ja mida eristatakse teistest
1 Taimekooslus kui looduslik nähtus tuleb ilmsiks ka muude väga mitme­
suguste tunnuste põhjal taimkatet liigitades. V astavalt tunnustele ja meetodi­
tele, mida sealjuures kasutatakse, võib saada pinnalt väga mitmesuguse suuru­
sega ühikud, mis aga vastavad kõik kasutatavaile taimekoosluste definitsiooni­
dele ja võiksid seetõttu kanda ka taimekoosluse üldnimetust. Kuigi meil kasuta­
takse taimekoosluse mõistet laia üldmõistena, ei ole siiski soovitav seda kasu­
tada järgnevalt toodud taimkatteühikute, eriti kõrgemate jaoks.
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Taimekoosluste klassifitseerimise ühikud eri autoreil
T a b e l  4
Autor
Klassifitseeritava 
objekti nimetus 
vastaval autoril
Vastava autori poolt kasutatava klassifikatsiooni ühikud suuruse järjestuses 
mahu alusel kohakuti (näited esitatud ku rs i iv i s )
Madalamad ühikud P õ h i ü h i k Kõrgemad ühikud
Du Rietz, 1921, 
(samuti 
Osvald, 1923)
Pflanzengesell-
schaft
Assoziationsfragment — A s s o z i a t i o n  — Assoziationsgruppe — Formation — jt.
Calluna v u lg a r is— Sphagno-paludiherbosa  
S phagnum  fuscum-Ass.
Богдановская- 
Гиенэф, 1928
Растительное
сообщество
А с с о ц и а ц и я  | Формация 
Call. v u lg a r is—S. fuscutn  | Sphagn eta  fu sc i
Du Rietz, 1930 Pflanzengesell-
schaft
S o z i a t i o n  — Konsoziation — Assoziation — Federation — Subformation ...
Paasio, 1933 
(Cajanderi, 1913 
eeskujul)
Pflanzenverein
(Pflanzengesell-
schaft)
Vegetationstypen (Moortypen) Hauptmoortypen 
Calluna—5. fuscum -Moore | Calluna-Мооте \ — \ Reisermoore
Paasio, 
1 9 3 5 -1 9 3 9  
(Du Rietz, 1928 
eeskujul)
Pflanzengesell-
schaft
Variante 
Ledum palustre-Vat.
S o z i a t i o n
Call. v u lg a r is—S. I Torfmoosreiche  I Z wergstrauchm oore  1 
fu scu m — Soz. j Z w ergs trau ch m oore  | |
Цинзерлинг, 
1938 
(ка Лопатин, 
1951 jt.)
Растительное
сообщество
А с с о ц и а ц и я  — Группа ассоциаций — Формация
S phagnetum  fu s c i  1 Sphagneta  fu sc i  1 Sph a gn e ta  
callunosum \ fru ticu losa  \ fu sc i
Käesoleva 
töö autoril
Taim ekooslus e. 
fiitotsönoos 
(раст. сообщество)
Sotsiatsioon — A s s o t s i a t s i o o n  — Assotsiatsioonide rühm 
Ledum p a lu s tre—5. fuscum  | Calluna vu lg a r is—5. fuscum  | M ä ta s te  a sso ts ia ts io o n id
Tabel  5
Taimekoosluste komplekside klassifikatsiooni ühikud eri autoreil
Autor
Klassifitseeritava 
objekti (kompleksi) 
nimetus vastaval 
autoril
Vastava autori poolt kasutatava klas­
sifikatsiooni ühikud (näited k u rs iiv is )  
Põhiühik Kõrgemad ühikud
Cajander, 1913 
(samuti Paasio, 
1933)
Kombination von 
Moortypen
(klassifitseeritud koos vegetatsiooni- 
tüüpidega, vt. tabel 4)
Osvald, 1923 
(Du Rietz, 
1921 eeskujul)
Assoziations- 
komplex oder 
Komplex
Haupttypus 
(R egenerations- 
k o m p lex )
Богдановская- 
Гиенэф, 1928
Комплекс
ассоциаций
Комплекс ассоциаций 
или комплекс
Du Rietz, 1930 Phytocoenosen- 
komplex (Mosaik- 
komplex u. Zona- 
tionskomplex)
Цинзерлинг,
1938
Мозаичный комп­
лекс ассоциаций
Комплекс (kõrgemad ühikud koostisosade 
stabiilsuse ja troofsuse erine­
vuste alusel; ühikud üldnimeta)
Paasio, 1939 
(Du Rietz, 
1930 eeskujul)
Phytocoenosen-
komplex
Typ
Галкина, 1946 Болотный микро­
ландшафт
Тип болотного 
микроландшафта
Тюремнов,
1949
Фитоценоз (торфя- 
но-болотный)
Фитоценоз — группа — подтип — тип рас- 
(моховая)  тительности 
(верховой)
Лопатин, 1954 Болотная фация Болотная — группа б. ф. — подтип б. ф. 
ф ация  —тип. б. ф.
(сфагновый)
Käesoleva töö 
autoril
Taimekoosluste 
kompleks (комплекс 
фитоценозов, 
Phytozönosenkom- 
plex)
Langevad enamasti kokku järgm. ühiku­
tega rakenduslikus tüpoloogias (vt. VI pt.): 
(raba-) tüüp — tüüpide rühm — põhitüüp 
(puis-ä lveraba) (ä lverabad) (rabad)
tavaliselt mikroreljeefi, veerežiimi, koosluste rindelise struktuuri, 
eluvormide jm. alusel; sellised kompleksid hõlmavad ligikaudu 0,1 
kuni mitme ha suurusi alasid (peamiselt rabades ja siirdesoodes);
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c) s o o m a s s i i v  tervikuna kui seaduspäraselt paiknevate 
taimekoosluste ja  nende komplekside kogum, mille eristamise a lu­
seks on peamiselt soo mikroreljeef, toitumisrežiim ja  va ldavam ad  
taimekooslused ning nende kompleksid; soomassiivide suuruseks on 
enamasti 10 kuni mitu tuhat ha;
d) s о о s t i k, mis koosneb mitmest oma arengu vältel suure­
mal või vähemal m ääral liitunud soomassiivist ja mille põhiliseks 
tunnuseks on teda moodustavate soomassiivide arv, paigutus ja 
iseloom; soostiku suuruseks on (Eesti NSV piires) ligikaudu 
1000 kuni 25 000 ha;
e) s o o d e  v a l d k o n d  — piirkond, mille ulatuses soode tek­
kele ja  arengule olulisemate geograafiliste tingimuste ühetaolisuse 
tõttu on kujunenud iseloomulikud sootaimekooslused, soomassiivid 
ja  soostikud. Kõigist eelnimetatuist erinevad soode valdkonnad 
selle poolest, et hõlmavad ulatuslikult ka soostumata territooriumi 
ja  on tõelised regionaalsed maastikuühikud.
T a b e l  6
Soom assiivide klassifikatsiooni ühikud eri autoreil
Autor
Klassifikatsiooni 
objekti nimetus 
vastaval autoril
Vastava autori poolt kasutatava klassi­
fikatsiooni ühikud
Põhiühik Kõrgemad ühikud
Cajander, 1913 Moorkomplex
(Grossmoor)
Typus der Moorkomplexe
Osvald, 
1923, 1925
Moor Moortypus
(Hochmoortypus)
Цинзерлинг,
1938
Болотный массив Тип болотного 
массива
Paasio, 1939 (Moorkomplex) Moorkomplextyp
Галкина, 1946 Болотный массив 
или болотный 
мезоландшафт
Тип болотного группа 
массива или (vt. tabel 3) болотных 
б. мезоланд- мезоланд- 
шафта шафтов
Кац, 1948 Болото Тип болота 
(географический)
Иванов, 1953 Простой болотный 
массив
Käesoleva töö 
autori ettepanek
Soomassiiv 
(болотный массив, 
Moormassiv)
Soomassiivitüüp — soom assiivi- 
(näit. älvelise  tüüpide rühm 
tsentriga raba) (näit. kum errabad)
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Esitatust selgub, et sootaimkatte uurimisel võib eristada vähe­
malt viit erinevat uurimisobjekti.1
3. Nagu näitab tutvumine literatuuriga, on neid objekte mitte 
ainult mitmeti nimetatud, vaid ka klassifitseeritud, kasutades mit­
mesuguseid klassifikatsiooniühikuid ja liigitamisviise (tabel 4—6). 
Koige rohkem on töötatud fütotsönooside klassifikatsiooni kallal 
(vt. tabel 4), viimasel ajal on aga ka suuremad sootaimkatte ühi­
kud paelunud geobotaanikute tähelepanu. Nii on loodud rida taime­
koosluste komplekside klassifikatsioone (vt. tabel 5) ja mõned soo- 
massiivitüüpide klassifikatsioonid (vt. tabel 6). Ainult soostikutüü- 
pide klassifitseerimise alal tehakse alles esimesi samme ( G a l ­
k i n a ,  1955) (Soode valdkondade käsitlusel eri autorite poolt siin­
kohal ei peatuta, vt. К a t z, 1948.)
Seega nimetatud objektide kvalitatiivne erinevus on tinginud 
vajaduse igaüht neist klassifitseerida eraldi, temale omaste tunnuste 
põhjal, ega võimalda mingisuguse ü h e  universaalse klassifikat­
siooni rakendamist.
Siiski osa geobotaanikuid (ka soode uurijaid) ei osuta veel va ja ­
likku tähelepanu fütotsönooside kompleksidele ja üldse fütoisönoosi- 
dest komplekssemate taimkatteühikute uurimisele. Võib arvata, et 
selle põhjuseks on 1) traditsiooniline fütotsönoloogiline metoodika, 
mis pole kohane suurte  ja  mosaiiksete taimkatteühikute uurim i­
se k s2, 2) geobotaaniliste klassifikatsioonide analogiseerimine ta i ­
meliikide fülogeneetilise süsteemiga — mõttekäik, mis on geo­
botaanikuid korduvalt viinud eksiteele.
4. Kuigi soode taimkatte uurimisel on tegemist mitme eriväärse 
objektiga, mida eristatakse, uuritakse ja klassifitseeritakse eri vii­
sidel, ei tule teha järeldust, et nende kõikidega peab tegelema sama 
uurija. Fütotsönoloog pöörab arusaadavalt  peatähelepanu taime­
kooslustele. Põllumajandusliku kasutuselevõtu seisukohalt soid 
uurides pakuvad huvi ainult need ühikud, millede suurust saab 
mõõta hektaritega, seega ulatuslikumad ühtlaseilmelisemad taime­
kooslused (eriti madalsoodes ja soometsades) ning taimekoosluste 
kompleksid (siirdesoodes ja rabades); on ju ammugi selgunud, et 
näit. rabades on tavalised fütotsönoloogilised ühikud praktikule 
liiga väikesed ja  nad liialt killustavad uurimisobjekti. Kui soid 
uurib m elioraator või hüdroloog, on kahtlem ata  põhiliseks objektiks 
soomassiiv tervikuna. Geograaf omakorda uurib eeskätt soostikke ja 
soode valdkondi.
1 Siinjuures ei ole käsitletud taim ekooslusest väiksemaid taimkatte struk­
tuuri osi, nagu üherindeühikuid (sünuiise), mida klassifitseeritakse kui teisigi 
taimkatteühikuid ( L i p p m a a ,  1933; V a g a ,  1940).
2 Soo taimkatteühikute erinevate suurusastmete uurimine nõuab erine­
vate meetodite kasutamist. Nii näiteks taim ekoosluste uurimise väljakujunenud 
meetodid (väikesed ruutanalüüsid) ei ole kohased suuremate komplekssete 
ühikute uurimiseks ja viim aste kirjeldamiseks tuleb kasutada teisi viise 
(joontakseerimine, vt. O s v a l d ,  1923; aerovisuaalsed ja aerofotograafilised  
meetodid, vt. G a l k i n a  tööd, jt.).
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5. Kõik nimetatud uurimisobjektid on omavahel tihedas sõltu­
vuses. Sellepärast soode täielikul uurimisel omavad kõik nimetatud 
objektid tähtsust — igaüks omast seisukohast, igaüks teataval uuri- 
misastmel. Tarvitades eespool toodud analoogiat võib väita, et nii 
nagu organismi ehituse ja  talitluse tundmiseks on vaja tunda nii 
üksikute rakkude, kudede, organite ja lõpuks organismi kui terviku 
ehitust ja talitlust, nii ka soo kui terviku tundmiseks on vaja tunda 
nii üksikute taimekoosluste, taimekoosluste komplekside kui ka soo- 
massiivi kui terviku omadusi. Nii nagu ei piisa rakkude uurimisest 
(tsütoloogiast) organismi kui terviku, või veel enam — organismide 
kogumike, kolooniate, ühiskondade tundmaõppimiseks, nii ei piisa 
ka sootaimkatte algrakukese — fütotsönoosi uurimisest (fütotsöno- 
loogiast) soomassiivi, või veel enam — soostike ja soode valdkon­
dade tundmaõppimiseks. Ja  lõpuks, niisama vajalik kui on raku (ja 
selle koostisosade) uurimine organismi tundmaõppimiseks, on ka 
taimekoosluse (ja selle koostisosade!) uurimine kogu soo arengu 
selgitamiseks.
6. Vaatam ata  nendele olulistele iseärasustele, mille poolest eri­
nevad üksteisest kõik p. 2 all toodud uurimisobjektid, on neil (ja 
nende uurimisel) siiski rida ühiseid jooni.
a) Iga nimetatud objekti tunnuseks on see, millistest alama 
jä rgu  (eelmise astme) objektidest ta koosneb, kui palju neid on ja 
kuidas nad paiknevad. Nii näit. soomassiivi iseloomustavad tema 
koosseisu kuuluvad taimekoosluste kompleksid, soostikku — tema 
koosseisu kuuluvad soomassiivid.
b) Iga objekti tunnuste hulka kuulub ka see, millise kõrgema 
järgu  (järgneva astme) objekti osaks ta on. Nii on taimekoosluste 
kompleksi (näit. peenar-älves kompleksi) iseloomulikuks jooneks 
see, millist tüüpi soomassiivis ta esineb.
c) Kõiki neid uurimisobjekte iseloomustavad mitte ainult taim­
katte enda tunnused, vaid ka selle keskkonna omadused, milles nad 
ainuüksi kujunevad. Sellel sõltuvusel on oluline rakenduslik täht­
sus. Tiheda vastastikuse sõltuvuse tõttu võib klassifitseerimiseks 
kasutada nii taimkatte kui ka keskkonna tunnuseid.
d) Kõik nimetatud objektid on geobotaanilised, kuivõrd neis 
uuritakse taimkatte seaduspärasusi, ja ühtlasi on nad maastiku- 
teaduse uurimisobjektid, kuivõrd taimkate on üheks maastiku kom­
ponendiks. Erinevus on aga tegureis, mis põhjustavad suurimal 
määral ühe või teise taimkatteühiku koosseisu ja struktuuri: t a i 
m e k o o s l u s e  tekkes etendavad olulist osa kooslusesisesed, tsö- 
noloogilised suhted, seevastu s o o s t i k u  taimkatte seaduspärasu­
sed on aga tingitud suuremal m ääral füüsilis-geograafilistest tegu­
ritest.
7. Kuigi kõikide p. 2 all nimetatud uurimisobjektide olemasolus 
ei saa kahelda, ei tarvitse nad kõik iga soomassiivi või soode vald­
konna uurimisel esineda, vaid mõni aste (b, с või d) võib mõnel 
juhul välja langeda. Nii võib esineda isoleeritud sootaimekooslusi,
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mis ei moodusta soomassiivi, rääkimata soostikust. Igal juhul on 
aga olemas esimene aste — sootaimekooslus.
Üksikuid eristatud astmeid (eriti b ja d) on aga võimalik täp­
semal uurimisel veelgi detailiseerida. Nii näiteks võib eristada 
taimekoosluste komplekse, mis moodustavad älveid (ja neid klassi­
fitseerida kui älve-tüüpe; seda on teinud näiteks G a m s j a  R u o f f ,  
1929); kuid võib ka eristada komplekse, mis koosnevad teatavast 
älveste ja m ätaste (peenarde) hulgast (nii on käsitletud kompleksi 
mõistet käesolevas töös toodud näidetes ja tabelites).
IV. Põhilised taimekoosluste klassifitseerimise meetodid
Kuigi taimekoosluse esinemise reaalsuses ei saa kahelda, valit­
seb siiski palju lahkarvamusi selles, kuidas seda looduslikku reali­
teeti kõige paremini piiritleda ja klassifitseerida.1 Kõige jäm eda­
mates joontes võib eristada nende küsimuste praktilises lahendami­
ses kolme metoodilist peasuunda, mis teataval määral vastavad 
tähtsamate fütotsönoloogiliste koolkondade vaadetele.
1. S t r u k t u u r i a n a l ü ü t i l i n e  m e e t o d ,  mille puhul 
töökäik koosneb põhiliselt järgm istest faasidest.
a) Taimkattes taimekoosluste struktuuriosade (rinnete, sünuu- 
side) eristamine valitsevate eluvormide ning rinnetes domineeri­
vate liikide (dominantide) järgi.
b) Saadud struktuuriosade klassifitseerimine põhiühikuteks. Vii­
mased võivad olla ü h e r i n d e l i s e d ,  nagu «ühing» üherindeühi- 
kute e. sünuuside meetodi puhul ( L i p p m a a ,  1933; V a g a  1940; 
T r a s s  1945 j t . ) , või m i t m e r i n d e l i s e d ,  nagu sotsiatsioon 
sotsiatsioonianalüütilise meetodi puhul (D u R i e t z ,  1930 jt.) ja 
assotsiatsioon paljude teiste geobotaanikute käsitluses. Mitmerin- 
delisi ühikuid võib seejuures vaadelda kui taimekoosluste ülalnime­
tatud struktuuriosade seaduspäraseid kombinatsioone.
c) Põhiühikute ühendamine dominantide, edifikaatorite, ühiste 
eluvormide ja  muude tunnuste alusel kõrgemateks fütotsönoloogi- 
listeks ühikuteks.
Võib liialdamata väita, et taoline taimekoosluste eristamise mee­
tod on omane suuremale osale põhjamaade geobotaanikuist, kuigi 
põhiühiku mahu küsimuses ja tefrninoloogias esineb tunduvaid eri­
nevusi. Et selle meetodi kõigi variantide nimetamine koos Du Rietz' 
järgi sotsiatsioonianalüütiliseks ei ole päris täpne, on siinkohal 
kasutatud s t r u k t u u r i a n a l ü ü t i l i s e  meetodi nimetust.
Vaatam ata  nõukogude geobotaanikute oluliselt erinevatele vaa­
detele mitmes geobotaanika teooria põhiküsimuses (keskkonna
1 Leidub ka ilmselt agnostitsism i kalduvaid uurijaid, kelle arvates taim e­
kooslus on tunnetamatu ja igasugune taimekoosluste klassifitseerimine võib 
olla eranditult kunstlik, mitte looduse seaduspärasustele, vaid ainult inimeste 
vaadetele või vajadustele rajanev võte.
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ja tsönoosi vahekord, taimekoosluse areng, inimese mõju kvalita­
tiivne eripärasus jt.) on enamik nõukogude sooteadlasi oma prak­
tilises tegevuses kasutanud taimekoosluste eristamisel samuti tao­
list meetodit ( B o g d a n o v s k a j a  G u i h e n e u f ,  1928; К a t z, 
1930; Z i n s e r 1 i n g, 1932; L о p a t i n 1949 jt.) Selle meetodi pea­
miseks vooruseks on asjaolu, et see võimaldab liigivaeses taimkattes 
hõlpsasti leida igale konkreetsele taimekooslusele tema koht füto- 
tsönoloogilises klassifikatsioonis. Selle meetodi puudusi käsitleme 
lähemalt näite varal kaugemal.
2. K a r a k t e r l i i k i d e  m e e t o d ,  mis seisneb taimkatteühi­
kute eristamises üksikute iseloomulike liikide (nn. karakter- ja 
diferentsiaalliigid) esinemise alusel, arvestades ühtlasi nende 'lii­
kide esinemise rohkust (nn. koguhinnangut või teisi kvantitatiiv­
seid tunnuseid). Selle meetodi väljatöötajatena nimetatakse tava­
liselt B r a u n  В 1 a n q u e t ’d jt. nn. šveitsi (e. Zürich-Montpel- 
lier’) koolkonna uurijaid, kuigi printsiibis on taoline meetod omane 
ka varasematele uurijatele (näit. C a i a n d e r ,  1913) ja paljude 
teiste koolkondade es inda ja te le l, samuti geobotaanikuile, kes ei 
pea end kuuluvaks mingisse koolkonda.
Vastandina struktuurianalüütilisele meetodile, mis praktiliselt 
taandub tihti taimekoosluste eristamisele dominantide põhjal, on 
karakterliikide meetodi puhul aluseks suurem arv liike ja  nende tun­
nuseid, mis näitavad teataval m ääral liigi nõudluste ja kasvukoha 
vastavust.
Selle meetodi suurimaks metodoloogiliseks puuduseks, millele on 
juba korduvalt tähelepanu juhitud (W a n g e r i n, 1925; К a t z, 
1933; N i t s e n k o ,  Н и ц е н к о ,  1956) on circulus vitiosus: assot­
siatsiooni (nagu teisigi taimkatteühikuid) eristatakse karakter­
liikide alusel, karakterliike aga tuntakse ära sellest, et nad esine­
vad ainult vastavais assotsiatsioonides. Sellesse nõiaringi ei satu 
ainult see fütotsönoloog, kes kasutab juba varem väljatöötatud 
valmis skeeme, milledes on ära näidatud  ühikute karakterliigid; 
nende skeemide koostamise printsiip peab aga paratam atu lt  tugi­
nema mingisugusele muule alusele (näit. kasvukohatingimused), 
mida aga selle õpetuse autorid (näit. B r a u n  B l a n q u e t ,  1951) 
eitavad.
Kummagi nimetatud meetodi pooldajad (kui ka need, kes kasu­
tavad mõlema printsiipe läbisegi) väidavad põhjendatult, et fütotsö­
noloogiliste ühikute oskuslik eristamine nõuab «sotsioloogilist 
pilku» (D u R i e t z ,  1925, lk. 8), «takti, koolitamist ja kogemusi» 
( B r a u n - B l a n q u e t ,  1921, lk. 21), «aastatepikkust tööd» ana­
1 Ka L i p p m а a oma varasem ates töödes eristas mitmerindelisi assotsiat­
sioone karakterliikide alusel: raba-älvestes ja märjema.is rabaosades Trichopho- 
rum austriacum-ass., Rhynchospora alba—Drosera anglica-ass. ja Menyanthes  
trifoliata—Scheuchzeria palustris-ass.  (viimane osalt siirdesooline), rabamätas- 
tel Calluna—Rubus сhamaemorus-ass. ja puisrabades Ledum palustre— Vac- 
cinium uliginosum-a<ss. ( L i p p m a a ,  1931). Et samblarinde liike pole nimetatud, 
on neid ühikuid raske võrrelda käesolevas töös toodutega.
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lüüside koondtabelitega (T ü x e n, 1937, lk. 4) jne. — seega põhi­
neb teataval määral uurija subjektiivsetel omadustel. Nagu õigus­
tatult märgib T u o m i k o s k i  (1942, lk. 66), kelle järg i ülaltoodu 
on refereeritud, tasandab seda subjektiivsust suurel m ääral just 
aastatepikkune konkreetsete taimekoosluste kui loodusliku reaalsuse 
tundmaõppimine, mille põhjal ala tladlikultk i püütakse looduses ole­
masolevaid ühikuid kooskõlasse viia aluseks võetavate klassifikat- 
siooniprintsiipidega.
3. Kolmas meetod on vastandina kahele eelmisele vähem tun­
tud, vähem kasutatud ega oma üldtunnustatud nime. Tegelikult võib 
nimetada seda meetodit k o r r e l a t s i o o n i m e e t o d i k s ,  nagu 
see on antud T u o m i k o s k i  töös (1942), kus on kirjeldatud selle 
meetodi kujunemiskäik, suhted kahe eelmise meetodiga ja toodud 
näiteid rakendamise kohta sootaimkatte uurimisel. Oma olemuselt 
on see meetod väga sarnane R a m e n s k i  poolt väljatöötatud põhja­
liku taimkatteühikute eristamise metoodikaga (1938, 1950, 1952), 
mistõttu neid käesoleva töö autori arvates võib vaadelda koos ühise 
metoodilise põhisuunana fütotsönoloogias. Toomata siinkohal selle 
metoodika üksikasjalist kirjeldust (mis on antud eespool nimetatud 
töödes), piirdume siinkohal vaid mõningate iseärasuste nimetami­
sega, mille poolest see metoodika erineb kahest eeltoodust.
a) Taimkatteühikute eristamise aluseks on vastastikused korre­
latiivsed seosed ühelt poolt üksikute taimeliikide vahel taimekoos­
luses, teiselt poolt seosed taimeliikide ning kasvukohategurite vahel. 
Seega ei ole aluseks võetud mitte mingisugune ü k s  kriteerium või 
väike liikide rüHm, vaid kogu liigiline koosseis ja  kõik tunnused, 
mis võiksid taimkatte iseloomustamisel olulisteks osutuda.
b) Sellise käsitluse puhul on rohkem arvesse võetud üksikute 
liikide eriväärsust taimekoosluses. 1
c) Meetod pole olenev niisugustest taimekoosluse tunnustest, 
mille määramisel võib tekkida eriarvamusi (nagu näit. jaotus elu­
vormidesse). Taimkatteanalüüside läbitöötamise ühtse metoodika 
tõttu on taandatud miinimumini subjektiivsed momendid; seega on 
peaaegu täiesti võimatuks tehtud erinevate tulemuste saamine 
sama materjali põhjal.
d) See meetod ei suru kogu taimekoosluste mitmekesisuse ran ­
gelt eraldatud lahtritesse, vaid võimaldab näidata taimekoosluse 
dünaamikat (muutuvust) kui ka olenevust juhtivate keskkonna- 
tingimuste muutustest (näit. autori töös 1953, kus on kasutatud 
Ramenski metoodikat, on näidatud puisraba taimekoosluste üle­
minekut kuivendatud rabamännikuis).
1 Nii taimeliikide kui ka sünuuside, rinnete jt. taimekoosluse üksikosade 
eriväärsus (s. t. erinev osatähtsus nii koosluse enda iseloomule kui ka inime­
sele, kes seda tsönoosi kasutab) jääb fütotsönoloogilistes tunnustes tihti arves­
tamata. Nii näiteks määrates konstantsust, ühiskonnapüsi või liig ilist küllasta­
tust (видовая насыщенность) ei arvestata, et need põhinevad liikide nimestikel, 
milledes kõik liigid on esindatud täiesti sam aväärsetena (olenem ata esinem ise 
ohtrusest, vitaalsusest jm.).
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Korrelatsioonimeetodil on ka puudusi, mis raskendavad selle 
kasutamist.
a) Selle meetodi rakendamiseks on vajalik ulatuslik, ühesugusel 
viisil kogutud analüüside arv; suurem analüüside arv võimaldab 
paremini kasutada statistilisi meetodeid ja saada tõepärasemaid, 
tulemusi. Suure materjali kogumine ja läbitöötamine on aga väga 
aeganõudev.
b) Liigivaese taimkatte puhul on meetodi kasutamine rasken­
datud.
c) Kuigi meetod võimaldab objektiivselt selgitada üksikute ana­
lüüside (resp. vastavate koosluste) suuremat või vähemat sar­
nasust n ing m aterja li grupeerida selle alusel, ei võimalda see 
siiski m äärata  erinevate taimkatteühikute taksonoomilist väärtust. 
Seetõttu tuleb eristatavate taimkatteühikute subordineerimiseks ja 
süstematiseerimiseks kasutada ikkagi vaid teatavat valimikku ilm- 
sikstulnud korrelatiivsetest seostest.
3{! ¥
*
Käsitletud meetodite võrdluse konkreetse näitena on alljärg­
nevalt esitatud valimik ruutanalüüse (ä 1 m2) mätaste taimekoos­
lustest Endla rabades (tabel 7). Kasvukohatingimustelt moodusta­
vad need taimekooslused võrdlemisi ühtse grupi, mille piires oluli­
semaks taimkatte liigilist koosseisu m ääravaks teguriks on veeta­
seme sügavus pinnases.
Vaatleme selle materjali liigestamist eri meetodite alusel.
S t r u k t u u r i a n a l ü ü t i l i n e  m e e t o d .  Rabamätaste tai­
mekooslustes võime eristada üldse järgmisi rindeid: 1) nõrk puu- 
rinne mändidest; 2) rohu-puhmarinne, mis koosneb puhmas- ja  roht­
taimedest; 3) samblarinne; viimase alarindena võib käsitleda põd- 
rasamblikest samblikerinnet. Rohu-puhmarindes esineb toodud 
analüüsides dominandina 11 liiki, samblarindes ka 11 liiki, mis on 
enamasti edifikaatoriteks. Mänd ja teiste rinnete dominandid võivad 
esineda rohkearvulistes kombinatsioonides, moodustades vastavaid 
sotsiatsioone. Nii võib igaüht tabelis toodud analüüsidest vaadelda 
kui eri sotsiatsiooni näidet (näit. an. 1 — Eriophorum vaginütum 
—Sph. magellanicum—sots. jne.). Seega rangelt  sotsiatsiooni- 
analüüsil põhinedes (nagu Z i n s e r 1 i n g, 1932 või P а a s i o, 
1939) tuleks tabelis toodud analüüsid (mis muidugi kaugeltki ei 
ammenda rabam ätaste  taimekoosluste kogu mitmekesisust) jaotada 
24 eri ühikusse. Kui nende ühikute liitmisel suuremateks ühikuteks 
aluseks võtta edifikaatorid, saame formatsioonid (sensu Zinserling), 
nagu Sphagneta magellanici (tabelis 7 anal. nr. 1, 4 ja 19), Sphag- 
neta rubelli (anal. nr. 5). Sphagneta fusci (anal. nr. 6 kuni 11 ja 
16— 18). Cladonieta, Dicraneta  jne. Vaatam ata  ühisele edifikaato- 
rile võivad selliselt formatsioonideks koondatavad taimekooslused 
olla siiski küllaltki erinevad (näit. nr. 4 ja nr. 19 või nr 2 ja nr. 20)
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ja  vastupidi, erinevate formatsioonide kooslused võivad olla väga 
sarnased (näit. anal. nr. 12, 13 ja 14). Kinni pidades meil peaaegu 
üldtunnustatud assotsiatsiooni (nagu teistegi põhiühikute) defi­
nitsioonidest (näit. 1950, «Suures nõukogude entsüklopeedias»), 
milledes ühe tingimusena on fikseeritud keskkonnatingimuste üht­
sus, tuleks põhiühikuteks koondada ökoloogiliselt võimalikult lähe­
dased sotsiatsioonid.
K a r a k t e r l i i k i d e  m e e t o d  on näiteks toodud materjali 
süstematiseerimisel raskesti kasutatav, sest analüüsiruudud on 
võrdlemisi väikesed ega hõlma alati kõiki kooslusele karakteerseid 
liike. Kui võtta aluseks S c h w i c k e r a t h i  (1941) poolt täpsus­
tatud osa Braun-Blanquet’ vegetatsiooniühikute süsteemis, siis 
oleks meie rabam ätaste analüüside kuuluvus järgmine:
S e l t s :  Ericeto-Sphagnetalia (seltsi karakterliikideks Drosera 
rotundifolia, Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum  
jt-).
L i i t к о n d: Sphagnion europaeum (karakterliikideks Oxycoc- 
cus quadripetalus, Andromeda polifolia ja Eriophorum vägi- 
natum)
A l a l i i t k o n d :  Sphagnion continentale (karakterliikideks 
Sphagnum acutifolium, Dicranum Bergeri, D. Bonjeani jt.)
A s s o t s i a t s i o o n i d :  Sphagnetum medii et rubelli (näit. 
anal. nr. 1 kuni 5 tabelis 7).
Sphagnetum fusci (anal. 6— 11 ja 16— 18)
Esitatud näitestki ilmneb selle süsteemi tinglikkus, kui seda 
rakendada meie rabade taimkatte uurimisel. Nimetatud «karakter- 
liikidest» Aulacomnium palustre esineb meie rabadel harva, sage­
dam on ta siirdesoodel; Dicranum Bonjeani aga puudub rabadel 
hoopis. Rohke Polytrichum strictum ja Sphagnum acutifolium esi­
nemine meie rabadel on seotud peamiselt põlemisjärgse suktses­
siooniga. Üksikutele (eriti suurematele) ühikutele on raske leida 
tõelisi karakterliike, mis mujal ei esineks, ja sageli tuleb piirduda 
üksikute väheoluliste leht- ja maksasamblaliikide nimetamisega. 
Seega selgub, et selle süsteemi kasutamisel tuleb juhinduda tea ta ­
vate kokkuleppeliste liikide olemasolust, olenemata sellest, millist 
osa nad koosluses etendavad. Liikide ökoloogia vähene arvesta­
mine tingib pealegi suurte vähediferentseeritavate ühikute eralda­
mise, mis on oma keskkonnatingimuste amplituudilt väga ebamää­
rased. Kõik need põhjused on tinginud selle vegetatsioonisüsteemi 
vähese populaarsuse soouurijate hulgas, mistõttu pole siinkohalgi 
tarvis sellel pikemalt peatuda.
K o r r e l a t s i o o i n i m e e l t o d .  Rabam ätaste taimekoosluste 
ulatusliku materjali (millest tabelis 7 on toodud vaid väike osa 
näitena) läbivaatamine korrelatsiooniarvutust kasutam atagi näitab, 
et teatavad liigid esinevad analüüsides enamasti koos, mis viitab 
mingisugusele sõltuvusele vastavate taimeliikide endi või taimede 
ja keskkonna vahel. Nii näiteks on üheks selliseks koosesinevate
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Valimik taimkatteanalüüse rabataimekooslustest
T ab el 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
P in u s  s i lv e s tr is + + + + + + + +
Andromeda polifolia + 1 +  + + + + + + +  + + + 1 + + + + + + +
Betula папа 1 1
Calluna vulgaris 1 + 2 1 + 1 +  1 1 1 + + 3 1 + 2 1 1 +
Chamaedaphne calyculata + 1 + + + + + + + 3 + + +
Empetrum nigrum + + + 2 1 +  + + + 1 + + 1 1 + + 3
Ledum palustre + + + + 1 + 2 1 2 + 1
Oxycoccus microcarpus + + + + + + +
0. quadripetalus + + +  + + + + +  + + + + +
Vaccinium uliginosum + + + 1 3 1
V. vitis-idaea + + 1 + 1 3
Drosera rotundifolia + + + + + + + + + + + + +
Eriophorum vaginatum 1 + 1 + + 1 + 1 + + + + + + + 4*
Rubus chamaemorus + + +  + + + + + + +  + + + + 1 2 + + + + + 1
Scheuchzeria palustris +
Trichophorum caespitosum 2 1
TRÜ 
T
oim
etised 
nr.
Dicranum Bergeri  
D. undulatum  
Hylocomium proliferum  
Pleurozium Schreberi 
Polytrichum strictum  
Sphagnum acutifolium 
Sph. angustifolium  
Sph. balticum  
Sph. fuscum  
Sph. magellanicum  
Sph. rubellum
Cladonia alpestris  
Cl. rangiferina  
Cl. silvatica  
Cl. uncialis
1 2  3 4
6
1 5
2
2
7 4 3 7 
1
5 6 7 8 9 10 11
+ +  +
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M ä r k u s .  Ruumi kokkuhoiu mõttes on tabelis toodud vaid üksainus kvantitatiivne näitaja — katteväärtus. Numbrid tähis­
tavad katteväärtust kümnendskaala alusel (1 — 1— 10%, 2 — 11—20% jne.), katteväärtus alla 1% on märgitud + -g a .  Rin­
nete dominandid on esile tõstetud rasvase trükiga.
Väikesed Cladonia-liigid ja maksasamblad on tabelist välja jäetud.
liikide grupiks rabas mänd (välja arvatud noortaimena), sookail 
normaalse vitaalsusega kasvades), sinikas, pohl, palusammal, laanik 
ja lainjas kaksikhammas; kuigi üksikuid neist võib mõnikord kohata 
ka ilma tavaliste «kaaslasteta», on siiski nende koos esinemine 
reegliks.1 See koos esinevate liikide grupp võimaldab m ätaste  tai­
mekooslused jao tada  kahte suurde rühma: A, milles puuduvad sini­
kas, pohl, palusam m al ja  reeglina ka teised ü la ln im eta tud  liigid 
(an. nr. 1 kuni 15), ja B, milles nad esinevad koos või üksikult, kuid 
viimasel juhul tunduva katteväärtusega (an. nr 15 kuni 24 tabe­
lis 7); m änni puudum ine viimasel juhul on mõnikord seletatav 
raba kunagise põlemisega.
A-rühmas võib omakorda eristada vähemalt kolme taimekoos­
luste gruppi, mida võib ära tunda järgmiste, tihti koos esinevate 
tunnuste alusel.
Ai (an. 1 kuni 4): harilik jõhvikas olemas, seejuures katte- 
väärtus ja vitaalsus suhteliselt kõrge; küüvits olemas, katteväär- 
tus suhteliselt kõrge; esineb üksikuid älvetaimi (rabakas, valge 
nokkhein); samblarindes Sph. magellanicum, Sph. angustifolium, 
Sph. rubellum koos või domineerib üks neist; Sphagnum fuscum 
puudub või esineb m adala katteväärtusega; Cladonia-liigid (peale 
Cl. squamosa, CL uncialis) puuduvad.
A2 (an. 5 kuni 11): küüvits olemas; kanarbik olemas, tihti domi­
neerivalt; samblarindes valitseb Sph. fuscum või Sph. rubellum, 
teisi sfagnumiliike vähem, lisandub Polytrichum strictum ; Clado- 
nia-liike vähesel hulgal, Mylia anomala  olemas.
A3 (an. 12 kuni 15): harilik jõhvikas puudub; kanarbik olemas, 
tihti domineerib; Dicranum Bergeri tihti olemas; Sph. fuscum 
madala vitaalsuse ja katteväärtusega; Cladonia perekonna Cla- 
dina-rühma liikidest üks domineerib, kuid sam as esineb ka teisi.
B-rühmas võib samasuguse meetodiga eristada vähemalt: Bi 
(an. 16— 18) — Sph. fuscum’\ domineerimisega kooslusi; siin ka 
rohkem Cladonia-Ytike, m urakat ja raba-karusammalt; B2 (an. 19— 
20) — Sph. magellanicum’i- ja  Sph. angustifolium’ rohkeid koos­
lusi Sph. acutifolium’\ jt. l isandusega; Вз (an. 21—24) 
— samblarindes valitsevate m etsasam maldega kooslusi, kus puu­
duvad jõhvika- ja huulheinaliigid.
Suure ja  mitmekesise m aterja li  korral võib üksikuid rühmi 
(näit. A2) edasi diferentseerida samal printsiibil, kuid «peenemate» 
tunnuste (vitaalsuse erinevused, samblike ja m aksasammalde lii­
giline koosseis) alusel. Liikide vähesuse tõttu rabataimekooslustes 
osutub liig> esinemine või puudumine üksinda ebaküllaldaseks 
tunnuseks.
Võrreldes saadud rühmi kasvukohatingimuste seisukohalt sel­
gub, et tuginedes ainult taimekoosluse enda tunnustele, oleme sa a ­
1 Sellise korrelatsiooni olemus on muidugi m õistetav, kui arvestada nende 
liikide ökoloogiat ja omavahelisi suhteid; nii näit. metsasam m alde sõltuvus 
puudest on vaieldamatult kindlaks tehtud ( T a m m ,  1953).
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nud ökoloogilise rea Aj—A2—A3, milles taimekooslused paiknevad 
pinnase kahaneva niiskuse (seega antud tingimustes juhtiva öko­
loogilise teguri) järjestuses. Analoogilise ökoloogilise rea moo­
dustavad rühmad Bj—B2—B3, mis hästi vastab puisrabade sukt- 
sessioonisuunale kuivenemisel (resp. kuivendamisel) (Vt. M а 
s i n g, 1953, kus analoogiline koosluste rida saadi teiste meetodite 
abil.)
Kuivõrd ühesugune on kasvukohatingimuste režiim samasse 
rühma sattunud taimekooslustes, seda saab muidugi kindlaks teha 
alles täpsemate meetodite abil.
* *
*
Võrreldes eespool toodud näite varal kolme taimkatteühikute 
klassifitseerimise meetodi rakendatavust rabataimkatte uurimisel, 
võime teha järgmised järeldused.
b  Stfuktuurianalüütiline meetod, mille puhul taimekooslus 
jaotatakse rindelise või sünuusilise struktuuri alusel teatavaiks lii­
kide gruppideks, on taimekoosluse analüüsimise a l g a s t m e n a  
otstarbekas, sest see võimaldab analüüsimaterjali ühtsel alusel 
süstematiseerida.
2. Rinnete dominantidel põhinevaid sotsiatsioone ei saa siiski 
pidada p õ h i ü h i k u  m äärangule vastavaiks, sest enamasti ei ole 
nad omavahel liigilise'koosseisu ja teiste tunnuste poolest kvalita­
tiivselt erinevad ja tõenäoliselt ei oma ka olulisi kasvukeskkonna 
erinevusi. (Samale tulemusele on jõudnud T r a s s ,  1955 m adal­
soode uurimisel.)
3. Sarnaste  sotsiatsioonide liitmisel assotsiatsioonideks ühise 
edifikaatori alusel ei kujune igakord (eriti «nõrkade» edifikaato- 
rite korral) võrreldavad ja kvalitatiivselt erinevad põhiühikud.
4. Pole kahtlust, et igal kvalitatiivselt erineval ühikul on oma 
karakteersed (kõikidest teistest erinevad) tunnused või vähemalt 
diferentsiaaltunnused (mis eraldavad ühiku m õ n e  teise ühiku 
suhtes): karakter- ja diferentsiaalliigid, iseloomulik kasvuviis, 
vitaalsus vm. Väikeste ja liigivaeste ökoloogilisel alusel eris ta ta­
vate ühikute (nagu need esinevad rabataimkattes) piiritlemisel ei 
saa siiski praktiliselt karakterliike kasutada, eriti aga Braun-Blan- 
quet’ klassifikatsioonis fikseeritud kujul.
5. Korrelatsioonimeetod võimaldab teatavate regulaarselt koos 
esinevate liikide või ökoloogiliselt lähedaste liikide gruppide alusel 
rühmitada taimekooslusi ökoloogilisteks ühikuteks, mille taksonoo- 
miline väärtus pole aga kindel. Sellise liigituse detailsus oleneb 
taimkatte liigirohkusest, seega on rabade tingimustes meetodi kasu­
tamine piiratud.
6. Ökoloogilistest või fütotsönoloogilistest põhjustest tingitud 
korrelatsiooni selgitamine taimeliikide esinemises võimaldab hin­
nata, kuivõrd õigustatud on mitmesuguste klassifikatsiooni kritee­
riumide (dominantide, edifikaatorite jt.) kasutamine igal erijuhul.
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V. Rabataimekoosluste klassifikatsiooni katse
Asudes koostama ülevaadet Eesti NSV-s esinevaist rabataime- 
kooslustest on muidugi kõige lihtsam aluseks votta rohkesti kasu­
tatav sotsiatsioonianalüütiline meetod, mida kasutasid varemalt 
siin ja naabruses töötanud teadlased ( B o g d a n o v s k a j a  G u i  
h e n e u f ,  1928; P a a s i o ,  1939; L o p a t i n ,  1949). Selle meetodi 
puuduste tõttu, mida käesolevas töös on eespool juba käsitletud, 
tundub siiski, et see vajab kui mitte täielikku asendamist nione 
paremaga, siis vähemalt mõnede olulisemate momentide  ^ (põhi- 
ühiku küsimus; seos keskkonnatingimustega, kõrgemate ühikute 
tuletamise printsiip) ümberhindamist. Seni kasutatud meetodite 
täielikku asendamist ei saa aga praegu veel otstarbekaks pidada, 
sest uut, metodoloogiliselt laitmatut ja  ulatuslikul materjalil läbi­
proovitud taimkatteühikute eristamise metoodikat pole veel ole­
mas. Pealegi on kasulik säilitada sotsiatsioonianalüütiline alus 
vähemalt sellises ulatuses, mis võimaldaks uute analüüside võrdle­
mist ulatusliku seni kogutud materjaliga.
Nii jäigi taimkatte klassifitseerimise esimeseks ülesandeks tai­
mekoosluste (resp. vastavate taimkatteanalüüside) liigitamine 
sotsiatsioonideks.
Vastavalt väljakujunenud terminoloogiale kuuluvad ühte s o t  
s i a t s i o o n i  kõik taimekooslused, milledel.on ühesugune rinnete 
arv ja  põhiliselt ühesugune liigiline koosseis (vähemalt samad 
dominandid vastavates rinnetes) Selliselt piiritletud sotsiatsioon 
vastab suuruselt mõningate autorite assotsiatsiooni mõistele (näit. 
O s v a l d ,  1923; D u  R i e t z ,  1921 jt.; vt. tabel 4).
Sotsiatsioonide eristamine rabataimkattes ei tekita raskusi, kui 
kokku leppida, mida lugeda üheks rindeks ja millist liiki dominan­
diks. Tavaliselt eristatakse rabataimekooslustes maksimaalselt kolm 
põhilist rinnet ja üksikjuhtudel samblike alarinne (vt. eespool, lk. 
78). Ühe rinde taimede m inimaalseks kogukatteväärtuseks oleme 
lugenud 5%; sellest väiksema suuruse puhul pole vastavat rinnet 
(ja selle dominanti) eristatud. Rinde dominandiks on peetud liiki, 
mille katteväärtus on vastavas rindes suurim; kahe sama rinde liigi 
võrdse katteväärtuse korral seda liiki, mis ulatub keskmiselt kõrge­
male üle maapinna (näit. 5. magellariicum 'i ja  5. angustifolium 'i 
võrdse katteväärtuse puhul kõrgematel kohtadel kasvavat esimest 
liiki, sookailu ja pohla puhul — kõrgemakasvulist sookailu jne.). 
Minimaalseks pinnasuuruseks ühtlaseilmelisel kooslusel, mida kir­
jeldati, oli 1 m2; väiksema suurusega ühtlasi kooslusi käsitleti kui 
fragmente.
Et dominantide arv igas rindes (peale puurinde) võib ulatuda 
üle kümne (vt. tabel 7), siis on sotsiatsioonide arv küllaltki suur 
ja nende omavahelised erinevused väga väikesed (eriti kasvukoha­
tingimuste režiimis). Nii pole kahtlust, et sotsiatsioon ei vasta 
põhiühiku nõuetele ja  viimane, s. t. assotsiatsioon peaks endas
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ühendama terve rea fütotsönoloogiliselt ja ökoloogiliselt sarnaseid 
sotsiatsioone (vt. T r a s s ,  1955 ja töö sam as kogumikus).
Ühte a s s o t s i a t s i o o n i  kuuluvad oma liigiliselt koosseisult, 
rindeliselt struktuurilt, fenoloogilistelt aspektidelt kui ka suhetelt 
keskkonnaga ühetaolised taimekooslused. Peale ülaltoodud nõuete, 
millega on nõus arvatavasti valdav enamik meie geobotaanikuid, 
lisavad mõned autorid juurde veel järgmised assotsiatsiooni tunnu­
sed, soovides nendega rõhutada assotsiatsiooni k v a l i t a t i i v  
s e t erinevust teistest ühikutest: väljakujunenud, stabiilne koosseis 
ja struktuur; teatav püsilikkus ja võime regenereeruda; teatav kor­
dumise sagedus; esinemine ainult teataval suktsessiooniastmel jne. 
( J a r o š e n k o ,  Я р о ш е н к о ,  1953 ja R a m e n s k i ,  1952 järgi)
Kõik need tunnused annavad siiski vähe konkreetset abi sotsiat- 
sioonide ühendamisel assotsiatsiooniks. Põhiliselt on selleks kaks 
teed: aluseks võttes kas mingisuguseid taimekoosluse tunnuseid 
(ühine edifikaator, mingi rinde dominant vm.) või keskkonnatin- 
gimusi. Keskkonnatingimustes võib leida erinevusi nii pisiühikuid 
omavahel võrreldes ( L o p a t i n ,  1956; töö, milles on õigustatud 
väikest põhiühikut just kasvukoharežiimile tuginedes) kui ka kui­
tahes suurte ühikutega opereerides — vahe on enamasti ainult 
kvantitatiivne. Sellepärast tundub õigem olevat otsida assotsiat­
siooni mahtu piiravaid kriteeriume ikkagi taimekooslusest endast.
Nii on tugeva tsönootilise mõjuga e d i f i k a a t o r i d  eriti hea­
deks kriteeriumideks taimekoosluste eristamisel. Palju  raskem on 
aga toimida siis, kui edifikaatorid erinevad vähe oma mõjult, mis 
avaldub koosluse koosseisus, välisilmes jm., või on praktiliselt e ra l­
damatud (nagu Cuspidata-rühma turbasamblad älveste kooslustes). 
Tihti osutub vägagi vaieldavaks, milline liik on koosluse elus m ää ­
ravaim, s. t. edifikaator, või kas ü h t  sellist liiki on üldse olemas 
( N i t s e n k o ,  1956, lk. 896). Seega ka edifikaator ei saa olla uni­
versaalseks assotsiatsiooni kriteeriumiks. On üldse küsitav, kas sel­
liseid kõikjal sobivaid assotsiatsioonide eristamise tunnuseid saabki 
olemas olla; igatahes tutvumine väga mitmesuguste assotsiatsioo­
nidega tundravöötmest Kesk-Aasia kõrgmäestikeni on viinud käes­
olevate ridade kirjutaja veendumusele, et selliseid universaalseid 
assotsiatsioonide praktilise eraldamise kriteeriume pole olemas. See 
muidugi ei tähenda, et assotsiatsioonid pole eraldatavad: vastavalt 
tingimustele, koosluste struktuurile jm. võib koosluste m itmesugu­
seid (ka kvalitatiivseid) erinevusi m ärgata  kord ühes, kord teises 
fütotsönoloogilises tunnuses.
Koosluste hõlpsat eristamist võimaldavad edifikaatorid on 
«headeks» assotsiatsioonide kriteeriumideks ainult sellepärast, et 
nad mõjutavad tugevasti kogu kooslust — nii üksikute liikide esi­
nemist (seega koosluse koosseisu), kasvuviisi, v itaalsust jm. kui 
ka keskkonnatingimusi koosluses üldse. Põhimõtteliselt võivad see­
tõttu olla assotsiatsioonide eristamisel abiks ka teised taimeliigid, 
millede esinemine vastavas koosluses kutsub esile mingisuguseid 
muutusi liigilises koosseisus või teistes olulisemates tunnustes. Sel­
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lised koosluse elu tugevasti mõjutavad taimed on rabataimkattes 
mitte ainult turbasamblad, vaid tihti mänd, suurte puhmikutena 
kasvav tupp-villpea, tihe kanarbik või sookail jt., mida sfagnum- 
kattega tsönoosides tihti edifikaatorite hulka ei loeta. Missugused 
taimeliigid osutuvad mingisugustes tingimustes edifikaatorlikeks 
ja  kui suure nende osatähtsuse (ohtruse, katteväärtuse) puhul see 
toimub, seda näitab korrelatsioonimeetod, sest edifikaator on kor­
relatiivselt seotud (otseselt või keskkonna üm berkujundamise 
kaudu) teiste taimeliikide ja nende esinemise iseloomuga. Seepä­
rast sotsiatsioonide ühendamisel assotsiatsioonideks tuleb autori 
arvates võtta  arvesse mitte ainult sam blarinde dominante, vaid ka 
olulisemaid komponente (tihti dominante) teistest rinnetest.
Peale k v a l i t a t i i v s e  piiritlemise omab assotsiatsioonide 
eristamisel tea tava t  täh tsust  ka k v a n t i t a t i i v n e  külg. Nagu 
õigustatu lt märgib N i t s e n к о (1953), on kõigi käibelolevate ta i­
mekoosluse m äärangu te  suureks praktiliseks puuduseks asjaolu, 
et pole ära näidatud ühiku k v a n t i t a t i i v s e d  piirid (suurus, 
sagedus, püsilikkuse ja ühetaolisuse m äär jt.) Definitsioonides 
piirdutakse peaaegu eranditult väljenditega, nagu  «enam või 
vähem», «teatav», «mitte liiga väike ega liiga suur» (J а г о 
š e n k o ,  1953, lk. 80) Ligikaudsetegi kvantitatiivsete piiride mär­
kimata jätmine võimaldab tõesti assotsiatsiooniks lugeda looduses 
eksisteerivaid õige mitmesuguse m ahuga  taimekooslusi. Taimkatte 
uurimise tulemuste võrreldavuse huvides oleks vähemalt samal 
alal töötavail spetsialistidel vaja kokku leppida assotsiatsiooni 
a lam m ääras  — s. t. koosluste minimaalses suuruses, korduvuses 
jne., mida veel võib lugeda mingisugusesse assotsiatsiooni kuulu­
vaks. Assotsiatsiooni miinimumsuuruse ja teiste tunnuste alam­
m äära fikseerimise nõue on vajalik ka selleks, et taimkatte uuri­
misel ja klassifitseerimisel leiaksid käsitlemist eelkõige suuremad 
ja  kõige sagedamini esinevad, seega kõige tüüpilisemad kooslused. 
On selge, et looduses sellist «alammäära» ei eksisteeri, sest kooslu­
sed võivad oma ajalises ja ruumilises muutuvuses esineda teata­
vais tingimustes ka väga väikeste algmetena, fragmentidena või 
jäänukitena, kuid viimastel on hoopis erinev täh tsus  taimkatte 
kirjeldamisel.
Rabataimkatte uurimisel on autor assotsiatsioonide esindaja­
tena käsitlenud selliseid looduslikke taimekooslusi, mis vastavad 
järgmistele k v a n t i t a t i i v s e t e l e  nõuetele:
1) suurus vähemalt 10 m2 (kui esineb ribana, siis laius vähe­
malt 1 m2);
2) korduvus — esineb vähemalt kahel teineteisest isoleeritud 
rabamassiivil;
3) mosaiiksus — uuritaval pinnal mitte üle 1% teist tüüpi koos­
luste fragmente.
* *
*
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Alljärgnevalt (tabel 8) on esitatud Ida-Eesti rabade täh tsa ­
mate taimekoosluste klassifikatsioon. Assotsiatsioonide lähem kir­
jeldus koos sünonüümikaga avaldatakse eri töös. Selleks et oleks 
võimalik võrrelda esitatavaid assotsiatsioone teiste sotsiatsiooni- 
analüütilisel alusel eristatud ühikutega, on tabelis 9 antud levine- 
numate sotsiatsioonide kuuluvus käesolevas töös toodud assotsiat­
sioonidesse.
Enamik ühikute nimetusi on võetud kirjandusest. Tuleb aga 
rõhutada, et nimetused ei kajasta täielikult ühiku mahtu; et tehni­
liselt pole võimalik nimetada kõiki võimalikke dominante, siis on 
piirdutud ainult koosluse olulisemate liikide või liikide gruppide 
äratoomisega nimetustes.
T a b e l  8
Eesti NSV idaosa rabataimekoosluste klassifikatsioon
A.* L a u g a s t e  t a i m e k o o s l u s e d
A0 Vetikaterohked kooslused 
Aj Sphagnum cuspidatum-ass.
Nuphar ja Nymphaea kog.
B. Ä l v e s t e  j a  ä l v e s e r v a d e  k o o s l u s e d
B0 Vetikaterohked kooslused ( =  Algenreiche Ass.)
Bi Scheuchzeria palustris—Sphagna Сuspidata-ass.
B2 Rhynchospora alba—Sphagnum balticum-ass.
B3 Sphagnum balticum—Sph. rubellum-ass.
B4 Sphagnum magellanicum-ass.
C. M ä t a s t e  t a i m e k o o s l u s e d
С i —f-~ Calluna vulgaris—Sphagnum magellanicum-ass.
C2 Calluna vulgaris—Sph. fuscum-ass.
C3 Calluna vulgaris— Cladinae-ass.
D. P u i s t a i m e k o o s l u s e d
Di Pinus silvestris—Calluna vulgaris—Sphagnum-ass.
D2 P silvestris—Ledum palustre—Sphagnum-ass.
D3-f-P. silvestris—Ledum palustre—Pleurozium Schreberi-ass.
-f- P silvestris—Eriophorum vaginatum—Sphagnum-ass.
-j- P silvestris— Calluna vulgaris sek. ass.
E. P õ l e n d i k e  t a i m e k o o s l u s e d  
Ei Calluna vulgaris sek. ass.
E2 Ledum palustre sek. ass.
L ü h e n d i d :  ass. — assotsiatsioon; sek. ass. — sekundaarne 
assotsiatsioon; kog. — kogumikud. + -m ärgiga varusta tud  ta im e­
kooslused esinevad ulatuslikumalt rabade serva- ja  siirdealadel.
Peale assotsiatsioonide on loendis toodud ka mõned koosluse- 
tüübid, mis ei vasta  ülaltoodud assotsiatsioonimõistele, nagu  ühe- 
või kaheliigilised väljakujunemata kogumikud. Kooslused, mis esi-
* Siin toodud tähised ei ühti eeltoodud (lk. 82) näite jaotustega.
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T a b e l  9
Ida-Eesti rabades esinevate tähtsamate sotsiatsioonide kuuluvus assotsiatsioonidesse
Samblarinde
tähtsamad
dominandid
Rohu-puhma- 
ja puurinde 
tähtsamad dominandid
Rohu-puhma- ja puurinne 
puuduvad 
Scheuchzeria pa lustns  
Rhynchospora alba  
Andromeda polifolia 
Eriophorum vaginatum  
Chamaedaphne calyculata  
Betula папа 
Calluna vulgaris  
Rubus chamaemorus 
Eriophorum vaginatum  
Ledum palustre  
Pinus si lvestris  — Call. vulg. 
Pinus s. — Chamaed. cal. 
Pinus s. — Ledum palustre  
Pinus s. — Vacc. uliginosum  
Pinus s. — Erioph. vag.
Pinus s. — Vacc. vitis-idaea
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M ä r k u s :  A ssotsiatsioonide lühendid on antud tabeli 8 alusel- Küsimärgiga on tähistatud sotsiatsioonid, mis esinevad naaber- 
aladel kuid Ida-Eesti rabadel pole seni kirjeldatud vähemalt 1 m2 suurusena. Assotsiatsiooninum brita lühendid tähistavad harva 
esinevaid fragm ente lähem alt kirjeldamata assotsiatsioonidest.
nedes meie rabadel väikesepinnaliste fragm entidena (V4— Ю m2) 
ei anna välja assotsiatsiooni «mõõtu», on loendist välja jäetud.
Assotsiatsioonid on ühendatud rühmadeks kasvukohatingimuste 
alusel. Sellised assotsiatsioonirühmad on aga ühtlasi fütotsöno- 
loogilised ühikud, sest igaühele neist on omased teatavad iseloo­
mulikud jooned tsönooside koosseisus ja rindelises struktuuris.1
Viimas^ rühmana on toodud mõned levinumad lagedate põlen- 
dike sekundaarsed assotsiatsioonid, mis oma tunduva stabiilsuse 
tõttu ning muudelt tunnustelt vastavad assotsiatsiooni m ääran ­
gule. P ä ras t  sfagnumkatte taastumist või metsa uuenemist m uu­
tuvad põlendike kooslused sekundaarseteks mätaste või puiskoos- 
1 usteks.
VI. Rabataimekoosluste komplekside klassifikatsiooni katse
Kompleksseile taimkatteühikuile, mis koosnevad kahest või 
mitmest erinevast seaduspäraselt koos esinevast taimekooslusest, 
on hakatud osutama tähelepanu alles viimaseil aastakümneil. Selle 
üheks põhjuseks oli asjaolu, et pikemat aega loodeti igasuguse 
taimkatte kirjeldamisel läbi saada ainult ühe, nimelt fütotsönoo­
side klassifikatsiooniga.
Komplekside klassifitseerimise probleemi on käsitlenud oma 
töödes D u  R i e t z  (1921, 1930), D o h m a n  ( Д о х м а н ,  1936, 
1954) jt. Rabade taimkatte uurijaist tuleb selles suhtes esile tõsta 
B o g d a n o v s k a j a  G u i h e n e u f’i (1928), G a l k i n a t  
(1945) ja L o p a t i n i t  (1954) (vt. tabel 5)
Komplekside klassifitseerimise teeb väga  keerukaks asjaolu, 
et need võivad koosneda väga mitmesugusel arvul ja viisil ning 
mitmesuguses vahekorras liitunud taimekooslustest. Viimased või­
vad olla omakorda mitmesuguse ulatusega ja mitmesugusel m ää­
ral üksteisest erinevad. Pealegi võivad kompleksid, kombineerudes 
omavahel ja mittekomplekssete taimkatteühikutega, moodustada 
suuremaid kompleksseid ühikuid. Kõigest sellest ongi tingitud, et 
võib leida terve rea printsiipe, mida võiks komplekside liigitamisel 
aluseks võtta.
Suuremate kompleksühikute moodustamine väiksematest või 
väiksemate ühikute koondamine suuremateks võib toimuda mõne 
(või mitme) allpool toodud printsiibi kohaselt.
1 Rabataimkatte klassifitseerim isel on assofsiatsioonirühmi (valitseva elu­
vormi alusel) kasutatud meil V a g a  (1953, lk. 31) ja V a r e p i  (1953, lk. 43) 
töödes. Viimati nimetatud töös on assotsiatsiooniriihm suur, tihti kompleksne 
ühik: nii on puhmaraba assotsiatsioonirühma loetud ka älveste ja laugaste  
taimekooslusi. Ainult rabamännikute assotsiatsiooniriihm vastab rabametsade 
rühmale (D) meie käsitluses, kuid on arusaamatul põhjusel loetud «rabastu- 
vate madalsoode» hulka kuuluvaks.
Siintoodud assotsiatsioonirühmad vastavad kõige rohkem soome autorite, 
näit. P a a s i o  1939, tüüpideriihmadele: В =  Graskrautmoore, С =  Zwerg­
strauchmoore ja D =  Hochmoorwälder.
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1. Komplekside liigitamine struktuuri, koosseisu jt. fütotsö- 
noloogiliste tunnuste sarnasuse alusel (s. t. nii, nagu klassifitsee­
ritakse homogeenseid taimekooslusi), arvestam ata seejuures komp­
leksi koostisosade kvalitatiivseid erinevusi. Selline viis oli vare­
malt levinuim, kuid nüüd ei ole enam küllaldaselt täpne, sest ei 
väljenda kirje ldatava ühiku iseloomulikumat tunnust  — kompleks­
sust.
Joon. 1. Näiteid taimkatte komplekssuse tüüpide kohta, 
a) mosaiikkomplekssus (detail taimekoosluste kompleksist raba serva-osas), 
1—5 m itmesuguste assotsiatsioonide fragmendid; b) tsonaalkomplekssus 
(älves peenarälvelises lageda älveraba kom pleksis), 1—5 — assotsiatsioonid ja 
nende fragmendid, 1—4 — älveste ja älveservade assotsiatsioonid, 5 — raba­
m ätaste assotsiatsioon; c) tsonaalkomplekssus (kumer rabam assiiv Ida-Eestis), 
1—7 — soo- ja metsatüübid, 1—3 — assotsiatsioonide kompleksid, 4— 7 assot­
siatsioonide rühmad; d) paralleelkomplekssus kui tsonaalkom plekssuse erijuht 
(puis-laukaraba), /  — puisraba-assotsiatsioonid, 2 — laukad.
2. Komplekside liigitamine vastavalt  ühikutele, mis neid komp­
lekse moodustavad: nii võib eristada assotsiatsioonide komplekse 
(tavaliselt piirdutaksegi nendega), assotsiatsioonirühmade komp­
lekse, formatsioonide komplekse jne. Komplekside nimed moodus­
tatakse sel juhul tavaliselt kompleksi koosseisu kuuluvate ühikute 
nimedest (näit. B o g d a n o v s k a j a  G u i h e n e u f ,  1.928: «peen- 
raälve kompleks»; L о p a t i n, 1954: Sphagneta fusci +  Sphagneta 
cuspidati jt.).
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3. Kui kompleksi koostisosad on omakorda komplekssed, on 
võimalik eristada I astme komplekse, II astme komplekse ehk 
komplekside komplekse (makrokomplekse, D о h m a n, 1954) jne. 
Sellise käsitluse puhul võib tekkida raskusi sellega, millest alata 
kompleksiastmete loendamist. Kui võtta aluseks eespool toodud soo 
taimkatteühikute suurusastm estik  ja  terminoloogia (lk. 69), siis 
taimekoosluste kompleksid on I astme kompleksid, soomassiivid 
on II astme kompleksid, soostikud — III astme kompleksid jne. 
(Käesolevas töös käsitleme ainult I astme komplekse. Soomassii- 
vide ja soostike liigitamiseks puudub meil esialgu vajalik materjal.)
4. Komplekside liigitamine vastavalt  nende koosseisu kuulu­
vate osade vastastikusele paigutumisele. Nii eristab D u R i e t z  
(1930, lk. 338) mosaiikkomplekse (komplekse komponentide kor­
rapäratu paigutusega) ja tsonaalkomplekse (komponentide para l­
leelse või kontsentrilise paigutusega). Vastavalt kompleksi suurus­
astmele (vt. p. 3) prevaleerib rabataimkattes kord üks, kord teine 
siinnimetatud komplekssuse liikidest. Nii on -mosaiikkomplekssus 
(joon. la)  omane mõningaile mikromaastikele ja  soostikele (mak- 
romaastikele); tsonaalkomplekssus (joon 1 b, c) aga üksikutele 
mätastele, älvestele ja suuremaist kompleksidest soomassiividele 
(mesomaastikele)
T a b e l  10
Eesti NSV idaosa rabataimekoosluste kompleksid
Komplekse moo­
dustavad taim e­ С D
koosluste (resp. M ätaste taimekooslused Rabametsa taimekooslu­
assotsiatsioonide) >f sed
rühmad
А A +  C A +  D
Laugaste taimekooslused Lage laukaraba Puis-laukaraba
e. laukaline lageraba e. laukaline puisraba
(väga harva) (sage)
В B +  C B +  D
Älveste ja älveservade Lage älveraba Puis-älveraba
taimekooslused e. älveline lageraba e. älveline puisraba
(sage) (piiratult)
С С +  D
Mataste taimekooslused Älvesteta puisraba
ja hõre rabamännik
(piiratult)
Märkus: Soovitatavad nimetused on trükitud rasvaselt.
5. Lõpuks on võimalik komplekse liigitada ka selle alusel, 
m i t m e s t  komponendist nad koosnevad. Nii on B. K e l l e r  
eristanud kahe-, kolme- ja enamaliikmelisi komplekse (ref. D о h 
m a n i järgi, 1936).
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Esitatust nähtub, et teoreetiliselt on võimalik komplekse klassi­
fitseerida väga mitmeti. Kõige põhjendatuma aluse annab p. 2 
all toodud kriteerium — m i l l e s t  kompleks koosneb; p. 4 ja  5 
all toodu seevastu vaid täpsustab, k u i d a s  on kompleks «ehita­
tud».
Vaadeldes seniseid rabataimekoosluste komplekside nimeta­
mise viise (autorid on toodud tabelis 5), selgub, et enamasti on 
kompleksi koostisosana käsitatud mitte assotsiatsiooni, vaid vii­
maste gruppe umbes sellises ulatuses, nagu  need on antud tabelis
8. Üheks erandiks on L o p a t i n i  töö (1954), millest faatsiesed 
on tõesti assotsiatsioonide (sensu Z i n s e r 1 i n g) kompleksid.
Järgides senist traditsiooni (mis ilmselt hästi peegeldab raba- 
komplekside olemust) on alljärgnevalt toodud Ida-Eesti rabadel 
esinevate taimekoosluste komplekside kui assotsiatsioonirühmade 
komplekside liigitus. Ülevaatlikkuse mõttes on see antud tabelina 
10 (lk-1 91).
Esitatavat skeemi tuleb hinnata kui jämedat, füsionoomiliselt 
hästi tabatavat jaotust. Selle skeemi täpsustam ine peaks toimuma 
üksikute jaotuste liigestamises ökoloogilisel ja suktsessioonilisel 
alusel.
VII. Taimkatte klassifikatsiooni ja rakendusliku tüpoloogia  
vahekorrast
Lõpuks on vaja lahendada sootaimkatte klassifikatsiooni ja 
soode rakendusliku tüpoloogia vastavuse küsimus.
Kaasajal ei tohiks olla kahtlust, et geobotaanik peab taimkatet 
käsitlema kui objektiivset reaalsust, millele on omased teatavad 
looduslikud seaduspärasused. Nii on ka mitmesugused (nii kvan­
titatiivselt kui ka kvalitatiivselt erinevad) ühtlased taimkatteosad, 
mida me käsitleme mitmesuguste taimkatteühikutena, looduses ole­
mas. Nende looduslike ühikute iseloom, struktuur ja muud oma­
dused ei olene mingil m ääral sellest, millisel eesmärgil neid näh­
tusi uuritakse. Küll aga määrab töö eesmärk uuritavate ühikute 
ja uuritavate tunnuste valiku, nende uurimise detailsuse ja saadud 
tulemuste liigitamise viisid (vrd. К а 1 e s n i k, 1954, lk. 67).
Soovides mingit ala kasutusele võtta või seal valitsevaid loo­
duslikke tingimusi muuta majanduslikult kasulikumas suunas, 
tuleb muidugi arvestada kohapeal kujunenud looduslikke tingi­
musi ja looduslikke taimkatteühikuid, kui viimased on veel olemas. 
Seega loodusliku taimkatte klassifikatsioon võib olla abiks kas­
vukoha boniteerimisel ja edasiste majanduslike abinõude projek­
teerimisel.
Kui geobotaaniline klassifikatsioon peab põhinema taimkatte 
looduslikel seaduspärasustel, siis mistahes rakenduslik soode lii­
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gitus ei põhine a i n u l t  ala looduslikel omadustel (taimkatte ise­
loom, saagikus), vaid ka majanduslikel, tehnilistel ja teistel ühis­
konna arenguastmest ja  vajadustest tingitud kriteeriumidel. V as­
tavalt maade kasutamise suunale ja intensiivsusele, tööjõu ja teh­
niliste vahendite olemasolule jt. taolistele eeldustele, võib erine­
vaid looduslikke taimekooslusi ühendada mitmel viisil ulatusliku­
mateks tüüpideks, millede piires viljelusväärtus (s. t. väärtus 
kasutuselevõtu seisukohalt) on enam-vähem ühesugune. V asta­
valt kasutuselevõtu peasuundadele (alus- või kütteturba tootmine, 
metsakasvatus), on ka rabade rakendusliku tüpologiseerimise a lu­
sed mõnevõrra erinevad, sest see põhineb ühel juhul turbalasundi 
omadustel (tuhasus, turba sidusus, lasundi kännusus, sügavus), 
teisel juhul peamiselt pindmise turbakihi omadustel (vee- ja toite- 
režiim, seemnete idanemistingimused jne.).
Öeldust võib teha kolm põhimõttelist järeldust.
1. Pole olemas universaalset (kõikideks otstarveteks hästi 
sobivat) ja  seejuures detailset tüpoloogiat; rakenduslikku tüpoloo­
giat on vaja kohandada vastavalt kasutuselevõtu eesmärgile ja vii­
sidele.
2. Soode rakendusliku tüpoloogia ja  taimkatte geobotaanilise 
klassifikatsiooni ühikud, olles printsiibilt osaliselt erinevail alustel, 
ei tarvitse kokku langeda. Nende kokkulangevus on seda suurem, 
mida rohkem on kummaski klassifikatsioonis kokkulangevaid tun­
nuseid; nii on metsatüpoloogilised ühikud hästi kokkulangevad 
geobotaanilistega, sest mõlemad baseeruvad suurel m ääral  puistu 
koosseisu ja s truktuuri tunnustel.
3. Et rakenduslik tüpoloogia peab tugevasti arvestama ala 
looduslikke iseärasusi, siis on geobotaaniline klassifikatsioon selle 
loomisel üheks olulisemaks aluseks.
Rakenduslike tüüpide eristamisel ei saa arvestada kõiki väike- 
sepinnalisi taimkatte erinevusi. Seepärast on «tüüp» enamasti 
terve rea lähestikku asuvate, praktiliselt vähe erinevate taimkatte­
ühikute küllaltki suur kogum. Millised sootaimekooslused tuleb 
liita ühte sootüüpi, see ei olene aga mitte ainult geobotaanilistest 
kaalutlustest.
Püüdes leida tavaliselt eristatavaile sootüüpidele ( T o m i n  
g a s, 1949; K u u m ,  1954; M a s i n g  j a T r a s s ,  1955) täpseid 
geobotaanilisi vasteid, selgub, et rabade ja siirdesoode osas vas ta ­
vad need enamasti taimekoosluste (assotsiatsioonide) kompleksi­
dele, harvem assotsiatsioonidele või assotsiatsioonirühmadele.
Meil kasutatavas soode tüpoloogias moodustavad kõik raba- 
tüübid kokku põhitüübi — r a b a  ehk kõrgsoo. Selliseid soode 
põhitüüpe on meil eristatud kaks (soo ja  raba — vanemates töö­
des, madalsoo ja raba — uuemates töödes, näit. V a r e p ,  1953, lk. 
37) või kolm (madalsoo, siirdesoo ehk rabasoo ja kõrgsoo ehk 
raba — üldkasutatava kolmikliigituse alusel, K u u m ,  1954, lk. 12; 
M a s i n g  j a T r a s s ,  1955, lk. 11 jt.).
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Alljärgnevalt on toodud Eesti NSV tähtsam ate  rabatüüpide ja 
neile vastavate geobotaaniliste ühikute loend.
Rabatüübid 1
( M a s i n g  j a  T r a s s ,  1955)
I. R a b a m ä n n i k
a) mustika-rabam ännik >
b) nõmm-rabamännik
c) sookailu-rabamännik
II. N õ m m r a b a
a) lage nõmmraba
b) puis-nõmmraba
III. R o h u r a b a
IV P u h m a r a b a
a) lage puhmaraba
b) puis-puhmaraba
e. älvesteta puisraba
V Ä l v e r a b a
a) lage älveraba
b) puis-älveraba
VI. L a u k a r a b a
a) lage laukaraba
b) puis-laukaraba
Rabatiiübile vastav  taimkatte- 
iihik
Rabametsade assotsiatsiooni- 
rühm (vt. D tabelis 8)
Rabam ätaste (C), rabametsa 
(D) ja  rabapõlendike (E) assot­
siatsioonirühmad
Tuppvillpea-rohked assotsiatsi­
oonid (rühmadest В, С ja E)
Assotsiatsioonirühmad С või E 
Assotsiatsioonirühmad C, D ja E 
või nende kompleks
Samanimeline assotsiatsiooni- 
rühmade kompleks (vt. В - f  С 
ja В -}- D tabelis 10)
Samanimeline assotsiatsiooni- 
rühmade kompleks (vt. А -(- С 
ja A -j- D tabelis 10)
Soode selline põhiliigitus on end praktikas täielikult õigusta­
nud, sest ta näitab ligikaudselt ka soo viljelusväärtust n ing  kasu­
tuselevõtu võimalikku suunda. Rabade tüpoloogia siin toodud 
kujul tohiks samuti olla küllaldaselt paindlik mitmesugusteks 
rakenduslikeks eesmärkideks, sest ta põhineb olulistel ning ker­
gesti m ääratavatel tunnustel ja  on vastavalt vajadustele mitme­
sugusel määral detailiseeritav.
1 Toodud tüpoloogias on tüüpide eraldam ise aluseks peamiselt taim ­
katte (eriti puurinde) iseloom, mikroreljeef ja turbalasundi sügavus. Nii 
on tüübis la turbakihi paksus alla 0,5 m, tüübis Ib alla 1 m, Ic — üle 
0,5 m; II — alla 1 m; III, IV, V ja VI — üle 1 m. Vajaduse korral võib 
tüübid Ila, III, IVa, Va ja V ia  kokku võtta l a g e r a b a d e  koondtüübiks, 
tüübid IIb, IVb, Vb ja VIb — p u i s r a b a d e  koondtüübiks, kuna r a b a  
m ä n n i k u i d  (Ia-c) võib käsitada kui metsatüüpide rühma.
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П РИНЦИПЫ  И ЕДИНИЦЫ  КЛАССИФИКАЦИИ  
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВЫХ БОЛОТ
В. Мазинг
Р е з ю м е
Данная статья состоит из 7 частей: I — введение; II — крат­
кая история развития классификаций болотной растительности; 
III — некоторые основные принципы классификации раститель­
ности болот; IV — обзор главнейших направлений по методике 
выделения классификационных единиц растительности; V — опыт 
классификации растительных сообществ верховых болот Восточ­
ной Эстонии; VI — опыт классификации комплексов раститель­
ных сообществ (фаций) верховых болот Восточной Эстонии; 
VII — сравнение единиц прикладной типологии и геоботаниче- 
ской классификации болот.
При изучении болотной растительности различными исследо­
вателями выделялся целый ряд количественно и качественно раз­
личных, объективно существующих в природе категорий расти­
тельности: а) растительные сообщества или фитоценозы, б) ком­
плексы растительных сообществ, в) растительность болотных мас­
сивов, и г) болотных систем, и д) болотные районы и области. 
Они все служат объектами исследований. Каждый из них следует 
классифицировать на основании присущих ему свойств. Одной 
фитоценологической классификацией невозможно охватить весь 
ряд этих объектов. Все эти объекты являются и геоботаническими 
и ландшафтными единицами, так как они — составные части ра­
стительного покрова, а также болотного ландшафта.
Из классификаций фитоценозов приведена классификацион­
ная схема Р. Аболина, 1914 (табл. 1) и Ю. Цинзерлинга, 1938 
(табл. 2). Хотя последняя из них построена очень логично и ши­
роко употребляема, она все-же имеет серьезные недостатки. В ка­
честве основной единицы ее — ассоциации — рассматриваются 
очень мелкие фитоценологические категории, и даже крупнейших 
единиц классификации — типов растительности — насчитывается 
на небольшой площади грядово-мочажинного комплекса целый 
ряд.
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Наряду с тенденцией уменьшения основных единиц раститель­
ности в фитоценологических работах, наблюдается и повышение 
интереса к более крупным (в условиях болот обычно комплекс­
ным) единицам растительности, имеющим большее теоретическое 
и практическое значение. Приводится схема классификации ком­
плексных единиц болотной растительности и болотного ланд­
шафта по Е. Галкиной (табл. 3), принятая за основу и в насто­
ящей работе.
Сравнение классификационных единиц разных авторов приво­
дится в таблицах 4 (классификации фитоценозов), 5 (классифи­
кации комплексов ассоциации) и б (классификации типов болот­
ных массивов).
Методы выделения единиц болотной растительности можно 
разбить на 3 основные группы: а) структурно-аналитические, ко­
торые базируются на анализе структуры и доминантов отдельных 
ярусов растительных сообществ (метод социаций Дю-Риэ, Цин­
зерлинг; метод синузий Липпмаа и др.), б) метод характерных 
видов (Браун-Бланкэ и др.), и в) метод корреляций (Туомикоски) 
и близкие к нему методы, разработанные Л. Раменским. Сравни­
тельный анализ этих методов показывает, что в первом прибли­
жении наиболее целесообразным является первый из них. Однако 
социации, выделенные на основании доминантов, — единицы 
очень разнородные, генетически и экологически разноценные. По­
этому рекомендуется объединение сходных социаций в ассоциа­
ции на основании метода корреляций.
В табл. 8 приводится классификация растительных сообществ 
верховых болот Восточной Эстонии. Приведенные ассоциации 
встречаются неоднократно в виде сообществ, площадью не менее 
10 кв. м. Ассоциации объединены по эколого-фитоценотическому 
принципу в группы: А — ассоциации сообществ озерков, В — 
ассоциации мочажинных и примочажинных сообществ, С — ассо­
циации кочек и гряд (без древесной растительности), D — ассо­
циации с древесной растительностью, Е — ассоциации гарей. 
Принадлежность важнейших социаций (как комбинаций доми­
нантов отдельных ярусов) в ассоциации и группы ассоциаций в 
смысле автора приводится в табл. 9.,
Классификационная схема для важнейших физиономических 
комплексов фитоценозов дается в табл. 10. А +  С — безлесный 
озерковый комплекс, А -J- D — озерковый комплекс с сосной, 
В -f- С — безлесный (грядово-) мочажинный комплекс, В -j- D — 
мочажинный комплекс с сосной, С +  D — комплекс с редкой 
сосной.
Типы болот применяемой в настоящее время в ЭССР типоло­
гии не всегда соответствуют классификационным единицам расти­
тельности, так как в принципе основы этих классификаций не 
совпадают. Типы болот соответствуют обыкновенно группам или 
комплексам ассоциаций растительности.
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ÜBER PRINZIPIEN UND EINHEITEN DER KLASSIFIKATION  
DER HOCHMOORVEGETATION
V. M asing
Z u s a m m e n f a s s u n g
Die Abhandlung besteht aus 7 Teilen: I. Einleitung; II. Kurze 
historische Übersicht über die Entwicklung der Klassifikation der 
Moorvegetation; III. Einige grundlegende Prinzipien der Klassifi- 
zierung der Moorvegetation; IV- Hauptrichtungen der phytozönolo- 
gischen Methodik; V Versuch einer Klassifikation der Phytozöno- 
sen der Hochmoore Ostestlands; IV Versuch einer Klassifikation 
der Phytozönosenkomplexe der Hochmoore Ostestlands; VII. Ver- 
gleich der Einheiten der angewandten Moortypologie und der geobo­
tanischen Klassifikation der Moore.
Der Verfasser kommt zu folgenden Ergebnissen:
1. Bei der Untersuchung der Moorvegetation haben verschiedene 
Forscher eine ganze Reihe von quantitativ und qualitativ verschie- 
denen Vegetationskategorien festgestellt, die objektiv in der Natur 
vorkommen: a) Pflanzengesellschaften oder Phytozönosen, b) Phy­
tozönosenkomplexe, c) einfache Moormassive, d) Moorsysteme und
e) Moorregionen. Jede von ihnen stellt ein Forschungsobjekt für 
sich dar und ist auf Grund der sie kennzeichnenden Eigenschaften 
zu klassifizieren. Die phytozönologische Klassifikation ist zur Er- 
fassung aller dieser Objekte unzureichend. Letztere sind zugleich 
geobotanische und landschaftliche Einheiten, da sie sowohl Bestand- 
teile der Pflanzendecke ais auch der Moorlandschaft bilden.
2. In der Methodik der Abgrenzung von Moorvegetationsein- 
heiten kann man folgende drei Hauptrichtungen unterscheiden: 
a) die strukturanalytische, die auf der Analyse der Struktur- und 
Dominanzverhältnisse der Pflanzengesellschaften beruht (die sozia- 
tionsanalytische Methode von Du Rietz, Zinserling u. a., die 
Synusienmethode von Lippmaa u. a.), b) die Charakterartlehre 
(Braun-Blanquet u. a.) und c) die Korrelationsforschung (Tuomi- 
koski) und die ihr sehr nahestehende Methodik von Ramenski. Die 
vergleichende Analyse dieser Methoden zeigt, dass für den Anfang 
die erste von ihnen die zweckmässigste ist. Jedoch sind die nach
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der Dominanz unterschiedenen Soziationen von sehr verschiede- 
ner Grösse und ungleichem ökologischem Wert. Deshalb ist eine 
Vereinigung von ähnlichen Soziationen zu Assoziationen mittels 
der Korrelationsmethode zu empfehlen.
3. Die zur Zeit in Estland in der Moortypologie gebräuchlichen 
Typen entsprechen nicht immer den Klassifikationseinheiten der 
Vegetation, da sie auf prinzipiell verschiedenen Grundlagen basie- 
ren. Am ehesten lassen sich die Moortypen mit Assoziations- 
gruppen oder Assoziationskomplexen vergleichen.
Auf der Seite 94 ist ein Vergleich der Moortypen mit Vegeta- 
tionseinheiten der Hochmoore gegeben. I — Hochmoorwälder; II — 
Heidemoore; III — Grasmoore; IV — Zwergstrauchmoore; V — 
Schlenkenmoore; VI — Blänkenmoore. Die Typen I—-IV sind mit 
Assoziationsgruppen der Vegetationsklassifikation, die Typen 
V—VI (teilweise auch IV) mit Assoziationskomplexen zu ver­
gleichen.
Anmerkungen zu den Tabellen
T a b .  1. V egetationseinheiten nach R. Abolin (1914).
T a b. 2. Einheiten der M oorvegetation nach J. Zinserling (1932).
T a b .  3. Schema der Vegetations- und Landschaftseinheiten der Moore nach 
J. Galkina (1945, 1955). Von oben nach unten: elementare Moormikro- 
landschaft (einfache und mosaike Phytozönosen) — Moormikroland- 
schaft (Phytozönosenkomplexe oder heterogene Phytozönosen) — Moor- 
m esolandschaft (Moormassivtyp) — Moormakrolandschaft (M oorsystem). 
Von links nach rechts: Klassifikationseinheiten der Phytozönosen, Meso- 
u. Makrolandschaften.
Ta b .  4. Vergleich der phytožönologischen Einheiten bei verschiedenen Moor- 
forschern.
T a b .  5. Vergeich der Einheiten für die Klassifizierung der Phytozönosenkom ­
plexe bei verschiedenen Moorforschern.
Ta b .  6. Vergleich der Einheiten für die Klassifizierung der M oormassivtypen  
bei verschiedenen Moorforschern.
Ta b .  7. Auswahl von Probeflächen aus verschiedenen Hochmoorphytozönosen 
ais Beispiel einer Gliederung der Vegetation nach dem Korrelationsver- 
fahren.
Ta b .  8. Ökologische Klassifikation der Phytozönosen der ostestnischen Hoch­
moore. A. — Phytozönosen der Blänken (Teiche); В — Phytozönosen der 
Schlenken und Schlenkenränder; С — Phytozönosen der Bülten und 
Stränge; D — Phytozönosen der Hochmoorwälder; E — Phytozönosen der 
Brandflächen. Abkürzungen: ass. — Assoziation; sek. ass. — sekundäre
Assoziation; kog. — Artbestände. H----- Phytozönosen der Rand- u. Über-
gangsgebiete.
Ta b .  9. Zugehörigkeit der Hochmoorsoziationen zu den in Tab. 8 gegebenen  
Assoziationen.
Ta b .  10. Die Phytozönosenkomplexe der Hochmoore Ostestlands. A +  C — 
offenes Blänkenmoor; А +  D — Blänkenmoor mit Moorkiefern; B +  D -  
offenes Schlenkenmoor; B +  D — Schlenkenmoor mit einzelnen Moor­
kiefern; С +  D — lichte Moorkiefernbestände.
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LAIALEHELISTE LEHTMETSADE KAASAEGNE LEVIK
EESTI NSV-s
A. Kalda
Käesolev töö püüab anda ülevaate looduslike laialeheliste leht­
metsade kaasaegsest levikust Eesti NSV-s. Laialeheliste lehtmet­
sade ehk salulehtmetsade (G. V i 1 b a s t e, 1929, lk. 24) all mõel­
dakse töös metsi, mis asuvad mineraalmuldadel ning milles metsa- 
moodustajateks puuliikideks on väärislehtpuud: jalakas ( Ulmus 
scabra), tamm (Quercus robur), vaher (Acer plcitanoides), pärn 
(Tilia cordata) saar (Fraxinus excelsior) \ alusmetsa moodustavad 
tavaliselt sarapuu (Corylus avellana), paaks- ja türnpuu (Rhamnus 
fratigula, Rh. catharticus) , harilik kuslapuu (Lonicera xylosteum), 
mage sõstar (Ribes alpitium)\ rohurindes valitsevad naat  (Aego- 
podiam podagrariä), sinilill (Hepatica nobilis), kopsurohi (Pulmo- 
naria officinalis), lõhnav varjulill (Asperula odorata), m itmeaas­
tane seljarohi (Mercurialis perennis), kohati karulauk (Allium ursi- 
num) ja metspipar (Asarum europaeum)-
Andmeid kõnesolevate metsade kohta on kogutud paari vii­
mase suve jooksul välitööga (peamiselt Lääne- ja Põhja-Eesti 
rajoonides), kirjanduslikest ning suusõnalistest allikatest. Et tööd 
kavatsetakse edaspidi jätkata, siis ei tule siinkohal esitatud and­
meid ja seisukohti pidada lõplikeks.
NSV Liidu geobotaanilise kaardi järgi kuulub Eesti segamet­
sade vöötme sellesse ossa, kus levivad laialehelised leht- ja kuuse- 
segametsad. Euroopas levivad mainitud metsad maa-alal, mis haa­
rab Baltimere-äärsed maad, osa Vene tasandikust, kulgeb kitsa 
ribana Moskva—Gorki liinil Uraalini; põhja-loode piir läbib Lõuna- 
Soome ja  -Rootsi, Ulatudes Põhja-Saksa madalmikuni 
(А. М. С е м е н о в а  Т я н  Ш а н с к а я ,  В.  Б.  С о ч а в а ,  1956, 
lk. 351—352). Seega asub Eesti Euroopa-osa segametsade levila 
loodenurgas.
Kliima sel alal on parajate pehmete talvedega, mis võimaldab 
laialeheliste puuliikide eksisteerimist. Segametsade vöötmele on 
iseloomulik, et tüüpiliste segametsade kõrval esinevad okas- ning 
laialehelised lehtmetsad. Nii esineb laialehelisi lehtmetsi fragm en­
tidena Leningradi oblastis, Valdai kõrgustiku jõgede orgudes enam ­
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vähem viljakail savimuldadel, Läti ja  Leedu NSV-s, kus teistele 
laialehelistele puuliikidele seltsib valgepöök (Carpinus betulus) 
n ing Kaliningradi oblastis harilik pöök (Fagus silvatica). Meist 
põhja pool, Soomes, esineb üksikuid laialeheliste lehtmetsade sa lu­
sid Lõuna-Soomes ja  Ahvenamaa saartel (V K u j a l a ,  1953, lk. 
206). Eesti NSV-s esineb käesoleval ajal pwhtaid laialeheliste leht­
metsade kogumikke väga piiratud alal peamiselt Põhja-. Loode- 
ja  Lääne-Eestis.
Varematel aegadel pidid olema taolised metsad meie alal palju 
laialdasemalt levinud. Seniste uurimustega, eriti õietolmu ana ­
lüüsi meetodi rakendamisega, on näidatud (K- K u p f f e r ,  1911; 
P T h o m s o n ,  1926, 1929; K. O r v i k u ,  1953), et Baltimere lito- 
riina-staadiumis (s. o. keskmises holotseenis), mil kliima muutus 
niiskemaks ja soojemaks (atlantiline kliimastaadium), saavuta­
sid meie territooriumil laialehelised puuliigid jalakas, pärn, tamm 
ning põõsastest sarapuu oma maksimumi. Jalaka ja sarapuu sisse­
tung algas juba boreaalse kliimastaadiumi lõpul ning maksimum 
langes atlantilise kliimastaadiumi algusesse. Staadiumi keskel sa a ­
vutas maksimumi pärn ning hiljem tamm. Samal ajal a lgas ka 
kuuse sissetung idast, mis intensiivistus subboreaalses kliimastaa- 
diumis, mil kliima muutus jahedamaks ja kuivemaks. Siitpeale 
väheneb laialeheliste lehtmetsade osatähtsus.
Kuuse kahe maksimumi vahel võib m ärgata  T h о m s о n i and­
meil (P T h o m s o n ,  1926, lk. 494) kõrvuti lepa maksimumiga 
tamme tolmuterade esinemise sagenemist. Subatlantilises kliima- 
staadiumis (hilises holotseenis) saavutas kuusk oma teise maksi­
mumi, levides kogu meie territooriumile. Kuuse levik põhjustas 
suurte segametsade tekke; aegamööda tõrjuti neist laialehelised 
lehtpuud välja, esmalt vaesematelt, hiljem ka viljakamatelt mul­
dadelt. Tuleb arvata, et tollal säilisid ka puhtad laialehelised leht­
metsad, eriti aladel, mis hiljem vabanesid mere alt (transgressioo- 
niala). Metsade ilme kujunemine ajaloolisel ajal, mil klimaatilised 
tingimused on püsinud enam-vähem ühtlastena, käis käsikäes inim­
tegevuse intensiivistumisega. Seoses põllunduse ja karjanduse 
arenemisega, eriti pärast sakslaste sissetungi Eestisse 13. sajandil, 
kannatasid kõige enam viljakamatel aladel esinevad laialehelised 
lehtmetsad. Ka ehitusmaterjaliks, eriti laevaehituseks, sobis hästi 
vastupidav tammepuit, mistõttu tammed raiuti välja segam etsa­
dest või hävitati puht-tammikuid. Tõenäoliselt hävitasid sakslased 
ka eestlaste poolt hoitud pühi hiiemetsi. Selle tagajärjel vähenes 
kiiresti metsade, pindala. M aavaldajad pidid tarvitusele võtma 
abinõusid nende väärtuslike metsade kaitseks. Nii olevat 1664. a.- 
Rootsi valitsus keelanud tammede loata raiumise. Hiljem olevat 
Peeter I keeldu mitmel korral korranud (V M a t i i s e n, 1925, 
lk. 233). Eesmärgiks oli hoida tammi areneva laevatööstuse jaoks. 
A. L ö w i s e  andmeil (1834, lk. 21) on teada, et XVIII saj. raiuti 
maha Matsalu mõisale kuuluv tammik ning müüdi admiraliteedile. 
Kuigi hakati rohkem tähelepanu pöörama laialeheliste metsade,
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eeskätt tammikute kasvatus- ja hooldusküsimustele, nagu seda 
näitavad A. L ö w i s e (1824, 1834) ja  M. S i v e r s i  (1903) tööd, 
hävitati siiski laialehelisi metsi rohkem, kui neid jõuti taastada.
Tugevasti kannatasid mitmel pool endistele mõisatele kuulunud 
laialehelised metsad, mis pärast mõisate likvideerimist (käesoleva 
saj. 20-ndail aastail) jagati välja talupoegadele-uusmaasaajatele. 
Metsi harvendades või hoopis maha võttes muudeti nad karja- ja 
heinamaadeks, nagu näiteks Alatskivi tammik (E. T i n n o, 1932, 
lk. 55), Karuse tammik (G. V i i b  a s t e ,  1936, lk. 108). Saare 
tammik Laimjala lähedal, mis olevat olnud osaliselt varem raiu­
tud (N. J., 1928, lk. 84, А. К ü n g, 1939, lk. 249) Viimati mainitud 
laialehelisest metsast on idapoolne osa siiski säilinud. Käesoleva 
sajandi 30-ndail aastail teostatud taimkatte kaardistamise tööde 
andmeil levisid mitmes Lääne-Eesti rajoonis laialeheliste lehtmet­
sade kooslused, näiteks Orissaare rajoonis Orissaare ümbruses ja 
Järvekülas, Kingissepa lähedal (Loodemets), Parilas, Harju  rajoo­
nis Kiisast edelas, Kostiveres, Vaida-Aru lähedal soosaartel, Harkus, 
Viinistus (Loksa rajoonis), Paatsa lu  lähedal (Lihula rajoonis) 
jm. Praegu on neil aladel enamasti kas liigirikkad puisniidud, kus 
kohati esineb puid tihedamate gruppidena ning alustaimestikus 
leiame saluelemente (Gateobdolon—Asperula—Asarum  uniooni 
liike), või sarapuuvõsad, kus alustaimestikus on saluelemente veelgi 
vähem (Harku lähedal) Tugevasti inimese poolt mõjustatud on 
ka Rakvere linna serval vallseljakul asuv tammik, mis arvatakse 
olevat endine hiiemets (N. L e p i к s а a r, 1937. lk. 205). Lõuna- 
Eesti ürgorgude nõlvadel leidub mitmel pool laialehelisi lehtpuid 
ning alustaimestikus suuremal või vähemal m ääral saluelemente. 
Peale selle leidub Lõuna-Eestis lehtmetsi, mille koosseisus varem 
on olnud rohkem laialehelisi lehtpuu liike, eeskätt saart, näiteks 
Nõo ja Pangodi vahel asuvas Luke metsas, kus praegugi kohati 
valitseb saar, Viljandi lähedal Tagametsas, osalt Kaubi metsas 
(Hallistest põhja pool) Tammepakkude, nn. musta tamme leiud 
Pärnu  jõest, Emajõest, Vaidava, Mustjõest, Mäda- ja Võhandu 
jõest, kõige rohkem Koiva jõest (E. V i i r o k ,  1935, lk. 347) ning 
üksikute saluelementide säilimine jõgede (näit. Emajõe, Pedja) 
orgudes on tõestuseks, et siin pidid levima laialehelised uhtlamm- 
metsad. Koiva jõe kallastel levivad praegugi laialdased puisniidud, 
mis meiepoolsel kaldal on väga hõredaks jäänud.
Kui olemasolevatel andmetel rekonstrueerida esialgne vegetat- 
sioon, siis praeguste lubjarikaste kuivade puisniitude, sarapike ja 
T. L i p p m a a  järgi (T. L i p p m a a ,  1937 lk. 61) isegi huumus- 
rikastel rähkmuldadel asuvate kadastike asemel ning Lõuna-Eesti 
rikkalike ürgorgude kallastel peaksid olema olnud laialehelised leht­
metsad, mitmel pool jõgede orgudes aga laialehelised uhtlamm- 
metsad.
Laialehelisi lehtmetsi, mis annavad meile ettekujutuse nende 
kunagistest võimsatest «esivanematest», leidub Eesti NSV-s järg­
mistes kohtades: A b r u k a  saarel, Orissaare rajoonis K ü b a s -
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s a a r e  poolsaare tipus, U n g u m а 1 — Saaremets, A n i к a t s i 
laiul, К õ i n a s t u laiul (kahe viimase metsa kohta isiklikud v a a t ­
lused puuduvad), Lihula rajoonis P u h t u l a i u l 1 M i h k l i  j a 
N a i s s o o  ümbruses, Harju rajoonis L e h m j a s  Sommerlingi 
sovhoosi läheduses ning katkendlikult Põhja-Eesti pankrannikul
V i i m s i s ja Ü 1 g a s e 1 ning S а к a s t ida poole, Rakvere rajoo­
nis V i n n i s ,  Viljandi rajoonis H e i m t а 1 i s ürgoru kallastel, 
professor E. K u m a r i  andmeil Pärnu-Jaagupi rajoonis Maima 
rabas V i r u s s a a r e  soosaarel ning М. A j a s t a käsikirjalistel 
andmetel (1955) esineb Ida-Eestis, kus on iseloomulik kuuse-sega- 
metsade esinemine, Tartu rajoonis T a m m i s t u s t  põhja pool paar 
väikest laialehelise lehtmetsa salu (puurindes saar ja tamm) nõr­
galt leetunud mullal. Neist üks asub kuuse-segametsa serval ning 
võib olla tekkinud kuuskede väljaraiumise teel, kuid teine põldude 
vahel. Kohanimedes sõna «tamm» esinemine lubab oletada, et 
varem pidi seal salulehtmets olema laialdasemalt levinud. V ara­
sema kaardistamise andmeil leidub H a l l i s t e  jõe luhaaladel ja 
Aegviidu lähedal J ä n i j õ e  kaldal laialehelist uhtlamm-metsa (vt. 
joonis 1).
Lääne- ja Põhja-Eesti laialehelised lehtmetsad asuvad karbo- 
naatsetel huumusrikastel rähkmuldadel. Mulla lõimis on saviliiv 
kuni liivsavi. Öhemad mullad, kus huumuskihi paksus ulatub vae­
valt 10 cm, levivad Kübassaarel ning Viimsi ja  Ülgase pankranniku 
jalamil, kus kohati esineb ainult paeklibu. Sügavamapõhjalised 
jääk-karbonaatsed mullad, kus Aj horisont on 18—25 cm ning «kee­
mine» on laskunud 50 cm sügavusse, esinevad Naissoo ja Lauaru 
ning Vinni metsas. Muldade reaktsioon on nõrgalt happeline kuni 
neutraalne, pH 5,4 —7,2 piires, kusjuures väiksema pH-väärtusega 
on Mihkli-Naissoo ja Vinni laialehelistest metsadest võetud mul­
lad; kõige kõrgema pH-väärtusega on Kübässaare, Lehmja ja 
Viimsi-Ulgase pankranniku lehtmetsa mullad. Lõuna-Eestis levi­
vad laialehelised lehtmetsad nõrgalt leetunud saviliivmuldadel, 
pH-väärtus 5,0 ümber. Laialehelised uhtlamm-metsad asuvad sette- 
lise iseloomuga toitaineterikastel muldadel. Liigniiskuse tõttu võib 
neil aladel kohati esineda turvastumine ning üleminek loduks.
Üldiselt on laialehelistes lehtmetsades põhjavesi sügaval. Kui­
vadel suvedel võib liigne mulla kuivus, eriti õhukestel kobedate 
aluskivimitega muldadel, pidurdada taimkatte arengut.
Reljeef on nendes metsades vahelduv: esineb väikesi kõrgemaid 
seljandikke ja lohke, millesse kevadeti suurvee ajal võib koguneda 
vett. Saarte ja Lääne-Eesti mandri laialehelistes metsades m uuda­
vad mikroreljeefi vahelduvamaks metsa all laialipillatud osalt sam ­
maldunud raudkivid. Omapärast järsu kallakuga reljeefi omavad
1 Puhtulaiu metsa on varematel aegade! kasutatud pargina, kusjuures 
sinna on sisse toodud mitmeid võõraid liike, mis on olem asolevate tingim ustega  
hästi kohanenud.
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Joon. 1. Kaasaegne laialeheliste lehtmetsade levik Eesti NSV-s. Laialeheliste lehtmetsade kooslused  
(ristviirutus) ja nende selgesti eraldatavad fragmendid (lihtviirutus).
glindialune ja Heimtali ürgoru laialehelised lehtmetsad. Silma 
järgi hinnates on kallak neis paigus 45—60°
F l o r i s t i l i s t e  ja ökoloogiliste tingimuste poolest on väga 
sarnased Puhtulaiu, saarte ning osalt Lehmja laialehelised leht­
metsad, mille pindala on ligikaudu 150 ha ümber. Puurindes esi­
nevad jalaka—v ahtia—pärna (Ulmus—Acer— Tilia) ü h in g u 1 karak- 
terliigid: jalakas (Ulmus scabra), tamm (Quercus robur), pärn 
( Tilia cordata), saar  (Fraxinus excelsior), vaher (Acer plata- 
noides) Suuremaid mõõtmeid saavutavad Abruka saarel ja 
Puhtulaiul kasvavad puud: I rinde, s. o. puurinde kõrgus on 
20—30 m, puude diam. 30—50 cm, üksikuil 60—80 cm, ühel pä r­
nal ulatus läbimõõt 108 cm-ni, tammel aga ligi 150 cm-ni. Puurin­
des on osa puid madalamakasvulised ning peenematüvelised, moo­
dustades alarinde, mille kõrgus 10— 15 m, diam. 12— 18 cm. Puude 
liitus keskmine — tihe. Saaremetsa puistus esineb rohkesti kaski ja 
haabu, alarindes peamiselt 8— 12(15) m kõrgused tammed, saared, 
vahtrad. Siin esineb rohkesti pooppuid (Sorbus scandica), millest 
üksikud ulatuvad kuni 10 m kõrguseni. Hoopis jändrikumad ja pee­
nemad on Kübassaare ja  Anikatsi laiu metsade puud. Kübassaare 
puistu kõrguseks arvati kuni 10 m (umbes niisama kõrge pidi olema
H. K a r u  andmeil Anikatsi laiu mets). Puude diam. keskmiselt
9— 12 cm, mõnel tammel 25—34 cm, ühel jalakal märgiti 54 cm. 
Puude liitus tihe; kogu mets jätab põõsastiku mulje, seda enam, et 
sarapuu ja viirpuu ulatuvad peaaegu puistu alarinde kõrguseni, 
mille moodustavad 5—6-m-sed vahtrad.
Põõsarindes esineb sarapuu (Corylus avellana) ühing valitseva 
sarapuuga, mis kohati moodustab tihedaid padrikuid (Saaremet­
sas, Kübassaarel, Lehmjas) Sarapuule lisanduvad viirpuud (Cra- 
taegus kyrtostyla), millede esinemine on rikkalikum hõredamates 
metsa- ja teeservades (Kübassaare metsa kaguosas ja  Abruka sa a ­
rel metsa läbiva tee ääres).
Võsarinne, milles esineb m ageda sõs tra—hariliku lodjapuu 
(Ribes alpinum—Lonicera xylosteum) ühing, on hästi välja kuju­
nenud Abrukal, Kübassaarel ja  Puhtul, vähem iseloomulik Saare­
metsas ja Lehmjal. Võsarinde kõrgus 1—2 m; peale mageda sõstra 
ja hariliku kuslapuu leidub näsiniint (Daphne mezereum), vaarikat 
(Rubus idaeus), türnpuud ja paakspuud (Rhamnus catharticus, 
Rh. frangula).
Rohurinne on hästi arenenud: kõige rohkem levib naadi (Aego- 
podium podagraria) ühing, milles kõrgema rohurinde moodusta­
vad naat, kevadine kurelääts (Orobus vernus), hammasjuur (Den- 
taria bulbifera), kellukate (Campanula) liigid, mitmeaastane selja- 
rohi (Mercurialis perennis)\ madalama rohurinde moodustavad: 
sinilill (Hepatica nobitis), ülased (Anemone nemorosa, A. ranun- 
culoides), maikelluke (Convallaria majalis), karulauk (Allium
1 Ühingute eraldamisel on lähtutud prof. T. L i p p m a a  seisukohtadest 
(T. L i p p m a a ,  1933, 1935, 1938a, 1938b).
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ursinum) Väiksema levikuga on m itmeaastase seljarohu (Mercu- 
rialis perennis) ühing (Abrukal) ja lõhnava varjulille (Asperula 
odorata) ühing (Abrukal, Saarem etsas), karulaugu (Allium ursi­
num) ühing (Kübassaarel ja Puhtul).
Viimase ühingu m adalam as rohurindes esineb peale tavaliste 
liikide (sinilill, ülased, lõhnav varjulill) jänesekapsast (Oxalis 
äcetosella), leselehte (Majanthemum bifolium), siumarja (Actaea 
spicata)
Lehmja laialehelises metsas valitseb rohurindes sinilille — kop- 
surohu ühing. Kõrgemas rohurindes kohtame naati, m itmeaastast 
seljarohtu, mets-kurereha (Geranium silvaticum), m adalam as kop- 
surohtu, sinilille, koldnõgest (Lamium galeobdolon). Iseloomulik 
on hariliku härgheina (Melampyrum nemorosum) esinemine pea­
aegu kõigis analüüsides, saavutades ülekaalu harvendatud puis- 
niidu ilmega metsa servaaladel. Ka suurem osa Saarem etsast on 
muudetud puisniiduks, kus rohurindes domineerivad niidutaimed.
Samblarinne on maapinnal vähe arenenud; katkendlikult esineb 
m etsakähariku—kähara  salusam bla (Rhytidiadelphus triquetrus— 
Eurhynchium striätum) ühingu liike ja needki enam-vähem puu­
tüvede või kändude ümber. Seevastu esineb rikkalikult lehekõdu, 
mis moodustab tihedama puu- ja poosarinde puhul suuri laike, kus 
rohttaimede katteväärtus ulatub vaevalt 40—50%-ni. Puutüvedel 
on sambla- ja samblikukate palju rikkalikum. Prof. T. L i p p m a a  
on eraldanud Abruka laialehelises lehtmetsas rida ühinguid, mille 
esindajaid täheldati ka teiste metsade puudel. Sagedamini esineb 
õrn tuhmik (Anomodon longifolius), lamelehik (Homalia trichoma- 
noides), paemeelik (Homalothecium sericeum), kobarik (Pylaisia 
polyantha) ja hiissammal (Leucodon sciuroides)
Samblikest tavalisemad on Ramalina ja Parmelia liigid, Atiap- 
tychia ciliaris, Evernia prunastri, vähem esineb Lobaria pulmo- 
naria’t.
Floristiliste ja ökoloogiliste tingimuste poolest ühesuguse ilmega 
on Põhja-Eesti pankranniku jalamil (glindialusel) esinevad laia­
leheliste lehtmetsade kooslused. Ilus kõrgekasvuline glindialune 
mets esineb Viimsi kolmenurgelise panga läänepoolsel veerul. 
Puurindes esinevad vaher, saar, ja lakas, mille kõrgus kuni 
20 m, diam. 30—60 cm, liitus keskmine. Kallaku ülaserval kasvavad 
puud on tüve alumises osas kõverad. Põõsa- ja võsarinne on hõre, 
esinevad üksikud sarapuu, mageda sõstra ja kuslapuu põõsad. Ida­
poolse glindialuse mets on madalam, puurindes rohkesti pärna, põõ- 
sarinde moodustab tihedalt kasvav sarapuu. Võsarindes esineb 
endiselt mageda sõstra—kuslapuu ühing. Rohurindes naadi ühing: 
naat, mets-nõianõges (Stachys silvatica). laialeheline kellukas 
(Campanula latifolia) kõrgemas rohurindes; võsaülane, sinilill, 
kopsurohi, üksikuis analüüsides metspipar (Asarum europaeum) ja 
lõhnav varjulill m adalam as rohurindes; m itmeaastase seljarohu 
ühingut leidub väiksemate laikudena. Liigiline koosseis on eelmi­
sest ühtlasem: domineerib m itmeaastane seljarohi, kohati esineb
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J o o n .  2. G l i n d i a l u n e  l a i a l e h e l i n e  l e h t m e t s  LJlgasel  
( H a r j u  r a j . ) .
J o o n .  3. Stru th io p te r is  f i l i c a s t ru m i  k o g u m i k  g l i n d i a l u -  
s e s  l a i a l e h e l i s e s  l e h t m e t s a s  T o i l a  j u u r e s  ( J õ h v i  r a j . ) .
lõhnava varjulille laike, kõrgemas rohurindes vähe naati, mets- 
nõianõgest ja siumarja. Iseloomulik on suurte taimestikuvabade 
klibulaikude esinemine. Kohati on kivid.jõudnud kattuda samm al­
dega, millest tähtsam ad on mets-tähtsammal (Mnium cuspidatum) 
ja  raunik (Plagiochila asplenioides) . Glindialune mets Ülgase kohal 
sarnaneb Viimsi idapoolse glindialuse metsaga, kus puudest esine­
vad vaher, pärn (sageli põõsakujuline), saar, jalakat leidub harva. 
Glindialuse alumises osas esineb rohkesti sangleppa (Ainus gluti- 
nosa) Põõsa- ja  võsarinne on samailmelised. Alustaimestiku ü ld ­
ilme püsib, kopsurohtu esineb harva, kõrgemasse rohurindesse ilmub 
mets-kuukress (Lunaria rediviva) Kallaku alumises servas, kus 
põhjavesi on maapinnal, esineb lodule iseloomulikke taimi: puurin­
des sanglepp, rohurindes soo-koertubakaš (Crepis paludosa), 
angervaks (Filipendula ulmaria), nõges (Urtica dioica)\ m adala­
mas rohurindes rohkesti salu-tähtheina (Stellaria nemorum)
Ida pool, alates Sakast, esineb glindialune lehtmets kord kit­
sama, kord laiema ribana. Puurindes peamiselt jalakas ja vaher, 
harvem saar  ja  raagrem m elgas (Salix capreä) ning kohati seltsib 
valge lepp (Ainus incäna) Ontika ja Toila vahel glindi alumisel 
kolmandikul esineb puhtaid lepikuid. Hästi on arenenud võsarinne, 
eriti Saka ümbruses. K- P o r g i  käsikirjalistel andmetel (1953) 
leidub seal rohkesti harilikku sõstart (Ribes vulgare), musta sõs- 
tart  (R. nigrum) ja magedat sõstart, kuslapifud, vaarikat. Rohurin­
des, peale varem esinenud liikide, täheldati täpilise iminõgese 
(Lamium maculatum) ja õrna lemmaltsa (Impatiens noli-tan- 
gere) massilist esinemist. Üksikutes kohtades esineb harilikku nõia- 
kolda (Circaea alpina) Toila ümbruses teostatud analüüsides ei 
kohanud kopsurohtu, mitmeaastast seljarohtu esines harva. Glindi­
aluse lehtmetsa kogu ulatuses leidub kohati laanesõnajala (Stru- 
thiopteris filicastrum) kogumikke, Samblarinne on väga katkend­
lik. Kiviklibul kohati lühikupra (Brachythecium) liike, raunikut ja 
metsakäharikku (Rhytidiadelphus triquetrus)
Niisama järsu  reljeefiga, nagu see esineb glindialuses metsas, 
on Heimtalis, mitte kaugel Viljandist, ürgoru kallastel leviv ilus 
laialeheline lehtmets. Oru kaldad, kus mets levib, on küllalt järsud, 
oru põhjas pehmete kallaste vahel voolab oja.
Puurindes valitseb jalakas, millele seltsib saar, põhjapoolsel nõl­
val on rohkem pärna. Puude kõrgus on 27—28 m, diameeter 
50—80 cm, ühel saarel isegi 104 cm. Puurindes esineb selgesti 
jagunemine 3 alarindesse, mille liigiline koosseis on enam-väherfi 
sarnane. Kõige m adalam as alarindes, kus puid on väga  hõredalt, 
esineb vaher. Vastavate alarinn^te kõrguseks märgiti 17—25 m ja
10— 15 m, mis ühtivad J. K r i s t i a n i  andmetega (1939, lk. 171). 
Oru nõlva alumises osas, kus rohkem niiskust, on ülekaalus saar, 
jä ttes  ja laka  alarindesse. Põõsarindes esinevad sarapuud, üksikud 
toomingad (Prunus padus) ja pihlakad (Sorbus aucupdria). Võsa­
rinne on hõre: üksikud kuslapuud, mageda sõstra ja näsiniine põõ­
sad. Rohttaimestikus aga kallastel, kus puid ei esine, domineerivad
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orn- ja väikeseõieline lemmalts ning nõges. Metsa all esineb sini­
lille — kopsurohu ühing rohkem nõlva ülemises osas, veerliku- 
mal osal naadi ühing; viimases naat, nõges, lemmaltsad, mets- 
nõianõges, soo-koertubakas, laialeheline kellukas. M adalam  rohu­
rinne on vähe arenenud: peamiselt esineb koldnõgest, metspipart, 
vähe kopsurohtu. Sinilille — kopsurohu ühingus on m adalam rohu­
rinne rikkalikum: kopsurohi, koldnõges, sinilill, jänesekapsas, vähem 
esineb metspipart; kõrgemas rohurindes: mitmeaastane seljarohi, 
rapuntsel (Phyteuma spicatum), kevadine kurelääts. Samblarinne 
on nagu tavaliselt hõre. Kohati esineb metsakähariku laike. Vana­
del jalakatüvedel leidub juba varem mainitud samblaid ja samblikke.
Mihkli, Naissoo, Lauaru ja  Vinni laialehelised lehtmetsad on 
oma iseloomult tammikud, mille üldpindala võib arvestada ligi 
200 ha ümber. Sam a tüüpi on ka Rakvere tammik, kuigi ta tugevasti 
inimese poolt muudetuna on oma loodusliku ilme kaotanud. Puurin ­
des esineb tamme (Quercus robur) ühing, kus tammele harvem 
seltsib haaba (Populus tremula), kuuske (Picea excelsa). Naissoo 
metsas rohkesti kaske (Betula verrucosa) Puurinde kõrgus ulatub 
Naissoo ja Lauaru tammikus kuni 30 meetrini, tavaliselt 20—25 m. 
Kõige m adalam on Rakvere tammik — 10— 15 m. Puude diameeter 
on 30—90 cm. Alarinde kõrgus on kuni 15 m, Rakvere tammikus 
6 m ümber, diameeter kuni 20 cm. Puistute liitus keskmine, hõreda­
mad on Rakvere ja Vinni tammikud. Rakvere tammiku puude madal 
kasv ja  kõveratüvelisus on kindlasti tingitud asjaolust, et tam ­
mik ei asetse mitte kõige soodsamates tingimustes — kõrgel vall- 
seljakul kobeda aluspõhjaga liivasel mullal. Põõsarindes sarapuu, 
mis hõredates kohtades moodustab tihedaid põõsastikke. Võsa- 
rindes leidub siin-seal m ageda sõs tra—kuslapuu ühingu liike.
Rohurinne on Lihula rajooni tammikuis ilmelt võrdlemisi üht­
lane. Valitseb naadi, ühing. Kõrgemas rohurindes naat, metstulikas 
(Ranunculus cassubicus) , mets-kurereha, kevadine kurelääts. M ada­
lamas rohurindes ülased, sinilill, imekannike (Viola mirabilis), kar­
vane piiphein (Luzula pilosa), m aasikas (Fragaria vesca), külma- 
mailane (Veronica chamaedrys). Samblarindes laiguti metsakäha- 
rik, harva esineb palusammalt (Pleurozium Schreberi).
Rakvere linna tammik ja osalt Vinni tammik on pargi iseloo­
muga. Alustaimestiku liigilises koosseisus väljendub selgesti inim­
tegevuse mõju. Teeservades, põõsastevahelistes lagedamates talla­
tud kohtades esineb raudrohtu (Achillea millefolium), käbiheina 
(•Prunelta vulgaris). roomavat ristikut (Trifolium repens), keskmist 
teelehte (Plantago mediä), kortslehti (Alchemilla sp. sp.). Puu- ja 
põõsarinde varjus esineb rohkem naadi ühingu liike, nagu naat, 
metstulikas, kevadine kurelääts; madalam al sinilill, maikelluke, 
kopsurohi, lagedamal harilik härghein (Melampyrum nemorosum), 
kandiline naistepuna (Hypericum maculatum ) , värvm adar ( Galiurn 
boreale), aas-seahernes (Lathyrus pratensis). metsputk, kõrrelis- 
test: timut (Phleum pratense), harilik aruhein (Festuca pratensis), 
sookastik (Calamagrostis lanceolata) jt. Vinni tammiku sovhoosi-
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i o o n .  4. V i nn i  t a m m i k  ( R a k v e r e  r a j . ) .  R o h u r i n d e s  H epatica  nobilis-  
Puimnnaria off icinalis’e ühing-.
Joon .  5. D e t a i l f o t o  Heputica nob i l is -Pu ltnonana of j ic incd ise  ü h i n g u s t
V i n n i  t a m m i k u s .
J o o n .  6. V i n n i  t a m m i k u  p a r g i t a o l i n e osa . J n c n  7. P ä r n a d e  g r u p p  L e h m j a  l a i a l e h e l i s e s  l e h t m e t s a s  
( H a r j u  r a j . ) .
poolne osa on endine mõisapark. Alustaimestikus domineerivad nii­
dutaimed, puude ümber üksikud naadid  ja  mets-kurerehad. Selles 
osas põosa- ja  võsarinn-e peaaegu puudub. Tammiku lõunapool­
ses osas esineb rikkalikult sarapuud, rohurindes valitsevad sin i­
lille—kopsurohu ühingu liigid; kõrgem as rohurindes leidub kohati 
naati, sagedam ad on metstulikas, mets-kurereha, soo-koertubakas; 
madalamas rohurindes valitsevad kopsurohi, koldnõges, mets- 
tähthein, vähem sinilill.
Samblarinne on hõre, üksikute laikudena esineb metsakäharikku, 
vähe on m ärgata  raunikut, teravtippu (Acrocladium cuspidatum), 
lühikupra liike. Puudel esineb rikkalikult hiissammalt, eriti Rakvere 
tammikus.
Mis puutub laialehelistesse uhtlamm-metsadesse, siis minul 
teada olevail andmeil on nimetatud metsi säilinud üksikute väikeste 
laikudena Aegviidu lähedal Jänijõe ääres (J. L u n  t s, 1938, lk. 124), 
Halliste jõe luhaaladel (А. T о m s о n, 1936) ja Pedja jõe a lam ­
jooksul. On tõenäoline, et käesoleval ajal on metsad nendel aladel 
tublisti hõredamaks muutunud ning kohati omandanud puisniidu 
ilme. Kirjanduse järgi on Halliste jõe äärsete uhtlamm-metsa salude 
puurindes pärnad, vahtrad , jalakad, tammed, põõsarindes s a ra ­
puu ja rohurindes sinilille—kopsurohu ühingu liigid: mitme­
aastane seljarohi, sinilill, kopsurohi, metspipar. Jänijõe laia- 
lehelise uhtlamm-metsa puurinde moodustavad sanglepp, valgelepp, 
kask, saar, pärn, jalakas, leidub üksikuid vahtraid. Põõsa- ja  võsa- 
rinde moodustavad laialehelistele lehtmetsadele iseloomulikud 
sarapuu, m age sõstar, kuslapuu, näsiniin jt. Rohurindes on anger­
vaks, nõges, soo-koertubakas, naat, sarapuude ümbruses kopsurohi, 
sinilill, maikelluke, imekannike, kevadine kurelääts. Kohtades, mis 
kannatavad liigniiskuse all, esineb üleminek lodumetsaks.
Laialeheliste lehtmetsade vanuse üle on raske täpselt otsustada. 
Kändude järgi otsustades ning olemasolevate andmete alusel leidub 
metsades 100—300 a. vanuseid puid. Naissoo metsas leidsin kände, 
millel lugesin 180 ning 220 aastaring i, Harku lähedal praegusel 
heinamaal oli 85—90 aastaringiga kände. Lauaru tammik on oma 
80—90-a. puudega üks nooremaid. Keskmiseks vanuseks tuleb 
pidada 100—200 a.
Käesoleval ajal kuulub suurem osa laialehelisi metsi ühismajan- 
deile. Riigimetsafondi kuuluvad Abruka, Mihkli ja Naissoo ümbruse 
ning Rakvere tammikud ja  Jänijõe mets; Puhtulaiu laialeheline leht­
mets asub ENSV TA kontrolli all. Metsi kasutatakse karja- ja 
heinamaadena (Saaremets, osalt Lehmja ja  Vinni) Mihkli ja Nais­
soo tammikuis karjatatakse metskonna töötajate loomi. Lehmja 
puistu põhjapoolne osa on tublisti inimeste poolt mõjustatud, olles 
muudetud pooleldi puhkepargiks, nagu  seda on ka Rakvere ta m ­
mik. Intensiivse kasutamise jälgi pole m ärgata  Kübassaare ega 
Anikatsi laiu metsades. Kõinastu laiul asuvat metsa olevat v iim as­
tel aastatel J. S m u u 1 i andmeil tublisti harvendatud. Seetõttu 
võib arvata, et mets on osalt võtnud puisniidu ilme. Enam-vähem
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kasutam ata  seisab glindialune lehtmets (kuigi otealt kasutatakse 
seda järsku kallakutki karjam aana) ja  Vinni tammiku lõunapoolne 
osa, kus varem oli siiski karjatatud.
Praeguse kasutamisviisi puhul halveneb laialeheliste metsade 
olukord veelgi. Võetakse hoolimatult maha puid, mis pahatihti jäe­
takse samasse lamama, nagu näit. Naissoo metsas. Põõsarinne 
lastakse kasvada tihedaks padrikuks, m etsa-alust ei puhasta ta  kui­
vanud okstest ja muust risust. Kõik see loob halvad tingimused 
looduslikule uuendusele.
Looduslikku uuendust oli m ärgata  peaaegu igas metsas. Kõige 
rohkem esines saare  ja  vahtra  uuendust. Neist esimest leidus nii 
rohu-, võsa- kui ka põõsarinde kõrgusel, vahtrataimi aga rohkesti 
rohurindes. Näib, et ta  ei jõua rohurindest vä lja  kasvada ning 
su u r  osa taimi sureb juba esimesel või teisel aasta l. Rikkalikku 
vahtra  ja  saare  järelkasvu täheldati Abruka laialehelises lehtmetsas, 
jalakaid  ja  pärni leidus väga  harva. Samuti oli tamme uuendust 
vähe märgata^ Mihkli ja Naissoo tammikuis leidus üksikutes koh­
tades 50 cm — 1 m kõrgusi kõveraid tammi. Siia on rajatud ka 
tamme puht- ja  segakultuure (kuuse ja  m änniga). Üksikuid noori 
tammi täheldati ka Vinnis. Sam as oli raja tud  mõnesaja-m2-line 
istutatud tammesalu. Olemasolev looduslik uuendus näitab, et laia­
lehelised lehtpuuliigid arenevad meil normaalselt ja  vana metsa 
asemele võiks kasvada uus, kui inimene selleks kaasa aitaks ja 
puuliikidele, mis oma optimaalsetest kasvutingimustest tunduvalt 
põhja pool esinevad, soodsamad uuendus- ja  kasvutingimused 
looks. Selleks tuleks eespool kirjeldatud metsades lõpetada karja­
tamine ja heinaniitmine ning harvendada võsa- ja  põõsarinnet 
(eriti v iimast). Teiselt poolt tuleks mõelda laialeheliste lehtmet­
sade pindala suurendamisele. Selleks võiks kasu tada  alasid, kus 
mainitud metsad on varem levinud. Need oleksid m adalam ad süga- 
vapõhjalise m ullaga sarapiku-alad ja tamme-puisniidud, kus puis- 
põõsaskomplekse on tihedalt, nii et neid alasid praegu praktiliselt 
heinam aana ei kasutata. Samuti on soovitatud eriti viimasel ajal 
m etsateadlaste poolt väheväärtuslikke lehtpuuvõsasid naadi — 
sinilille kasvukohatüübis m etsastada väärtuslike lehtpuuliikidega 
(M. M a r g u s ,  1956, lk. 39) või ra jada  sam as kasvukohatüübis 
esinevates segapuistutes kõvade lehtpuude (saar, jalakas, vaher, 
tamm) domineerimisega puistuid (A. K a r u ,  1956, lk. 37). Sel 
viisil suureneks tunduvalt käesoleval ajal nii väikeseks jäänud 
laialeheliste lehtmetsade pindala niihästi Lääne-, Põhja- kui ka 
Lõuna-Eestis.
Kõike eespool k irje ldatut lühidalt kokku võttes jõuam e järgm iste  
tulemusteni. Laialehelised lehtmetsad, ku§, puurinde moodustab 
Kesk-Euroopa lehtmetsadele iseloomulik Ulmus—Acer— Tilia ühing 
või selle fragmendid ning Quercus robur'\ ühing ja rohurindes esi­
nevad Galeobdolon—Asperula—Asarum  uniooni ühingud, levisid
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endistel aegadel meie territooriumil palju ulatuslikumalt. Laialehe­
liste lehtmetsade pindala vähenemise põhjustasid ökoloogiliste (ees­
kätt klimaatiliste) tingimuste muutumine ning inimtegevuse inten­
siivistumine.
Käesoleval ajal on laialehelisi lehtmetsi säilinud laialipillatuna 
peamiselt Lääne-, Loode- ja Põhja-Eestis, kus nad levivad liikuva 
põhjaveega aladel, ümbrusest veidi kõrgematel pinnavormidel või 
kallakutel, karbonaatsetel rähk- või nõrgalt leetunud saviliiv — 
liivsavi muldadel, mille pH on enam-vähem neutraalne või veidi 
happeline.
Senise hoolimatu suhtumise tõttu kõne all olevatesse metsadesse 
väheneb nende pindala veelgi. Edasine ülesanne peaks olema väär­
tuslike metsa moodustavate puuliikide (tamm, saar, vaher, jalakas, 
pärn) pindala suurendamine looduslike uuendustingim uste  p a ra n ­
damise ning eeskätt uute maa-alade metsastamise teel mainitud 
puuliikidega. Selleks sobivad kõige paremini alad, kus varem 
esines või praegu esineb salumetsade elemente.
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СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ В ЭСТОНСКОЙ ССР
А. Калда
Р е з юм е
Исследования показывают, что во время атлантического кли­
матического периода на территории Эстонской ССР были широко 
распространены широколиственные леса с преобладанием вязи, 
дуба и липы; в подлеске этих лесов господствовала лещина. Со­
кращение площади широколиственных лесов было обусловлено 
изменением экологических (прежде всего климатических) усло­
вий и возрастанием влияния деятельности человека. Значитель­
ная площадь прежнего распространения широколиственных лесов 
занята теперь лесолугами с дубом и лещинниками.
Широколиственные леса, в древесном ярусе которых растут 
вяз, ясень, липа, клен и дуб (синузии Ulmus—Acer— Tilia и 
Quercus robur) , а в травяном ярусе виды синузии Galeobdolon— 
Asperula—Asarum, сохранились на небольшой площади, главным 
образом в западной и северной частях Эст. ССР (острова Саа- 
рема, Абрука, Кыйнасту и Аникатси, полуостров Пухту, отдельные 
рощи в Лихуласком, Харьюском, Раквереском и Вильяндиском 
районах и северное побережье Эстонии — подножие глинта)
Эти леса располагаются на положительных формах рельефа 
или на склонах в условиях подвижных грунтовых вод на рихках 
и слабо-подзолистых супесчаных и суглинистых почвах нейт­
ральной или слабо-кислой реакции.
Флористически и по экологическим условиям очень сходны 
широколиственные леса на островах и на полуострове Пухту. 
Древесный ярус образуют дуб, вяз, липа, ясень и клен, достигая 
высоты 20—30 м. В кустарниковом ярусе Corylus avellana, Ribes 
alpinuni, Lonicera xylosteum, виды Rhamnus, Daphne mezereum, 
Rubus idaeus и др. В высшем травяном ярусе Aegopodium podag- 
raria, Orobus vernus, виды Campanula, Dentaria bulbifera, 
Mercurialis perennis; в низшем травяном ярусе Hepatica nobilis, 
Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Asperula odorata  и др., 
а также редкий у нас Allium ursinum. Моховой ярус состоит
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только из отдельных дерновинок Rhytidiadelphus triquetrus и 
Eurhynchium striatum. На деревьях много мхов и лишайников.
Очень своеобразен лес, распространенный прерывистой поло­
сой на подножии высокого отвесного берега — глинта Северной 
Эстонии. Здесь стволы искривлены, кустарниковый ярус сильно 
развит. Высокие клены, ясени и вязы встречаются в Виймси, не­
далеко от Таллина. Травяной ярус разрежен. Местами встре­
чаются каменные россыпи. Кроме обычных видов встречаются 
здесь Lunaria rediviva, Lamium maculatum, Struthiopteris filicast- 
rum.
На обрывистом склоне долины находится также широколи­
ственный лес около Вильянди (Центральная Эстония), состоящий 
из ильмовых, ясеня и липы. В травяном ярусе встречается ред­
кий вид Phyteuma spicatum.
В широколиственных лесах Лихулаского (Зап. Эстония) и 
Раквереского (Сев. Эстония) районов господствует дуб с при­
месью березы, осины и ели. В кустарниковом ярусе Corylus 
avellana, Lonicera xylosteum, Ribes alpinwn, виды Rhamnus. 
В травяном ярусе Aegopodium podagraria  и синузия Hepatica 
tiQbilis—Pulmonaria officinalis с небольшим участием в составе 
луговых видов. Моховой ярус более густой; господствует Rhytidia­
delphus triquetrus.
По берегам некоторых рек (Халлисте, Янийыги, Эмайыги, 
Педья) распространены рощи пойменных лесов, в древесном 
ярусе которых преобладают дуб, липа, ясень, ольха черная, клен 
и береза.
Описываемые леса принадлежат гослесфонду или отдельным 
коллективным хозяйствам. В последнем случае они используются 
для пастьбы и сенокошения, что является (наряду с густым под­
леском) самым серьезным препятствием для естественного возоб­
новления леса. Поэтому следовало бы обратить больше внимания 
на улучшение условий естественного возобновления, а также на 
возможности облесения малопроизводительных земель ценными 
широколиственными породами.
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DIE GEGENWÄRTIGE VERBREITUNG VON EDELLAUB-  
WÄLDERN IN DER ESTNISCH EN SSR
A. Kalda
Z u s a m m e n f a s s u n g
Untersuchungen haben gezeigt, dass während der atlantischen 
Klimaperiode auf unserem Territorium Edellaubwälder, deren 
Baumschicht aus Eiche, Ulme und Linde bestand, sehr verbreitet 
waren; von Sträuchern dominierte der Haselstrauch. Die Verringe- 
rung der von Edellaubwäldern bestandenen Fläche ist durch Verän- 
derungen der ökologischen (vorwiegend klimatischen) Verhält- 
nisse hervorgerufen s'owrie der intensivierten menschlichen Tätig- 
keit zuzuschreiben. Ein grosser Teil ehemaligen Edellaubwald- 
Territoriums wird gegenw ärtig  von eichenbestandenen Laubwie- 
sen und H aselgesträuch eingenommen.
Edellaubwälder, wo in der Baumschicht der Ulmus—Acer— Tilia- 
Verein sowie der Quercus robur-Verein vorkommen und die Kraut- 
schicht Arten der Galeobdolon—Asperula—Asarum-Union aufweist, 
haben sich auf unserem Territorium nur auf einem beschränkten 
Gebiet erhalten, hauptsächlich im westlichen und nördlichen Teil 
der Estnischen SSR, so auf den Inseln Saarem aa (Ösel), Abruka, 
Kõinastulaid und Anikatsilaid, auf der Halbinsel Puhtuiaid, in den 
Rayons Lihula, Harju, Rakvere und Viljandi sowie auf dem nord- 
estländischen Glint. Die erwähnten Wälder sind in Gebieten mit 
beweglichem Grundwasser auf positiven Bodenformen oder Hän- 
gen verbreitet. Sie stocken auf karbonatischen Grandböden und 
schwach podsolierten Lehmsand- und Sandlehmböden mit mehr 
oder weniger neutraler oder schwach saurer Reaktion.
Hinsichtlich ihrer floristischen und ökologischen Bedingungen 
ähneln sich die Edellaubwälder auf den Inseln und auf Puhtuiaid. 
Die Baumschicht besteht aus Ulme, Eiche, Linde, Espe und Ahorn, 
die stellenweise eine Höhe von 20—30 m erreichen. In der Strauch- 
schicht sind Corylus avelläna, Crataegus-Avten, Ribes alpinum, 
Lonicera xylosleum, Rhamnus-Arten, Daphne mezereum, Rubus 
idaeus u. a. anzutreffen. Für die obere Krautschicht sind Aegopo- 
dium podagraria, Orobus vernus, Campanula-Avten, Dentaria bul- 
bifera, Mercurialis perennis bezeichnend, für die untere Krautschicht
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— Hepatica nobilis, Anemone nemorosa und A. ranunculoides, 
Asperula odorata, das bei uns seltene Alliitm ursinum u. a. Die 
Moosschicht ist undicht, Rhytidiadelphus triquetrus und Eurhyn- 
chium striätum  sind spärlich vertreten. Die Bäume tragen reichlich 
Moose und Flechten.
Eigenartig  ist der Wald, der sich längs dem steilen H ang  des 
nordestländischen Glints strichweise hinzieht. Die Bäume sind 
stellenweise knorrig, die Strauchschicht üppig. Auf der Halbinsel 
Viimsi unweit Tallinn gibt es hochgewachsene Ahornbäume, 
Eschen und Ulmen. Die Kjrautschicht ist meist unzusammenhän- 
gend, mitunter durch Geröll unterbrochen. Ausser den gewöhnlichen 
Arten sind Lunaria rediviva, Lamiutn macutatum und Bestände 
von Sfruthiopteris filicastrum zu finden. Auf steilem Talhang steht 
auch in M ittel-Estland unweit Viljandi ein aus Ulmen, Eschen und 
Linden bestehender Wald, dessen Bodenvegetation von selteneren 
Arten Phyteuma spicatum  aufweist.
In der Baumschicht der Edellaubwälder der Rayons Lihula 
(W estestland) und Rakvere (Nordestland) herrscht die Eiche 
vor, der sich Birke, Espe und Fichte anschliessen. Für die Strauch­
schicht sind Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Ribes alpinum, 
Rhümnus sp. sp. u. a. charakteristisch. In der Krautschicht finden 
sich Aegopodium podagraria  und der Hepatica nobilis—Pulmonaria 
officinalis-Verein, zu dessen Arten sich Wiesenpflanzen gesellen. 
Die Moosschicht ist dichter, es dominiert Rhytidiadelphus triquet­
rus.
An den Ufern einiger Flüsse (Halliste, Jänijõgi, Emajõgi, Pedja) 
kommen Auenwald-Haine vor, deren Baumschicht aus Eiche, Linde, 
Esche, Schwarzerle, Ahorn, Birke u. a. gebildet wird.
Die obenerwähnten W älder gehören entweder den staatlichen 
Waldbeständen an oder zu Kolchosen. In letzteren Fällen werden 
sie ais Wiese und Viehweide benutzt. Diese Benutzungsweise einer- 
seits und die dichtverwachsene Strauchschicht andererseits bilden 
ein wesentliches Hindernis für die natürliche Verjüngung der Be­
stände. Grössere Aufmerksamkeit ist daher der Verbesserung der 
Naturverjüngungs-Verhältnisse zu schenken sowie auch die Auf- 
forstungsmöglichkeiten der unproduktiven Hamwaldgebiete mit 
wertvollen Baum arten  stärker ais bisher zu berücksichtigen.
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TOITAINETEVAESTE JÄRVEDE VEGETATSIOONIST  
EESTI NSV-S
A. Miljan
Meie kodumaa pind oma vahelduva maastiku ja  mitmekesise 
mullastikuga avaldab suurt mõju järvede vegetatsioonile ja  fau­
nale. Väga tähelepanuväärivad on mitmed Põhja-Eesti järved oma 
erinevuste poolest, sest Põhja-Eestis võib järvede piirkonnas leida 
kõigi meil esinevate m uldade valdkondade esindajaid, alates parim a 
viljakandva pinnasega ja lõpetades kergema toitekehva nõmme 
liivaluidetega. Näiteks Paide rajooni lõunapoolses osas, kus esine­
vad Põhja-Eesti sügava põhjaga viljakamad mullad, levivad eut- 
roofsed, toitaineterikkad järved. Nimetatud järvedes on toitainete­
rikas vesi, mis sisaldab lämmastikuühendeid, fosforhappesooli, 
lupja, kaaliumi, naatriumi jne. Nimetatud ainete esinemine võimal­
dab orgaanilise elu arenemist veekogudes ja  loob võimalused tihe­
date vee-taimekoosluste tekkele. Nendes leiavad kalad toitu, kude- 
misvõimalusi ja peidupaiku. Toitaineterikkas vees arenevad ka 
plankton ja  põhjaloomastik, mis on kaladele heaks söödaks.
Põhja-Eestis Lehtse ja Ambla piirkonnas, kus on liivmullad, 
leidub toitainetevaeseid järvi. Nende järvede vesi koguneb toit- 
ainetevaesest keskkonnast, on vaene m ineraalsoolade poolest ega 
loo eeldusi taimestiku (vt. skemaatiline toitainetevaese järve pro­
fiil joon. 1) ja veeloomastiku arenemisele. Toitainetevaeste j ä r ­
vede piirkonnas esineb ka düstroofseid, toitainete sisalduse poolest 
vahepealseid järvi. Viimaste asukohaks on rabastunud või soostu­
nud alad ja neid tuntakse suuremalt jaolt rabajärvede ehk m uda­
järvede nime all.
Varem tunti kõiki toitainetevaeseid järvi oligotroofsete järvede 
nimetuse all, kui nende fütoplankton oli nõrga produktsioonivõi- 
mega ja  vee värvus polnud kunagi või oli väga harva mõjustatud 
rohevetikate poolt. Viimased faktorid on tingitud veekogu lämmas- 
tikuühendite ja fosforisoolade sisaldusest. A. T h i e n e m a n n  
(1930, lk. 51) teeb vahet mitut tüüpi oligotroofsete järvede vahel, 
liigitades neid ortotroofseiks, millede asukohaks on ürgmäed, güp- 
sotroofseiks, mis on tuntud lubja- või kriidimägedes, ja paratroof- 
seiks, millede levimisala on rabade piirkonnas. Olgu mainitud, et
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güpsotroofse järve vesi on äärmiselt kõrge lubjasisaldusega, mis 
litoraalvöös kutsub esile rikkaliku lubja inkrustatsiooni. Meie olu­
des leidub güpsotroofseid järvi vaid mõningaid, küll aga on Põhja- 
Eestis güpsotroofseid allikaid ja tiike, kus lubi rikkalikult inkrus- 
teerub mitte üksnes taimedele, vaid ka allikasse langenud puudele 
(Aegviidu metskonnas Jäneda tiik) E. N a u m a n n  (1930) on lii­
gitamise aluseks võtnud puhtbioloogilise karakteristika, arvestades 
nii floristilisi kui ka faunistilisi tunnuseid. Käsitletavad Põhja-Eesti 
järved ei kuulu N a u m a n n i  jaotust aluseks võttes ei oligotroof- 
sete ega paratroofsete järvede hulka, vaid siin on tegemist Balti 
toitainetevaeste ja  Balti paratroofsete järvedega, millede lähem
Joon. 1. Skemaatiline toitainetevaese järve kalda profiil: 1) Nym phaea can- 
dida, 2) Nuphar pumilum, 3) Sparganium  affine, 4) Isoetes lacustris, 5) Lobelia 
Dortm anna, 6) Carex filiform is, 7) C. inflata.
tüpologiseerimine nõuab vee läbipaistvuse, kemismi ja  teiste 
tunnuste kindlakstegemist.
Allpool toodud mõnede Põhja-Eesti järvede kirjelduses lähtun 
vaid fütotsõnoloogilistest tunnustest, mis osalt on küll ühekülgne, 
aga rakenduslikuks otstarbeks siiski küllalt iseloomustav.
U r b u k s e  järv, p indalalt 4,2 ha (H. R i i k o j a ,  1934, lk. 21), 
on Aegviidu järvede rühmas tüüpilisemaid toitainetevaeste järvede 
esindajaid. Järve piirab kolmest küljest segametsa täiskasvanud 
järskude kallastega kruusliivast koosnev Nelijärve mäeahelik, 
kuna põhja poolt haarab  kallast Vana- ja Uue-Urbukse põld. 
Rannik on suurem alt jaolt  liivane. Rehe kurus võib leida ka 
rabastunud õõtsikut (joon. 2), mis ülekaalus Sphagnum^iga kasvab 
järvele peale.
Pinnas on järvelahnarohu juurte levimispiirkonnas liivane ja 
tugevasti happeline, pH 4,62. Järve  vesi on värvitu, läbipaistev, 
tugevasti happeline, pH 5,37
Järve  väetab Urbukse põllu poolt kallastelt nõrguv vesi, mis 
rikastab selle ranniku taimestiku kasvu ja  ühtlasi ka veeloo- 
mastikku.
Järve taimestik on liigivaene ja  hõre. Pikkjala, Urbukse ja Rehe 
rannikul kasvab vesilobeelia koos järvelahnarohuga (joon. 3).
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Joon. 2. Toitainetevaese ja düstroofse järve Sphagnum -õõtsiku pealekasvamise
skeem.
Väike vesiroos ilustab Urbukse rannikut ja nõlva, kuna väikest 
vesikuppu esineb vähearvuliselt käärudes. Vesikuppude ja  vesi­
rooside vahel levib kõikjal kasvav ujuv penikeel. Rannikult tung i­
vad järvele peale pudeltarn ja  ubaleht, tekitades veekogu läbi- ja
Joon. 3. Isoetes lacustris. Joon. 4. Isoetes echinospora.
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pealekasvamist. L. P  u u s t a ja A. T o i m e  andmeil esinevad j ä r ­
ves latikas, koger, haug, roosärg, ahven, sä rg  ja vähk.
Teine toitainetevaene järvede rühm asub Aegviidust põhja pool 
ja  on tuntud Jussi järvede nime all. Kümnest järvest on Pikkjärv 
ja Linajärv tüüpilisemad toitainetevaesed järved, Kõverjärv esineb 
üleminekuastme järvena ja  teised, nagu Suurjärv ja  Väinjärv, on 
eutroofse iseloomuga, kuna Mustjärv. Linajärv, Ümarjärv, Kaasik- 
järv  ja M udajärv kalduvad düstroofse järvetüübi poole või on selle
tüüpiliseks esindajaks. Peale nimetatute leidub siin rohkesti, raba- 
laukaid. Jussi järved on heaks näiteks Põhja-Eesti toitainetevaes- 
test järvedest, seetõttu tahaksin loota, et nende eest hoolitsetakse 
nii, et nende taimestik säilib.
P i k k j ä r v e  piirab kolmest küljest järskude kallastega vall- 
seljandik, järve lõunapoolne ots läheb üle rabaks. Rand ja rannik 
on enamasti liivased, kohati on põhjas tekkinud düü.
Järvelahnarohu juurte levimispiirkonnas osutus keskkond m ää­
ramisel tugevasti happeliseks, pH 5,24. Vesi on värvitu, läbipais­
tev, tugevasti happeline, pH 4,61.
Taimedest esinevad järvelahnarohi, lamelehine jõetakjas, väike 
vesikupp ja väike vesiroos. Pilliroogu leidub vaid ühes kohas. Kal­
dalt kasvavad järve ubaleht ja  niitjas tarn. Pikkjärves elavad haug, 
koger ja ahven.
M ä u s t e  järve piirab vallseljandik, millel kasvab männik.
Joon. 5. Lobelieto-Isoetetum. lobeliosum.
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Talu varemeist pahemal on kallas madal ja rannikul on tekkinud 
õõtsik. Siin toimub järve kinnikasvamine pealekasvamise teel. 
Järve põhi on selles kohas mudane. Talu varemeist paremal ra n ­
nal kasvavad sanglepad on juured järve ajanud ja võtavad toitu 
liivmudasest pinnasest. Juurte  levimispiirkonnas on tekkinud kal- 
dauurded, kus kasvavad pudel- ja niitjas tarn, üksikutes kohtades 
võib leida ka vesilobeeliat (joon. 5). Järvelahnarohi tungib üle 
kahe meetri sügavale, kust koolijuhataja J. L u n t s  seda esile tõi, 
kuna mudalahnarohi esineb vaid kalda pool. Lamelehine jõetak- 
jas ja väike vesikupp esinevad liivmudasel põhjal ranniku kauge­
mal serval.
Kohalikkudel andmetel esinevad järves haug, ahven, vähe­
mal arvul kokri ja õige vähe särgi.
Kurtna ümbrus on järvederikas, siin leidub arvult 42 järve. 
Nende järvede hulgas võib leida kõiki järvetüüpe, mis oma ta i­
mestiku poolest erinevad ja on õige omapärased. Uuritud järvedest 
on Martiska ja Ahvenajärv tüüpilised toitainetevaesed järved, kuna 
teised kuuluvad eutroofsete ja  paratroofsete järvede hulka. Toit- 
ainetevaese järve taimestik ei ole liigi- ega arvurohke, kuid pakub 
küllalt võimalusi kala kudemiseks. J a k o b s e n i  andmetel elut­
sevad Kurtna järvedes linask, haug, ahven, roosärg, särg, luts, 
latikas, koger, kiisk ja vähk. J a k o b s e n i  korraldusel on toodud 
nendesse järvedesse ka lõhe- ja siiamaime.
M a r t i s k a  järve põhjakaldal kasvab rabamännik,' kuna lõuna­
kaldal levib kanarbiku-põdrasambliku nõmm. Järve suurus on 5,5 
ha ( R i i k o j a ,  1934, lk. 33). Järve rannik on liivane, edelas liiv- 
mudane. Vesi on värvitu, läbipaistev, taimestik kehv ja  üksluine. 
Siin kasvavad vesilobeelia, järvelahnarohi, väike vesiroos, kollane 
vesikupp ja lamelehine jõetakjas. Rannavöös kasvab pudel- 
ja niitjas tarn. K o s k i n e n i  andmeil on Martiska järves vaid 
ahvenaid.
A h v e n a j  ä r v  asub Kurtna nomme lohus, võtab enese alla 
2,4 ha-lise maa-ala. Järve kaldad on järsud ja  kõrged. Rand on 
liivane, kohati leidub ka liivmuda, kuna lõunarannikut katab valge 
vesiliiv. Vesi on selge ja värvitu.
Vesilobeelia haarab rannikut vööna, välja arvatud üksikud 
kohad. Peale nimetatu esinevad siin järvelahnarohi (võib-olla ka 
mudalahnarohi — eosed puudusid ja ei saanud m ää ra ta ) ,  lam e­
lehine jõetakjas, väike vesikupp ja  valge vesiroos. Rannikul kasvab 
kohati ka niitjas tarn.
K o s k i n e n i  järgi on see järv kalavaene, leidub vaid ahve­
naid.
V i i t n a  P i k k j ä r v e  (Kadrinas) ümbritsevad liivapinnase- 
lised männikud. Rand ja rannik on liivane, kohati võib leida ka 
liivmuda ja turbamuda — düüd. Vesi on värvitu ja läbipaistev. J ä r ­
ves leiduva saarekese ümbrus ei erine ökoloogiliselt järve liiv- 
rannikust.
Siin esineb rohkearvuliselt vesilobeeliat ja järvelahnarohtu, põi­
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mides järve ja  saarekese randa kogu ulatuses, välja  arvatud vaid 
järvesopid, kus nende asemele astuvad väike vesiroos ja lamelehine 
joetakjas. Koolijuhataja J. L u n t s  tõi kahe meetri sügavuselt näh­
tavale järvelahnarohu taimi, mida kattis Fontinalis antipyretica. 
Sam blaga kaetud taimed olid kasvult pikemad ja  altpoolt tugevasti 
etioleerunud, kuna samblast väljaulatuvad otsad olid rohelised. 
Sam as sügavuses kasvav ilma veesamblata lahnarohi oli kasvult 
lühem, üleni roheline, välja arvatud klorofüllita eospesad. Pinnase 
pH oli kolorimeetrilisel määramisel 5,1 ja  5,9.
Uuritud toitainetevaeste järvede vesi on värvitu, läbipaistev, 
tugevasti happeline (pH kõigub 4,61 kuni 5,80 piirides).
Vee happesus on tingitud veekogu lubjapuudusest, nagu seda 
I v e r s e n  (1929) ka Taanimaa Jüüti järvedes on võinud kindlaks 
teha. See ei saa meiegi oludes teisiti olla, sest nimetatud toitainete- 
vaesed järved asuvad meil vanadel luiteliivadel, mis on lubjavae- 
sed. Taimejuurte levimispiirkonnas, eriti kus lõimis on liivane, on 
keskkond tugevasti happeline (pH 4,62—5,96). Kus aga on põhja- 
muda setteid, seal osutus pinnase keskkond nõrgalt happeliseks. 
P innase ja  vee happesus ning toitainetesisaldus annab ennast tunda 
taimestiku arenemises, nagu seda tõestavad paljud uurimised ja 
nagu seda ka käesoleval juhul kinnitab alljärgnev toitainetevaeste 
järvede fütotsönoloogiline kirjeldus.
T a b e l  1
Eesti toitainetevaeste järvede taimkonna assotsiatsioonide fütotsönoloogiline
ülevaade
Klass Selts Assotsiatsioon Subassotsiatsioon  ja faatsies
L itorelletalia
L itore llipn  uniflo­
rae
Litorelletum  uniflorae 
Lobelieto-I soetetum
Lobelieto-I soete­
tum lobeliosum
P otam etalia
Lobelion lacust- 
re
Potam ion eurosiibi- 
ricum M yriophylletum  alterniflo­ri — N upharetum pumili
Sparganietum  affinis 
N ym phaeetum  candidae
L obelieto-I soete­
tum isoetosum
K u p f f e r  (1925, lk. 31) mainib oma töös, et väga huvitavad 
on väljauhutud liival asuvate nõmmejärvede taimekooslused, mis 
koosnevad Isoetes lacustris- Isoštes echinospora, Lobelia Dort- 
manna, Litorella lacustris, Subularia aquatica, Spargänium affine 
ja  Sparganium Friesii taimedest.
Fütotsönoloogiliselt kuulub käesolev kooslus W. K o c h i  (1926, 
lk. 20) m ääratelu järgi järvika Litorellion uniflorae kogumikku.
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Vesilobeelia—järvelahnarohu assotsiatsioon  —
Lobelieto-Isoätetum
Vesilobeelia—järvelahnarohu assotsiatsioon koos nähtudega on 
toitainetevaestes järvedes levimise poolest seda, mis eutroofsetes 
järvedes on järvekaisla—pilliroo ühing ( M i l j a n  1933, lk. 42). 
Ta on toitainetekehvades järvedes primaarsemaid taimekooslusi, 
nagu seda selgitab alljärgnev tabel (tabel 2).
T a b e 1*2
LobeUeto-Isoetetum
Analüüsi nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ökoloogiline ise­
loomustus
Koosluse suurus m2 60 35 100 100 100 50 50 100 50
Vee värvus värvi­ värvi­ värvi­ värvi­ värvi­ värvi­ värvi­ värvi­ värvi­
tu tu tu tu tu tu tu tu tu
Vee sügavus cm 50 64 80 70 38 45 50 60 47
Juurte levimis- liiv liiv liiv liiv liiv ■ liiv liiv liiv liiv
keskkond 
Keskkonna pH 4,62 5,4 5,9 5,1 5,2 4,9
0—5 cm 
Vee pH 0—5 cm 5,37 5,8 _
Floristiline
koostis
K a r a k t e r l i i
g id :
Isoetes lacust­ 2.3 2.2 3.4 2.2 2.3 1 + .1 +  .1 + .1
ris L.
Isoätes echinospora  L. _ — _ ( - 1 ) _ + + + •1 -- _
Lobelia D ortm anna  L. 3.4 1.2 + •1 3.4 3.5 3.5 3.4 3.3 +  1
S a a t j a d  j a  j u h u s  
1 i к u d l i i g i d :  
Sparganium  affine
Schnizl.
Nuphar pumilum  DC _ _ -- _ _ + .1 +  .1 _ _
Nymphaea candida  Presl. — 1.1
Potam ogeton natans L. 1.2
Polygonum  amphibium  L. — — 1.2 — — — — — —
Carex inflata  Huds. — — — + .1 — — — — —
Carex lasiocarpa  Ehrh. — — — — — + •1 + •1 — —
M ä r k m e d  tabeli 2 kohta.
1. Urbukse järve Pikkjalg. Aegviidu metskond. Tapa raj. 24. VI 1931.
2. Urbukse järve Rehe rand. Aegviidu metskond. Tapa raj. 23. VI 1932.
3. Viitna Pikkjärve SO-rand. Rakvere raj. 24. VII 1934.
4. Viitna Pikkjärve SW-rand. Rakvere raj. 24. VII 1934.
5. Viitna Pikkjärve saare SO-rand. Rakvere raj. 24. VII 1934.
6. Mäuste järv, end. Mäuste talust paremal pool. Tapa raj. 25. VII 1934. 
7 M äuste järv, S-ranna sopis. Tapa raj. 25. VII 1934.
8. Martiska järv, kanarbikunõmme all. Kurtna, Jõhvi raj. 21. VII 1935.
9. Ahvenajärve nõmme rand. Jõhvi raj. 21 VII 1935.
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Vesilobeelia—järvelahnarohu assotsiatsioon esineb värvitus 
vees, vee sügavus kõigub 10—200 cm piirides, harvem üle selle. 
Põuasel suvel järve veepinna alanemisel jäävad kalda pool kasva­
vad taimed kuivale ja toidavad end pinnaveega.
P innas on liivane, väga harva ka liiv-turbamuda. Vee ja  juurte 
levimiskeskkond on tugevasti happeline, pH kõigub 4,62—5,8. 
Orgaanilise aine rohkenemine ei ole assotsiatsioonile vastuvõetav, 
vesilobeelia lakkab sel juhul kasvamast, küll aga arenevad edasi 
karakterliigid — järvelahnarohi ja mudalahnarohi. Mudalahnarohi 
kasvab koosluse kaldapoolses osas m adalas vees — nähtavasti 
on ta valguse suhtes nõudlikum. Järvelahnarohi aga ulatub järve 
põhjataimena üle 2 m sügavale vette. M udalahnarohu esinemist 
olen võinud jälg ida M äuste järves, kuna Pikkjärves, Viitna Pikk­
järves ja Ahvenajärves puudusid taimedel eosed, kuigi haabituse 
poolest sarnanesid nad väga m udalahnarohuga. Vesilobeelia tungib 
kuni 75 cm sügavuseni vette. Siin kerkib veepinnale vaid hele, kah­
vatusinine õisik. Sügavamas vees on taim võimeline arendama 
vaid lühemat aega püsivaid juurmisi lehti, moodustades siin koos 
järvelahnarohuga veealuseid niite. Seda olen võinud jälgida Ur­
bukse järves ja Viitna Pikkjärves. *
Saatja te  taimedena esinevad arvukehvalt lamelehine jõetakjas, 
valge vesiroos, väike vesikupp, ujuv penikeel ja vesikirburohi. Nime­
tatud taimede sissetungimine vesilobeelia—järvelahnarohu assot­
siatsiooni vihjab sellele, et on tekkinud järve põhjamuda ja vas­
tava assotsiatsiooni arenemine kulgeb sügavam al vees juurduvatest 
taimedest koosnevate assotsiatsioonide suunas.
Üksikutel juhtudel tungivad kaldalt ühingusse helofüüdid pudel- 
ja niitjas tarn.
Vesilobeelia—järvelahnarohu assotsiatsioon on küll liigivaene, 
aga väga tüüpilise ja kindla floristilise koosseisuga. Asjatult pole 
D o n a t  (1926, lk. 51) ja I v e r s e n (1929, lk. 304) neid järvi, kus 
mainitud taimed kasvavad, n im etanud /soe /es—Lobelia  järvedeks.
G. H e g i  (1918, lk. 394) järgi sisaldab vesilobeelia mürkainet 
lobeliini; ta levib Suurbritannias, Skandinaavias, Hollandis, Bel­
gias, Lääne-Prantsusmaal, Põhja-Saksamaal, Taanis ja  Nõukogude 
Liidu lääneosades.
Vesilobeelia näht — Lobelieto-Isoetetum lobeliosum
Vesilobeelia näht on vesilobeelia—järvelahnarohu asso tsia ts i­
ooni initsiaalstaadiumiks. Ta esineb järvedes kitsa ribana madalas 
läbipaistvas vees, kruusliiva- ja liivkruusapõhjaga ranna  pinnasel, 
nagu seda näitab juurdelisatud tabel 3.
Näht on liikidevaene, leidub kõigest vaid 2—3 esindajat. Karak- 
terliigi lobeelia saatjana  leiduvad lamelehine jõetakjas, vesikirbu­
rohi ja  kaldalt  tungivad peale ussilill, niitjas tarn, pudeltarn  ja 
pilliroog.
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T a b e l  3
Lobelieto-Isoetetum lobeliosum
Analüüsi nr.
ökoloogiline iseloomustus
Vee värvus
Vee sügavus cm 
Juurte levimiskeskkond 
Floristiline koosseis:
K a r a k t e r l i i g i d :
Lobelia Dortm anna  L.
S a a t j a d  j a  j u h u s 1 i к ud 
l i i g i d :
Nuphar pumilum  Sm.
Sparganium affine Schnizl.
Polygonum amphibium  L.
Lysimachia thyrsiflora  L.
Carex lasiocarpa Ehrh.
Carex inflata  Huds.
Phragmites communis Trin.
M ä r k m e d  tabeli 3
1. Urbukse järve Urbukse jalg. Aegviidu metskond. Tapa raj. 9. VIII 1932.
2. Mäuste järv, üle järve vastu end. M äuste talu. Tapa raj. 25. VII 1934
3. Martiska järve S-rannal. Jõhvi raj. 20. VII 1935.
4. Ahvenajärv. Kurtna, Jõhvi raj. 21. VII 1935.
5. Viitna Pikkjärve SO-rand. Rakvere raj. 24. VII 1934.
O s v a l d  (1923, lk. 246) käsitleb seda nähtu iseseisva assot­
siatsioonina, mis Zürichi-Montpellier’ koolkonna seisukohtadega 
ei ühti. Ka prof. T L i p p m a a  (1931) ei pooldanud iga mingi 
taimeliigi rohkearvulisema esinemisega laigu nimetamist assot­
siatsiooniks. I v e r s e n i  (1929, lk. 298) järgi on lobeelia Taanis 
pH suhtes vähetundlik, kuid aluselise reaktsiooniga järvedes esi­
neb siiski harvemini.
Järvelahnarohu näht — Lobelieto-Isoötetum isoetosum
Vesilobeelia—järvelahnarohu assotsiatsiooni järvelahnarohu 
näht esineb m it te ü k sn e s  värvitu veega toitainetevaestes järvedes, 
vaid teda leidub oige laialdaselt ka pruunika veega järvedes, kus 
arenemine toimub düstroofse järvetüübi suunas.
Järvelahnarohu näht eelistab kasvukohana liivast rannaastet, 
kuid võib areneda rahuldavalt ka liiva-turbamudasegasel subst­
raadil, levides kaugele järve. Kolmel määramisel osutus keskkond 
tugevasti happeliseks: pH 4,6—5,4. Sageli ulatub see kooslus üle 
kahe meetri sügavusse, näit. Jussi Pikkjärves, Linajärves, Kõver­
järves, Mudajärves, Mäuste järves, Viitna Pikkjärves (tabel 4). 
Nimetatud järvedes moodustab ta veealuseid niite.
roh.- v ä r v i t u
sinine
80 41 | 47 | 75
1 i i V
1.2 1.1 2.3 2 .4 4.5
_ + .1
— — + . 1 + •1 —
— — — — + .1
— — — — + •1
— + Л + •1 —
+ •1 + •1 +  •1 — —
— +•1 — — —
kohta.
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T a b e l  4
Analüüsi nr. 1 2 3
4 5 6 7 8 9
.0
ökoloogiline iseloomustus
Vee värvus värvitu pruunikas p r u u n i k a s v ä r v i t u v ä r v i t U
Vee sügavus cm 150 150 120 130 93 126 180 150 150 87
Juurte levimiskeskkond 1 i i v 1 i i v m u d а 1 i i v m u d а 1 i i v liiv
Keskkonna pH 0—5 cm 5,24 — 5,0 — 5,4 — ------ ------ — 4,6
Vee pH
Floristiline koosseis
4,61 4,62 5,42 — -----
K a r a k t e r l i i g i d :
Isoätes lacustris L. 3.5 2.3 3.5 3.4 3.4 3.4 4.5 3.4 4.5 4.4
Isoetes echinospora  Durieu
S a a t j a d  ja 
j u h u s l i k u d  l i i g i d :
+ . 1
Sparganium  affine Schnizl. — + Л — + •1 — + .1 — — — —
Nuphar pumilum  DC. — +.1 + .1 — — — — + .1
Nym phaea candida Presl. — — + .2 — — — — —
P olygonum  amphibium  L. — — — — + •1 — — — —
M ä r k m e d  tabeli 4 kohta.
1. Jussi Pikkjärv, Kõverjärve sopp. Aegviidu metskond. Tapa raj. 19. IX 1931.
2. Linajärv, Pikkjärve-poolne rand. Aegviidu metskond. Tapa raj.
3. Linajärv, M ustjärve-poolne rand. A egviidu metskond. Tapa raj.
4. Kõverjärv, Kõverjärve poolsaare rand. A egviidu metskond. Tapa raj.
5. Kõverjärv, Kõrve poolsaare rand. A egviidu metskond. Tapa raj.
6. Viitna Pikkjärv, SO-rand. Rakvere raj. 24. VII 1934.
7. Viitna Pikkjärv, SW-rand. Rakvere raj.
8. M äuste järv, SO-rand. Tapa raj. 25. VII 1934.
9. Martiska järv, SO-rand. Jõhvi raj. 24. VII 1934.
10. Ahvenajärv, SO-rand. Kurtna, Jõhvi raj.
J. R e b a s e  andmeil levib lahnarohuniit Paukjärves rannast 
eemal asuval põhjakühmul saare ja kalda vahel. K- E i c h w a l d  
(1930, lk. 6) mainib järvelahnarohu hulgalis t  esinemist Koorküla 
järves; peale selle minul kasutada olevas kirjanduses mainivad 
Isoötes'e leiukohti Eestis K l i n g e  (1882, lk. 28), L e h m a n n  
(1895, lk. 133), V i l b e r g  (1925, lk. 10), ja väljaspool Eestit 
К о  с h (1907, lk. 2945), А 11 о r g e (1923, H e g i järgi tsiteeritud), 
R ö m e r  (1913), H e i m a n s  (1924), S a m u e l s o n  (1925), 
T r o l l  (1925), H u e c k  (1925), L e p i l o v a  j a T š e r n o v  
(Г К - Л е п и л о в а  и В. К - Ч е р н о в ,  1936, lk. 8).
Järvelahnarohu näht on liigivaene. Paljudel juhtudel esineb 
vaid ainsa taimena järvelahnarohi. Saatja tena leidub nähus arvu- 
kehvalt lamelehist jõetak jat ja  väikest vesikuppu. Väikese vesi- 
kupu tungimisel kooslusesse on küllalt ilmne, et näht hakkab 
hävima ja annab ruumi väikese vesikupu assotsiatsioonile. S üga­
vamas vees esineb järvelahnarohu nähus (Linajärv, Kõverjärv, 
Viitna Pikkjärv) rohelist veesammalt. Sammalkattest ulatuvad 
välja ogateravad leheotsad. Aegade kestel sammalkate tiheneb ja 
ühtlasi kõduneb. Seega hävib ka järvelahnarohu näht ning annab 
ruumi sügavam a vee taimede koosluste arenemisele. Jä rve lahna­
rohu nähu esinemine madalam ates veekogudes on sageli vesilo­
beelia—järvelahnarohu assotsiatsiooni initsiaalfaasiks, kuna sü g a ­
vamas veekogus, nagu eespool mainitud, esineb ta assotsiatsiooni 
lõppastmena.
M udalahnarohu näht — LobeUeto-Isoetetum  
echinosporosum
See näht levib vaid M äuste  j ä r v e s .1 Ta on järvelahnarohu—vesi­
lobeelia assotsiatsiooni initsiaalfaasiks. Levib värvitus vees, muda- 
liivasel järvepõhjal.
Vesilobeelia—järvelahnarohu assotsiatsiooni suktsessiooni 
võiksime kujutada allpool esitatud skeemi järgi.
Lobelieto-1soetetum isoetosum
Lobelieto-I soetetum  echinosporosum  
Lobelieto-Isoetetum
I
I
Lobelieto-Isoetetum  lobeliosum
Lamelehise jõetakja assotsiatsioon — Spärgatiietum affitiis
Lamelehise* jõetakja assotsiatsioon on haruldane, ta levib 
katkendlikult düstroofsetes ja toitainetevaestes järvedes. P ruun
1 Ahvenajärves on ta esinemine toenäoline, aga eoste puudumisel ei 
või selles siiski kindel olla.
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huumuserikas vesi neelab valguskiired ega võimalda_ sügavamas 
vees küllaldaselt valgustust ning pidurdab seega kõrgema põh- 
jataimestiku arenemist. Assotsiatsiooni taimede juurekava levib 
hästi kuni keskmiselt lagundunud turbam udas — düüs, harvemini 
ka liivmudas; viimast leidub m adalam as vees, kus tugev laine­
tus on järve põhjaliiva m udaga seganud. Uuritud lamelehise jõe- 
takja kasvukoha vee sügavus kõigub 67— 130 cm piirides (tabel 5).
T a b e l  5
Sparganietam affinis
Analüüsi nr. 1 2 3 4 5 6
Ökoloogiline iseloom ustus
Kirjeid, koosluse suurus m2 100 100 50 80 100 50
Vee värvus — — — — p r u u n
Vee sügavus cm 67 60 120 130 100 90
Juurte levimiskeskkond 
Floristiline koosseis
muda liivmuda m u d а liiv
K a r a k t e r l i i g i d
Sparganium  affine  Schnizl.
S a a t j a d  j a  j u h u s l i k u d  
l i i g i d
3.3 2.3 2.2 2.2 2.2 1.2
Nuphar pumilum  Sm. + Л — + . 1 + . 1 +• 1 + Л
Lobelia D ortm anna  L. — +• 1 — — — —
Isoetes lacustris  L. — — + • 1 — — —
P otam ogeton  natans L. — — — + • 1 —
Polygonum  amphibium  f. natans 1.1 — — — —
D repanocladus fluitans — — — + . 1 — —
M ä r k m e d  tabeli 5 kohta.
1. Ahvenajärv. Kurtna, Jõhvi raj. 21. VII 1935.
2. Viitna Pikkjärv, SO-kaldal. Kadrina, Rakvere raj. 24. VII 1934.
3. Pikkjärv, Kõverjärve sopp. Aegviidu metskond, Tapa raj. 7. VII 1931.
4. Kõverjärv, Kõverjärve poolsaarel. A egviidu metskond. Tapa raj. 7. VII 1931.
5. Ännijärv, Rannaantsu rand. Aegviidu metskond. Tapa raj. 
24. VII 1932.
6. Ännijärv, Orgiliiva rand. A egviidu metskond. Tapa raj. 24. VII 1932.
Assotsiatsioon on liigivaene. Siin esineb arvukehvalt, arvu- 
väheselt ja arvuküllaselt karakterliik lamelehine jõetakjas ja saat­
jatena arvukehvalt väike vesikupp, järvelahnarohi, ujuv penikeel 
ja vesisammal. Järvelahnarohu esinemine lamelehise jõetakja 
assotsiatsioonis näitab selle arenemist sügavam as vees esinevate 
koosluste suunas. Üksikute väikeste vesikuppude esinemine on koos­
lustes kas uue assotsiatsiooni initsiaalfaasi tunnuseks või juhus­
lik nähtus. Ujuva penikeele kui kõikjal kasvava taime esinemine 
Ännijärves on tõendiks, et siin on tegemist toitaineterikkama vee­
koguga.
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T a b e l  6
Nupharetum purnili
Analüüsi nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ökoloogiline iseloomustus
Kirjeid, koosluse 
suurus m2 100 90 100 100 100 50 100 100 100 70 100 100
Vee värvus
Vee sügavus cm 
Juurte levimiskeskkond
pruu­
nikas
liivane
must
200 
põhi 1
pruu­
nikas
caetud mudaga
67
m u s t
104
j a s f r u u г 
150 76
liiv
150
turvas
värvi­
tu
100
muda
Keskkonna pH 
Vee pH 0—5 cm 4,62
5,73
4,15 —
6,08 5,48
4,61
5,62
5,42
—
—
—
—
--
Floristiline koosseis
K a r a k t e r l i i g i d :
N uphar pumilum  Sm.  
M yriophyllum  alterni- 
florum  DC.
2.3 4.5 2.3
+ . 1
2.4 3.4 2.4 2.3 3.5 2.4
_
3.5 3.5
S a a t j a d  ja 
j u h u s l i k u d  l i i g i d :
Isoätes lacustris  L. 
P otam ogeton  natans L. 
Potam ogeton  
com pressus L. 
Sparganium  affine 
Schnizl.
Chara div. sp. 
S tra tio tes aloides L.
+ .1
2,2 — —
+ .2
+ •1
1.2
+  •1 
1.1
+•1
+ .1
+ .1
1.1
1.2
+ •1
+  •1
M ä r k m e d  tabeli 6 kohta.
1. Linajärv, 1,6 ha, pruunikas vesi M ustjärve-poolses otsas. A egviidu mets­
kond. Tapa raj. 7. VII 1931.
2. Mustjärv, 2,6 ha. Vesi mustjas, submersne ühing. A egviidu metskond. 
Tapa raj. 7 VII 1931.
3. Ümmargune järv, pruunikas vesi. Kohapeal tuntakse seda järve Kaasik- 
järve ja Liivjärve nime all. Aegviidu metskond. Tapa raj. 7. VII 1931.
4. Linajärv, 1,6 ha, pruunikas vesi, M ustjärve sopis mudane põhi. Aegviidu 
metskond. Tapa raj. 7. VII 1931 ja 19. IX 1931.
5. Suurjärv, 21 ha, m ustjas vesi. Ühendatud kraavi kaudu Veinjärvega. Vesi 
värvitu, järve N-pool madal ja S-pool Pikkmäe all sügav vesi. Kirjeldus 
rabarannikult metsavahi poole viivast teest S poole 200 m. Tapa 
raj. 7. VII 1931 ja 18. IX 1931.
6. Pikkjärv, 8 ha, mustjaspruun vesi, Linajärve-poolsel rannikul. Aegviidu 
metskond. Tapa raj. 7. VII 1931.
7. Kõverjärv, 9 ha, pruunikas vesi, Pikkmäe rannikul. Aegviidu metskond. 
Tapa raj. 7. VII 1931.
8. Kernu järv, 10,5 ha. Vesi mustjaspruun. Järv on piiratud rabamännikuga, 
välja arvatud SW -kallas, kuhu ulatuvad heinamaad ja märg kaseniit. 
Järve põhi keskmise ja puuduliku lagundum isega turvas, kohati muda. 
Kesk järve kasvab saarekestena kõrkjas ja mudasel põhjal konnaosi 
(viim ane rannaosas). Turbal ja mudal esinevad Chara div. sp. Rava 
metskond. Tapa raj. 23. VIII 1931.
9. Kernu järv, NW-rannik, turbamuda — düü. Tapa raj. 23. VIII 1931.
10. Ännijärv, ca 7,0 ha (Riikoja järgi 2,6 ha), vesi nõrgalt pruun. Pruun 
vesi Antsu kohal, Orgi liivarand, põhjaturba muda. Tapa raj. 24. VII 
1932.
11. Suurjärv, vesi mustjas, M etsavahi rand. A egviidu metskond. Tapa 
raj. 7 VII 1931 ja 18. IX 1931.
12. M äuste järv, värvitu vesi, end. M äuste talust paremal pool sopis. Tapa 
raj. 25. VII 1934.
Väikese vesikupu assotsiatsioon — Nupharetum pumili
Väikese vesikupu assotsiatsioon on toitainetevaestes järvedes 
seda, mis kollase vesikupu—mändvetika assotsiatsioon eutroofsetes 
järvedes. Nimetatud assotsiatsiooni võib leida peale toitainete- 
vaeste järvede ka düstroofsetes järvedes ja paratroofsetes raba- 
laugastes. Ta eelistab levida varjulisemates kohtades, kus tugevam 
lainetus on takistatud, nagu seda võib tähele panna küngaste ning 
m etsaga piiratud Linajärves, Mustjärves, Üm m arguses järves, 
Suurjärves, Kõverjärves, Kernu järves, Ännijärves ja  M äuste jär­
ves.
Üldiselt on väikese vesikupu assotsiatsioon levinud liivmudas- 
tel või turbam uda põhjaga kasvukohtadel, mille keskkond on hap­
pelise reaktsiooniga: pH kõigub 5,48—6,8.
Vesi on pruunikas, pruun, m ust ja  harva värvitu, pH kõigub 
4,61—6,62, seega on tegemist happelises keskkonnas levivate tai­
mekooslustega.
Assotsiatsioon on liigivaene, esinevad atsidofiilsed taimed — 
karakterliikidena väike vesikupp, vahelduvaõiene vesikuusk, saat­
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jatena arvukehvalt järvelahnarohi, lamelehine jõetakjas ja ujuv 
penikeel. Tugeva mudapõhja settimisel tungib assotsiatsiooni jär- 
vekaisel, nagu seda paljudes kohtades Kernu järves võisin jälgida. 
Ei ole haruldased ka juhtumid, kus väikese vesikupu assotsiatsioon 
kujundab veealuseid kooslusi.
Olgu tähendatud, et vahelduvaõiese vesikuuse esinemine on 
meie järvedes väga haruldane, kuna Karjala järvedes on seda 
taime L e p i l  o v  a j a T š e r n o v i  (1-934, lk. 12) järgi m ärgitud 
#jrhoopis sagedamini.
Väikese vesiroosi assotsiatsioon — Nymphaeetum candidae
Põhja-Eesti siluri ja  Lõuna-Eesti devoni aladel klimaatilistel 
põhjustel tekkinud järvedes aastatuhandete kestel veega kantud 
ainetest, kaldailt uhutud anorgaanilistest osadest, kõdunenud ta i­
mestikust ja  surnud veeloomakeste (mikrofauna) jäänustest setti­
nud aines moodustab taimestikule soodsa substraadi. Kui on ala­
nud järve kinnikasvamine, väheneb järvedes anorgaaniliste ainete 
juurdevool, mis on eriti omane umbjärvedele, nagu näiteks Viitna 
Väikejärv, Saarejärv , Suurkirjakjärv, Jaa la jä rv ,  H augjärv , Rääts- 
ma järv jt. Niisugustes järvedes jääb taimestik liigivaeseks ja  siin 
kasvavad vaid vähenõudlikud liigid.
Eutroofsetes järvedes esineb tugev konkurents (M i 1 j a n, 1933, 
lk. 37) kollase vesikupu ja valge vesiroosi vahel, mille tulemuseks 
on sageli valge vesiroosi väljatõrjumine. Düstroofsetes ja para- 
troofsetes järvedes levival väikesel vesiroosil ei ole aga tugevamaid 
konkurente ning ta moodustab siin väikese vesiroosi kooslusi 
(tabel 7).
Niisugustes järvedes on vee värvus pruunikas kuni pruun, 
harvemini värvitu. Väikese vesiroosi kooslused levivad nii tuule 
eest kaitstud kui ka kaitsmata kasvukohtades, kinnitades end juur­
tega enamasti mudasele, harvemini liivmudasele järvepõhjale.
Vastava assotsiatsiooni karakterliigina esineb väike vesiroos, 
mis kasvab arvukehvalt, arvuväheselt või arvuküllaselt, kattes 
assotsiatsiooni levimisalal kuni kolmveerand veepinnast. S aa tja ­
tena esinevad sügavam as vees lamelehine jõetakjas ja m adalam as  
vees koosluste servadel vesilobeelia; düstroofsetes järvedes seltsib 
saatjana arvukehvalt ujuv penikeel, väga  harva  kollane vesikupp, 
kuna kaldalt tungivad assotsiatsiooni kooslustesse pilliroog ning 
järvekõrkjas. Kollase vesikupu esinemine näitab, et k irjeldatav 
assotsiatsioon seisab lähedal m ändvetika—kollase vesikupu asso t­
siatsioonile.
Järvika assotsiatsioon — Litorelletum uniflorae
Järvika assotsiatsioon ei ole meil kuigi laialdaselt levinud. Teda 
leidub vaid Saaremaa lääneosas Kuusnõmmel merekalda läheduses 
nõndanimetatud «silmades», mis sageli kuivaks jäävad. J. R e b a s e
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— T a b e l  7со
Nymphaeetum candidae
Analüüsi nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ökoloogiline iseloomustus
Kirjeldatud koosluse 
suurus m2
Vee sügavus cm
Juurte levimiskeskkond
1,73 1,3
100
0 ,9 - 2
100
1,58 1,6 0 ,6 - 2 1,95
m
100 
1,74 
u с
70
1 - 2
а
<o7о
Floristiline koosseis 
K a r a k t e r l i i g i d :
N ym phaea candida 
J. et C. Presl. 3.4 3.5 2.5 2.4 + .2 3.5 1.2 +  .1 3.4 3.5
S а a t j a d j а 
j u h u s l i k u d  l i i g i d :
Sparganium  affine 
Schnizl.
Lobelia D ortm anna  L.
P otam ogeton  natans L.
+ .1
+ .1 — _• —
+ .1
—
+  .1
—
1 2
—
—
Nuphar luteum  (L.) Sm.
P hragm ites communis 
Trin.
Scirpus lacustris L.
— —
+ .1
2.2
1.2
—
2.3 +  1
— —
tähelepanekute järgi on taim vees olles pungades ja  alles pärast 
vee kuivamist puhkeb õitsema. Vee kuivamise järel kujundab 
tiheda muru. Järvika kooslused levivad lubjamudal (tabel 8).
T a b e l  8
Litorelletum utiiflorae
Koosluse nr. 1 2 3
ökoloogiline iseloomustus
Vee värvus V г v i t u
Vee sügavus cm 0 - 7 6 6
Juurte levimiskeskkond 
Floristiline koosseis 
K a r a k t e r l i i g i d :
1 u b j a m u d а
Litorella uniflora Asch.
f. terrestris Glück 4.4 5.5 4.4
S a a t j a d  j a  j u h u s l i k u d  l i i g i d :
Eleocharis palustris R. Br. +• 1 +  .1 + . 1
Chara div. sp. +  .1 2.2 + .1
Scorpidium scorpioides +  •1 +  •1 —
Potam ogeton natans L. + .1 + .1 + .1
Potam ogeton Z izii Mert. et Koch — + .1 + .1
Ranunculus flam m ula  L. +  .1 +  •1 —
Equisetum limosum  L. — — + .1
Sparganium erectum  L. — — +  .1
Menyanth.es trifoliata  L. — +  .1 —
Caltha palustris L. --- +  .1
M ä r k m e d  tabeli 8 kohta.
1. Kuusnõmmelt, Atla-poolne esim ene silm. Saaremaal 15. VII 1932.
2. Kuusnõmmelt, Atla-poolne kolmas silm. Saaremaal. 15. VII 1932.
3. Kuusnõmmelt, Atla-poolne kolmas silm. Saaremaal 15. VII 1932.
Karakterliigina esineb vaid järvikas, põimides pinnasel levi­
vate juurvõsunditega kamara tihedaks, isegi pealeastumisel mitte- 
katkevaks.
Saatjatena esinevad sooalss, ujuv penikeel, sootulikas, 
mändvetikas, Scorpidium  ja juhuslikult assotsiatsiooni tunginud 
konnaosi, oksine jõetakjas ja varsakabi.
Sügavamates kohtades, kus vesi kauemini püsib või mis m är­
jana seisavad, kasvavad penikeeled. «Silma» kalda suunas võta­
vad kasvus hoogu sooalss ja varsakabi, kohtades, kus taimestik 
katab pinda hõredamalt, esineb sootulikas.
Kirjeldatud assotsiatsioon nõuab veel täielikumat ja laialdase­
mat uurimist, kuid siiski võib öeMa, et tema puhul on meil tege­
mist ühe fütotsönoloogiliselt tähelepanuvääriva assotsiatsiooniga,
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mis võimaldab selgitada vastavate ökoloogiliselt lähedaste assot­
siatsioonide süstemaatikat.
Pinetum  silvestris
Sphagniherbosa
t
Caricetum strictae
^ Canicetum inflatae
^ Caricetum lasiocarpae
I
L obelieto-Isoätetum  isoetosum
Lobelieto-I soetetum  echinosporosum
/
Lobelieto-Isoätetum  Lobelieto-I soetetum  lobeliosum
I  I I
N upharetum pum ili i ,  N ym phaeetum  candidae
Potam etum  perfoliati potam osum  natan tis
( Potam ion eurosibiricum )
Characetum
Taimekoosluste arenemise skeem Eesti toitainetevaestes järvedes ja nende 
kaldail.
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БЕДНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫМИ  
ВЕЩЕСТВАМИ ОЗЕР ЭСТОНСКОЙ ССР
А. Мильян
Р е з юм е
В Северной части Эстонской ССР в области скудных песча­
ных почв встречаются бедные питательными веществами 
олиготрофные и дистрофные озера. Вода олиготрофных озер свет­
лая, прозрачная, бесцветная и растительность в ней доходит до 
глубины более двух метров. В дистрофных озерах вода темно­
бурая, иногда почти коричневая. Растения растут здесь узенькой 
полосой около берега, не достигая двухметровой глубины.
В олиготрофных и дистрофных озерах растительность бедна 
видами; развиваются главным образом ацидофильные раститель­
ные сообщества. Автор описывает пять встречающихся в этих 
озерах ассоциаций высших растений: Lobelieto-Isoätetum, Sparga- 
nietum affinis, Nupharetum pumili, Nympliaeetum candidae и 
Litorelletum uniflorae.
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VEGETATIONSUNTERSU CHUNGEN AN NÄHRSTOFF-  
ARMEN SEEN ESTLANDS
A. Miljan
Z u s a m m e n f a s s u n g
Im Bereich des Sandbodens in Nordestland befindet sich 
eine Anzahl oligotropher und dystropher Seen. Das Was- 
ser der oligotrophen Seen ist farblos, klar und nährstoffarm, 
die Pflanzen erreichen über 2 m Tiefe. Das W asser der dys- 
trophen Seen ist dunkel, bräunlich bis dunkelbraun, nährstoff­
arm und die Pflanzen befinden sich in schmalen Gürteln, am 
Rande der Seen bis 2 m in der Tiefe.
Die Vegetation der oligotrophen und dystrophen Seen 
ist artenarm  und besteht aus azidiphilen Pflanzengesellschaften. 
Es werden folgende Assoziationen beschrieben: Lobelieto-Isoetetum, 
Sparganietum affinis, Nupharetum pumili, Nymphaeetum catidi- 
dae, Litorelletum uniflorae.
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ELUVORMI MÕISTEST KÕRGEMATE TAIMEDE  
ÖKOLOOGIAS
V. M asing
I
Juba ammu enne botaanika kui teaduse sündi kasutasid inime­
sed mitmesugustel maadel ja mitmesugustes keeltes mitte ainult 
üksikute taimede nimesid (mis praeguse süstemaatika kohaselt 
vastavad kõrgemate taimede osas enamasti perekondade nimedele, 
näit. tamm, kask, ülane jne.), vaid ka üldisemaid mõisteid, nagu 
puu, põõsas, rohi, sammal jt., milledes oli väliskuju (mõnel juhul 
ka kasutamisviisi) alusel ühendatud terve rida tuntud ja tundmatuid 
taimi. Ka teaduslik botaanika kasutas tihti selliseid väliskuju sar­
nasusel põhinevaid üldnimetusi, kuid nende osatähtsus süstemaa­
tikas kahanes järsult, kui õite ehituses leiti palju kindlamaid tõe­
list sugulust väljendavaid tunnuseid. Ja  kuigi kaasaegne süstemaa­
tika on leidnud igale taimele tema koha fülogeneetilises klassifi­
katsioonis, püsib selle kõrval siiski veel vajadusest tingitult teine 
klassifikatsioon, mis ei põhine mitte niivõrd taimede sugulusel 
(mis on tihti raskesti ä ra tuntav), kuivõrd vegetatiivsete taimeosade 
väliskuju ja  ehituse, elukestuse n ing mitmesuguste kohastumiste sar­
nasuse alusel. Selliselt ühendatud taimeliikide gruppe nimetatakse 
m itut moodi; kõige üldisem ja läbilöönum on siiski e l u v o r m i  
nimetus, mida kasutam egi a lljärgnevas.
Aja jooksul, koos teaduse arenguga on eluvormi mõiste pide­
valt täienenud ja  süvenenud. Taimede elu sügavam  tundmaõppi­
mine on võimaldanud viimistleda ja  täpsustada  eluvormide eris­
tamise tunnuseid. Aja jooksul on mõnevõrra m uutunud ka ees­
märgid, milleks eluvorme on olnud vaja  eristada.
Kogu poolteise sajandi vältel, mil teadus tunneb eluvormi 
mõistet, on kasutatud seda eeskätt taimkatte  kirjeldamiseks. Mitte 
täpne liikide loend süstemaatilise kuuluvuse äramärkimisega, 
vaid just eluvormide nimetamine annab kujukalt edasi taimkatte 
iseloomulikud jooned, kui on vaja kirjeldada troopilist vihmametsa, 
kõrgmäestiku niitu, poolkõrbe soolakuid või mistahes muud taim- 
katet. Liikide jaotust eluvormideks võetakse arvesse peaaegu iga
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taimkatte analüüsi teostamisel. Peale selle on eluvorme kasuta­
tud kliima hindamisel (R а u n к i a e r, 1908), kasvukohtade vee- 
režiimi näitajatena, tsönoosi arengusuuna indikaatorina, liikide 
tekkeloo selgitamisel jm.
Selleks et anda ammendav ajalooline ülevaade eluvormide 
klassifikatsioonidest (kas või ainult kõrgemate taimede osas), 
tuleks kirjutada mitu mahukat köidet, sest kaasajaks on eluvormide 
liigitamise skeeme ja  klassifikatsioone esitatud üle poolesaja 
(võib-olla isegi saja piires) n ing see arv tõuseb pidevalt. Siinkohal 
võime piirduda vaid eluvormide eristamise ajaloo periodiseerimi­
sega S e r e b r j  a k o v i  järgi, ( С е р е б р я к о в ,  1954 a), tu tvus­
tades mõne näite  varal, kuidas üksikutel perioodidel on küsimust 
lahendatud. Lõpuks peame jõudma otsusele, kuidas kaasa ja  tea ­
duse seisukohalt eluvormi küsimust käsitleda ja  milliseid pers­
pektiive selline käsitlus avab.
1. K i r j e l d a v  s ü s t e m a t i s e e r i v  (füsionomistlik)
p e r i o o d
Kui jätta  kõrvale teaduse-eelne periood, peame alustama XIX 
saj. algusest, taimegeograafia sünniajast. A. H u m b o l d t ,  taime- 
geograafia rajajaid, juhtis esimesena tähelepanu sellele, et rä n ­
daja, liikudes võõral maal, kohtab teatud piiratud arvu vastava 
maa loodusmaastikule iseloomulikke silmatorkavaid taimevorme, 
nagu näit. palmivorm, liaanivorm, kaktusevorm jt. ( H u m b o l d t ,  
1806). Mõne aastakümne möödudes võttis terve rida botaanikuid 
kasutusele vähetuntud maade taimkatte kirjeldamisel sellise viisi. 
Eristatud eluvorme nimetati füsionoomilisteks vormideks (H u m 
b o l d t ) ,  põhivormideks («Grundformen» K e r n e r ,  1863) või 
vegetatsioonivormideks («Vegetationsformen» G r i s e b a c h i  
monumentaalses töös 1872; H u 11, 1881) Kogu seda perioodi 
XIX sajandi 90-nd^te aastateni iseloomustabki see, et eluvormi 
mõistes pannakse pearõhk v o r m i l e ,  väliskujule, seostamata seda 
ökoloogiliste põhjendustega, mille tõttu seda perioodi on nimetatud 
füsionomistlikuks (D u R i e t z ,  1931).
2. E f a r m o n i s t l i k  ö k o l o o g i l i n e  p e r i o o d
Kuigi juba varakult sugenes eluvormide liigitustesse puhtvä- 
liste, füsionoomiliste tunnuste kõrvale ka üksikuid bioloogilis-öko- 
loogilisi jooni — А. P D e  C a n d o l l e ’i süsteemis (1814— 1815) 
taime elukestus, I r m i s с h’il (1859) talvitusviisid jt. — , siis 
määravaks muutus ökoloogia sidumine morfoloogiaga alles sajandi 
lõpus, alates W a r m i n g i  (1884) tööst. W a r m i n g i l t  (1895) 
pärineb ka eluvormi nimetus ise: ta mõistab selle all taimede rühma, 
millede vegetatiivne keha on tõusmest surmani harmoonilises olu­
korras ümbritseva m aailmaga. Seda harm oonilisuse seisundit hak-
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k a s V e s q u e  (1882) nimetama efarmooniaks, mille tõttu koiki v a ra ­
semaid ökoloogilisi eluvormide süsteeme nimetatakse efarmonist- 
likeks. Nendes töödes kajastub ilmselt D a r w i n i  vaadete mõju: 
taimevormidele hakati vaatam a üha enam nende kohastumise sei­
sukohalt elutingimustele, eriti kliimale. Nii on kohastumuslikud tun­
nused aluseks tervele reale eluvormide süsteemidele ( R e i t e r ,  
1885; D r u d e, 1887 jt.) . Selle perioodi tuntumaks ja  tänapäevanigi 
taimegeograafide seas kasutatavaks eluvormide süsteemiks kuju­
nes R a u n k i a e r i  (1904) klassifikatsioon. Teatavasti põhineb 
Raunkiaeri klassifikatsioon olulisel ökoloogilisel tunnusel — kuidas 
taim elab üle talle ebasoodsa aastaa ja  ja kui kõrgel m aapinnast on 
uuenemise pungad (joon. 1)
Joon. 1. Eluvormide jaotus Raunkiaeri järgi. 1 — fanerofüüt, 2 ja 3 — kame- 
füüdid, 4 — hemikrüptofüüt, 5 ja 6 — geofüüdid, 7 — terofüüt, 8 — helo- 
füüt, 9 ja 10 — hüdrofüüdid. M ustaga joonistatud taimeosad elavad üle eba­
soodsa aastaaja. (V. Szaferi õpikust 1956.)
Raunkiaer jaotas kõik kõrgemad taimed järgm istesse rühmadesse (eesti­
keelsed nimetused on toodud L i p p m a a ,  1933, lk. 85 järgi).
A. F a n e r o f ü ü d i d  (kõrgtaimed) on taimed, mille pungad (kasvukuhikud) 
on ebasoodsal aastajal vähemalt üle 0,25 m üle maapinna.
I. Megafanerofüüdid (üle 30 m kõrgused puud) ja mesofanerofüüdid 
(8—30 m kõrgused puud), lühendiks MM.
II. Mikrofanerofüüdid (2—8 m kõrgused puud ja põõsad), lüh. M.
III. Nanofanerofüüdid (alla 2 m kõrgused põõsad ja rohttaimed), 
lüh. N.
IV Epifüüdid lüh. E.
V. Tüvisukulendid, lüh. S.
B. VI. K a m e f ü ü d i d  (m aapinnataimed) — pungad talvituvad mada­
lal (mitte üle 0,25 m) maapinna kohal, lüh. Ch.
C. VII. H e m i k r ü p t o f ü ü d i d  (m aakamarataimed) — pungad talvitu­
vad maapinnal, varjatuna kõdukihist, lüh. H.
D. K r ü p t o f ü ü d i d  (peittaimed) — pungad asetsevad mullas või vee all, 
lüh. K-
VIIL Geofüüdid (m ullataim ed), pungad mullas, lüh. G.
IX. Helofiiüdid (sootaim ed) ja hüdrofüüdid (veetaim ed), pungad vee 
all, lüh. HH.
E. X. T e r o f ü ü d i d  (lühieataimed) — elavad ebasoodsa perioodi üle
ainult seem netena, lüh. T.
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Raunkiaeri süsteem muutus peagi laialt kasutatavaks, sest see 
oli lihtne, loogiline ja põhines ühelainsal tunnusel, mis kajastab 
hästi taime kohastumist kliimale. Selle süsteemi voorus aga osutus 
ühtlasi ka puuduseks: ökoloogilistest seostest ta kajastab ainult 
kliima mõju, ja sedagi võrdlemisi ühekülgselt (A m e 1 i n, А м е  
л и н ,  1953). Raunkiaeri süsteemi on püütud korduvalt täiendada 
ja parandada (näit. B r a u n  B l a n q u e t ,  1928), kuid vähese 
eduga, sest nii kaotas see klassifikatsioon oma selguse ja  lihtsuse.
Rõhutades õigustatult eluvormide ökologismi (kohastumuslikke 
jooni) ei tuntud selle perioodi töödes huvi eluvormide tekkimise ja 
arenemise vastu, rääkimata eluvormide üksteiseks ülemineku või­
maluste selgitamisest. Historismi (ajaloolist käsitlust) püüti tihti 
teadlikult vältidagi, tõmmates terava vahe mittegeneetilise öko­
loogilise eluvormide klassifikatsiooni ja fülogeneetilise taimede 
süsteemi vahele. Eluvormide liigituses nähti mõnikord liikide süs­
teemile täielikku paralleeli samasuguste taksonoomiliste ühikutega 
rangelt hierarhilises järjestuses ( G a m s ,  1918 jt.)
3. N e o f ü s i o n o m i s t l i k  s u u n d
Järgm ine periood eluvormide teadusliku käsitluse ajaloos algas 
peaaegu samaaegselt Raunkiaeri tööde ilmumisega ja väljendus 
algul tagasipöördumises puhtfüsionoomiliste eluvormitunnuste 
juurde (D r  u d e ,  1913; D u  R i e t z ,  1931).
Loobumisele ökologismist jõuti mitmel teel. Ühelt poolt nähti, 
et rea ökoloogiliste tunnuste koosrakendamine viib tihti vastuolu­
listele tulemustele. Samuti osutus raskeks mitmesuguseid taime- 
vormi iseärasusi seletada kohastumisega kaasajal esinevatele tingi­
mustele. Nii, suutmata mõista eluvormi arengu dialektikat, tehti 
järeldus, et ökoloogiat polegi vaja arvestada; oluline on vaid kasvu- 
kuju (välisvorm) — olgu see tekkinud kuidas või milleks tahes. 
Selle suuna äärmuslikud esindajad (näit. saksa morfoloog R a u h, 
1939) on loobunud täielikult ökoloogilistest ja evolutsioonilistest 
vaadetest ja taime «kasvuvormi» vaadeldakse idealistlikult kui 
puhta vormi avaldust. Näiteks tihedalt vastu maapinda liibuvate 
tundrapuhmaste kuju ei käsitle Rauh mitte kui keskkonnatingimuste 
mõju tulemust, vaid kui om apärast asümmeetria nähtust.
Teine osa uurijaid läks teist teed. Kui ökoloogilisi tegureid ja 
neile vastavaid morfoloogilisi kohastumisi on palju ja neid pole 
võimalik sulatada ühtsesse süsteemi, siis nad arvasid, et ei tule 
luua mitte üks, vaid mitu klassifikatsiooni: 1) kasvukuju järgi, 2) 
talvitusviiside alusel, 3) lehe kuju järgi jne. (näit. D u  R i e t z ,  
1931). Progressiivse küljena tuleb märkida, et selline vaade stimu­
leeris põhjalikumat taimeökoloogia uurimist ja mitmesuguste kas­
vukohatingimuste arvesse võtmist. Tänu sellistele töödele allutati 
suur osa maakera taimeliikidest mitmekülgsele ökoloogilisele ana­
lüüsile. Kuid ka see tee viib mehhanistliku käsitlusviisi puhul
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ummikusse. Selle suuna uusimates töödes (K ü с h 1 e r, 1949; D a n 
s e r e a u ,  1951) pole eluvorm midagi muud kui tea tavate  tunnuste 
summa; seda võib hõlpsasti väljendada valemina, mis koosneb 
üksikute kindlaksmääratud tunnuste tähistest, analoogiliselt sellele, 
kuidas märgitakse telegrammides meteoroloogilisi andmeid. Sel­
line täiesti mehhanistlik meetod teeb mõeldavate «eluvormide» 
(s. o. tunnuste kombinatsioonide) arvu praktiliselt lõputuks ja viib 
«lihtsuse huvides» samuti loobumisele ökologismist.
Seega näeme, et nn. neofüsionomistlik suund kordab kõrgemal 
tasemel esimese, füsionomistliku perioodi puudusi ja aitab vähe 
kaasa  eluvormi sügavam ale mõistmisele.
4. Ö k o l o o g i l i s  f ü l o g e n e e t i l i n e  s u u n d . , 1
Sajandivahetusel alguse saanud ökoloogiline suund, mille välja­
paistvamateks esindajateks olid taanlased W a r m i n g  ja R a u n  
к i a e r, ei kutsunud mitte ainult esile reaktsiooni neofüsionomismi 
näol, vaid oli aluseks ka eluvormiõpetuse edasiarendamisele. Nagu 
teisteski bioloogia harudes tungis ka eluvormi küsimustes esile 
(vaatam ata  teatavale vastuseisule) ajalooline käsitlus. Nii hakkas 
juba varakult ilmuma töid, milles käsitleti eluvorme (enamasti 
teatava süstemaatilise ühiku piires) kui ajalooliselt kujunenud liiki- 
derühmi, milles peegeldub kohastumine teatavaile konkreetseile 
keskkonnatingimustele. Seda arenevat suunda, mida võiks nimetada 
ö k o l o o g i l i s  f ü l o g e n e e t i l i s e k s ,  sest seda iseloomus­
tav a d  nii ökologism kui historism, viljeldakse viimaseil aastaküm ­
neil üha laiemalt, eriti Nõukogude Liidus.
Historismi nõude eluvormi küsimuses püstitas Nõukogude Lii­
dus täies teravuses akad. В. К e 11 e г (Б. А Д  е л л е р ,  1933), kuid 
tema enda poolt antud süsteemis (1938) see peaaegu ei kajastu. 
Eluvormi käsitlust on süvendanud Nõukogude Liidu botaanikud, 
eriti K o r o v i n  ( К о р о в и н ,  1934), P r o z o r o v s k i  ( П р о з о  
р о в с к и й ,  1940), A l j o h h i n  ( А л е х и н ,  1944) S e n j a n i  
n o v a  K o r t š a g i n a  ( С е н я н и н о в а  К о р ч а г и н а ,  1949) 
ja K u l t i a s s o v  ( К у л ь т и а с о в ,  1950). Kuid kahtlemata 
kõige suurema panuse eluvormide tundmisse on andnud viimastel 
aastatel I. S e r e b r j a k o v ,  kes koos kaastöötaja tega  on asunud 
süstemaatiliselt uurima levinenumate eluvormide (puude, põõsaste, 
puhmaste, liaanide jt.) morfogeneesi (väliskuju väljakujunemist 
ontogeneesis) ja fülogeneesi ( С е р е б р я к о в ,  19546, 1954в; 
С е р е б р я к о в ,  Д о м а н с к а я  j a Р о д м а н ,  1954; С е р е б  
р я к о в  ja Ч е р н ы ш е в а ,  1955); samalt autorilt on ilmunud ka 
esimesed kokkuvõtted eluvormide evolutsiooni kohta ( S e r e b r ­
j a k o v ,  1954a, 1955), mis on olnud osaliselt aluseks ka käes­
oleva ülevaate koostamisel.
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II
Mis on siis e l u v o r m  kaasaja  ökoloogia seisukohalt? K u i  
t i a s s o v i  (1950, lk. 258) definitsiooni järgi kuulub ühte eluvormi 
grupp taimi, mis on sarnased oma ajalooliselt kujunenud kohastu­
miselt keskkonnatingimustele. Sellise kohastumise abil need taimed 
püsivad, paljunevad ja  progresseeruvad.
Sisuliselt lähedase, kuid põhjalikuma vastuse annab S e r e b r  
j a k o v  (1954a, lk. 21): «Eluvorm on taime üldilme mis on 
lahutamatult seotud tema arengu bioloogiaga ja  organite  sisemise 
struktuuriga, mis on tekkinud teatavates ökoloogilis-tsönootilistes 
tingimustes ja  mis kajastab taime kohastumist nendele tingimus­
tele.»
Mida võtta aluseks eluvormide eristamisel ja liigitamisel?
Lähtudes sellest, et eluvorm on kujunenud teatava taimeliikide 
rühma evolutsiooni käigus teatavates konkreetsetes keskkonnatin- 
gimustes, tuleb arusaadavalt  aluseks võtta see tunnus, mis ka jas­
tab evolutsiooni vältel toimuvat kohastumisprotsessi kõige põhi­
lisemates, kõige täh tsam ates  joontes ja mis m äärab, kui m itte  kõi­
kide teiste, siis vähem alt olulisemate tunnuste  iseloomu.
Näiteks katteseem neliste taimede eluvormide fülogeneesis on selliseks tunnu­
seks S e r e b r  j a k o v i  järgi taime m aapealsete osade elutsükli kestus. Selles 
tunnuses koondub «nagu fookuses kõikide taime elu- ja arenguprotsesside spet­
siifika, selles kajastuvad välistegurite mõju ja erinevate eluvormide bioloogi­
lised iseärasused» ( S e r e b r j a k o v ,  1955, lk. 73). Selle tunnuse alusel võib 
jaotada kõik katteseemnelised jäm edates joontes järgm istesse eluvormidesse:
1. kõrgetüvelised puud elutsükli kestusega sada kuni mitusada aastat;
2. madala- või hulgatüvelised puud elutsükli kestusega 40—45 a.;
3. • põõsad;
4. puhmad;
5. polükarpsed rohttaimed;
6. monokarpsed rohttaimed.
Nagu on näidanud rohkete uurimuste andmed (literatuuri Joend vt. 
S e r e b r j a k o v ,  1954a, 1955), on katteseemnetaimede evolutsioon toimunud 
just elutsükli lühenemise suunas, kusjuures seda põhjustas klim aatiliste tingi­
muste halvenemine Maa m itm esugustes osades.
Igaühes nimetatud gruppidest on omakorda tekkinud rida madalama astme 
eluvorme. Näit. puudest, on tekkinud osa maadjaid (m aa-ligidasi) vorme, Haane, 
sukulente jne.; polükarpsetest rohttaimedest võib omakorda eristada võsundh  
lisi, sammasjuurega, tiheda- ja hõredapuhmikulisi eluvormev kui evolutsiooni- 
etappe (joon. 2).
Lähtudes eluvormide eeltoodud eristamise printsiibist, on a ru ­
saadav, et fülogeneetiliselt väga  kaugete taimerühmade (näit- 
seente ja  vetikate või samblike, sam m alde ja  õistaimede) esindajad 
ei saa kuuluda ühte eluvormi ka siis, kui neil on väliselt sarnaseid 
jooni või mõni ühesugune kohastumuslik joon. Põhiliselt erinev evo­
lutsiooni põhisuund tingib neil ka põhiliselt eririevad kohastumi- 
sed ja erinevat on selliste vormide vahel alati palju rohkem kui 
sarnast.
Eeltoodu põhjal võib loomulikult tekkida küsimus, kas eluvor­
mide süsteem ökoloogilis-fülogeneetilisel alusel ei lange täielikult
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kokku fülogeneetilise süsteemiga; evolutsioon on ju ühtne ja  alati 
seotud kohastumistega. Mõned eluvormide rühmitused langevad 
toesti kokku üksikute kohastumuslikud väga  ühtlaste ja omapäraste 
süstemaatiliste rühmadega (näit. parasiitsete taimede sugukonnad 
Orobanchaceae või Rafflesiaceae) Enamasti aga siiski eluvormide 
süsteem ei lange kokku taimeliikide fülogeneetilise süsteemiga, sest 
esimene ühendab endas ühesuguste tingimuste tõttu konvergent­
seks kujunenud vorme, teine — päritolult sugulaslikke, tihti diver- 
gentseid vorme; esimene pöörab peamise tähelepanu taime vege-
Joon. 2. Katteseem netaim ede m õningate eluvormide rühmade fülogeneetiliste 
suhete skeem (I. Serebrjakov, 1955).
tatiivsete osade omadustele, mis, olles kõige tihedamas sõltuvuses 
keskkonnast, kannavad endal kõige ilmekamalt kohastumuslikke 
jooni, teine aga generatiivsetele osadele, mis on evolutsioonis kõige 
konservatiivsemad ja näitavad selle tõttu kõige paremini taimede 
sugulussuhteid; esimene on reeglina polüfüleetiline, teine — ena­
masti monofüleetiline.
Eluvormide süsteem langeks täielikult .kokku fülogeneetilise loo­
muliku süsteemiga ainult sel juhul, kui loobutaks eluvormist kui 
l i i k i d e  g r u p p i  tähistavast mõistest ja  iga liiki hakataks vaat­
lema kui e r i eluvormi. Taolisi vaateid on propageerinud eriti mõned 
zooloogid (S. S e v e r t s o v ,  С. А. С е в е р ц о в ,  1951; К- P a a  
v e r ,  1956). Sel juhul taanduks eluvormi uurimine nende (tihti 
väga väikeste) erinevuste uurimisele, mille poolest ühe liigi ökoloo-
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gia erineb teise omast, ja kuigi ka need küsimused vajavad selgi­
tamist, jääb selgusetuks, miks sajad liigid, tihti erineva päritoluga 
ja eri kohtades, on om andanud teatavates t ingim ustes teatavad 
ühesugused kohastumised; sel juhul jääb  selgusetuks ja  üksik- 
kohastumiste kõrval varju  taimeriigi evolutsiooni kui kohastumus- 
liku protsessi põhisuund mitmesugustel perioodidel ja  mitme­
sugustes tingimustes.
III
Püüam e mõne näite varal täpsustada ja  illustreerida kujutlust 
eluvormist õistaimedel.
Analüüsime kõigile tuntud eluvormi, mida prof. T. L i p p m a a  
(1933) nimetas Л /гетояе-elementaareluvormiks. Sellesse kuulub 
peale võsa- ja  kollase ülase laanelill, ussilakk ja teisi metsataimi.
Seoses sellega peatume kõigepealt L i p p m a a  vaadetel eluvor­
mile, kes selles küsimuses asus (võib-olla suuremal m ääral kui 
fütotsönoloogia küsimustes) Nõukogude Liidus tänapäeval va litse­
vatele vaadetele väga lähedasel seisukohal. Kahjuks pole meil seda 
väärtuslikku lõiku Lippmaa pärandist edasi arendatud ega laie­
malt tutvustatudki. Seetõttu saigi võimalikuks kurioosne fakt, et 
üks parimaid eluvormide küsimuse spetsialiste S e n j a n i n o v a  
K o r t š a g i n a ,  m ärksõna «Eluvorm» autor «Suures Nõukogude 
entsüklopeedias» (köide 16, 1952), heidab Lippmaale ette, ilmselt 
tundmata tema vaateid, rahuldumist Raunkiaeri klassifikatsiooniga 
( S e n j a n i n o v a - K o r t š a g i n a ,  1949, lk. 97). Ometi oli Lipp­
maa üks neid, kes juba siis, kui Raunkiaeri süsteem oli veel füto- 
tsönoloogias ainuvalitsev, leidis uue tee eluvormide küsimuse 
sügavam aks lahendamiseks.
Vastupidi enamikule teistest uurijatest, kes alustasid eluvor­
mide süsteemi väljatöötamist «ülalt», võttes käsile kogu M aa ta i­
mestiku ja asudes seda jaotama suurteks eluvormide rühmadeks, 
asus Lippmaa küsimust lahendama induktiivselt, ühendades üheks 
e l e m e n t a a r e l u v o r m i k s  ühe hästi väljakujunenud tsönoosi 
ühesuguste kohastumistega taimeliigid. Esimesel juhul, tegutse­
des «maailma mastaabis», juhtus mõnigi kord, et välise sarnasuse 
tõttu sattusid ühte gruppi hoopis eri tingimustes kujunenud ja 
erinevate kohastumistega taimed (näit. kõrbe poolpõõsad ja arkti- 
lis-alpiinsed puhm astaim ed); lähtudes ühe tsönoosi eluvormidest ei 
saa aga selliseid kunstlikke liikide rühmitusi kuidagi moodustada. 
Arvestades tsönooside tekkelugu ja levikut võimaldab Lippmaa 
meetod sügavamalt iseloomustada eluvorme nende põhjuslikus seo­
ses keskkonnaga.
Апетопе-е\и\отт\ kui varjukate parasvööndi metsade rohurinde eluvormi 
iseloomustavad järgmised tunnused ( L i p p m a a ,  1933, lk. 79 järgi, täiendus­
tega). Risoom on pikk ja peenike; ta kasvab edasi ja kogub toitelemente kobeda 
metsahuumuse sügavusel, seega toitaineterikkaimas ja mikrobio­
loogiliselt aktiivseimas mullahorisondis. Varjuka metsa all, kus seem neline
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uuenemine on enamasti alla surutud, on selline vegetatiivse uuenem ise ja üht­
lasi asukoha muutmise viis väga otstarbekas. Uuenemispungad talvituvad lumi- 
katte all soojemas kihis, mis võimaldab nende varast tärkam ist kevadel. Vars 
on 10—30 cm kõrgune ja kannab ülem ises osas horisontaalselt laiuvaid lehti. 
Lehed on enam-vähem ühesugusel kõrgusel, et paremini ära kasutada vähest 
valgushulka metsa all. Et valgus langeb m etsas reeglina ülalt, on lehtede asend 
horisontaalne ja üksteist mittekattev. Õied on enamasti hästi silmapaistvad, 
valged või kollased ja asuvad lehtede taustal.
Et just selline lehtede asetus on metsa tingim ustes otstarbekas, näitab seegi, 
et paljud noored puu- ja põõsastaim ed, näit. vahtrad, jalakad, sarapuud jt. 
oma noores eas, olles rohurinde kõrgusel, omavad sam asugust lehtede hoidu, 
seega läbivad nad oma ontogeneesis vähemalt lehtede asetuse osas Anemone- 
eluvormile vastava faasi.
A naloogiliselt üksikuid kohastumisi hinnates vastavas tsönoosis valitse­
vate tingim uste seisukohalt, võime tuua näiteid ka teiste maastikuvöötmete elu­
vormidest, näit. subtroopiliste metsade igihaljad põõsad, poolkõrbe poolpõõsad 
või kõrgmäestike kõrbete padjandtaimed.
Arutlused eluvormi tunnuste kohastumuslikkuse kohta tsönoosis 
valitsevaile tingimustele on aga ainult sel juhul põhjendatud, kui 
käsitletakse vanu, juba kümneid aastatuhandeid väljakujunenud 
tsönoositüüpe (näit. laialehine mets, subtroopiline mets, poolkõrb, 
kõrb) ja  taimeliike, mis on välja kujunenud just sellistes, aasta­
tuhandete jooksul suhteliselt vähe muutunud tingimustes.
Kuid M aa taimkattes on ka suhteliselt n o o r i  taimkatteühi- 
kuid, nagu näiteks need, mis tekkisid alles jääajastiku mõjul või 
koguni pärast viimast jääaega. Sellised noored tsönoosid on asus­
tatud liikidega, millel valdavas enamikus on suurem vanus. Seega 
sellised liigid (ja nende kohastumuslikud jooned) olid juba varem, 
teistsugustes tingimustes välja kujunenud ja nad moodustasid uut 
tüüpi tsönoose juba kindlakujuliste eluvormidena.
Näiteks rabad ulatuslikke alasid katvate soodena on suhteliselt 
noored, interglatsiaalse või koguni postglatsiaalse vanusega moo­
dustised ( B o g d a n o v s k a j a  G u i h e n e u f ,  Б о г д а н о в  
с к а я  Г и е н э ф ,  1947). Enamik rabal kasvavaid taimeliike on 
aga märksa vanemad ja on tuntud juba tertsiaari lademeist. Arves­
tades seda vanuse vahet me ei saa kõnelda nende taimede puhul ele- 
mentaareluvormidest, mis on kohastunud just rabade tingimustele, 
vaid peame otsima kaugemast minevikust tsönoose, kus praegustel 
rabataimedel võisid kujuneda sellised tunnused, mis võimaldasid 
(või vähemalt ei takistanud) neil raba asustamist.
Vaatlem e näitena selliseid tüüpilisi r a b a p u h m a i d ,  nagu küüvits, sin i­
kas, hanevits, sookail. Nende liikide arengulugu on suhteliselt hästi uuritud 
ja me saame selle põhjal luua tõepärase pildi praeguse rabapuhma kui elu­
vormi geneesist (käsitletud S e r e b r  j a k o v i  ja T š e r n õ š o v a ,  1955 järgi, 
seal ka literatuuri loend).
Varemalt arvati, et puhmad on lihtsalt väikesekasvulised, kääbusjad põõ­
sad — sellest tuligi eestikeelne nimetus «kääbuspõõsad», mis on tõlgitud saksa 
või inglise keelest (Zwergsträucher, dwarf shrubs). Nagu uuemad uurimused 
on näidanud, moodustavad puhmastaimed ilmse eluvormi, mis ei ole mitte ainult 
kvantitatiivsel^ (väikese kasvu poolest), vaid ka kvalitatiivselt nii põõsastest 
kui ka poolpoosastest erinev. Sellepärast on eesti keeles õigem  kasutada eri 
nimetust «puhmas», andes sellele rahvakeeles mitmeti kasutatavale mõistele 
täpse teadusliku tähenduse.
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Puhmad on puitunud varrega taimed, mille peatelg on lühikese-ealine (kuni 
5 a.), harunev ja annab alguse rohkeile osa- e. partsiaalpuhmaile (elutsükli 
kestusega samuti 4—5 a.); osapuhmad on ligistikku või tekivad maa-alusest 
varrest, mis on säilitusorganiks. Lehed on puhmail väikesed, enamasti ig i­
haljad.
Kanarbikuliste sugukonna puhmastaimede geograafiline levik, süste­
maatika, anatoomia kui ka ökoloogia näitavad, et nende tekkekohaks on olnud 
subtroopilise vööndi niisked soojad mäestikurajoonid, tõenäoliselt ülemkriidis 
või alamtertsiaaris. Palearktiliste raba- ja tundrakanarbikuliste tekkekoldeks 
peetakse Ida-Aasia mäestikke. A lgul olid nad puu- või põõsataolised vormid, 
mis hiljem paras- ja küimvööndi mäestike tingim ustes elasid läbi suuri muutusi. 
Aastaaegade erinevuste tugevnem ine, vegetatsiooniperioodi lühenemine, aasta 
keskmise temperatuuri alanemine, üldise ja ultraviolettkiirguse tugevnemine, 
tuulte mõju — kõik need tegurid koos põhjustasid mäestiku tingim ustes maa­
pealsete osade elutsükli lühenemise. Tipmise kasvu nõrgenemine kutsus oma­
korda esile jõudsa ja kestva uuenemise «puhkavatest» pungadest; see osutus 
karmides tingim ustes väheefektiivse generatiivse uuenemise tõhusaks asenda­
jaks. Osa algselt igihaljaid kanarbikulisi muutus karmides tingim ustes suve- 
haljaiks (mustikas, sinikas). ;
Laskumine mäestikest samblarohketesse taigam etsadesse, soostunud tund­
ratesse ja rabadesse kutsus esile uusi kohastumisi. Osa puhmastaimi omandas 
aja jooksul pikad nöörjad risoomid (küüvits, pohl, m ustikas). Teine osa, tänu 
lisajuurte moodustumisele, omandas võime kasvada koheval, järjest juurdekas- 
vaval sammalkattel (sookail, hanevits). Nõrga konkurentsivõimega puhmalii- 
gid (küüvits, hanevits) suruti üha enam välja m etsataim ekooslustest rabas- 
tunud aladele ning rabadesse ja et nad olid vähenõudlikud pinnase viljakuse 
suhtes, suutsid nad uutes tingim ustes mitte ainult ära elada, vaid ka teataval 
määjal kohastuda.
Nii võim egi käsitleda rabapuhmaid kui puhmaste-eluvormi esindajaid, kes 
osutusid oma varem väljakujunenud kohastumiste tõttu suutelisteks asustama 
raba juba siis, kui see hakkas kujunema siirdesoo-taolistest tsönoosidest turba­
sammalde erakordse vohamise tagajärjel.
Tutvumine rabapuhmastega laiendab kujutlust eluvormist kui 
ökoloogilis-geneetilisest liikide rühmast, eluvormist kui muutlikust, 
arenevast nähtusest. Näeme, et peale selliste eluvormide, mille kuju­
nemine on toimunud aastatuhandeid suhteliselt stabiilsetes kesk- 
konnatingimustes ja millel on seetõttu kujunenud välisilmeski väga 
ilmseid kohastumisi neile keskkonnatingimustele (metsavormid, 
kõrbetaimed jne.), on veel rida teisi eluvorme, millede esindajad on 
oma fülogeneesis koos läbinud mitmesuguste keskkonnatingimus- 
tega arenguastmed ja omandanud neid läbides mitmesuguseid 
kohastumuslikke tunnuseid, mis ei tarvitse enam olla kohastumus­
likud kaasaegsetes tsönoosides kasvades.
Kaua ühesugustes tingimustes elanud hästi spetsialiseerunud 
eluvormid on hõlpsasti klassifitseeritavad — nende liigitamisest 
ongi enamasti alustatud klassifikatsiooniskeemide koostamist. See­
vastu liigid, mis oma fülogeneesi vältel on läbi käinud keerulise 
arengutee läbi mitmesuguste tingimuste, omandamata ühe mingi­
suguse kasvukoha pitserit, valmistavad eluvormide klassifitseeri­
misel suuri raskusi. Range taksonoomiliste ühikute süsteemi sisse­
viimine, mida mõned uurijad analoogia põhjal süstemaatikaga on 
soovitanud (näit. G a m s ,  1918), tundub eluvormide klassifitseeri­
misel eriti vägivaldsena. Rivistades eluvormid lineaarsesse süs­
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teemi, kaob nende tekke ja arenemise dünaamika kogu oma geo­
graafilises ja ajaloolises mitmekesisuses. Seepärast tuleb otsida 
eluvormide süstematiseerimiseks paindlikumaid vorme.
* *
*
Koos M aa biosfääri arenemisega muutuvad ja  arenevad tsönoo- 
sid, kujunevad ümber neis esinevad elutingimused ja  koos kõige 
sellega muutuvad ja arenevad nende koosseisu kuuluvad liigid, 
omandades järjest uusi kohastumuslikke jooni. Eluvormide erista­
mine ja uurimine on üks tee selleks, et sügavam alt mõista orgaani­
lise looduse arenemise peasuundi, mõista evolutsiooniprotsessi 
seaduspärasusi.
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О ПОНЯТИИ «Ж И ЗН ЕН Н АЯ ФОРМА» В ЭКОЛОГИИ  
ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
В. Мазинг
Р е з юм е
Понятие о жизненной форме прошло в течение полутораста 
лет своего существования сложный путь развития. Описательный 
систематизирующий период прошлого столетия, эфармонические 
и экологические системы жизненных форм конца прошлого и на­
чала настоящего столетия, возврат к физиономическим системам 
и, с другой стороны, углублённый филогенетический анализ жиз­
ненных форм в настоящее время — это основные этапы развития 
учения о жизненных формах.
Трактовка жизненных форм как групп растений со сходными 
исторически сложившимися приспособлениями к условиям суще­
ствования является наиболее плодотворной, учитывающей как 
историзм, так и экологизм этого явления. В качестве примера 
приводится схема филогенетических отношений некоторых групп 
жизненных форм покрытосеменных по И. Г С е р е б р я к о в у  
(1955)
Значительный интерес представляет разработанное профессо­
ром Тартуского университета Т Л и п п м а а  (1933) понятие о 
элементарных жизненных формах, обладающих благодаря дли­
тельной эволюции в условиях определенного типа ценозов рядом 
приспособительных для этих условий черт.
Более сложным является вопрос о выделении элементарных 
жизненных форм в сравнительно молодых типах ценозов (напр., 
верховое болото). Растения этих ценозов еще не выработали за­
метных, специфических для условий этих ценозов приспособлений.
Предложение рассматривать экологические особенности каж­
дого вида как самостоятельную жизненную форму нельзя считать 
целесообразным, так как такая узкая трактовка жизненной формы 
не способствует выявлению основных направлений эволюции, 
свойственных многим видам в определенных условиях существо­
вания.
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ÜBER DEN BEGRIFF «LEBENSFORM» IN DER ÖKOLOGIE  
DER HÖHEREN PFLANZEN
V. M asing
Z u s a m m e n f a s s u n g
Der Begriff «Lebensform» hat eine lange, 150-jährige Entwick- 
lung durchgemacht. Die beschreibend-systematisierende (physio- 
gnomistische) Periode des vorigen Jahrhunderts  (A. v. Humboldt, 
1806; A. Kerner v. Marilaun, 1863; A. Grisebach, 1872; R. Hult, 
1881 u. a.), die epharmonistisch-ökologische Periode der Jahrhun- 
dertwende (E. W arming, 1895; O. Drude, 1887; C. Raunkiaer, 1904, 
Abb. 1. u. a.), die neophysiognomistische (O. Drude, 1913; E. Du 
Rietz, 1931; A. Küchler, 1949 u. a.) wie auch die ökologisch-phylo- 
genetische Richtung (M. Kultiassow, 1950; I. Serebriakow, 1954
u. a.) unserer Zeit sind die wichtigsten Etappen dieser Evolution.
Die Auffassung der Lebensform ais einer Gruppe von Pflanzen, 
die ähnliche Adaptationen zur Umwelt historisch ausgebildet haben, 
ist zur Zeit die fruchtbarste. Ais Beispiel ist ein Schema der phylo- 
genetischen Beziehungen zwischen einzelnen Lebensformen der 
Angiospermen angeführt (Abb. 2, nach I. Serebriakow).
In diesem Zusammenhang ist der Begriff der elementaren 
Lebensform, den Prof. T Lippmaa (1933) ausgearbeitet hat, von 
Interesse. Zu einer elementaren Lebensform gehören Pflanzen, die 
während der Evolution in bestimmten Lebensbedingungen eine 
ganze Reihe von ähnlichen Adaptationen erworben haben. Schwie- 
riger ist die Unterscheidung elementarer Lebensformen in Phyto­
zönosen jüngeren Alters, da in solchen Fällen noch keine merkba- 
ren Adaptationen für die betreffenden Lebensbedingungen zu fin­
den sind.
Der Vorschlag, den Komplex von ökologischen Eigentümlich- 
keiten e i n e r  Art ais eine Lebensform aufzufassen (S. Sewertzow,
1951), ist nicht ais zweckmässig anzusehen, da er wenig Möglich- 
keiten bietet, die Hauptrichtungen der Evolution vieler Pflanzen- 
arten in bestimmten Umweltsbedingungen zu klären.
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MERIPU JU {ARTEMISIA MARITIMA  L. s. 1.) LEVIKUST  
TEMA AREAALI PÕHJAPIIRIL
E. Lellep
Eesti NSV looduslikus flooras esinevatest pujuliikidest omab 
erilisi nõudlusi ökoloogiliste tingimuste suhtes meripuju — Arte­
misia maritima  L. Meripuju nimelt ei esine kasvukohtadel, kus 
mullas puuduvad klooriühendid, eriti aga NaCl. See edaafiline 
tegur on tähtis faktor, millest sõltub meripuju levik. Kuid kliima- 
liste tingimuste, nagu temperatuuri mõjude, mulla ja  õhuniiskuse 
sisalduse suhtes on meripuju enam-vähem ükskõikne. Ta võib esi­
neda nii m ererannal, merevee üleujutusaladel kui ka poolkõrbetes 
ja  kõrbetes lahtisel liival. See liigi om apärane  autökoloogia ajen­
daski lähemalt selgitama meripuju leviku küsimusi. Kuid peab 
märkima, et meripuju on jagatud  mitmeks liigiks ja reaks liigi- 
sisesteks ühikuteks; ta kuulub polümorfsete mestide hulka. Käes­
olevas töös on liiki piiritletud laiemalt ning meripuju all mõeldakse 
kollektiivset liiki. Kahtlemata on meie rannikul esinev mest meri­
puju varieteet või pisiliik, mis nõuab edaspidi selgitamist. Esialg­
selt püütakse lahendada meripuju kui kollektiivse liigi leviku küsi­
must, kuna süstemaatika küsimuste lahendamine ei kuulu käesoleva 
töö raamidesse.
1. Meripuju (A r te m is ia  m a r i t im a  L. s. I.) üldlevik
Meripuju kui koguliik omab H. G a m s ’i järgi (1928—1929) 
Euraasia areaali; peamine levikuala asub Kaspia ja Araali mere 
piirkonnas -poolkõrbe- ja kõrbevöötmes. Harilik taim on meripuju 
ka Kesk-Aasia, Lääne-Siberi ja Nõukogude Liidu Euroopa-osa 
steppides, samuti esineb ta Euroopas mererandadel, saliinses 
vöötmes. Meripuju areaali lõunapiir kulgeb M ustast merest Kaspia 
mere lõunaosani, läbides edasi ida suunas Iraani, Turkmeenia ja 
Usbeki vabariigi lõunarajoone. Edasi ida suunas hõlmab meripuju 
levila Kasahhi vabariigi lõuna- ja  idapiiril Balhaši järvest ida 
poole Altai mägede rajoone, kus esinevad soolajärved ja  stepialad. 
Meripuju areaali idapiiriks on Baikali järve põhjapoolsed mägede- 
alad; areaali põhjapiir ühtib Kesk-Aasias ja Lääne-Siberis üldiselt
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stepivöötme põhjapiiriga. Р. K r õ l o v i  andmeil (П. К р ы л о в ,  
1904, lk. 640) on meripuju levinud Barabinski stepis (Novosibirski 
oblasti lõunaosas); ka Kutšuki soolajärve piirkonnas, piki Irtõši ja 
Buhtarma jõge ning Altai mägedes. Areaali loodepiir kulgeb Taga- 
Uraalist (Tšeljabinsk) kuni Volga jõe keskjooksuni (Kuibõšev), 
edasi läbides Nõukogude Liidu kesk- ja lõunaosa kuni Lõuna-Mol- 
daaviani. Krimmis esineb meripuju ainult rannikul; puudub Kau­
kaasia mägedes. Musta mere läänerannikult on meripuju levinud
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Doonau jõe äärsetele üleujutusaladele, esinedes kuni Budapestini. 
Meripuju puudub Türgis, Kreekas ja Lõuna-Itaalias, küll aga esi­
neb ta Dalmaatsias, Põhja-Itaalia rannikul ja Lääne-Alpides. 
A. H a y e k i  järgi (1931, lk. G61) esineb Dalm aatsias  meripujust 
eraldatud pisiliik A. gallica  Koch, Doonau jõe alamjooksul A. salina 
(Willd.) Koch. Edasi levib meripuju P rantsusm aa, kogu Pürenee 
poolsaare, Korsika ja Sardiinia saare rannikuil ja H. К n o  e h e  
järgi (1922) Baleaari saartel. H. G a m s i  andmeil meripujust eral­
datud alaliikidest: 1) A. mdritima L. subsp. maritima (L.) Gams 
esineb Põhjamere rannikuil, eriti Ida-Friisi saartel, ka Helgolandil 
ja harva Põhja-Friisi saartel; kogu Jütlandi poolsaare ja Balti 
mere rannikul Rügeni saareni; ka Suurbritannia ja  Lõuna-Rootsi 
rannikuil. Ravimtaimena kultiveeritakse teda Thiiringenis. Ka esi­
neb ta adventiivtaimena (Ludwigshafen) ja  kultuurreliktina (Arn- 
stein). 2) A. maritima  L. subsp. salina (Willd.) Gams esineb Schles- 
wig-Holsteini ja Mecklenburgi rannikuil, kuid ka sisemaal, pea­
miselt soolakutel ja harva soodapinnasel, Thüringenis Eislebeni 
ümbruses ja Arterni soolakaevanduse läheduses. Võib arvata, et 
A. salina  on Kesk-Saksam aale sisse rännanud  Doonau kaudu, 
sest on andmeid A. salina  esinemisest ka Austrias (Neusiedler See).
Lõuna-Rootsi .rannikult on meripuju arvatavasti levinud Ölandi 
ja Gotlandi saarele. R. S t e r n e r i  järgi (1938, lk. 161) esineb 
Ölandi saare  põhjaosas idapoolsel madalrannikul, sageli isegi mas­
siliselt, A. maritima  L. var. salina Willd. /? humifusa (Fr.) Neuman. 
Gotlandi saarel esinevast meripuju kollektiivliigist on eraldatud 
mitmeid erimeid ( J o h a n s s o n ,  1897, lk. 116): A. maritima L. a) 
typica (Lge.) Johanss., b) gallica  (Willd.) Johanss., c) salina Koch, 
d) humifusa Fr.
2. Meripuju immigrats ioon Eesti NSV-sse
Nii nagu levikuandmeist selgub, on meripuju aegade jooksul 
Vahemere äärest piki mererannikuid jõudnud kaugele põhja, Balti 
mere rannikuile. Eestisse võis toimuda meripuju immigratsioon 
tõenäoliselt Gotlandi saarelt, sest Gotlandi leiukohad on meie alale 
kõige lähemal — ligikaudu 300 km, arvestades otsest mereteed. 
Näib, et meripuju seemnete levitajaks on merevesi. Kõige soodsa­
mini võivad meripuju seemned jõuda edelatuulte lainetusega Got­
landilt Saarem aa rannale. Seda oletust aitab veelgi kinnitada asja­
olu, et sügisel, oktoobris, millal meripuju seemned valmivad, on 
meil valitsemas edela- ja läänetuuled.
Eestist põhja poole ei ole teada meripuju leiukohti. Seega on 
Lääne-Saarem aa meripuju areaali põhjapiiriks ning areaali kon­
takt on ilmselt läänest. Kerkib küsimus, millal toimus meripuju 
sisseränne meie alale. M eripuju kui obligatoorse halofüüdi immig­
ratsioon ei saanud toimuda Ancylus-järve staadiumil, sest maa­
pinna tõusu tõttu ei olnud sel perioodil ühendust Põhjamere ja 
Atlandi ookeaniga ning Balti mere basseini täitis jää  sulamisest 
tekkinud magevesi. Alles Ancylus-aja lõpul ja Litorina-mere algu-
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ses, mil oli taas ühendus soolase merega, võis hakata kujunema 
meie ranniku halofiilne floora. Meripuju sisseränne Lääne-Saare- 
maale näib kõige tõenäolisem olevat pärast Litorina-mere maksi­
mumi, subboreaalsel kliimaperioodil, 4000—3000 aasta t tagasi. 
Seega võime meripuju pidada meil suhteliselt nooreks liigiks. Selle 
kasuks on ka tõsiasi, et meripuju esineb meil väga kitsal alal 
Lääne-Saaremaa rannikul. Kas meripuju kohapeal omab tendentsi 
edasilevimiseks, selle kohta puuduvad esialgu andmed. Peale 
meripuju immigratsiooni võimaluse lääne poolt, mereteed kaudu 
Gotlandi saarelt, kerkib esile veel teine sisserände võimalus — 
idast. Eriti viimasel aastakümnel üha enam täienenud p a t o l o o ­
giliste meetodite abil on avastatud kaasaegsete põhiliste stepi- 
taimede (Artemisia, Ephedra) tolmuteri koos tähtsate arktiliste 
taimede, nagu Dryas octopetala, Betula папа, Salix polaris jt. fos­
siilsete osadega (lehtedega) Leningradi ja Vologda oblasti viir- 
savides, nagu väidavad V P. G r i t š u к ja М. P. G r i t š u к 
(В. П Гричук и М. П. Гричук, 1950). Selle järgi võib oletada, et 
kunagi esinesid periglatsiaalsed tundrad ja  stepid. Kuid tundra- 
vöönd ei võinud olla lai, kitsale tundra-alale pidid siis järgnema 
metsastepp ja stepp. Sellega seoses on üles kerkinud mitmeid küsi­
musi. Kas tolmuterade m äärangud on usutavad? Kas pujusid on 
võimalik tolmuterade järgi m äärata  kuni liigini? Kas pujude tolm 
on eraldatav pajude tolmust? jne. Nende küsimuste selgitamiseks 
esitaksin siin B. G o r o d k o v i  seisukohad (Б. H. Г о р о д к о в ,
1952): 1) Retsentsete pujude m ääramine liikideni tolmu järgi 
on võimalik ainult mõnel juhul; 2) erinevus Salix’i ja Artemisia 
tolmuterade vahel on kahtlemata olemas, kuid puju liikide m ää ­
ramine fossiilse tolmu järgi ei ole enamasti võimalik; 3) seega 
ka periglatsiaalsete steppide olemasolu põhjendamine pujude tol­
muterade järgi ei ole niivõrd usaldusväärne kui makroskoopiliste 
osade m äärangute alusel. Periglatsiaalsete steppide olemasolu 
küsimus oleks lahendatud siis, kui leitaks stepitaimede fossiilseid 
osi jääaegse vanusega kihtides. Kuid esialgu jääb see küsimus 
lahtiseks. Ka ei saa tolmuterade uurimise seniste tulemuste alusel 
oletada meripuju sisserännet meie alale ida poolt, kõige lähemalt, 
Leningradi oblastist.
3. Meripuju leiukohad Eesti NSV-s
Esimesi andmeid meripuju esinemise kohta Eestis mererannal 
leiame D. H. G r i n d e l i l t  (1803) Kakskümmend aasta t hiljem 
(1823, lk. 272) märgib J. W. L u c e  meripuju esinemist m ereran­
nal. Kuid F. J. W i e d e m a n n i  ja E. W e b e r  i andmeil (1852, 
lk. 488) on teada meripuju esinemisest Saarem aal mere ääres, ka 
esitatakse «Rootsiküla» leiukoht; huvitav on see, et püütakse ka 
juba kirjeldada kasvukohta: «Auf Wiesen und Sandplätzen am 
Meere. Bis jetzt nur auf Oesel, früher von L u c e  genannt, durch 
Ledebour u. Werner — Fundort Rootsiküll bestätigt.» Sam asisu­
line on J. F 1 e i s c  h e r i ja A. B u n g e  märkus (1853, lk. 223):
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«Am M eeresstrande sehr selten auf Oesel.» Kuid juba täielikumalt 
on meripuju levikut selgitanud Fr. S c h m i d t  (1855, lk. 218), 
kasutades seejuures ka oma kaasaegsete botaanikute-floristide eks­
kursioonidel kogutud materjale ja varasemaid levikuandmeid: 
«Rootsiküll (Luce, Ledeb.), Spitze Kirasaar, westlich von Rootsi- 
küll (Duhmberg!), Spitze bei Kusnem, Filsand gegenüber (Sass!). 
Ojo nördlich von Rootsiküll! beim Dorfe Kurrefer in der Nähe von 
Taggamois! (Jacobson!); auf der Waigatinsel, westlich von Fil­
sand, in grosser Menge in Felsklüften am Meere (Sass!).» Esita­
tud Fr. S c h m i d f i  andmete puhul tähendab hüüum ärk leiukoha 
järel, et autor on ise taime oma käega kogunud, kuna hüüumärk 
koguja nime juures viitab sellele, et autor on seda taimeeksemp- 
lari leidja käes näinud (samas, lk. 190, joone all). Selle järgi võib 
otsustada, et Fr. S c h m i d t  ise on meripuju kogunud Ojolt ja 
Kureverest, kuna teistel juhtudel on ta taimi näinud kogujate käes. 
Kõik Fr. S с h m i d t ’i poolt esitatud meripuju leiukohad, välja 
arvatud «Kurevere», on täiesti autentsed ja on leidnud hilisemal 
ajal kinnitust. «Kurevere» leiukoht jääb  esialgu küsitavaks. Edasi 
on huvitavaks täienduseks meripuju levikuandmeile A. S a s s i  
märkus (1860, lk. 602): «Im Westen von Oesell allgemein, beson- 
ders viel bei Attel und Kusnem.» Sam as (lk. 607) on märge, et 
A. S a s s a. 1855 matkal A. G ö b e 1 i g a on meripuju näinud Vaika 
saarel, kuid neid andmeid on kasutanud Fr. S c h m i d t  oma töös 
(1855). Edasi E. L e h m a n n  (1895, lk. 258) märgib meripuju 
levikut väga üldiselt: «Bei mir und auf Oesel,» ning samas maini­
tud: «Oesel (Smt!).» Käesoleva sajandi algusesse kuuluvad 
C. S k o t t s b e r g i  ja T. V e s t e r g r e n i  andmed (1901, lk. 8): 
«Insel Filsand am Felsigen Meeresufer,» ning samas teised leiu­
kohad on Fr. S с h m i d t i andmete kordamine. Samuti 30 aastat 
hiljem T L i p p m a a  (1934, lk. 225): «Vilsandi saare idaosas, 
lõunarannikul on liivasel pinnal avaühingu iseloomuga laike, mil­
ledes mõõtuandvaks vormiks on A. maritima L. var. maritima 
Willd.», samas (lk. 216) on m ärgitud ka meripuju esinemist Üle­
misel ja Keskmisel Vaika saarel.
Käesoleva sajandi 20—30-ndate aasta te  ringis pühendati prof. 
Lippmaa ja tema kaastöötajate poolt erilist tähelepanu Lääne- 
Saaremaa taimestiku uurimisele. Korraldati rohkearvuliselt matku 
ja ekspeditsioone ning saadi herbaarset materjali, mis on väär­
tuslik lisa praegusele TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika 
kateedri Eesti herbaariumile. Ka omavad need materjalid märki­
misväärset tähtsust antud juhul, meripuju leviku küsimuse selgi­
tamisel Eesti NSV-s.
Täiendavalt kirjanduse andmeile, peamiselt herbaarsete mater­
jalide (Eherb., LMherb. ja  TAherb. *), К. E i с h w а 1 d i poolt kogu­
1 Eherb. — TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri Eesti her­
baarium.
TAherb. — ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi herbaarium. 
LMherb. — ENSV Riikliku Loodusteaduse Muuseumi herbaarium.
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tud teadete ja märkuste põhjal koostatud karto teeg i2 andmete ning 
minu viimaste aastate matkamärkmete abil võib esitada meripuju 
levikust meie alal järgmise kokkuvõtliku ülevaate.
1. V a i k  a s а a r e d,, Waigat-Insel bei Filsand leg. S e n g  
b u s c h  (LMherb.) ilma leiuajata. Auf der grossen Waigat-Insel 
bei Filsand 21. VI 1900, leg. R u d .  L e b h e r t  (E. Niclasen’i herb., 
nr. 541). Vilsandi saar, Ülemine Vaigas kaljuprao vahel, greg! 
cop. 11. VI 1925, leg. H. M i h k e l s o o  (Eherb.) Sam ast kõige 
hilisem leid 4. VII 1956, leg. K- E i c h w a l d  (Eherb.). Filsand: 
Waigat am salinen Ufer 3. VII 1927, leg. A. Ü k s i p  (Eherb.). 
Samast 19. VII 1933, leg. A. Ü k s  i p (Eherb.). Vaika saared 30. VI 
1931, leg. A. V a g a  (Eherb.).
2. V i l s a n d i  s a a r ,  Väike-Vilsandi lõunaosas 29. VII 1933, 
leg. T. L i p p m a a  (Eherb.). Vilsandi saar, tuletorni- lähedal, 
E. V i i r o k i  teade 17 XII 1934.
3. Kuusnomme L o o n a l a h e  r a n d  2. IX 1932, leg. 
J. R e b a n e_ (eksikaatkogule «Eesti taimed» kogutud m aterjal)
4. Kuusnõmme lahes oleva K u r g u  r a h u  edelaosas 25. VII 
1931, leg. K. E i c h w a l d  (herbaareksemplar on läinud kaduma)
5. L a u r i m a a  s a a r  6. VI 1932, E. P a s t а к i teade 19. XII
1934.
6. K u u s n õ m m e ,  leg. A. S a s s  (LMherb.), puudub leiuaeg. 
Kuusnõmme all rannal 23. VII 1931, not. K. E i c h w a l d .  Kuus­
nõmme Bioloogiajaamast läänes mererannikul 7 IX 1933, leg. 
E. S i t s  ( K u m a r i )  (LMherb.). Kuusnõmmelt mereäärselt liivalt
4. IX 1932, leg. B. S a a r s o n  (Eherb.) Arvatavasti sama kohta 
mainib ka H. S a l a s o o  ( S o g e n b i t s ,  1930, lk. 7). Kuusnõmme 
rannal kiviklibude vahel 11. VIII 1948, leg. M. K a s k  (TAherb.). 
Samast 5. VIII 1948 ja 15. IX 1956, leg. E. L e l l  e p  (Eherb.). 
Kuusnõmme poolsaare idakaldal 1. VIII 1931, not. K- E i c h w a l d .  
Samast 6. VI 1934, E. P a s t a k  V a r e p i  teade. Sam ast 27. VIII 
1954 ja 15. IX 1956, leg. E. L e l l  e p  (Eherb.) Kuusnõmme pool­
saare tipul 27 VIII 1954, leg. E. L e l l  e p  (Eherb.). Kuusnõmme 
poolsaare läänerannal (ps. keskosas) 27. VIII 1954, leg. E. L e 1
1 e p.
7. P u s s a  — P i l g u s e  vahel 8. I 1935, B. S a a r s o n i  teade. 
Samast 26. VIII 1954, leg. E. L e l l e p  (Eherb.). Pussa külast 
kagus (suure silma ääres) liivasel mererannal 26. VIII 1954 ja
14. IX 1956, leg. E. L e l l e p  (Eherb.).
8. K i i r a s s a a r e  (Kirasaar) 1857, leg. E. L e h m a n n  
(LMherb.). K iirassaare poolsaare kirderannal 27 VII 1954, not. 
E.  L e l l e p .
9. P a p i s a a r e  poolsaare lõuna- ja idarannal 30. VIII 1954 
ja 16. IX 1956, leg. E. L e l l e p  (Eherb.) Sam ast 5. VII 1956, 
leg. K. E i c h w a l d  (Eherb.).
10. K i h e l k o n n a  lahe idarannal Oiu läheduses 16. IX 1956,
1 Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri kartoteek.
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leg. E. L e 11 e p. Am Strande bei Kielkond VIII 1905, leg. H. H i i r 
(Eherb .) .
11. E r i k s a a r e  poolsaare rannikul pidevalt kogu ps. ranniku 
ulatuses 15. IX 1956, leg. E. L e l l  e p  (Eherb.).
12. H a r i l a i d ,  randvallil 18. VII 1927, leg. A. Ü k s i p  
(Eherb.). Harilaid 3. VII 1934, P, T h o m s o n i  teade. Samast
11. XI 1934, A. Ü k s i p i  teade.
13. K a r a  l a  (Karral), leg. F S c h m i d t  (LMherb.), puu­
dub leiuaeg. Hilisemate andmete puudumisel vajab see leiukoht 
edaspidi tõestamist.
14. T a g a m õ i s a .  (Am M eeresstrande bei Taggamois), leg. 
J a c o b s o n  (Bunge fl. exs. nr. 390 Eherb-is), puudub leiuaeg. 
Taggamois, leg. J a c o b s o n  (LMherb.), samuti ilma leiuajata. 
Levikukaardil (T. L i p p m a a ,  1935) on m ärgitud  see leiukoht 
V aiguranna juurde. 1956. a. septembrikuul kontrollides seda leiu- 
kohta meripuju siin ei esinenud. Võib arvata, et Vaiguranna lähe­
duses ranniku iseloomu tõttu (järsku veepiirist tõusev klibustiku- 
line rand) meripuju siin kunagi pole esinenudki. Esialgu jääb see 
leiukoht lahtiseks.
15. Tähelepanu väärib A. R e e b e n i  teade 2. I 1935 meripuju 
esinemise kohta S õ r v e  s ä ä r e  tipus, m aailmasõja-aegses pata- 
reikraavis. Kontrollides seda leiukohta 1956. a. sügisel LUS-i usal­
dusmehe H. Adratiga selgus, et nendes kraavides esineb massili­
selt koirohtu (А . Absinthium’[) . Näib, et siin on tegemist eksitu­
sega — koirohtu on peetud meripujuks.
16. Väga kahtlane on meripuju leid Ida-Saarem aalt K ü b a s -  
s a a r e  poolsaare rannikult («Peninsula Kübba saar 1847»), LUS-i 
herbaarium is herbaareksem plar leiua ja ta  ja  koguja a llk irjata  (and­
med taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri kartoteegi järgi). 
M atkates Kübassaarel õpetaja A. Nageliga (1954) kogu ranniku 
ulatusel, ei õnnestunud siit meripuju leida. Kahjuks ei saanud ma 
seda herbaareksemplari LUS-i herbaariumist näha. Kuid arvan, et 
meripuju kunagi pole Kübassaarel esinenud, sest ei tea mingit põh­
just, miks meripuju hiljem Kübassaarelt oleks võinud hävida.
Lõpuks peab märkima, et on andmeid meripuju esinemise kohta 
ka mandril end. Pärnu  ja Häädemeeste kihelkonnas mereäärseil 
luiteil ja liivasel rannajoonel (E. S а a r s о n, 1924, lk. 592) Et 
T. L i p p m a a  (1931) oma töös meripuju esinemist ei märgi ja 
et ka hiljem teisi andmeid P ärnum aa  rannikult pole teada 1 jääb 
küsitavaks meripuju esinemine mandri rannikul.
Esitatud ülevaatest selgub, et meripuju levib Eestis ainult Saa­
remaa läänerannikul ja saartel, mis asuvad lääneranniku piirkon­
nas. Meripuju esineb Saarem aa rannikul kitsal alal — Harilaiu 
poolsaarelt kuni Pussa külani, kuna kõik vanemad andmed meri-
1 1956. a. suvel kogus üliõpilane V. Pääsuke diplomitööks materjali 
mererannikült Pärnust kuni Virtsuni. V Pääsukese andmeil ei ole meripuju 
selles rannikuosas esinenud.
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puju esinemise kohta Sõrve sääre  tipul Vaigurannal, s. o. Taga- 
lahe ääres, ja Ida-Saarem aal K übassaare poolsaare rannal ei 
ole leidnud kaasajal tõestamist. T. L i p p m a a  geobotaanilise lii­
gestuse järgi (1935, lk. 36) kuulub meripuju levikuala Eesti saarte 
valdkonna lääneranniku ja saarte lääne-alavaldkonda (Emoc) 
Meripuju esineb peamiselt saliinses vöötmes, enam-vähem ta sa ­
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sel mereranna-alal, mis on sageli mere poolt puhuva tuule ajal 
üle ujutatud ja  kus on arenenud avakoosluse iseloomuga taimkond. 
Meripuju saatvate  taimedena on siin harilikud: Plantago maritima, 
Triglochin maritima, Centaurium vutgare, Gentiana uliginosa 
ja  Leontodon autumnale. Kuid harvadel juhtudel võib meripuju 
leida riimvee üleujutusalast veidi kaugemal rannaniidul Agrostis 
alba ja Juncus Gerardi assotsiatsioonis, ka adrupeenral ja  isegi 
madalal rannavalli klibustikul. Kõrbe ja  poolkõrbe päritoluga meri­
puju on kohanenud mereranniku ökoloogilistele tingimustele. Ta 
talub isegi üleujutusi, kuid pidevalt vees olles langeb taimede 
vitaalsus. On huvitav märkida, et suve alguses, m adala merevee- 
seisu korral võib näha hästi arenenud meripuju taimi massiliselt 
esinemas näit. Kuusnõmme poolsaare rannikul, kuid seevastu sügi­
sel pole samalt kasvukohalt võimalik meripuju üldse leida, sest 
need alad on tihti tol ajal üle ujutatud. Et saada tõelist pilti meie 
alal meripuju arenemisest ranniku tingimustes, oleks tarvis pide­
valt, kogu kasvuperioodi vältel teha vaatlusi, näit. millal ja kui 
kaua on taimed vee all jne., mis aga siiani pole olnud võimalik. 
Seetõttu ei saa ka kindlalt väita, kas meripuju meil omab tendentsi 
laienemiseks või on ta hävimisohus, mispuhul me peame teda 
püüdma säilitada kui haruldast kauge päritoluga relikttaime. 
Seniste puudulikkude tähelepanekute alusel võib öelda, et ehkki 
meripuju meie alal on levinud suhteliselt väikesel maa-alal, näib 
ta meil siiski püsivat, tänu tema vitaalsusele ja  heale kohanemis­
võimele ning ka tema tugevale vastupanule biootiliste tegurite 
suhtes (karjatamisele).
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОЛЫНИ ПРИМОРСКОЙ  
(ARTEMISIA MARITIMA  L. s. 1. )НА СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ
ЕЁ АРЕАЛА
Э. Леллеп
Р е з ю м е
Задача статьи — выяснить распространение коллективного 
вида полыни приморской Artemisia maritima L. s. 1.. Распростра­
нение этого растения представляет интерес, так как этот вид от­
личается особыми требованиями к экологической среде. Примор­
ская полынь растет только на почвах, богатых соединениями 
хлора. В отношении влажности почвы и воздуха она более или 
менее индифферентна, так как произрастает на морских берегах, 
в степях, полупустынях и пустынях.
Своеобразный ареал этого вида формировался в соответствии 
с требованиями к экологическим условиям. Центр ареала при­
морской полыни находится в области Аральского и Каспийского 
морей, откуда она распространилась на берега Черного моря, 
далее по побережью Северной Италии, Испании, Португалии, 
Франции и Германии в Данию и Южную Швецию, а оттуда по 
островам Эланд и Готланд в Эстонскую ССР — на западное по­
бережье острова Саарема и близлежащие островки, где таким 
образом находится северная граница ее ареала.
Иммиграция в Эстонию произошла по всей вероятности после 
максимума литоринового моря, в суббореальный климатический 
период, 4000—3000 лет тому назад. Но кроме возможности им­
миграции с запада, с острова Готланд, возможно её вторжение 
с востока; в последнее десятилетие обнаружена пыльца различ­
ных видов полыни вместе с остатками арктических растений в 
ледниковых отложениях Ленинградской области. Из этого выте­
кает гипотетическая возможность появления приморской полыни 
в Эстонии еще к исходу ледникового времени.
Приморская полынь встречается на западе острова Саарема 
на небольшом протяжении — от залива Пилгусе до полуострова 
Харилайд. Более ранние данные о её нахождении на материко­
вом побережье Эстонии, в восточной части острова Саарема, на
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юге полуострова Сырве и у Вайгуранна, на берегу залива Тага- 
лахт, не подтвердились.
Приморская полынь растет, главным образом, в солончаковом 
поясе побережья. Реже она встречается на более отдаленных мор­
ских заливных лугах, а иногда даже на щебневых береговых 
валах.
Происходящая из полупустынь и пустынь приморская полынь 
приспособилась к экологичским условиям морского побережья, 
не проявляя у нас тенденции к исчезновению.
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DIE VERBREITUNG DES MEER-WERMUTS (ARTEMISIA  
MARITIMA  L. s. 1.) AN DER NORDGRENZE SE IN ES AREALS
E. Lellep
Z u s a m m e n f a s s u n g
In der vorliegenden Arbeit stellt sich die Verfasserin die Auf- 
gabe, die Frage der Verbreitung der Kollektivart des Meer-Wer- 
muts — Artemisia maritima L. s. 1. zu klären. Die Verbreitung des 
Meer-Wermuts bietet insofern grosses Interesse, ais diese Art an 
die Standortsbedingungen besondere ökologische Anforderungen 
stellt. Diese' Pflanzenart findet sich nämlich ausschliesslich auf 
Böden, die reich an Chlorverbindungen sind. Der Boden- und Luft- 
feuchtigkeit gegenüber aber verhält sich Meer-Wermut mehr oder 
weniger indifferent; die Pflanze kann sowohl an der Meeresküste 
ais auch in Steppen, Wüsten und Halbwüsten vorkommen. So hat 
sich nun entsprechend den ökologischen Anforderungen dieser 
Sippe ein eigenartiges Areal gebildet. Das Verbreitungszentrum 
des Meer-Wermuts liegt im Gebiet des Kaspischen Meeres und des 
Aral-Sees, von wo aus die Pflanze ins Küstengebiet des Schwarzen 
Meeres gedrungen ist. Weiter verbreitete sich die Art über die 
Küstengebiete von Norditalien, Spanien, Portugal, Frankreich und 
Deutschland nach Dänemark und Südschweden und von dort aus 
über die Inseln Gotland und Öland in die Estnische SSR, an die 
Westküste der Insel Saarem aa (Ösel) und auf die im Küstengebiet 
befindlichen Inseln, wo die Pflanzenart die nördliche Grenze ihres 
Areals erreicht.
Die E inwanderung des Meer-Wermuts in unser Gebiet fand 
höchstwahrscheinlich nach dem Maximum des Litorinameeres wäh- 
rend der subborealen Klimaperiode vor 4000—3000 Jahren  statt. 
Ausser der Möglichkeit, dass die Pflanzenart aus dem Westen, von 
der Insel Gotland auf dem Seewege immigriert sein könnte, ist 
noch die Möglichkeit einer E inw anderung  aus dem Osten in Be- 
tracht zu ziehen. Nämlich wurden im letzten Jahrzehn t im Lenin- 
grader Gebiet in eiszeitlichen Ablagerungen Wermut-Pollen zu- 
gleich mit fossilen Teilen wichtiger arktischer Pflanzen gefunden, 
was die hypothetische Möglichkeit der E inwanderung des Meer-
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Wermuts auf unser Territorium in eine noch frühere Periode ver- 
legt.
Meer-Wermut findet sich an der Westküste von Saarem aa 
auf einem engbegrenzten Gebiet — von der Pilguse-Bucht bis zur 
Halbinsel Harilaid. Die früheren Angaben, denen zufolge Meer- 
Wermut auf dem Festlande, im östlichen Teil von Saaremaa, auf 
der Sõrve-Halbinsel (Sworbe) und an der Küste der Bucht Taga- 
laht vorkommen soil, haben sich nicht bestätigt. Meer-Wermut ist 
gewöhnlich in der salinen Zone verbreitet, doch ist die Pflanze in 
seltenen Fällen auch ausserhalb des Uberschwemmungsgebiets auf 
Strandwiesen anzutreffen, manchmal sogar auf dem Geröll des 
Strandwalls.
Diese aus Wästen und Halbwüsten stammende Pflanze hat 
sich den ökologischen Verhältnissen der Meeresküste angepasst, 
und scheint sich in der Estnischen SSR behaupten zu wollen.
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TARTU RAUDTEEJAAMA ALA ADVENTIIVFLOORAST
A. Remmel
•
Floora iseloom ühel või teisel territooriumil sõltub esmajoones 
kliimalistest ja  m ullastikulistest tingimustest. Suuri nihkeid floo­
ras kutsub esile inimese teadlik ja  ka ebateadlik tegevus. Inimese 
ebateadlik tegevus taimkatte liigilisel muutmisel, enamasti rikas­
tamise suunas, esineb eriti territooriumidel, mis on seotud reisi- ja 
kaubaliiklusega, s. o. sadamates, raudteedel ja raudteejaamade 
ümbruses. Neil aladel luuakse taimekasvuks spetsiifilised, ümbritse­
vast looduslikust keskkonnast erinevad tingimused: raudteetammil 
domineerib kuiv liiv ja kruus, raudtee muldkeha nõlvadel aga on 
rohkem orgaanilist ainest ning on ka niiskem; laoplatsidel, kauba- 
aitade ümbruses ja  prahipaikadel esinevad harilikult huumusrikkad 
mullad. Inimese alaline vahelesegamine toob kasvutingimustesse 
järjest uusi muutusi: see toimub raudtee puhastamisel, prahipaika- 
dele uue prahi pealevedamisel, puuriitade, jääpankade ja rauama- 
terjali ümberseadmisel, tallamisel, niitmisel, karjatam isel, teatud 
maa-alade ülevalamisel m itmesuguste vedelikkudega jne. Vas­
tavalt nendele kasvutingim uste^  kujuneb ka taimestik.
Seoses liiklusega kantakse kas teadlikult või ebateadlikult pai­
gast paika ka taimeliikide seemneid. Viimased, leides ees sobivaid 
kasvutingimusi, täiendavad selliste liiklusega seotud territooriumide 
floorat tulnuk- ehk adventiivtaimedega.
Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade Tartu raudtee­
jaam a ala ja  sadam araudtee piirkonna adventiivfloorast.
Tartu raudteejaama alana on mõeldud käesolevas töös rongide 
vastuvõtu- ja ärasaateteid, sadamaraudteed, jaam a ümbrust, taga­
vara- ja  depoo-teid, kaubaaitade ümbrust, laoplatse ja prahipaiku. 
Ülevaate saamiseks floora dünaamikast nii ajas kui ka ruumis ja 
adventiivtaimede ilmumise ning päritolu kindlakstegemiseks on 
vajalikud pikemaajalised vaatlused kohapeal ja nende vaatlusand­
mete võrdlemine naabera lade  floristilise m aterja liga .
Tartu ümbruse floora kohta annab ülevaate P G l e h n i  töö 
1860. aastast. Kuid adventiivfloora probleem ei kajastu selles töös, 
sest Tartu jäi sel perioodil veel väljapoole raudteede võrku. Eestir 
muuhulgas ka Tartu raudteesalme tulnukate floorat on uurinud pal­
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jude aastate jooksul (1929— 1942) G. V i l b a s t e  ( V i l b e r g ) .  
Tulnukate floorat Tartu raudteejaama territooriumil on uurinud viie 
aasta jooksul samuti L. E n a r i, kes avaldas uurimise tulemused 
1938. a. Põhjaliku ülevaate tulnukate süstemaatika ja  leviku kohta 
Eesti NSV-s on avaldanud K- E i c h w a l d  (1953)
Võrdlusmaterjalina on käesolevas kirjutises kasutatud M. N а 
z а г о v i (М. И. Н а з а р о в ,  1927) andmeid Moskva ja teiste l in­
nade raudteesõlme alade sõja- ja revolutsiooniaegse adventiiv- 
floora kohta ja  V. M ü h l e n b a c h i  (1932) andmeid adventiiv- 
floorast Riia raudteesõlme alal.
Käesolevale tööle on aluseks Tartu raudteejaama alalt ja sada- 
maraudteelt kogutud herbaarmaterjal ja vaatlusandmed floora 
kohta 1954., 1955. ja 1956. aastal. Uuritaval alal märgiti järgmisi 
Eesti NSV-s harvemini esinevaid ja uusi tulnukliike:
Suguk. liilialised, Liliaceae 
Harilik aspar, Asparagus officinalis L.
Suguk. kõrrelised, Gramineae
Müüriluste, Bromus tectorum L.
Kanaari paelrohi, Phalaris canariensis L.
Harilik hirss, Panicum miliaceum L.
Kukehirss, Panicum crus-galli L.
Mais, Zea mays  L.
Roheline kukeleib, Setaria viridis  (L.) PB.
Vesihaljas kukeleib, Setaria glauca (L.) PB.
Suguk. kanepilised, Cannabaceae 
Kanep, Cannabis sativa  L.
Suguk. maltsalised, Chenopodiaceae
Soodahein, Suaeda maritima (L.) Dum.
Okasmalts, Salsola kali L. var. hirsuta  Hornem.
Suguk. rebasheinalised, Amaranthaceae
Valge rebashein, Amaranthus albus L.
Päine rebashein, Amaranthus retroflexus L.
Suguk. nelgilised, Caryophyllaceae
Vesi-tähthein, Malachium aquaticum (L.) Fr.
Pöörisjas kipslill, Gypsophila paniculata L.
Seebilill, Saponaria officinalis L.
Suguk. tatralised, Polygonaceae
Harilik tatar, Fagopyrum sagittatum  Gilib.
Idatatar, Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
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Suguk. liblikõielised, Leguminosae
M agus hundihammas, Astragalus glycyphyllus L.
Sirplutsern, Medicago falcata L.
Lamav ristik, Trifolium procumbens L. (T campestre Schreb.) 
Maapähkel, Arachis hypogaea  L.
Suguk. ristõielised, Cruciferae 
M ädarõigas, Armoracia rusticana Gaertn., Mey., Scherb. 
Liivtuder, Camelina microcarpa Andrzj.
Suitsurohi, Conringia orientalis (L.) Andrzj.
Müür-liivsinep, Diplotaxis muralis (L.) DC.
Võõr-liivsinep, Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
H araline  harakalatv . Erysimum repandum  Höjer ( =  E. ramosissi-
mum C rantz  =  Cheirinia repanda Link) 
Täkiline malkolmia, Malcolmia crenulata (С. А. M.) Vass. 
Liivkress, Lepidium densiflorum Schrad.
Haisev kress, Lepidium ruderale L.
Kaeluskress, Lepidium perfoliatum L.
Linnutuder, Neslia paniculala (L.) Desv.
Karvane unilook, Sisymbrium Loeselii Jusl.
Suur unilook, Sisymbrium altissimum  L. (S. sinapistrum  Crantz)
Suguk. korvõielised, Compositae
Teekummel, Matricaria chamomilla L.
Koirohi, Artemisia absinthium L.
Austria puju, Artemisia austriaca Jacq.
Lõhnav jaanikakar, Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. 
Sigur, Cichorium intybus L.
Saialill, Calendula officinalis L. v
Kanada õnnehein, Erigeron canadensis L.
Karvane võõrkakar, Galinsoga quadriradiata  Ruiz et Pav 
Kevad-ristirohi, Senecio vernalis Waldst. et Kit.
Pihkane ristirohi, Senecio viscosus L.
Astelväärtakjas, Xanthium spinosum  L.
Soolikarohi, Tanacetum vulgare L.
Inglise vaak, Inula britannica L.
Maapirn, Helianthus tuberosus L.
Päevalill, Helianthus annuus L.
Kosmos, Cosmos bipinnatus Cav.
Suguk. kassinaerilised, Malvaceae 
Harilik rõngaslill, Lavatera thuringiaca L.
Suguk. piimalillelised, Euphorbiaceae 
Vits-piimalill, Euphorbia virgata  Waldst. et Kit.
Suguk. lemmaltsalised, Balsaminaceae 
Väikeseõiene lemmalts, Impatiens parviflora DC.
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Suguk. sarikalised, Umbelliferae
Till, Anethum graveolens  L.
Koriander, Coriandrum sativum  L.
Suguk. vesilehelised, Hydrophyllaceae 
Keerispea, Phacelia tanacetifolia Benth.
Suguk. maavitsalised, Solanaceae
Tomat, Solanum lycopersicum L.
Okasõun, Datura stramonium  L.
Suguk. mailaselised, Scrophulariaceae
Väike käokannus, Linaria minor (L.) Desf.
Pärsia mailane, Verotiica persica Poir.
Suguk. reseedalised, Resedaceae
Värvreseeda, Reseda luteola L.
Adventiivflooras võib eraldada ajutiselt ilmuvaid k ü l a l i s  
t a i m i  ja  floora koostisosaks kujunevaid n a t u r a l i s e e r u  
v a i d  liike.
Tartu raudteesõlme alal esinesid järgmised külalistaimed: 
A s t e l v ä ä r t a k j a s  (Xanthium spinosum L .) , mille esmasleidu 
märgitakse 1933. a. Tartu raudteejaama alal prügihunnikult 
(L. E n a r i ,  1938, lk. 63). 1954. a. leidus samas üks eksemplar 
raudteerööbaste riida all. Järgmisel vegetatsiooniperioodil oli ta 
kadunud. 1956. a. leidus üks vähearenenud eksemplar kaubaaida 
juures tallatud teel. W R o t h e r t i  andmetel esines see liik 1907. 
ja 1913. a. ka Riia raudteel üksikult (V M ü h l e n b a c h ,  1932, 
lk. 123). Samuti esineb ta adventiivtaimena ka Leedus, Poolas ja 
Tšehhoslovakkias (F H e r m a n ,  1912, lk. 469). Astelväärtakjas on 
sage ka Moskva raudteesõlme alal (M. N a z a r o v ,  1927, lk. 4). 
Ta levib Krimmist, A strahanist ja  M oldaaviast alates üle Moskva 
kuni Belostokini (S. S t a n k o v j a V  T a l i j e v ,  С.  С. С т а н к о в  
и В. И. T а л и e в, 1949, lk. 620).
Astelväärtakja päritolu küsimust on püüdnud lahendada 
E. I h n e .  Ta asub seisukohal, et astelväärtakjas on pärit Lõuna- 
Venemaalt, vastandina paljude teiste autorite seisukohale, et ta 
olevat sisse talutud Euroopasse Lõuna-Ameerikast. Lõuna-Vene- 
maal on teda esimest korda tähele pandud 1787- а. (E. I h n e ,  
1880, lk. 80).
V a l g e  r e b a s h e i n a  (Amaranthus albus L.) esmasleid 
Eesti NSV-s kuulub L. E n a r i 1 e (L. E n a r i ,  1938, lk. 63). 
1954. a. võis märkida selle tulnuktaime teistkordset leidu Tartu 
raudteejaama alal raudteerööbaste vahel liival. Valge rebas-
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hein on pärit Ameerikast ja on NSV Liidu M ustamere-äärsetele 
aladele sisse toodud möödunud sajandi 80-ndail aastail. Siit levis 
ta kiiresti Venemaa lõunaossa (M. I l j i n ,  М.  М.  И л ь и н ,  1934, 
lk. 152). Moskva raudteesõlme adventiivflooras seda liiki ei esine 
(M. N a z a r o v ,  1927). Varasemate vaatlusandm ete kohaselt lei­
dus teda vähesel arvul Riia raudteesõlme flooras (V M ü h 1 e n 
b а с h, 1932, lk. 110). Uuema kirjanduse andmetel valget rebas­
heina Läti NSV-s siiski ei esine (A. R a s i n š, 1954, М. В u m 
b u r e, 1955).
L a m a v a  r i s t i k u  [Trifolium procumbens L. (T campestre 
Schreb.)] üks eksemplar kasvas 1954. a. Tartu raudteejaama alal 
raudteerööbaste vahel liival. See on läänesaa r te  randniitudel 
levinud taim  (L. E n a r i  jt., 1943, lk. 198). Lamava ristiku 
m andri-Eestis  esinemise kohta (Luunjas) on andmeid juba 
P  G 1 e h n i 1 (P G 1 e h n, 1860, lk. 27 B i e n e r t ,  D u h m b e r g i  
herb. järg i) .  A. O k s i p  (A. O k s i p ,  1955, lk. 110) ei pea selle 
liigi esinemist mandri-Eestis võimalikuks. Selle autori kohaselt on 
taim väga harva esinev ja ainult Saarem aal levinud liik. Lama­
vat ristikut on leitud ka Järva-Madiselt (J. L u n t s, 1931, lk. 27).
Eesti NSV naaberaladest esineb lamav ristik adventiivtaimena 
Nõukogude Liidu Euroopa-osas ja levib kuni Laadoga-Ilmeni piir­
konnani. Kesk-Aasia lõunaosas esineb ta  ruderaaltaimena 
(J. В о b г о v, E. Г Б о б р о в ,  1945, lk. 223) Lamav ristik levib 
Ölandi flooras, kus ta  on kõikjal sagedane  (R. S t e r n e r, 1938, 
lk. 119), samuti ka Soomes (J. H i i t о n e n, 1933, lk. 489) ja 
Läti NSV-s (K. K u p f f e r ,  1899, lk. 135; A. R a s i n š ,  1954, lk. 
62) n ing  Skandinaavias. Kõnesolev taim  on levinud ka Vahe­
meremaades, Atlandi ookeani Euroopa ranniku aladel, Väike- 
Aasias ja  Iraanis. Lam av ristik kasvab liivastel põldudel, niitu­
del, jõgede orgudes ja raudteedel.
Esiletõstmist väärib, et Tartu raudteejaama alale ja sadama- 
raudteele on talutud m ereranna soolaku taimi: o k a s m a l t s  (Sai- 
sola kali L. var. hirsuta  Hornem.) ja s o o d a h e i n  [Suaeda 
maritima  (L.) Dumort.]. Varem nende esinemist Eesti raudtee­
del ei ole märgitud. 1954. a. leidus Tartu raudteesõlme alal üks 
okasmaltsa eksemplar, millele lisandusid  1955. a. veel seitse ja 
sadam araudteel 1956. a. kaks eksemplari. Taimed on enamasti 
lopsakad ja mõned neist kuni 65 sm kõrged. Ühel kõrgekasvuli­
sel eksemplaril võib täheldada  va rre  laienemist. Eesti NSV-s on 
okasm altsa  levikualaks Põhja- ja  Lääne-Eesti, samuti Saarem aa 
ja Hiiumaa rannikualad. Sam a taim esineb ka Laadoga-Ilmeni 
piirHonnas ja  Lääne-Euroopas m ererannikutel. Ta kasvab kõikjal 
m ereranna liival ja soolakutel (M. I l j i n ,  1936, lk. 214) Tartu 
raudteejaam a alale ja sadam araud tee le  kantud seemned on arva­
tavasti  pärit Balti mere piirkonnast.
S o o d a h e i n a  [Suaeda maritima  (L.) Dumort.] Tartu raud­
teejaama alalt prügilt 1955. a. leitud eksemplar on kõrgekasvu­
line (75 sm), põõsalaadiline, väga haruline ja lopsakas. Kultuuris
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võiks ta tulla arvesse silotaimena. Eesti NSV-s on ta levinud S aa ­
remaal, Muhus, Hiiumaal, Haapsalu ja Noarootsi ning Vormsi 
rannikualadel. Muhu Kõinastus paistab ta silma leviku suure u la­
tuse, indiviidide arvu kui ka suuruse poolest (А. T о m s о n, 1935, 
lk. 74) Soodahein levib ka Skandinaavias ja Lääne-Euroopa 
Atlandi ookeani rannikul, kasvades kõikjal mereranna soolakutel 
(M. I l j i n ,  1936, lk. 193) Kirjanduses (M. N a z a r o v ,  1927; 
V M i i h l e n b a c h ,  1932) puuduvad andmed tema esinemise 
kohta kaugemal m ererannast.
A u s t r i a  p u j u  (Artemisia austriaca Jacq.) 4 eksemplari 
leidusid 1955. a. Tartu raudteejaama ala tagavararaudtee rööbaste 
vahel. Leiukohal olid taimed kolletanud, sest pinnas oli mingi 
vedelikuga üle valatud. Seda taime m ärgitakse  Eestis haruldase 
tulnukana raudteedel (L. E n a r i  jt., 1943, lk. 250) Tartu Riikliku 
Ülikooli Eesti herbaariumis on järgmisi andmeid austria puju 
varemate leidude kohta Eestist: Th. N e n j u k o v  on seda liiki 
kogunud Hiiu jaam ast Tallinna lähedalt 1931. ja  1933. a., 1935. a. 
Liivamäe ja  Vilo jaam a vahelt (Pihkva oblastist); A. U k s i p
1935. a. Vilo jaam a juurest.
Austria puju kodumaaks on Austria ja Ungari. NSV Liidus 
levib ta peamiselt maa keskosas ja iõuna-aladel Taga-Baikalist 
kuni Taga-Kaukaasiani. On levimas ka Moskva raudteedel ja Pet- 
rozavodskis (M. N a z a r o v ,  1927). Adventiivtaimena kasvab ta 
samuti Saksamaal. Austria puju esineb ka ruderaaltaimena, kuid 
üldiselt on tal selleks vähem kalduvust kui koirohul (H. G a m s, 
1928— 1929, lk. 643). Ta kasvab peamiselt kuivadel stepialadel, 
karjamaadel, tu lnukana teedel, raudteedel, harva prahipaikadel.
H a r i l i k k u  a s p a r i t  (Asparagus officinalis L.) leidus vaat- 
lusaastate jooksul viis eksemplari Tartu raudteejaama alal ja raud­
teedel. See taim on Eesti NSV Läänemere saarte rannikualadel, 
eriti randvallidel kodunenud liik. Varasem ate  andmete kohaselt 
esines harilikku asparit Lääne-Eestis Saulepis, kust teda kogus 
akadeemik F S c h m i d t  (E. L e h m a n n, 1896, lk. 480), ja 
sagedasti Varbla saartel klibuvallidel (G. V i 1 b a s t e, 1937, 
lk. 63) Nimetatud taime leidus ka Riia raudteesõlme alal 
(V M ü h l e n b a c h ,  1932, lk. 128), kuid ei esinenud Moskva 
raudteesõlme flooras (M. N a z a r o v ,  1927) NSV Liidu Euroo- 
pa-osas esineb ta peale äärm ise põhjaosa ka Kaukaasias ja 
Lääne-Siberis (M. I l j i n ,  1935, lk. 440) Harilik aspar on levi­
nud veel Ölandil, Skandinaavias, Lääne-Euroopas Atlandi 
ookeani ranniku piirkonnas, Kesk-Euroopas ja Balkanil (R. S t e r 
n e r ,  1938, lk. 82). Taim kasvab niitudel, põõsastikes, p rah ipai­
kadel. Hariliku aspari seemned on Tartu raudteesõlme alale 
arvatavasti sisse toodud Lääne-Eestist.
V ä r v r e s e e d a t  (Reseda luteola L.) leidus 1956. a. üks 
eksemplar Riia silla ja sadamaraudtee alguse vahel raudtee muld- 
keha pervel. Kirjanduses ei leidu andmeid selle liigi Eestis esi­
nemise kohta. Tartu Riikliku Ülikooli Eesti herbaarium is leidub
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H- Н i i г е poolt 1880. а. Tartu Emajõe äärest  puusilla  juurest 
prügilt kogutud eksemplar, mille juurde on m ärgitud , et seda 
liiki on kogutud ka P ä rn u  rannas t  ja  Võrust. N äh tavasti  tugineb 
see m ärkus E. L e h m a n n i  (1895, lk. 319) andmetele. Taim 
esineb Riia üm bruses ja  Bulduris 1845. a. ala tes  (V M ü h l e n  
b а с h, 1932, lk. 115), uuematel andmetel on ta  Läti NSV-s harva 
esinev umbrohi (P G a l e n i e k s ,  1955, lk. 391). Sam uti esineb 
ta  Soomes (L. H i i t o n e n ,  1933, lk. 406) ja  Ölandil 1820. a. 
alates (R. S t e r n e r, 1938, lk. 109). Moskva raudteedel selle 
taime leide ei m ärg i ta  (M. N a z a r o v ,  1927).
Värvreseeda on levinud Kesk-Euroopas, Vahemeremaadel, Bal- 
kanil, Väike-Aasias ja  Iraanis. Ameerikas esineb ta adventiivtai- 
mena (G. H e g i ,  1913— 1919, lk. 488).
Värvreseeda kasvab teedel, liivaaukudes ja sadamates 
(R. S t e r n e r ,  1938, lk. 109)
S u i t s u r o h i  [Conringia orientalis (L.) Andrzj.J. esines 
1954. a. ühe eksemplarina Tamme staadioni kõrval tagavararaud- 
tee rööbaste vahel. Ka see on hiljuti Eestisse sissetoodud liik. 
Taime leiti 1923. a. Tallinna sadam ast liivalt, Kadriorust mere­
ranna lt  prügilt  (Th. N e n j u k o v ,  1927, lk. 160), H aapsalust ja 
Aegviidust (G. V i l b a s t e ,  1931, lk. 5) n ing  Riia raudteesõlme 
alalt (V M ü h l e n b a c h ,  1932, lk. 114)
Suitsurohi levib Nõukogude Liidu Euroopa-osa lõunapoolsetel 
aladel Kaukaasias, Lääne-Siberis ja  Kesk-Aasias (N. B u s c h ,
H.  А. Б у ш ,  1939, lk. 496). Taim esineb ka Soomes (I. H i i t o  
n e n ,  1933, lk. 405) ja Rootsis (C. L i n d m a n, 1926, lk. 318), 
Kesk-Euroopas, Balkanil, Väike-Aasias ja  Põhja-Iraanis.
Suitsurohi kasvab liivastel aladel, mererannikutel, põldudel, 
teede äärtel ja prahipaikadel.
Külalistaimede hulgas leidus 1954. a. vaatlusperioodil ka harul­
dane kultuurtaim  m a a p ä h k e l  ehk hiina pähkel (Arachis 
hypogaea  L.). Ta kasvas Tartu raud teejaam a vana kaubaaida 
kõrval prügil. 26. VIII ei jõudnud veel õitseda ja hävis uue prahi 
pealeviimise tõttu. M aapähkel on pärit  Kuuba saare lt  (F K u r t z ,  
1875, lk. 42). teiste autorite arvates ka Peruust. Taim on L.-Amee­
rika ja Kagu-Aafrika troopiliste ja subtroopiliste piirkondade 
kasustuskultuur.
Käesoleva töö autoril õnnestus Tartu liiklussõlmel kindlaks teha 
kahe Eesti NSV floorale uue liigi esinemist.
1954. a. leidus Tartu raudteel tagavararööbaste vahel h a r a  
l i n e  h a r a k a l a t v  [Erysimum repandum  Höjer ( =  E. ramo- 
sissimum  Crantz  =  Cheirinia repanda  L ink)] (det. K. E i c h  
w а 1 d) (joon. 1). See on pontilise floora element ja esineb Kesk- 
Euroopas, U ngaris  arheofüüdina põldudel ja  prahipaikadel. Hara- 
line ha raka la tv  on levinud Kesk-Euroopast NSV Liidu edelaossa, 
Musta merd ja  Kaspiat ümbritsevatele aladele (A. G r o s s h e i m ,  
А. А. Г р о с с г е й м ,  1949, lk. 400; A. S p i t š e v s к a j a, 
А. E. С п и ч е в с к а я ,  1949, lk. 386) Läti umbrohtude loetelus teda
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ei mainita (A. R a s i n š, 1954; Latvijas PSR flora II, 1955) NSV 
Liidu Euroopa-osa keskosas esineb ta  Voronežis ja Stalingradis  
(B. Š i š к i n, 1954, lk. 356). Tartu raudteejaam a ala on nimetatud 
liigi NSV Liidu Euroopa-osa levikuala põhjapoolseimaks punktiks.
Adventiivtaimena esineb haraline harakalatv Šveitsis, Saksa­
maal, Hispaanias,. Põhja-Aafrikas, Rootsis, Hollandis, Inglismaal 
ja ka Austraalias (А. T h e 11 u n g, 1913— 1919, lk. 430). Kirjan­
duse andmetel oli ta juba 1903. a. naturaliseerunud Austraalias 
Victoria osariigis (A. E w a r t ,  1930, lk. 535).
Haraline harakalatv kasvab teede äärtel, raudteedel, prahipai­
kadel, põldudel, müüridel. Külvides esinemise puhul on ta tüütu 
umbrohi.
Uue liigina tuleb veel märkida t ä k i l i s t  m a l k o l m i a t  
[Malcolmia crenulata (С. А. M.) Vass.], mida leidus 1954. a. üks 
eksemplar elevaatori aias (joon. 2) See taim on pärit Iraanist. Ta 
levib Taga-Kaukaasias ja Lähis-Idas. Kasvab mäenõlvadel ja 
orgude kivistel aladel (I. V a s s i l t š e n k o ,  И.  Т. В а с и л ь ­
ч е н к о ,  1939, lk. 284) Kirjanduses puuduvad andmed tema esi­
nemise kohta põhja pool. Kuna taim  on väikesekasvuline, võib 
arvata, et ta sageli jääb m ärkamata.
Selle tulnukliigi asumist Tartu liiklussõlme alale nii kaugelt 
lõunast on raske selgitada. Võib arvata, et see taim peale Taga- 
Kaukaasia ka NSV Liidu Euroopa-osa lõunapoolsetes viljakasva- 
tuspiirkondades on levinud ja et ta seemned koos viljaga meie 
alale kanti.
Adventiivtaimed võivad soodsaid kasvutingimusi leides püsi­
valt kasvama jääda ja viimaks taimestiku osaks kujuneda — 
naturaliseeruda. Tartu liiklussõlme ala adventiivtaimedest võib 
pidada naturaliseerunuiks järgmisi liike:
Liivkress, Lepidium densiflorum Schrad.
Müür-liivsinep, Diplotaxis muralis (L.) DC.
Võõr-liivsinep, D. tenuifolia (L.) DC.
Suur unilook, Sisymbrium altissimum  L.
Kanada õnnehein, Erigeron canadensis L.
Karvane võõrkakar, Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.
Väikeseõiene lemmalts, Impatiens parviflorü DC.
Päine rebashein, Amaranthus retroflexus L.
L i i v k r e s s  (Lepidium densiflorum  Schrad.) on Põhja-Amee- 
rika päritoluga liik; ta on levinud eriti Kanadas, adventiivtaimena 
ka Lääne-, Kesk- ja Põhja-Euroopas (G. H e g i, 1913— 1919, lk. 84). 
Eesti alal leidis selle taime esimesena K- L i n k о 1 a Aegviidust 
raudteelt. Hilisemast ajast pärinevad G. V i i b  a s t e  leiud Tal­
linnast ja Haapsalust, kusjuures Tallinna linna keskel teedel ja 
raudteel esines liivkress sageli (G. V i i b  a s t e ,  1942, lk. 43). 
Tartus esines taim 1934. ja 1937. aastal raudteejaama alal üksi­
kute eksemplaridena (L. E n a r i ,  1938, lk. 66). 1954., 1955. ja
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Joon. 1. Haraline harakalatv (Erusimum repandum  L )
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Joon. 2. Täkiline malkolmia [M alcolm ia crenulata  (С. А. M.) V ass.] а 
üldkuju, b — õis, с — tükk vart näärmekarvadega.
— taime
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1956. a. vaatluste põhjal võib liivkressi Tartu liiklussõlmel hulgi 
esinemise tõttu pidada naturaliseerunuks.
M ü ü r  l i i v s i n e p  [Diplotaxis muralis (L.) DC.] kui ka 
v o o r  l i i v s i n e p  [D . tenuifolia (L.) DC.J esinevad tihedate 
kogumikena sadamaraudteel, jaam aväljakul ja ka linna lähedal 
raudteedel: Jänesesilla ja Vorbuse peatuse vahel ja samuti linnast 
põhjapoolsetel raudteedel kasvavad nad raudtee muldkeha pervedel, 
samuti kraavides ja kraavivallidel.
Vanemas kirjanduses neid liike Tartu ümbruse flooras ei mai­
nita (P G 1 e h n, 1860), ka mitte Tallinnas (E. R u s s о w, 1852). 
Samuti Tartu raudteesõlme ala tulnukate loetelus need liigid puu­
duvad (L. E n a r i ,  1938) Müür-liivsinepi esinemise kohta Eestis
— Pärnus ja Tallinnas — on esimesi andmeid möödunud sajandi 
lõpust (E. L e h m a n n, 1895, lk. 313). Uuemates andmetes Tal­
linna raudteede tu lnukate  kohta tõstetakse esile nimetatud liikide 
sagedast esinemist Tallinna ja  P ärnu  sadam a ümbruses. Viimane 
asjaolu laseb oletada, et nende seemned on laevadega Lääne- ja 
Lõuna-Euroopast sisse talutud (G. V i i b  a s t e ,  1942, lk. 44). 
Mõlemad tulnukad esinevad ka Riia raudteesõlme alal (V M ü h 
1 e n b а с h, 1938, lk. 113; A. R a s i n š, 1954, lk. 104)
M ü ü r  l i i v s i n e p  [Diplotaxis muralis (L.) DC.] on levi­
nud Euroopas (puudub Kreekas) ja Põhja-Aafrikas, Põhja-Amee- 
rika rannikul esineb adventiivtaimena (A. T h e l l u n g ,  1913— 
1919, lk. 212). V õ õ r  l i i v s i n e p  [Diplotaxis tenuifolia (L.) 
DC.] on levinud Lõuna- ja Kesk-Euroopas, Väike-Aasias, Kaukaa­
sias ja  Põhja-Aafrikas. Tulnukana esineb ta Inglismaal, Skandi­
naavias ja Taanis (A. T h e l l u n g ,  1913— 1919, lk. 216).
S u u r e  u n i l o o g a  [Sisymbrium altissimum  L. (5. sinapist- 
rum C rantz)]  (joon. 3), kodumaaks on Ungari. Seetõttu nimeta­
takse teda ka ungari  ehk hiigeluniloogaks. Viimast nimetust vää­
rib ta täiel määral, sest toitainetest vähegi rikkamal pinnasel saa­
vutab ta kuni 1 meetri kõrguse. 1954., 1955. ja 1956. a. tähele­
panekute järgi esines teda raudteesõlme laoplatsidel, raudteedel, 
eriti rikkalikult aga elevaatori ümbruses. 1956. a. oli raudtee piir­
konda kuuluvalt Tamme puiestee umbrohustunud aiamaalt võima­
lus koguda kaks hästi arenenud valminud viljadega eksemplari. 
Sama taim esines tapam aja  taga  raudtee-äärse kartulipõllu serval 
ning Tähtvere põllul kõrgepinge torni juures. Et taim esineb ka 
põldudel (A. T h e l l u n g ,  1913— 1919, lk. 177), siis võib temast 
kujuneda uus umbrohi, mis oma ohtlikkusega ületab kõik Eesti ala 
senised umbrohud.
L. E n a r i  (1938, lk. 65) vaatluste andmetel on selle tulnuka 
esinemine Tartu raudteejaama alal üsna sagedane, kuid ta ei ole 
mitte veel kogu jaam a alal esinev naturaliseerunud liik. Suure uni­
looga esmakordse ilmumise kohta Eesti floorasse puuduvad täp­
semad andmed. Vanemate tööde järgi teda Tartu ümbruse flooras 
ei esinenud (P. G 1 e h n, 1860), Tallinna üm brusse ilmus taim 
(5. pannonicum Jacq.) arvatavasti Krimmi sõja aastatel (E. R u s
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Joon. 3. Suur  uni look ( Si sy mb ri um  a l t i ss imum  L.) Tartu  
r a u dt ee j aa ma  väl jakul .
s o w,  1862, lk. 62). Hilisematel andmetel leidus teda Nõmmel 
(H. S а 1 a s о о, 1937 lk. 168) ja Tallinna linna raudteedel ja 
teede ääres sageli (G. V i l b a s t e ,  1957 a. avaldamata andmed).
Suur unilook on levinud NSV Liidu Euroopa-osa keskosas ja 
lounas. Moskva põlemise ajast 1812. a. levis ta sealt kaugele 
kagusse, ulatudes kuni Indiani ja Lääne-Tiibetini. Läänes ulatub 
tema levikuala Atlandi ookeanini, Soome n ing  P -Ameerikasse 
(А. T h e 11 u n g, 1913— 1919, lk. 178). Liik esineb ka Ölandi floo­
ras (R. S t e r n e r, 1938, lk. 105), samuti ka Soomes (I. H i i t o -  
n e n ,  1933, lk. 384) ja Rootsis (С. L i n d m a n ,  1926, lk. 304). 
Tulnukana esineb ta Taani raudteedel (A. P e d e r s e n ,  1955, lk. 
89). Läti NSV umbrohtude hulgas nimetatakse suurt unilooka, 
kuid kasvukohana märgitakse prügipaiku, teede ääri ja raudteid.
K a n a d a  õ n n e h e i n  (Erigeron canadensis L.) on samuti 
vaadeldaval alal naturaliseerunud liik. Tartu raudteesõlmes kas­
vas teda vaatlusaasta te  jooksul kõikjal, eriti massiliselt sadama- 
raudtee ja Turu tänava küttelaoplatsil. Samuti oli ta väga sage­
dane varemetes, liivaaukudes, linna aedades peenardel, õuedes, 
teeäärtel ja  prügipaikadel. Eesti alal täheldati seda tulnukliiki 
möödunud sa jand i keskel. Ta esines Võrus, Rõuges (E. L e h  
m a n n ,  1896, lk. 449). Vilo ja Liivamäe jaam a vahel (H. S a l a  
s oo ,  1937- lk. 166) ja Otepääl Linnamäe juures massiliselt 
(H. S а 1 a s о o, 1939, lk. 186).
Kanada õnnehein on 17 sajandil Kanadast lindude topiste 
täitem aterjalina Euroopasse sisse toodud (E. L e h m a n n, 1895, 
lk. 101). Esimesena märgiti teda 1655. a. P rantsusm aal (G. V i i  
b a s t e ,  1942, lk. 42) K- K u p f f e r  väidab (К. К u p f f e r, 1908, 
lk. 184), et XX sajandi alguseks oli see liik Kesk-Euroopas ja ka 
Lätis harilikuks taimeks. Eriti ilmekalt väljendub kanada onne- 
heina leviku dünaamika Taani näites: 1900. aastal oli ta Jüütimaal 
haruldaseks taimeks, 1930. a. levis üksikult raudteedel, 1955. a. 
esineb ta Taani raudteedel sageli, eriti sadamates (A. P e d e r s e n ,
1955, lk. 101)
K a r v a n e  v õ o r k a k a r  [Galinsoga quadriradiata Ruiz et 
Pav; sünonüümid G. ciliata (Raf.) Blake, G. aristulata Bicknell] 
esineb Tartu raudteejaama alal, sadamaraudteel, laoplatsidel, aeda­
des, prahipaikadel, õuedes, sageli ka muruplatsidel ja varemetes.
Karvane võõrkakar on levinud Lõuna- ja Kesk-Ameerikas, kust 
ta banaaniveostega kandus Euroopasse (K. E i c h w a l d ,  1953, 
lk. 117). Ta ilmus Hispaaniasse 1794., Inglismaale 1809. ja Saksa­
maale 1812. a. ( M a r i e  V i с t о r i n, 1935, lk. 585) Eestisse on 
see taim sisse talutud läänesuundadest (K. E i c h w a l d ,  1953, lk. 
117). Selle tulnukliigi levikut ja esinemisviisi meie flooras selgitas 
K. E i c h w a l d  1938. a. Selle autori andmetel ilmus see taim 
Tartusse Botaanika-aia kaudu ajavahemikus 1810— 1839 (K- E i c h  
w a l d ,  1953, lk. 128), teda määrati aga siis liigina Galinsoga par- 
viflorä Cav. Karvase võõrkakra naturalisatsioon algas 1841 aas­
tast. Käesoleval ajal on väljaspool Tartut seda taime leitud Elvast,
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Taevaskojast, Laevast ja  Jõelähtmest (К. E i с h w а 1 d, 1953, lk. 
144). 1956. a. leidus üks suurem kogumik ja  üksikuid eksemplare 
raudtee ääres Vorbuse ülesõidukohal. Karvase võõrkakra leide esi­
neb ka Läti NSV-s Liepajas, Riias, Tukumis, Rezeknes (A. R а 
s i n š ,  1954, lk. 114).
V ä i k e s e õ i e n e  l e m m a l t s  (Impatiens parviflora DC.) on 
tulnukas Aasiast, kus ta levib Turkestanis, H im aalaja  mäestikus 
Ida-Indias, D žungaarias  ja  Altais (E. L e p i k ,  1938, lk. 133). 
1954., 1955. ja 1956. a. kasvas see taim Tartu raudteejaama ala­
del hulgi, peamiselt tarade ääres prügil, eriti massiliselt aga Turu 
tänava küttelaoplatsil. Ka linna aedades, parkides, teede äärtel, 
õuedes on ta kõikjal sagedane. Mitmete autorite andmetel on 
taim meil Tartu botaanika-aiast välja rännanud (F W i e d e m a n n  
ja E.  W e b e r ,  1852, lk. 136; E. L e h m a n n, 1895, lk. 34; E. 
L e p i k ,  1938, lk. 134). A. Ü k s i p  peab võimalikuks kahe leviku- 
tsentri olemasolu: Tartust levis väikeseõiene lemmalts Eesti NSV 
kesk- ja  lõunaossa, Leningradist aga Eesti NSV kirdeossa, Narva 
ja  Narva-Jõesuhu, sest ta oli väga levinud Leningradi kalmistutel. 
Alates 1870. a. toimus elav liiklemine Leningradi ja Narva-Jõesuu 
vahel ja võib arvata, et see taimeliik suvitajate poolt siia 1890. a. 
sisse toodi. Nimetatud autori tähelepanekute järgi on väikeseõiene 
lemmalts Narvas ja Narva-Jõesuus harilik umbrohi aedades, par­
kides, kalmistutel (A. Ü k s i p ,  1953, lk. 96). Taim levib peaaegu 
kogu Eesti NSV-s, välja arvatud saared (E. L e p i k ,  1938, lk. 272).
P ä i n e  r e b a s h e i n  (Amaranthus retroflexus L.) esines 
Tartu raudteejaama alal 1954. a. suurte kogumikena ja üksikult 
prügil kaubaaitade taga, kauba mahalaadimise platvormi ääres ja 
ka varia kaubaaida kõrval. Taimed olid kõrgekasvulised (50 cm— 
1 m) ja lopsakad. Järgm isel aastal leitud eksemplarid olid väikse­
mad ja neid esines ka vähem. 1956. a. leiti väiksemaarvuline kogu­
mik metsamaterjali mahalaadimise platvormi ääres raudteeröö- 
baste vahel, kusjuures taimed olid kidurad. Kiduruse põhjustasid 
arvatavasti ebasobivad ilmastikuolud. Kõrgekasvulisi taimi esines 
vaatlusaasta te  jooksul ka Turu tänava küttelaoplatsil ja sadama- 
raudtee ääres.
1954., 1955. ja 1956. a. esines päine rebashein hulgi ka mujal 
linna piirides: Mitšurini tänaval, Ülikooli ja V Kingissepa tänava 
vahelisel ehituskrundil, Toome nõlvakul võrkpalliväljaku ja Mit­
šurini tänava vahelisel umbrohustunud alal, Kalevi ja Nõukogude 
tänava vahel varemetes, Puiestee ja  Kalmistu tänava vahel umb­
rohustunud alal, Tamme puiestee ääres prügil, M aarjamõisa klii­
nikute kõrval prügil, Raadi liivaaugu ääres ja mujal. Seega on 
päine rebashein Tartu linna piirides sageli esinev kodunenud liik.
Selle taime esinemise kohta Eesti alal on andmeid juba möödu­
nud sajandist, mille kohaselt taim  kasvas üksikult Emajõe vasa ­
kul kaldal sildadevahelisel alal (P G 1 e h n, 1860, lk. 86) 1875. a. 
leiti päist rebasheina Toomelt liivaaugust (A. R e g e 1, 1875, lk.
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52) Seda tulnukliiki esines 1925. a. ka Kadriorus m ererannal p rü ­
gil ja 1924. a. Tallinnas K alaturu ääres. Päine rebashein on sel 
perioodil külvides mitte-esinev, kuid küllalt sagedasti  kohatav 
prahipaiga taim (Th. N e n j u к о v, 1927 lk. 158). 1934. ja
1936. a. leiti taime Tartust Karlova linnaosast a iast ja  Nõukogude 
ning Rebase tänava  ja  sadam araud tee  vahelt (L. К a u e r, 1937, 
lk. 122) ning üksikult Tartu raudteejaam a alalt (L. E n a r i ’ 
1938, lk. 66). Sealjuures esines päine rebashein Tartus prah ipai­
kadel harva (L. E n a r i ,  1942, lk. 52)
Päine rebashein on pärit Pennsylvaniast. Ta on levinud Põhja­
ja Lõuna-Ameerikas, Aasias, Kesk-Euroopas ja Vahemeremaadel. 
Euroopasse toodi ta esm alt  sisse Itaaliasse. NSV Liidu alale ilmus 
ta Kaukaasiasse möödunud sajandi 70-ndatel aastatel. Tänapäeval 
ulatub tema levikuala kaugele põhja poole, isegi Leningradi oblasti 
lõunaossa (I. V a s s i 11 š e n к o, 1934, lk. 507)
Ülaltoodust selgub järgmist.
1. K ü l a l i s t a i m e d  jäävad meie alale püsima lühemaks või 
pikemaks ajaks. Olenevalt kasvukoha tingimustest püsivad nad 
aasta või paar, mõned ka kauem, ja  siis kaovad. Selle põhjuseks on 
ühelt poolt inimese tegevus, teiselt poolt ebasoodsad ökoloogilised 
tingimused. Enamikus on külalistaimed lõunapoolse päritoluga ja 
kevadised külmad hävitavad nende idanevad seemned või paljudel 
juhtudel ei jõua viljad valmida liiga lühikese vegetatsiooniperioodi 
tõttu.
2. Tartu raudteede ja  raudtee laoplatside flooras on toimunud 
nihe liigilise rikastumise suunas.
a) Eesti NSV floorale u u t e  l i i k i d e n a  leiti Tartu raud­
teejaama alalt: h a r a l i n e  h a r a k a l a t v  (Erysimum repan- 
dum L.) ja t ä k i l i n e  m a l k o l m i a  [Malcolmia crenutatä (C.
А. M.) Vass.].
b) Uuritaval territooriumil võis märkida mõnede a d v e n t i i v 
l i i k i d e  n a t u r a l i s e e r u m i s t ,  nagu s u u r  u n i l o o k  
(Sisymbrium altissimum  L.), k a n a d a  õ n n e h e i n  (Erigeron 
canadensis L.), p ä i n e  r e b a s h e i n  (Amaranthus retroflexus 
L.), v ä i k e s e õ i e n e  l e m m a l t s  (Impatiens parviflora D C .), 
k a r v a n e  v õ õ r k a k a r  (Galinsoga quadriradiata Ruiz et P a v .) , 
l i i v k r e s s  (Lepidium densiflorum Schrad.), m ü ü r - l i  i v  
s i n e p  [Diplotaxis muralis (L.) DC.], v õ õ r - l i i v s i n e p  [D. 
tenuifolia (L.) DC.].
c) Raudteelt ja raudtee laoplatsidelt on mõned tulnukliigid levi­
nud lähematele põldudele ja muutunud tülikateks u m b r o h t u  
d e k s .  S u u r  u n i l o o k  (Sisymbrium ültissimum  L.) esines mit­
mel pool põllul, p ä i n e  r e b a s h e i n  (Amaranthus retroflexus 
L.) keeduvilja-aedades. Seega on raudteed ja raudtee laoplatsid 
olulisteks umbrohtude leviku kolleteks.
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ОБ А ДВЕНТИВНОЙ ФЛОРЕ Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Й  
СТАНЦИИ ТАРТУ
А. Реммель
Р е з ю м е
Непреднамеренное влияние человека на изменение видового 
состава растительного покрова обнаруживается особенно ярко 
на территориях, связанных с пассажирским или торговым транс­
портом — в гаванях, на железных дорогах и в окрестностях же­
лезнодорожных станций. В связи с транспортом в новые места 
заносятся семена различных растений. Находя в этих местах 
условия, способствующие их произрастанию, эти растения в ка­
честве пришлых, или адвентивных растений обогащают расти­
тельность гаваней, железных дорог и окрестностей станций. От­
сюда они могут переходить в состав других природных или куль­
турных фитоценозов.
В данной работе рассматривается флора Тартуской железно­
дорожной станции. Результаты наблюдений и сравнение с более 
старыми данными показывают, что в последнее время во флоре 
станции произошли некоторые изменения. Многие адвентивные 
растения оказываются вполне натурализовавшимися и являются 
членами данной флоры. К таковым относятся: Erigeron canaden- 
sis  L., Sisymbrium altissimum  L., Lepidium densiflorum Schard., 
Amaranthus retroflexus L., Galinsoga quadriradiata  Ruiz et Pav., 
Diplotaxis muralis  (L.) DC. и D. tenuifolia (L.) DC.
На территории железнодорожной станции в Тарту можно 
констатировать также виды, присущие другим естественным фи­
тоценозам. Таковые галофиты Salsola kali var. hirsuta  Hornem. 
и Suaeda maritima (L.) Dumort., характерные для засоленных 
морских берегов, и Trifolium procumbens L. (Т. campestre Schreb. 
et S turm ), в естественных условиях произрастающий на примор­
ских лугах островов Балтийского моря.
В 1954 и 1956 г. на территории железнодорожной станции 
Тарту нами обнаружены Erysimum repandum  L. и Malcolmia cre- 
nulata (С. А. M.) Vass. — первый случай констатации этих видов 
в пределах Эстонской ССР
Приведенные факты показывают, что во флоре железнодо­
рожной станции Тарту за последнее время произошел сдвиг в 
направлении обогащения флоры Эстонской ССР.
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ON THE ADVENTITIOUS FLORA OF THE AREA OF THE  
TARTU RAILWAY STATION
A. Remmel
Sum m ary
The unconscious activity of man in changing the composition of 
the species of the vegetative covering is especially manifest on ter- 
ritories which in one way or another are connected with passen- 
ger and goods traffic in harbours, on railways, and in the surround- 
ings of the railway stations. In connectjon with the traffic, plant 
seeds are carried from place to place. These on finding favour- 
able conditions for vegetation, supplement the flora of the rail­
ways and that of the surroundings of the railway stations with 
adventitious plants; from here, however, the latter are also spread 
into other types of vegetative covering and into plant cultures.
In the present paper the area of the Tartu railway station is 
the object of observation. Observations and comparison data show 
that in the flora of that area some changes have taken place during 
the recent time, Some of the previously temporary adventitious 
plants have been naturalized and thus become a component part 
of the flora under consideration. Of such species the following can 
be mentioned: Erigeron canadensis L., Sisymbrium altissimum  L., 
Lepidium dmsiflorum  Schrad., Amaranthus retroflexus L., Galin­
soga, quadriradiata Ruiz et Pav., Diplotaxis tnuralis (L.) DC., D. 
tenuifolia (L.) DC.
At the same time we can establish on the area of the Tartu 
railway station the occurrence of such species which typically 
spread in the primary associations of our vegetative covering. 
Such are of the littoral halophytes Salsola kali var., hirsuta Hor- 
nem. and Suaeda maritima  (L.) Dum., and the Trifolium procum- 
bens L. (T campestre  Schreb. et S turm ), occurring in the littoral 
meadows of the western islands of Estonia.
In 1954 and 1956 were discovered in Tartu on the area of the 
railway station 2 new species for the flora of the Estonian SSR
— Erysimum repandum  L. and Malcolmia crenulata (С. А. МЛ 
Vass.
The above shows that in the flora of the area of the Tartu rail­
way station has taken place a displacement in the direction of 
enriching the number of the occurring species.
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ANTIBIOOTILISTEST AINETEST SAMBLIKES JA EESTI 
LIHHENOFLOORA UUR IM ISE ÜLESANN ETEST
Bioloogiatead. kand. H. Trass
I
Botaanika arengu pikkade perioodide jooksul pöörati taimede 
uurimisel peamist tähelepanu soon-eostaimedele ja õistaimedele. 
Need oma dimensioonidega ning kasulike omadustega köitsid eel­
kõige õpetlaste tähelepanu. On näiteks iseloomulik, et L i n n e ,  
tundes ca 2 .sajandit tagasi  üle 10 000 õistaime liigi, mis tema ta i­
mede süsteemis olid jaotatud 23 klassi, teadis ainult mõnisada ala­
mat taime (eostaime). mis ta kõik koondas viimasesse, 24. klassi 
Cryptogamia.
Alamate taimede, sealhulgas ka samblike uurimine elavnes 
19. sajandil. Iga aastaga  suurenes uute, esmakordselt avastatud 
ja  kirjeldatud liikide arv, õpiti tundma nende bioloogiat, ökoloo­
giat, geograafia t jne- A lamate taimede uurimine on viimastel 
aegadel niivõrd tormiliselt arenenud, et L i n n e  ajal tuntud 
mõnesaja «krüptogaami» asemel tunnem e tänapäeval üle 40 000 
vetikaliigi, üle 80 000 seeneliigi ja ligi 20 000 samblikuliiki. Koos 
teadusliku faktilise m aterja li kuhjum isega alam atest taimedest 
selgus ka üha enam paljude a lam ate  taimede praktiline m ajan­
duslik täh tsus  — vetikate kasu tam ine  tööstuses ja meditsiinis, 
seente täh tsus taim ehaiguste  tekita ja tena, mõnede samblikurüh- 
made täh tsus  loomatoiduna jm. See kõik sundis alam atele taime­
dele üha suuremat tähelepanu pöörama. Selle tähelepanu resul­
taadiks oli üks väljapaistvam aid avastusi viimasel ajal botaanikas 
ja  meditsiinis — antibiootiliste ainete avastamine seentes.
Kaasajal ei kulge siiski eostaimede uurimine meil ja, võib 
öelda, ka kogu Nõukogude Liidus sellise tempoga ja sellises haar­
des, nagu see oleks vajalik, arvestades nende tohutuid ressursse 
n ing läbiuurimatust. Sageli alahinnatakse meil sporoloogilisi uuri­
mistöid, suhtutakse üleolevalt alamatesse taimedesse, arvates, et 
mida kasulikku saab anda või sisaldada üks «alam olevus». Sel­
lise suhtumise tõttu on meil vähe spetsialiste-sporolooge ning valit­
seb sageli suur asja tundm atus alamate taimede eri rühmade käsit­
lemisel. Kas me võime näiteks oodata mingeid suuremaid saavu­
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tusi lihhenoloogialt,_kui kogu Nõukogude Liidus töötavaid spetsia- 
liste-lihhenolooge voib üles_ lugeda kahe käe sõrmedel! Kui arves­
tada siinjuures veel ükskõiksust voi isegi alavääristamist, mille 
osaks on lihhenoloogia saanud nii mõneski uurimisasutuses, siis 
on selge, et üksikud tulemused Nõukogude Liidu lihhenoloogias 
viimastel aastatel (Taga-Karpaatia lihhenofloora edukas uurimine, 
«Ukraina samblike floora» koostamine, Nõukogude Liidu Euroopa- 
osa kooriksamblike floora koostamine, Nõukogude Liidus esimese 
samblikest pärineva antibiootilise preparaadi b inaani vä lja töö ta ­
mine) on saavutatud eeskätt tänu üksikute uurijate ennastsa lga­
vale ja entusiastlikule tööle. Siinkohal on sobiv tsiteerida akad. 
G r o s s h e i m i  sõnu 1949. aastas t  (А. А. Гроссгейм, 1949): «On 
vaja kindlalt fikseerida, et botaanika põhiline .eesmärk saavuta­
takse ainult siis, kui uuritakse eranditult kõiki nähtusi taimede 
elus ja eranditult kõiki taimede rühmi. Botaanikateaduses, nagu 
igas teiseski, ei tohi olla kohta vulgariseerimisel ega piiratusel. 
Vahel on kuulda hääli, et mõned rühmad peamiselt alamate ta i­
mede seast_ ei oma praktilist tähtsust ning sellepärast neid ei tule 
uurida. Mõnedel juhtudel, näiteks Ukrainas, kirjutatakse, et ei 
tule uurida samblaid, Aserbaidžani NSV TA Botaanika Instituu­
dis on kustutatud uurimisteema samblike kohta kui ebaaktuaalne 
jne. Eriti õpetlik on näide samblikega. Nagu teada, on viimastel 
aastatel avastatud, et samblikud sisaldavad antibiootilisi aineid ja 
niisiis rühm, mida peeti tihti kasutuks, nihkub oma praktiliselt 
tähtsuselt ühele esimestest kohtadest.»
II
Püüdes siinkohal anda lühikese ülevaate antibiootilistest aine­
test samblikes, tuleb tähelepanu pöörata viimaste kasutamisele 
rahvameditsiinis mitmete haiguste ravimiseks. On andmeid (vt.
В. Ф. К у п р е в и ч ,  М.  А. Л и т в и н о в ,  E. H.  М о и с е е в а ,  
К. А. Р а с с а д и н а ,  В. П. С а в и ч, 1953), et samblikke tunti 
ravivahenditena juba vanas Egiptuses. L i n n e  teadis aga 18. s a ­
jandi keskpaigaks 7 ravimtaime samblike hulgast. Käesoleval 
sajandil laienes tunduvalt samblike kasutamine meditsiinis — 
üldisel kasutusel on juba ligi poolsada samblikuliiki, nende hul­
gas meil levinud liikidest Cetraria islandica, Cornicularia tenuis- 
sima, Cladonia subgen. Cladina liigid, Lobaria pulmonaria, Pelti- 
gera aphthosa, Usnea dasypoga, U. hirta, Xanthoria parietina 
jmt. Laienevates eksperimentaalsetes töödes selgusid mõnede samb- 
likuliikide väga efektiivsed ravivad omadused. Nii näiteks teosta­
sid I v a n o v  ja I v a n o v a  (В. В. И в а н о в  и С. E. И в а н о в а ,  
1947 1950) katseid ja kogusid andmeid Parmelia vagans'i 
raviva toime kohta. Selgus, et selle taime leotised ja keedised ravi­
vad suurepäraselt loomade ja inimese raskekujulisi haavandeid (4 
kuud kinnikasvamata raske mädanev haav hobusel paranes täieli­
kult 10 päeva'jooksul, kui haavale pandi 30%-lise Parmelia  keedi­
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sega m ärjutatud kompress ning pesti sam aga korduvalt haava). 
Üllatav oli ka lootusetult toksilisse düspepsiasse haigestunud lapse 
tervenemine 4 päeva jooksul, kui talle hakati andma Parmelia 
keedist.
Juba möödunud sajandi lõpuks selgus, et samblike raviva toime 
kandjaks peab olema mingi eriline aine. Avastati rida aineid, mis 
täiesti puuduvad teistes taimedes: lihheniin (samblikutärklis), iso- 
lihheniin, eriti aga  erilised samblikuhapped. N agu on selgunud, 
esinevad viimased ainult samblikes, olles nende eriliseks biokeemi­
liseks tunnuseks. Edasised uurimised 40-ndates aastates selgita­
sid, et just samblikuhapped on samblike antibiootilise toime kand­
jaks. Neid tuntakse kaasajaks ca 150. Nad on värvitud või mõned 
kollased või oranžikad, esinevad hüüfidel väikeste kristallidena või 
teradena. Nad on vees lahustum atud, lahustuvad  aga eetris ja 
atsetoonis. Levinumateks hapeteks on usniinhape Ci8Hi60 7 (seni 
kindlaks tehtud üle 70-s liigis), fum aarpro to tse traarhape C 22H 16O 12 
(paljudes kiadooniates), atranoorhape CiqH180 8 (paljudes põõsas- 
ja  lehtsamblikes); harvem esinevad tamnoolhape, koktsellhape, 
skvamaathape, salatsiinhape, lekanoorhape jt. Ühes samblikuliigis 
võib sageli korraga esineda mitu samblikuhapet — Clüdonia bacil- 
laris’es näiteks koktsellhape, usniinhape ja  tsenomütsiin, Parmelia 
sulcata's atranoorhape, fumaarprototsetraarhape, salatsiinhape.
Esimesed katsed samblike antibiootilise toime selgitamiseks viidi 
läbi in vitro 40-ndate aastate  alguses Ameerikas. P R. B u r k o l  
d e r ,  A. W.  E v a n s, J. M с V e i g h ja H.  K- T h o r n t o n  (1944) 
mõjutasid m itm esuguste  samblikuliikide ekstraktidega (peenenda­
tud samblike ekstraktid fosfaat-puhver-vesilahuses) Staphylococcus 
aureus'\, Escherichia coli’t, Bacillus subtilis’t (vt. В. Ф. K y n p e  
в и ч, М.  А. Л и т в и н о в ,  Е.  Н.  М о и с е е в а ,  К- А. Р а с с а д и ­
на ,  В. П. С а в и ч, 1953; В. П. С а в и ч, В. Ф. К у п  р е в  и ч, 
М. Я. Л и т в и н о в ,  Е. Н.  М о и с е е в а ,  К- А. Р а с с а д и н а ,  
1956) Enamik läbiproovitud 42-st liigist toimis bakteriostaatiliselt. 
Oma hilisemates töödes katsetasid samad autorid 100 liigiga, kus­
juures üle poolte liikidest mõjusid tugevasti antibakteriaalselt. 
Samad autorid uurisid ka detailselt mikrobiokeemiliselt katsealu- 
seid samblikuliike. Leiti, et toimeaineteks on kahtlemata sambliku­
happed, kusjuures eriti oluliseks osutus usniinhape (avastati  17-s 
kladoonialiigis). Nende autorite mõjul algas Ameerikas väga inten­
siivne samblike uurimine. V С. В а г г у (1946) avastas, et diploit- 
siin (saadi Buellia canescens'ist) mõjub surm avalt  Mycobacte- 
rium tuberculosis’ele, sam a toime leiti olevat koktsellhappel (meie 
lihhenoflooras s isa ldavad  seda hapet 6 kladooniat) Samuti hak­
kas Šveitsis rühm teadlasi uurim a samblikke sellelt seisukohalt. 
Väga oluline on A. S t о 11 i, I. R e n z i ja А. В г а с к i (1947) 
uurimus, kus se lg ita takse paljude laialt levinud liikide happesi- 
sa ldust n ing  leitakse, et eriti oluline on usniinhape, mis toimib 
bakteriostaatiliselt tuberkuloosipisikule kontsentratsiooni puhul
1 : 25 000 — 1 : 800 000. 1947 a. valm ista ti  juba esimesed medit­
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siinilised preparaad id  ja  võeti need kliinikutes tarvitusele. 
J. K l  o s a  (1947) võttis tarvitusele evosiini (usniin- ja  everniin- 
happest), m illega raviti tulemusrikkalt m itmesuguseid nahaha i­
gusi, furunkuloosi, sükoosi jm. Evosiin mõjub Kochi kepikestele 
statiseerivalt kontsentratsiooni puhul 1 :2  000 000. Atranoor-, 
füsood- ja  füsodaalhappest (mitmetest parmeeliatest) saadud 
preparaadiga evosiin II (paramütsiin) raviti tulemusrikkalt 
lahtist kopsutuberkuloosi — 20-st haigest 12-1 kadusid 
Kochi kepikesed rögast 4—6 näda la  jooksul peale rav i­
kuuri algust, toimus kavernide kokkutõmbumine ja  plekkide kuiva­
mine. Edasised uurimised Jaapanis, Itaalias jm. selgitasid üha uusi 
antibiootiliselt tähtsaid samblikuliike ja -happeid. F B u s t i n z a l  
(1951) õnnestus 40-ndate aastate  lõpus luua eriline preparaat usni- 
mütsiin, mis olles streptomiitsiini ja usniinhappe segu, mõjus väga 
tugevasti antibakteriaalselt Mycobacterium’iie (sealhulgas ka 
M. tuberculosis hominis’e vastu), peale selle Escherichia coli, seene 
Trichophyton"\ jt. vastu. Eriti väärtuslik oli see avastus, et usni- 
mütsiin toimis surmavalt ka nendesse Mycobacterium tuberculosis 
hominis'e tüvedesse, mis olid resistentsed streptomütsiini suhtes. 
Viimastel aastatel on rida uusi efektiivseid preparaate loodud Soo­
mes, Jaapanis, Ameerikas, Itaalias, Saksamaal. Uued preparaadid 
Jaapanis ja  Ameerikas, millede koosseisu ja  valmistamisviisi 
pole veel avaldatud, on leidnud väga  tulemusrikast rakenda­
mist eeskätt nahahaiguste  ja tuberkuloosi, samuti difteeria rav i­
misel.
Nõukogude Liidus algas samblike antibiootiliste omaduste uuri­
mine 1942. a. (vt. V. P S a v i t š, 1956, V P S a v i t š ,  V F K u p  
r e v i t š ,  М.  A. L i t v i n o v ,  J. N. M o i s s e j e v a ,  К- A. R a s  
s a d i n a, 1956) Uurimise alla võeti usniinhape, mida saadi m it­
mekümnest Nõukogude Liidus laialt levinud samblikuliigist. Juba 
1950. a. valmis esimene preparaat — binaan (Bin-7, usniinhappe 
naatriumisool). Mitu aasta t katsetati selle preparaadiga in vitro, 
mõjutades mitmesuguseid baktereid, samaaegselt aga algas ka pre­
paraadi kliiniline proovimine. Selgus, et binaan on efektiivne 
väline antibakteriaalne preparaat, mida saab väga  edukalt kasu­
tada mitmesuguste, eriti m ädanevate  haavade ravimisel. Binaani 
toimel kasvavad niisugused haavad  väga  kiiresti kinni, mäda 
kaob mõne päevaga.
Binaan võeti tarvitusele mitmes suures Leningradi kliinikus, 
teda prooviti mitmesaja haige juures. Selgus, et ta on suurepärane 
vahend mitmesuguste haavandite, väliste põletike, furunkulite ja 
abstsesside ravimisel. Peaaegu absoluutse efekti (paranemine 
97,6'/r juhtudest) andis preparaat  ka mõnede seni raskesti rav i ta ­
vate naistehaiguste puhul. Selle preparaadi autorid märgivad, et 
tal on rida väga häid omadusi: tugev antibiootiline toime, kasu­
tatav mitmesugustes vormides (vesi-, piirituse- novokaiini-, glüt- 
seriinilahustes, pulbritena jne.), püsivus — raviomadused ei kao 
ega vähene aastatepikkusel hoidmisel ükskõik millistes tingimustes,
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mistõttu teda võib valmistada suurel hulgal ette ja kasutada laial­
daselt maarajoonides. Preparaadi lähtetoorainet on meie maal 
tohututes hulkades, seda on kerge koguda ning võib samuti hoida 
kaua aega, ilma et oleks karta antibiootiliste omaduste kadu. Praegu 
toimuvad Leningradis  NSVL TA Botaanika Instituudis  uued 
katsed samblikega, kusjuures uurimisele on võetud mõned teised 
happed.
Me tõime ainult üksikuid näiteid viim aseaegsetest töödest samb­
like raviom aduste  uurimisel. Need tööd üha laienevad ning juba 
kõige lähemal ajal on oodata uusi suuri saavutusi. See kõik sunnib 
meid suure tähelepanuga suhtuma lihhenoloogilisse uurimistöösse.
III
Samblike praktilise kasutamise intensiivistamiseks, nende anti­
biootiliste omaduste ärakasutamiseks tuleb eelkõige elavdada lih- 
henoloogilisi uurimistöid — floristilisi, süstemaatilisi, ökoloogilisi, 
tsönoloogilisi. Esimese tööna tuleks aga teha ülevaade, millised 
juba teadaolevad antibiootilisi aineid sisaldavad liigid meil esine­
vad. Sealjuures on aga vaja silmas pidada ühte asjaolu: antibiooti­
liste ainete sisaldus samblikes oleneb geograafilisest levikust ja 
ökoloogilistest tingimustest. Oma areaali teatud osas võib mingi 
liik s isaldada neid aineid, teises osas aga  mitte. Nii näiteks 
A. S t о 1L, A. B r a c k  ja I. R e n z  (1947) A ustrias kogutud 
Cladonia alpestris’e materjalis usniinhapet ei leidnud, Leningradi 
oblastis kogutud materjal aga (V P- S a  v i t s  jt., 1956 andmetel) 
sisaldas seda konstantselt 0,5% ümber. Seetõttu tuleb ettevaatusega 
suhtuda teistes m aades teosta tud m äärangu te  ülekandmisse meie 
alale. Teiselt poolt oleneb antibiootiliste ainete sisaldus substraa­
dist: Alectoria ochroleuca sisaldas usniinhapet maapinnal kasva­
des 4%, kividel — 8%.
Eestis esinevatest samblikuliikidest omavad: a) tugevat anti- 
biootilist toimet ca 15 kladoonia liiki (Cladonia caespiticia , CL 
glauca, CL Grayi, CL squamosa, CL nemoxyna, CL papillaris, Cl. 
pyxidata, Cl. deformis, Cl. mitis jmt..), mõned tsetraariad (Cetraria 
nivalis, C. p inastr i) , puuhabemed ( Usnea hirta, U. dasypoga)\  la- 
piksamblikud (Parmelia physodes, P. saxatilis, P sulcata)\  b) kesk­
mist antibiootilist toimet omavad mitmed kladooniad (Cl. cornuta, 
CL alpestris , CL fimbriata, CL furcata, CL sylvestris  jt.), oksasambli- 
kud (Ramalina fraxinea), lõhnasamblikud (Evernia prunastri ja 
E. furfuracea), tinasamblikud (Stereocaulon paschale); c) nõrka 
antibiootilist toimet omavad Lobaria pulmonaria, Alectoria liigid, 
CL verticillata  jt. Antibiootilist toimet pole avasta tud  niisugustel 
meil üsna laialt levinud liikidel, nagu Cladonia pleurota, CL bacil- 
laris, CL chlorophaea, CL turgidü, Anaplychici ciliaris, Parmelia 
olivacea, Pcltigera canina, P. malacea. Physcia $tellaris jt.
Kõikidesse andmetesse samblike antibiootilise toime kohta tuleb 
siiski suhtuda suure ettevaatusega. Vastava kirjanduse läbitööta­
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misel selgus rida vastuolusid, mida praegu ei ole võimalik seletada: 
ühe ja sama liigi asetab üks autor tugevate antibiootikute hulka, 
teine autor aga  inaktiivsete hulka, kuid sealjuures happesisalduse 
kohta tuuakse enam-vähem ühesugused andmed. Millega siis sele­
tada ühel juhul selle liigi suurt antibiootilist toimet?
Üheks tähtsamaks samblikuhappeks, mis tingib samblike anti- 
biootilised omadused, on usniinhape. Meil esinevatest liikidest sisal­
davad seda hapet k irjanduse andmetel järgm istes  hulkades:
Cladonia deformis — 1—3%
Cl. alpestris — 0,6%
Cl. rangiferina — 0,55%
Cl. mitis — 0,2—0,6%
Cl. sylvestris -  0,2%
CL amaurocraea — 0,22%
Cetraria nivalis — 1,1—2,75%
C. islandica — 0,04%
C. pinastri — 0,55%
Usnea hirta — 1,5—3%
U. dasypoga — 1,12— 1,15%
Peale selle sialdavad usniinhapet veel Cladonia bcLcillaris, CL cocci- 
fera, Cl. incrassatü, Cl. cyanipes, Cl. uncialis, Cl. impexa, Cl. 
squamosa, Parmelia conspersa, P. centrifuga, P incurua, P. 
caperata jt.
Üldse sisaldavad usniinhapet seni teadaolevatel andmetel ca 70 
samblikuliiki. Neist esineb meil ca 25—30 liiki. Neist tähtsamad, 
s. o. niisugused, mis omaksid tööstuslikku täh tsust s e l l e  happe 
toõtmisel, on Cladonia rangifernia, Cl. alpestris, Cl. mitis, Cl. syl- 
oestris, Cl. deformis, Cetraria nivalis, Usnea dasypoga. Need kõik 
peale C. nivälis’e on Eestis väga harilikud ja laialt levinud liigid.
C. nivalis’t on Eestis seni leitud 33-s kohas (H. T r a s s ,  1957), 
väärib aga märkimist, et mitmes oma kasvukohas (Kergu ja Vagi- 
vere liivikud vastavalt  H aapsalu  ja Lihula rajoonis Lääne-Eestis) 
esineb see liik suure ohtrusega, mitmehektarilistel aladel katvalt, 
mistõttu teda võib siit ka suuremal hulgal koguda.
Väga laialt levinud happeks Eesti samblikes on fumaarprotot­
setraarhape, mis on kindlaks tehtud 16-s kladoonialiigis (sealhul­
gas sellistes laialt levinud liikides, nagu Cladonia gracilis, CL 
cornuta, Cl. degenerans, Cl. pyxidata, Cl. furcata jt.), paljudes par- 
meeliates (Parmelia sulcata, P. saxütilis). tsetraariates (Cetraria 
islandica, C. tenuifolia) jt. Selle happe antibiootilise toime kohta 
ei ole aga täpseid andmeid — Soome teadlane К- О. V a r t i а 
(1950) peab teda isegi inaktiivseks.
Tugevate antibiootiliste omadustega atranoorhapet sisaldavaid 
liike on meil eelkõige kladooniate seas (Cl. papillaria, Cl. subcer- 
vicornis, CL coniocraea, CL cüespiticia, CL furcata, CL rangi- 
ferina)
Everniinhapet, millest К 1 о s a sai preparaadi evosiini, leidub
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meie mõlemas Evernia  liigis (E. prunastri, E. furfuracea), füsood- 
ja  füsodaalhapet, millest saadi evosiin II, s isa ldavad  Parmelia 
physodes, P tubutosa, Evernia furfuracea. Peale  nende on meie 
lihhenoflooras liike, mis s isaldavad koktsellhapet, tamnoolhapet, 
skvam aathapet, psoroomhapet, sa la tsiinhapet, kap raa rhape t  jt.
Näeme, et juba olemasolevate pealiskaudsete teadmiste varal 
Eesti lihhenofloorast võime väita, et see sisaldab hulgaliselt väär­
tuslikku toorainet antibiootiliste ainete saamiseks. Täielike ja  üksik­
asjaliste andmete saamiseks Eesti samblike-antibiootikute leviku, 
tagavarade  jm. kohta peame aga üles. seadma rea uurimisülesan- 
deid, suurendama lihhenoloogide ridu ja intensiivistama uurimis­
töid.
IV
Soovides hinnata Eesti lihhenofloora uurimise seisundit ja sel­
lest tulenevaid ülesandeid tuleb heita lühike pilk lihhenoloogiliste 
uurimistööde ajaloole Eestis. Esimesed märkmed Eesti ala samb­
like kohta pärinevad, nagu teistegi rühmade kohta, 18. ja 19. 
sa jandi vahetuselt. Tolleaegsete naturalistide — I. B. F i s c h e r i ,
D. G r i n d e 1 i, W F r i e b e, I. W. L. L u с e jt. töödes leiame ka 
üksikuid märkmeid samblike kohta. I. B. F i s c h e r  (1778, teine 
trükk 1791) kirjeldab näiteks liike Lichen rangiferinus, L. pulmo- 
narius jt. (kokku 25 liiki), G r i n d e l  kirjeldab 38 liiki samblikke. 
Nende autorite tööd on aga käesoleval ajal meile eelkõige ajaloo­
lise tähtsusega. Esimeseks mõnevõrra täielikumaks tööks Baltimaade 
samblike kohta oli kunstaednik H. A. D i e t r i c h i  (1859) uuri­
mus, kus tuuakse juba 84 liiki. Paljud andmed H. A. Dietrichi töös 
on aga väga kaheldavad, samuti ebatäielikud, mille tõttu neid tuleb 
kasutada suure ettevaatusega. Esimeseks ja  seni ainukeseks täieli­
kuks m äärajaks-flooraks Eesti samblike kohta on A. B r u t t a n i  
töö (1870). Selles tuuakse Eesti-, Liivi- ja Kuramaa alalt 394 liiki 
j a  129 alaühikut. Omal ajal oli A. B r u t t a n i  töö küllalt oluline 
saavutus ning ta pole oma tähtsust kaotanud ka tänapäeval, kuigi 
vananemine avaldub tugevasti keerulises sünonüümikas. Bruttani 
töö jäi kauaks ajaks ainukeseks suuremaks uurimuseks Eesti samb­
like kohta. Alles 20. sajandi algul, kui ilmuvad P, W a s m u t h i  
j a  K. M e r e ž k o v s k i  tööd, tuuakse tea tud  lisa meie samblike- 
floora tundmisse. Tähtsad on viimase tööd, sealhulgas ka oma aja 
süstemaatika kõrgusel koostatud Baltimaade samblike nimestik 
(1913), kus tuuakse 516 liiki ja 293 alaühikut. Liikidest on Eestis 
esinevaid ca 350. See on õieti eelviimane suurem töö meie lihheno­
floora alal. Viimaseks Eesti kohta ilmunud suuremaks uurimuseks 
on V R ä s ä n e n i  töö (1931, I osa), kus esitatakse 262 liiki ja 
74 alaühikut. Kahjuks jäi selle töö II osa ilmumata ning seetõttu 
jäid kasutam ata ka V Räsäneni poolt kogutud ja läbitöötatud suu­
red materjalid mitmete perekondade ( Cladonia, VerrucaricL jt.) 
kohta. Sõjajärgsetel aastatel on Eesti lihhenofloorast ilmunud mõni 
väiksem uurimus ( T r a s s ,  1956, 1957).
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Sellest lühikesest ülevaatest on näha, kuivõrd vähe kirjandust 
on Eesti samblikefloora kohta — kokku 7 suuremat tööd ja mõned 
väiksemad. Lihhenoloogilise uurimistöö olukorra hindamisel tuleb 
aga arvestada ka vastavaid kogusid — nendegagi ei saa eriliselt 
uhkustada. Eesti samblike suuremateks kollektsioonideks on praegu 
mõned vanemad kogud ( W a s m u t h ,  B r u t t a n ) ,  ENSV Tea­
duste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi lihhenoloogi- 
line herbaarium (ca 3000 eksemplari), taimesüstemaatika ja geo­
botaanika kateedri herbaarium  (H. L i p p m a a  ja  nende ridade 
kirjutaja uuemad kogud) ja mõned erakogud, millede suuruse, 
olukorra ja  vää rtuse  kohta pole täpsem aid andmeid. Seega on 
juba alus lihhenoloogilisteks töödeks — faktiline m aterjal — võrd­
lemisi puudulik. Selle lünga täitmine, s. o. samblike süsteemipä- 
rane kogumine Eesti kõikidest osadest ja  korraliku «Herbarium 
Lichenum Estoniae» koostamine, on üks täh tsa id  ülesandeid.
Vaatleme mõningaid ülesandeid, millede kallal Eesti lihheno- 
loogidel tuleb töötada, võttes arvesse lihhenoloogilise uurimistöö 
olukorda ja samblike kasutusliku osatähtsuse tõusu.
1. F l o r i s t i l i s - s ü s t e m a a t i l i n e  t ö ö .  Selleks et või­
malikult täpselt selgitada meie lihhenofloora koosseisu, selle liikide 
süstemaatikat ja levikut, on vaja: a) koostada Eesti samblike nimes­
tik olemasolevate andmete alusel, kaasaegsest nomenklatuurist 
lähtudes. See on võrdlemisi tülikas töö, sest samblike sünonüümika 
on väga keeruline (Bruttani töös esinevatest nimedest saame 
näiteks otseselt üle võtta ainult ca 10%); b) koostada määrajad 
üksikute rühmade kohta, eelkõige selliste kohta, mida on vähem 
uuritud ning mis juba teada olevatel andmetel omavad m ajandus­
likult suuremat tähtsust (näit. antibiootiliste ainete sisalduse tõ t tu ) ;
c) alustada üksikute sugukondade kaupa «Eesti samblikefloora» 
koostamist. Sealjuures tuleb arvestada, et momendil on meil and­
meid ca 350 liigi esinemise kohta Eestis, kogu samblikuliikide arv 
võib aga ligilähedaste arvestuste järg i olla ca 540—550. Selline 
suur vahe liikide arvus sõltub mitmetest asjaoludest — liigi mahu 
käsitluse muutusest (paljusid endisi alaliike ja  varieteete käsitle­
takse nüüd iseseisvate liikidena), samuti paljude rühmade nõr­
gast läbiuuritusest Eestis. Näiteks võib tuua  perekonna Cladonia, 
millest A. B r u t t a n i ,  P,  W a s m u t h i  j a K. M e r e ž k o v s k i  
andmetel on Eestis 45 liiki. 1955. aastaks  oli see arv kasvanud 
51-ni (X. T p а с с, 1956), praegu aga juba 58-ni. Ka mitmes teises 
perekonnas, mis küll V R ä s ä n e n i  poolt on põhjalikult läbi töö­
tatud, avasta takse Eestile uusi liike (näit. lapiksamblike perekon­
nas). Tuleb ka arvestada, et paljude teada olevate liikide esinemis­
sageduse kohta on meil kohati väga  lünklikud andmed, isegi n iisu­
guses teoses nagu V R ä s ä n e n i  «Die Flechten Estlands». Nii 
näiteks Peltigera praetextata, P subcanina, Parmelia molliuscula, 
P sorediata jt. kohta, mis selles teoses on m ärgitud  haruldastena 
või vaid kohati esinevatena, on meil palju  leiukohti vabariig i m it­
mesugustes rajoonides, d) Asuda Eesti samblike eksikaatkogu
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koostamisele ja  väljaandmisele. Niisugustel kogudel on väga  suur 
täh tsus  süstem aatika-alases töös ja sidemete pidamises teiste lih- 
henoloogiliste uurim isasutustega.
2. L i h h e n o f l o o r a  a j a l o o u u r i m i n e .  Samblike floora 
liigilise koosseisu selgitamine on ainult esimene samm  lihheno­
floora 'olemuse selgitamisel. Selleks et täielikult mõista floorat, on 
vaja tunda ka selle ajaloolist kujunemist. Ses suhtes omame Eesti 
lihhenofloora kohta väga kesiseid andmeid, sest ühtegi vastavat 
spetsiaalset uurimistööd pole meil tehtud. Meie lihhenofloora on 
aga ajalooliselt kujunemiselt üpris kirju, sisaldades subarktilisi, 
subatlantilisi, boreaalseid jt. liike. Floora-elementidest on meil kos­
mopoliitseid, euraasia, boreoameerika, eurosiberi jt. liike.
3. Ö k o l o o g i l i s  t s ö n o l o i D g i l i n e  u u r i m i s t ö ö .  
Samblike ratsionaalseks majanduslikuks kasutamiseks on tähtis 
selgitada eri liikide varud, kasvukoha tingimused, osalevus taime­
kooslustes. Kuigi mitmel maal (Saksam aa, Austria) on lihhenoöko- 
loogia ja  -tsönoloogia alal ilmunud mitmeid väga olulisi töid, on 
Nõukogude Liidus see uurimissuund jäänud suhteliselt maha. Ilmu­
nud on vaid üksikuid töid samblike (eeskätt põdrasamblike) kasvu­
kiiruse ja varude kohta tundravöötmes. Viimaste aastate jooksul, 
töötades mitmete vegetatsioonitüüpide (soode, niitude, metsade) 
geobotaanilisel uurimisel, selgus autorile, et samblikud moodusta­
vad fütotsönoosides sageli nii koosseisult, ehituselt kui ka ökoloo­
gialt väga püsivaid rühmitusi, millede seaduspärasuste selgita­
mist saab kõige tulemusrikkamalt läbi viia, rakendades sünuuside 
meetodit.
Nende teoreetilist laadi probleemide lahendamisega loome tea­
duslikud alused samblike majandusliku kasutamise võimaluste sel­
gitamiseks. Nii näiteks meie lihhenofloora koosseisu tundmine on 
aluseks eri sugukondadesse ja perekondadesse kuuluvate liikide 
an tibakteriaalse  toime selgitamisele, samblike leviku ja tsönoloogia 
tundmine laseb teha olulisi järeldusi m ajanduslikust seisukohast täht­
samate liikide varude kohta jne. Tuleb rõhutada, et paralleelselt 
puhtlihhenoloogiliste uurimistega on vaja ka Eestis asuda koostöös 
mikrobioloogide ja biokeemikutega eri liikide antibiootilise toime 
ja  happesisalduse selgitamisele. Need tööd võivad esialgu olla 
üpris lihtsad, piirdudes võimalikult rohkete liikide läbiproovimi- 
sega nende toime seisukohalt mõnedele mikroorganismidele (kas 
või näit. Bacillus subtilis’e \e ) . Edaspidi tuleb aga neid töid mui­
dugi laiendada, võttes katsealuseks võimalikult rohkem erinevaid 
(ja loomulikult ka patogeenseid) m ikroorganisme ning määrates 
samblikes ka eri hapete sisaldust.
Kõikideks nendeks uurimistöödeks on vaja ette valmistada spet- 
sialiste-lihhenolooge ja  neile võimaldada vastavat uurimistööd teha 
nii Tartu Riiklikus Ülikoolis kui ka ENSV Teaduste Akadeemias.
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ОБ АНТИБИОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ  
В ЛИШ АЙ НИКА Х И О ЗАДАЧАХ ИЗУЧЕНИЯ  
ЛИХ ЕНОФЛОРЫ ЭСТОНСКОЙ ССР
Канд. биол. наук X. Трасс
Р е з ю м е
В статье дается обзор литературы по вопросам изучения анти­
биотических свойств лишайников, характеризуются некоторые 
виды, важные в отношении содержания лишайниковых кислот 
( Cladonia caespiticia, Cl. glauca, Cl. squamosa, Cl. nemoxyna, 
Cl. pyxidata, Cl- deformis, Cl. mitis, Cetraria nivalis, С■ pinastri, 
Usnea hirta, U. dasypoga, Parmelia physodes, P, saxatilis, 
P. sulcata и др.), и намечаются задачи, стоящие перед лихеноло- 
гами Эстонии (составление «Определителей» и «Флоры» лишай­
ников ЭССР, издание эксиката лишайников, изучение распро­
странения, экологии и ценологии лишайников, проведение опытов 
по антибиотическим свойствам лишайников в совместной работе 
лихенологов, биохимиков и микробиологов).
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ÜBER ANTIBIOTISCHE WIRKSTOFFE DER FLECHTEN UND 
ÜBER AUFGABEN DER LICH ENOFLORISTISCHEN FOR- 
SCHUNG IN DER ESTNISCHEN SSR
H. Trass
Z u s a m m e n f a s s u n g
Die vorliegende Abhandlung gibt eine Übersicht über die Lite- 
ratur, die die Erforschung der antibiotischen Eigenschaften der 
Flechten behandelt. Es werden einige durch ihren Gehalt an 
Flechtensäuren besonders wichtige Arten geschildert (Cladonia 
caespiticia, Cl. glauca, Cl. squamosa, Cl. nemoxyna, Cl. pyxidata, 
Cl. deformis, Cl. mitis, Cetraria nivalis, C. pinastri, Usnea hirtü, 
U. dasypoga, Parmelia physodes, P saxatilis, P sulcata u. a.). 
Zu den bevorstehenden Aufgaben der estnischen Lichenologen 
gehören: Zusammenstellung von Bestimmungsbüchern und einer 
floristischen Übersicht der Flechten Estlands, Herausgabe eines 
Exsikkatenwerkes der estnischen Flechten, Erforschung der Ver- 
breitung, Ökologie und Zönologie der Flechten, Durchführung von 
Experimenten über die antibiotischen Eigenschaften der Flechten 
in Zusammenarbeit mit Biochemikern und Mikrobiologen.
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SINIVETIKATE LIIKIDE JA VORMIDE UUSLEIDE NSV
LIIDUS
E. Kukk
Vaatam ata  üle poolteise sajandi kestnud uurimistööle on Eesti 
NSV algofloora, sealhulgas ka sinivetikate floora, kõrgemate tai­
medega võrreldes palju vähem uuritud. Sellepärast pole vetikate 
esmasleiud meie flooras veel kuigi haruldased. Iga uus uurimus 
võib lisada senisele floorale uusi liike ja vorme.
Käesoleva kirjutise eesmärgiks ongi kirjeldada neid Eesti NSV 
territooriumil leitud sinivetikate liike ja vorme, mille esinemise 
kohta NSV Liidus puuduvad andmed nii А. A. J  e 1 e n к i n i mono­
graafias (А. А. Е л е н к и н ,  1938, 1949) kui ka М. M. H o l l e r  
b a c h i ,  J. K - K o s s i n s k ä j a j a V  I . P o l j a n s k i  (М.  М.  Г о л 
л е р б а х  и др. 1953) ning К. Р о г k’i (1955) määrajates. Alu­
seks on seejuures võetud М. M. H o l l e r  b a c h i  jt. m ääraja kui 
kõige uuem kokkuvõtlik töö NSV Liidu sinivetikate floora üle. 
Viimasesse on aga käsikirja kiire ettevalmistamise tõttu jäänud 
senini teadaolevate Eesti NSV leidude registreerimise osas lünki, 
mida osaliselt püüab likvideerida ka käesolev kirjutis. Lisaks varem 
registreeritud leidudele on toodud ka autori esmasleiud, mis on 
saadud M. ja К- P о r k i, V M a s i n g u ja autori enda poolt kogu­
tud ning m ääratud materjalide läbitöötamisel. Liigid on toodud 
М. M. H o l l e r  b a c h i  jt. (1953) töös esitatud süstemaatilises 
järjekorras, kusjuures liigist kõrgematest taksonoomilistest ühiku­
test on m ärgitud vaid klassid.
CI. Chroococceae
D a c t y l o c o c c o p s i s  r h a p h i d i o i d e s  H a n s g .  f. 
f a l c i f o r m i s  P r i n t z .
P rin tz  (1920/1921) in K- Norske Vid. Selsk. Skrift. pag. 35, tab 
XIV; Geitler (1932) in R abenhorsfs  Kryptog.-Fl. 14, pag. 281 
Hollerbach (1953) in Опр. преснов. водор. fasc. 2. pag. 55, fig. 26,5
Rakud käävjad, tugevalt kõverdunud (otsad sageli paralleel 
sed), teritunud otstega. Raku pikkus 20—30//, laius 1,2—2ju, sisal 
dis kahvatu-siniroheline. Rakud esinevad enamasti üksikult.
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Eesti NSV-s leitud Porkuni järves mändvetikate vahel lend- 
mudas ja  Misso joes tarna varrel ca 20 cm sügavusel.
Märkus: Kirjeldatud vorm esines mõlematest veekogudest pä ri­
nevates proovides väherakuliste gruppidena või üksikult, kuid väi­
kese sagedusega. Nagu juba eespool kirjelduses m ärgitud, on vormi 
rakud tugevasti loogakujuliselt kõverdunud. Uuritud materjalis oli 
rakkude otste kaugus üksteisest 10— 12fx, kaare kõrgus aga 7—8//. 
Ainsaks lahkuminekuks originaaldiagnoosist oli veidi suurem rak­
kude laius. P r i n t z i  ( l .c .)  andmetel kõigub raku laius 1,2— 
1,5/л piires, meie käsutuses olnud materjalis aga esines kuni 2-/<- 
lise läbimõõduga rakke. Näib, et meie oludes on kirjelduses toodud 
andmed üsna püsivad, sest kahest teineteisest eemal asuvast ja 
erinevate ökoloogiliste tingimustega veekogust saadud materjali 
tunnused erinesid väga  vähe. Kirjeldatud vormi NSV Liidu terr i­
tooriumil senini leitud ei ole.
D a c t y l o c o c c o p s i s  S m i t h i i  R. et F С h о d.
R. et F Chodat (1925) in Veröff. Geobot. Inst. Rübel, 3, pag. 
455, fig. 11 — 12; Geitler (1932) Cyanophyc. in Rabenhorst’s Kryp- 
tog.-Fl. 14, pag. 284, fig. 139; Huber-Pestalozzi (1938) in Thiene- 
mann’s Binnengewässer XVI, 1, pag. 167 fig. 66; Elenkin (1938) 
Monogr. Alg. Cyanophyc. pars spec. fasc. 1, pag. 53, fig. 9a; Hol- 
lerbach (1953) in Опр. преснов. водор. fasc. 2, pag. 55, fig. 27,2.
Rakud lühi- kuni pikk-käävjad, kergelt kaardunud või s-kuju- 
lised, tömpide tippudega, 2,0—2,3// laiad ja 9— 12/* pikad (enne 
pooldumist kuni 25^  pikad), kahvatu-sinirohelised, asetsevad homo­
geenses limas hulgakaupa koos.
Eesti NSV-s leitud Porkuni järves.
Märkus: Kirjeldatud liik esines üksikute kolooniatena litoraali 
planktonis. Kirjanduses märgitud spetsiaalse limakestaga rakke 
meil ei õnnestunud m ärgata. Väga pikkadel rakkudel (kuni 25/4 
võis juba selgelt näha pooldumisvagu. Sellest näib olevat tingi­
tud ka G. M. S m i t h i  (1920, tsit. G. H u b e r  P e s t a l o z z i
1. c. järgi) poolt esitatud rakkude pikkus kuni 25//.
A p h a n o t h e c e  s a x i c o l a  N ä g .  f. l o n g i o r  ( N a u m . )
E 1 e n k.
Aphanothece longior Naumann (1921) in Kungl. Svensk. Vet. 
Akad. Handi. 62, 4, pag. 17, fig. 8—2; Geitler (1925) in Pascher’s 
Süsswass.-Fl. 12. pag. 71; Geitler (1932) in Rabenhorsfs Kryp- 
tog.-Fl. 14, pag. 167; — Elenkin (1938) Monogr. Alg. Cyanophyc. 
pars spec. fasc. 1, pag. 150; Hollerbach (1953) in Опред. преснов. 
водор., fasc. 2, pag. 84, fig. 43—2.
Rakud asetsevad korrapäratu kuju ja värvusetu limaga mikros- 
koopilistes kolooniates hajusalt. Rakkude pikkus kuni 10//, laius 
umbes 1 /и, värvus kahvatu-kollakas kuni kahvatu-siniroheline.
Eesti NSV-s leitud Endla rabas älveservas kängunud Sphag- 
num tenellum’i keskel (leg. V M a s i n g ,  det. M. P o r k ) .
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Märkus: Kirjeldatud organismid erinesid E. N a u m a n n i  
(1. c.) originaaljoonisest rakkude korrapäratu asetuse poolest. 
Naumanni andmetel esines vorm vaikse vooluga ja  taimestiku- 
rikkas ojakoolmes. Oja vesi oli huumusainete- ja  rauaühendite- 
rikas.
*4
G o m p  h o s  p h a e  r i a  а p о n i n a  K ü t z .  f. m u l t i p l e x
(N у g.) E 1 e n k.
Gomphosphaeria aponina var. multiplex Nygaard (1926) in 
Vidensk. medd. Dansk. nat. Foren, 82, pag. 204, tab. III, fig. 24, 
Geitler (1932) in R abenhorsfs  Kiyptog.-Fl. 14, pag. 246, fig. 119; 
Huber-Pestalozzi (1938) in Thienem ann’s Binnengewässer XVI,
1, pag. 152, fig. 41; — Elenkin (1938) Monogr. Alg. Cyanophyc. 
pars spec. fasc. 1, pag. 285, fig. 87; Hollerbach (1953) in Onp. 
преснов. водор., fasc. 2, pag. 120, fig. 69, 5.
Kolooniad 80— 145- (160)^ läbimõõdus, kerajad või piklikud. 
Rakud 5—8ju laiad ja kuni 16ju pikad, ere-sinirohelised. Kolooniat 
ümbritseb kuni 8ju paksune limakiht. Rakkude arv koloonias üle 
saja  (joonis, 1)
Eesti NSV-s leitud Suurlahes umbes 30 cm sügavusel põhja 
katvas vetikamassis ja  ka planktonis, Porkuni järves epifüütonis, 
õõtsiku turbal ja  kõdunevatel taimevartel.
Märkus: Kirjeldatud m aterjal erineb N y g a a r d ’i poolt antud 
diagnoosist suuremate kolooniatega ja  kolooniaid ümbritseva lima- 
kihiga. Suuremad kolooniad meenutasid oma mitmeosalise ehitu­
sega juba Gomphosphaeria lacustris’e kolooniaid. Mõnedes koloo­
niates oli rakkude asetus väga korrapärane, millest võib järeldada, 
et rakud poolduvad kahes kindlas, teineteisele risti asetsevas tasa­
pinnas. Vanemates kolooniates pole rakkude asetus enam nii üht­
lane. Tuši kasutamisel ja  ka kolooniate värvimisel (selleks kasu­
tasime metüleensinist, gentsiaanavioletti ja  safraniini vesilahust) 
selgus aga huvitav tõsiasi. Kõiki kolooniaid ümbritses õhem või 
paksem (kuni 8/и) lima, mis vees on täiesti nähtamatu. Nimeta­
tud tunnust ei maini N y g a a r d  ei vormi kirjelduses ega kujuta 
ka joonisel. Kasutades värvimisel esialgu 0,01—0,0001%-lisi lahu­
seid (olenevalt värvainest), värvusid algul vaid rakkude spetsi­
aalsed limaskestad. Alles värvi kontsentratsiooni suurendamisel 
värvus ümbritsev lima. Morfoloogiliste iseärasuste kõrval on ka 
vormi levik väga omapärane. Teda on senini leitud vaid ühe järve 
planktonis Malai saarestikus.
Cl. Hormogoneae
C y l i n d r o s p e r m u m  V о uk  i i  P e v a l e k
Pevalek (1916) in Prirodosl. istr. Hrv. i Slavon. 8, pag. 39; 
Geitler (1925) in Pascher’s Süsswass.-Fl. 12, pag. 334; Geitler 
(1932) in R abenhorsfs  Kryptog.-Fl. 14, pag. 819; Elenkin (1938)
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Monogr. Alg. Cyanophyc. pars. spec. fasc. 1, pag. 819; Kossinskaja 
(1953) in Опр. преснов. водор. fasc. 2, pag. 288.
Niidid tiheda, raskesti lahutatava põimikuna, spooride lähedu­
ses mõnikord laialivalguva, kuni 5/* laiuse tupega. Trihhoomid 
mitmeti kõverdunud, rakud 2—3/t laiad ja  3—4ju pikad, tünjad, 
vaheseinte kohal selgelt soonistunud. Heterotsüstid piklikud, 
umbes 4/t laiad ja 5—9/* pikad. Spoorid silinderjad, enamasti s ir­
ged, mõnikord ka veidi kõverdunud, 4—4,5/* laiad ja 14—26- (31)/* 
pikad, üm ardunud otstega ja sileda kollaka kestaga. Spoori sisu 
teraline, üsna tume (joonis, 2 a —d).
Esineb seisvates vetes. Eesti NSV-s leitud Vastseliina rajoo­
nis Pahijärves.
1 Gomphosphaeria aponina f. multiplex. 2. C ylitidrosperm um  Voukii. a ja d 
täiskasvanud spoorid, b ja с — noored spoorid silinderja ja muna]a heterot- 
süstiga. 3. Schizothrix fuscescens f. hyalina, nudi ots kahe trihhoomiga.
Märkus: Niitide põimikud valminud spooridega on kogutud
15. aug. 1953. a. kinnikasvavast soojärvekesest. Niitide põimikud 
esinesid koos teiste vetikatega lahtiselt veekogu põhjamudaL Nagu 
eelnenud kirjeldusest selgub, erineb m ääratud materjal mõningal 
määral liigi kirjeldusest. C. Voukii on väliselt sarnane C. stag  
nale'%a ja C. fluviüticum'iga, erinedes viimastest mõningatelt mõõt­
metelt. C. fluviaticum'ist erineb m ääratud  materjal vegetatiivsete 
rakkude mõõtmetelt ja kujult. C. Voukii rakud on alati tjinjad, 
2—3fi laiad ja  3—4/* pikad, C. fluviaticum  il aga silinderjad, 
6/i laiad ja kuni 14ju pikad. C. stagnale  rakud on kull enam-vahem 
lähedase laiuse (3,8—4,5/*) ja pikkusega (umbes 6/*), kuid pole 
kunagi tünjad. Meie poolt kirjeldatud materjali spooride mootmed 
aga erinevad nii kirjanduses toodud C. Voukii kui ka C. s ^ S nal^ 
ja C. fluviaticum’\ omadest. Nii on k irjanduse põhjal C. VouRtt
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spooride laius 4—5// ja  pikkus 15—20/л, С. s tagnale  spooride laius 
10— 16ju, pikkus 32—40ju, C. fluviaticum'\\ aga laius 8—9ju, pikkus 
24—25/*. Meie käsutuses olnud materjal aga paistis silma oma kit­
saste ja pikkade, mõnikord isegi kõverate spooridega. Ka hetero- 
tsüstid on C. VoukiVX tublisti väiksemad C. stagnale  ja C. fluvia- 
ticum,\ omadest. Värvuselt on C. Voukii spoori kest sarnane C. 
stagnale  om aga (enam asti kollane), C. fluviaticum^ü aga  on kest 
alati värvuseta  (J. K. K o s s i n s k a j  а 1. с. poolt esitatud «vär­
vuseta kest» on ilmne eksitus, sest m ää ra ja s  esinev liigi kirjel­
dus on võetud А. A. J  e 1 e n к i n i 1. c. monograafiast. Seal aga 
on spoori kest toodud kollasena). Kõiki tunnuseid arvestades oleme 
materjali m ääranud liigiks C. Voukii, kuna esinevad erinevused 
pole küllaldased mingi uue taksonoomilise ühiku kirjeldamiseks. 
NSV Liidus senini leitud pole.
C a l o t h r i x  p a r i e t i n a ( Nä g . )  T h u r .  f. n o  d о sa
E r e  e g.
Ercegovic (1925) in Act. Bot. Inst. Bot. R. Univ. Zagreb. I, 
pag. 93, tab. III fig. 5; Poljansky (1949) in Elenkin Monogr. Alg. 
Cyanophyc. pars spec. fasc. 2 pag. 1071, fig. 318; Poljansky (1953) 
in Опр. преснов. водор., fasc. 2, pag. 362, fig. 217, 4.
Niidid alusel 12—-20/t laiad, keskosas 10— 14//, niidi ülaosas 
ühes tupes mitu lühikest trihhoomi. Heterotsüste niidi alusel 1 või
2, kujult kerajad või poolkerajad, 6—7.и laiused. Rakkude laius 
trihhoomi alusel 8— 10//, keskel 4—6/г. Trihhoom lõpeb tömbilt, 
juust ei esine. Ka niitide limatuped lõpevad tömbilt ja  umbselt. 
Koloonia lubjainkrustatsioon nõrk.
Eesti NSV-s leitud Suurlahes umbes 30 cm sügavusel kividele 
kinnitunult koos tüüpilise C. parietina g a.
Märkus: Meie poolt m ääratud  materjalis esines küll mitmete 
lühikeste trihhoomidega niite, kuid puudus analoogiline trihhoo- 
mide kõverdumine ja tagasikäändum ine tupes («sõlmed»). Vii­
mane tunnus esines mõnikord tugeva lubjainkrustatsiooniga tüüpi­
lise C. parietina kolooniates. Kirjeldatud nähtust ei pea V, P о 1 
j a n s k i  (1949 pag. 1076) üldse kuigi heaks süstemaatiliseks tun­
nuseks. Tüüpilisest C. parietina'st erines kirjeldatud vorm juuste 
täieliku puudumisega ja kinniste, umbselt lõppevate tuppedega. 
Vormi NSV Liidus senini leitud pole.
P s e u d a n a b a e n a  b i с e p s B ö c h e r
Böcher (1946) in Bot. Notiser, pag. 281—284; Poljansky (1953) 
in Опр. преснов. водор. fasc. 2, pag. 402.
Trihhoomid koosnevad (1 )—4— 15 rakust, rakud 2,7—3// laiad 
ja  3—7,5// pikad, otstes ümardunud. Otsarakud enamasti lai-koo- 
niliste, mõnikord isegi teritunud tippudega, sisaldavad raku dis- 
taalses otsas ühe kausja kujuga vakuooli või mitu väikest kaus­
jalt asetunud vakuooli. Kromatoplasma sageli tsentroplasmast eri­
nev.
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Esineb järvede ja jogede pohjamuda ülemistes kihtides. Eesti 
NSY-s leitud Tamula järves, Vagula järves, Ähijärves (leg. 
K. P o r k ) ,  Rõuge Liinjärves ja Porkuni järves.
Märkus: V P o l j a n s k i  (1. c.) poolt m äärajas  esitatud joo­
nis (lk. 400, joon. 237, 7 ja 8) ja liigi kirjeldus ei sobi omavahel. 
Kirjelduses on toodud trihhoomi rakkude maksimaalse arvuna viis, 
joonisel aga on kujutatud isegi kümnerakuline trihhoom, kusjuu­
res mõned rakud on selgelt pooldumist algamas (mille arvel rak­
kude arv suureneb veelgi) Et meil polnud võimalik tutvuda 
T. B ö c h e r i  originaaltööga, pole võimalik kindlaks teha, kelle 
süü läbi on tekkinud nimetatud mittevastavus. NSV Liidus senini 
leitud pole.
O s c i l l a t o r i a  R e d e k e i v a n  G o o r
Van Goor (1918) in Ree. trav. bot. Neerland. tab. II, fig. 3a—e; 
Geitler (1925) in Pascher's Süsswass.-Fl. 12, pag. 365; Geitler 
(1932) in Rabenhorsfs  Kryptog.-Fl. 14, pag. 964; Huber-Pesta- 
lozzi (1938) in Thienemann’s Binnengewässer XVI, 1, pag. 236, 
fig. 184; Elenkin (1949) Monogr Alg. Cyanophyc. pars spec. fasc.
2, pag. 1339; Poliansky (1953) in Опр. преснов. водор., fasc. 2, 
pag. 442, fig. 243, 4 et 5.
Trihhoomid kahvatu-sinirohelised, sirged, 1,5—2ju laiad, vahe­
seinte kohal kergelt soonistunud. Rakkude pikkus 6— 10//, kum­
maski raku otsas üks suur, korrapäratu kujuga vakuool. Tipurakud 
silinderjad, ümardunud otsaga.
Eesti NSV-s leitud Rõuge Suurjärves ca 1,5 meetri sügavusel 
mändvetikate vahel mudas, vähesel hulgal ka planktonis.
Märkus: Nimetatud liik on G. H u b e r  P e s t a l o z z i  (1. c.) 
andmetel H2S indikaatorliigiks. Põhja-Saksamaal on soode kuiven­
damisel järvedesse juhitud vee mõjul viimastes O. Redekei hulk 
tunduvalt suurenenud. H 2S hulga suurenedes suureneb organismi 
sagedus veelgi (ühel juhul 10 mg H 2S ühes liitris vees ja 200 000 
niiti 1 cm3-s). Niitide peamass esineb tavaliselt ülemistes kihtides, 
ulatudes H 2S sisaldavate kihtideni. H. Utermöhli (1925) andmetel 
võivad gaasvakuoolid mõnikord peaaegu täielikult puududa. Vii­
maste suurus on otseses sõltuvuses aastaaegadest ja vee tempera­
tuurist. Ülalnimetatud materjal on kogutud Suurjärve lounakalda 
lähedusest taimestikurikkast sopist, kus H 2S hulk on toenäoliselt 
suurem kui avavees (keemilised andmed selle kohta kahjuks puu­
duvad). Liiki varem NSV Liidus leitud pole.
P h o r m i d i u m  t i n e t o r i u m  K ü t z .  f. N a e g e l i a n u m  
( Kü t z . )  V P o l j  a n s k .
Phormidium tinetorium var. Naegelianum  Kützing (1849) in 
Spec. Alg., pag. 255; Geitler (1925) in Pascher’s Süsswass.-Fl. 12. 
p;i<^ . 380; Geitler (1932) in Rabenhorsfs  Kryptog.-Fl. 14, pag. 
1004; — Elenkin (1949) Monogr. Cyanophyc. pars spec. fasc. 2,
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pag. 1458; Poljansky (1953) in Опр. преснов. водор. fasc. 2, pag. 
483.
Niitide põimikud nahkjad, kollakaspruunid, kuivanult punakas- 
violetsed. Trihhoomidel vaheseinte kohal soonistust ei esine. Rakud 
9ju laiad, pikkus laiusest väiksem.
Eesti NSV-s leitud Harku järves (K. M ö l d e r ,  1945, lk. 17, 
sün. Ph. tinctor(i)um  v. Naegelianum  Kütz.).
Märkus: V P o l j a n s k i  (1. c.) ekslikult eitab vormi esine­
mist NSV Liidus (K. M ö l d e r i t ö ö  oli m ääraja  koostamisel selle 
autorite käsutuses).
L у  n g  b у  а К  и е t z  i n g  i i ( Kü t z . )  S c h m i d l e  f. m i n o r  
( G a r d n . )  E l e n k .
Lyngbya Kützingii  var. minor G ardner (1927) in Mem. New 
York Bot. Gard. VII, pag. 39, tab. VIII, fig. 76; Geitler (1932) in 
R abenhorsfs  Kryptog.-Fl. 14, pag. 1035, fig. 654a; — Elenkin 
(1949) Monogr. Alg. Cyanophyc. pars spec. fasc. 2. pag. 1605.
Niidid 50—80^ pikad, 1,2— 1,4// laiad, õhukeste tuppedega, 
sirged, püstised, substraadile (Cladophora) kinnitunud. Trihhoo- 
mid pole vaheseinte kohal soonistunud, rakkude pikkus kuni kaks 
korda laiusest väiksem.
Eesti NSV-s leitud Ahja jões Taevaskojal, Vana-Võidu (Kan- 
gelaskja) järves ja Harkus tiigis (kõik leiukohad tsit. K- M ö l ­
d e r  i, 1945 järg i) .
Märkus: Kirjeldatud vormi väljajäämise m äära jas t  ja seega ka 
tema esinemise eitamise NSV Liidus on põhjustanud arvatavasti 
vormi eksootilisus (varem leitud vaid Porto Ricos).
S c h i z o t h r i x  f u s c e s c e n s  K ü t z .  f. h y  a l i n  а
F r e m y
Fremy (1925) in Nuova Notarisia  36; Geitler (1932) in Raben­
h o rs fs  Kryptog.-Fl. 14, pag. 1113; Elenkin (1949) Monogr. Alg. 
Cyanophyc. pars spec. fasc. 2, pag. 1723.
Niitidepõimikud viitjad, tumepruunid või rohekad. Niidid mit­
meti kõverdunud, üsna rikkalikult harunevad, harud ei eemaldu 
peateljest. Tuped kahekihilised, värvusetud, 6— 13ц laiad, otstes 
teritunud, lainja, väga ebaühtlase välispinnaga, sisaldavad ena­
masti kaks trihhoomi. Rakud vaheseinte kohal soonistunud, 2—Ъц 
laiad, 8— 11 ju pikad, sinirohelised, sisaldavad mõnikord otstes 
üksikuid helendavaid terakesi. O tsarakud  üm ardunud (joonis, 5).
Eesti NSV-s leitud Hino järves.
Märkus: Kirjeldatud vorm esines küllaltki suure (paar cm 
läbimõõdus) lahtise põimikuna veekogu mudasel põhjal umbes 
40 cm sügavusel. Tüüpilisest eraldab teda täiesti värvusetu lima, 
mis on mõlemates kihtides täiesti homogeenne. Ilma värvimiseta 
enamasti üsna raskesti märgatav. Vormi NSV Liidus senini leitud 
pole.
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НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ Д Л Я  СССР ВИДЫ  И ФОРМЫ 
СИНЕЗЕЛЕ НЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Э. Кукк
Р е з ю м е
В настоящей статье приводится краткая характеристика неко­
торых видов и форм синезеленых водорослей, нахождение кото­
рых на территории СССР до настоящего времени не было известно 
(Голлербах, М. М.; Косинская, Е. К., Полянский, В. И. 1953; 
Pork, К. 1955). Эти виды и формы были встречены при изучении 
флоры синезеленых водорослей Эстонской ССР,
Dactylococcopsis rhaphidioides Hansg. f. falciformis Printz. 
Отличается от приведенных в литературе признаков более широ­
кими клетками (1,2—2ju вместо 1,2— 1,5/*) Обнаружена в озере 
Поркуни (Вяйке-Маарьяский р-он) и в реке у Миссо (Вастсе- 
лийнаский р-он).
Dactylococcopsis Smithii R. et F Chod. встречается редко в 
озере Поркуни.
Aphanothece saxicola Näg. f. longior  (Naum.) Elenk. Отли­
чается от данных, приведенных в литературе, разбросанным (не 
параллельным, как у N aum ann'a) расположением клеток. Обна­
ружена на сфагновом болоте Эндла (Иыгеваский р-он) в моча­
жине среди Sphagnum tenellum.
Gomphosphaeria apotiina Kütz. f. multiplex  (Nyg.) Elenk. Отли­
чается от оригинального описания широкой гомогенной слизью, 
которая окружает все колонии (рис., / ) .  Обнаружена в озерах 
Муллуту-лахт (Кингисеппский р-он) и Поркуни.
Cylindrospermum Voukii Pevalek. Отличается от признаков, 
приведенных в литё'ратуре, более длинными спорами (14—30//). 
Обнаружена в небольшом болотном озере Пахиярв (Вастсе- 
лийнаский р-он) в воде у берега (рис., 2 а—d )
Calothrix parietina  (Näg.) Thur. f. nodosa Erceg. Обнаружена 
в озере Суур-лахт (Кингисеппский р-он)
Pseudanabaena biceps Böcher. Трихомы состоят из 4— 15 кле­
ток. Встречается в озерах Тамула, Вагула, Суурярв (Выруский 
р-он), Эхиярв (Антслаский р-он), Поркуни.
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Oscillatoria Redekei van Goor. Встречается в озере Сууръярв 
(Выруский р-он).
Phormidium tinetorium Kütz. f. Naegelianum  (Kütz.). V Pol- 
jansk. Обнаружена в озере Харку (Харьюский р-он) (leg. et det. 
К- Mölder).
Lyngbya Kuetzingii  (Kütz.) Schmidle f. minor Gardn. Обнару­
жена в озерах Харку, Вана-Выйду (Вильяндиский р-он) и в реке 
Ахья (Пылваский р-он) (leg. et det. К. Mölder)
Schizothrix fuscescens Kütz. f. hyalina Fremy. Обнаружена в 
озере Хино (Вастселийнаский р-он) в виде свободных дерновинок 
на илистом дне водоема (рис., <3).
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NEUFUNDE VON ARTEN UND FORMEN EINIGER BLAUAL- 
GEN IN DER SOWJETUNION
E. Kukk
Z u s a m m e n f a s s u n g
In der vorliegenden Arbeit veröffentlicht man eine kurze Cha- 
rakteristik einiger Blaualgen, die eine Neuigkeit für die Flora der 
UdSSR darstellen. Diese Algen wurden bei der Erforschung der 
Algenflora Estlands gefunden.
Dactylococcopsis rhaphidioides Hansg. f. falciformis Printz. 
Weicht durch ihre grössere Breite von den Originalbeschreibungen 
(1,2—2ju statt 1,2— 1,5ju) ab. Gefunden in dem See Porkuni (Bez. 
Vaike-Maarja) und in dem Flusse Misso (Bez. Vastseliina)
Dactylococcopsis Smithii R. et F Chodat. Kommt in dem See 
Porkuni recht selten vor.
Aphanothece saxicola Näg. f. longior  (Naum.) Elenk. Weicht 
von den Originalbeschreibungen durch ihre unregelmässige (nicht 
parallele, wie bei N aum ann 1. c.) Zellaufstellung ab. Gefunden im 
Hochmoor Endla in der Schlenke (leg. V M asing, det. M. Pork).
Gomphosphaeria aponina Kütz. f. multiplex  (Nyg.) Elenk. 
Kolonien zeichnen sich im Vergleich zu der Originalbeschreibung 
durch eine dickere Gallerthülle aus. (Abb., 1). Gefunden in den 
Seen M ullutu laht (Bez. Kingissepa) und Porkuni.
Cylindrospermum Voukii Pevalek. Die Länge der Dauerzellen 
(14 —30,и) weicht von der der Originalbeschreibungen ab. Gefun­
den in dem kleinen See Pahijärv  (Bez. Vastseliina) im Uferwasser.
Catothrix parietina (Näg.) Thur. f. nodosa Erceg. Gefunden in 
dem See Suur laht (Bez. Kingissepa).
Pseudanabaena biceps Böcher. Trichome 4- bis 15-zellig. Gefun­
den in den Seen Tamula, Vagula, Suurjärv (Bez. Võru), Ähijärv 
(Bez. Antsla) und Porkuni.
Oscillatoria Redekei van Goor. Gefunden im See Suurjärv (Bez. 
V õru ) .
Phormidium tinctorium  Kütz. f. Naegelianum  (Kütz.) V. Pol- 
jansk. Gefunden im See Harku (Bez. Harju) (leg. et det. 
K. Mölder)
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Lyngbya Kuetzingii  (Kütz.) Schmidle f. minor Gardn- Gefun- 
den in den Seen Harku, Vana-Voidu (Bez. Viljandi) und in dem 
Flusse Ahja (Bez. Põlva) (leg. et det. K. Mölder).
Schizothrix fuscescens Kütz. f. hyalina Fremy. Freischwim- 
mende Lager gefunden auf dem Schlamme des Sees Hino (Bez. 
Vastseliina).
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JUU REEH TSA TE ROOSIDE VEGETATIIVSEST PALJUNDA­
MISEST
Bioloogiatead. kand. V. Veski
Roosid on juba iidsest a jast endale tõmmanud inimkonna tähe­
lepanu. Juba vanade antiikrahvaste juures olid nad kõrgelt hinna­
tud. Ajaloo kestel on aretatud palju kõrge dekoratiiv-väärtusega ja 
õlisisaldusega roose. Viimasel ajal on ka suurt tähelepanu pühen­
datud kõrge vitamiinisisaldusega rooside selekteerimisele.
Rooside väga laialdane värviskaala, vormirikkus ja hea aroom 
pakuvad suurepäraseid võimalusi haljasalade muutmiseks elavaks, 
kauniks ja  kunstipäraseks. Ka individuaalelamu ümbruse kaunista­
misel on nad ületamatud. Kõrgesti on hinnatud roosid ka ruumide 
sisedekoratsioonis. Eriti lugupeetud on nad pühadel ja pidupäe­
vadel.
Kultuurroosid ei anna oma väärtsulikke omadusi edasi seemne­
tega ja seemned ei valmigi meie oludes, sellepärast paljundatakse 
neid vegetatiivselt — okuleerimise või pookimise teel. Sel juhul 
koosneb roos kahest komponendist — m aapealsest kultuurosast ja 
m aasisesest alusest — juurtest. Tuginedes taimede regeneratsioo­
nivõimele kasutatakse rooside juures peale okuleerimise ja  pookimise 
veel pistikutega, pistokstega ja võrsikutega paljundamist. Sel juhul 
arenevad nii juured kui ka m aapealsed  osad ühest ja  sam ast kul­
tuurosast. Neid nimetatakse juureehtsateks roosideks.
Mitmed vene ja  väilismaa autorid väidavad, et juureehtsatel roosi­
del on juurestik esimestel eluaastatel pinnapealsem, nõrgem ja 
kasvutugevus väiksem, et nad on nõudlikumad mullastiku, väetiste 
ja  klimaatiliste  ting im uste  suhtes, on vähem vastupidavad  haigus­
tele ning põhjapoolsetel aladel talvituvad halvemini kui väärista­
tud roosid. Mõned teadlased, nagu  J u d i n t s e v a  (E.  В. Ю д и н  
ц е в а ,  1950), soovitavad kultiveerida m õningaid polüanta ja po- 
lüantahübriidide sorte juureehtsa te  roosidena, nagu  «Ivonne Ra- 
bier», «Edith Gavell», «Orange Triumph», «Rote Teschendorf», 
«Pink Poulsen» ja «Kristen Poulsen». Sama autori andmetel võib 
ka üksikuid teehübriidide rühma kuuluvaid sorte kultiveerida 
juureehtsate  roosidena, nagu  «Jules Bouche», «Sterling» ja «His 
Majesty». Literatuuri andmetest nähtub, et mõned juureehtsad
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Joon.  I. Sordi  « O r a n g e  Tr iumph»  pist ikud  
a l u mi s e  l ehega .
•foon. 2. Sordi  « O r a n g e  Tr iumph  
pi s t ikud a l u mi s e  leheta.
Joon. 3. Sordi «New-Dawn» pistikud alumise 
lehega.
Joon. 4. Sordi «New-Dawn» pistikud alumise 
leheta.
roosisordid kasvavad hästi ja õitsevad rikkalikult, teised on aga 
vääristatud roosidest halvemad. Siin tuleb arvestada mitmesugu­
seid tegureid, nagu vastupidavust haigustele ja kahjuritele, kül- 
makindlust ja sobivust teistsugustele kliimatingimustele.
Pistikute juurdumisel omavad tähtsust mitmesugused toitained, 
vitamiinid ja kasvuained. Viimased kiirendavad hingamist, aktivi­
seerivad kambiumi tegevust, soodustavad rakkude jagunemist, kal­
luse ja lisajuurte tekkimist. Vitamiinide ja kasvuainete manusta­
misel võib saavutada pistikute head juurdumist. Samuti suurt täht­
sust omab keskkond, kuhu pistikud on paigutatud, — temperatuur, 
õhuniiskus, pistikute tegemise aeg, nende ouitumise aste. Ka eri­
nevate roosisortide pistikud juurduvad erinevalt, mõned hästi, tei­
sed halvasti.
Nendel kaalutlustel rajati TRÜ Botaanika-aeda rooside pisti­
kute, pistokste ja võrsikute juurdumise katsed, et selgitada Eesti 
NSV oludes juureehtsate rooside paljundamise probleemi.
Katsed pistikutega teostati 1951.— 1956. aastani igal suvel juuli­
kuu esimesel dekaadil. Pistikuteks kasutati poolpuitunud võrseid. 
Katses olid järgmised sordid: «Hadley», «Etoile de Hollande», 
«Gloria Dei», «Frau Karl Druschki», «Ulrich Brunner», «Orange 
Triumph», «New-Dawn», «Dorothy Perkins», «Crimson Rambler». 
Igasse katserühma võeti 20—30 pistikut, mis lõigati 8— 10 cm 
pikad 3—4 lehega.
1. Ühel osal pistikutel jäeti alumine leht alles, teisel osal see 
aga kõrvaldati, et näha alumise lehe mõju pistikute juurdumisele.
2. Kasutati kasvuaineid pistikute juurutamisel. Viidi katsed 
läbi eraldi 0,01%-lise, 0,005%-lise, 0,002%-lise ja 0,001%-lise 
a-naftüüläädikhappega, 0,01%-lise heteroauksiini ja 0,01%-lise 
/Mndolüülvõihappega. Pistikud seoti sortide järgi kimpudesse, pai­
gutati alumise otsaga 2— 3 cm sügavuselt lahusesse ja asetati 
pimedasse ruumi. Stimuleerimise aeg oli 6, 12, 18 ja 24 tundi. 
Osa pistikuid jäeti stimuleerimata, mis moodustas kontrollrühma.
3. Stimuleerimist heteroauksiiniga ja /Mndolüülvõihappega 
teostati veel järgmiselt. 0,02%-lisele lahusele lisati niipalju leht- 
puusöe pulbrit, et lahus muutus vedelaks kördiks. Pistikute alu­
mised otsad kasteti sellesse körti. Ka siin jäeti kontrollrühmal pis­
tikud stimuleerimata.
Eespool kirjeldatud rühmade pistikud paigutati külma lavasse, 
kuhu oli lavamulla peale pandud 5— 6 cm paksune pestud sõreda 
liiva kord, nii et pistiku alumine ots jäi liiva sisse. Pärast pistikute 
liiva sisse paigutamist piserdati neid sõelaga varustatud kastekan­
nust. Lavaaken suleti ja kaeti varjumatiga. Piserdati iga päev 3—6 
korda, tugeva päikesega rohkem, pilves ilmaga vähem. Lavaakna 
all mõõdeti ka relatiivset õhuniiskust. Lava hakati ohustama 
pärast pistikute juurdumise algust.
4. Pistikute juurdumise katsed viidi läbi ka avamaal. Osa 
heteroauksiiniga stimuleeritud pistikuid asetati külma lavasse, 
teine osa aga peenrale avamaale. Stimuleerimata, s. t. kontrollpis-
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tikud asetati osa samuti külma lavasse, teine osa peenrale. Lavas 
teostati hooldamistöid nagu eespool kirjeldatud. Peenrasse, mis oli 
poolvarjus, torgati pistikud 3—4 cm sügavuselt mulda ja kaeti 
marliga. Pistikuid piserdati 5— 6 korda päevas, nii et marli oli 
pidevalt niiske. Seega oli relatiivne õhuniiskus kõrgem kui välis­
õhus ja pistikud ei närtsinud. Relatiivne niiskus kõikus lavas 60% 
ja 90% ja marli all 60% ja 80% vahel. Temperatuur lavas kõikus 
22° ja 18° vahel. Juurdumine toimus umbes ühe kuu jooksul,, siis 
õhustati lava ja tõsteti aken pealt ära, peenralt kõrvaldati ka 
marli. Sügisel võeti osa pistikuid ettevaatlikult üles ja mõõdeti 
nende juurte ja võrsete pikkused. Liites saadi juurte ja võrsete 
kogupikkus iga taime kohta. Ülesvõetud pistikutest tehti fotod.
Pistikute juurdumise katsetulemused
1. , Alumise lehe tähtsust pistikute juurdumisel selgitasid kat­
sed, millest nähtus, et juhul, kui alumine leht alles jäeti, oli enami­
kul sortidel pistikute juurdumine kuni 10% võrra suurem kui alu­
mise lehe puudumise korral. Järgmistele fotodele on valitud üks 
kõige tugevam ja üks kõige nõrgem eksemplar, et näha varieeru­
mise ulatust. Sordi «Orange Triumph» alumise lehega pistikutel 
(foto 1) oli juurte keskmine pikkus 13,3 cm ja võrsete pikkus 2 cm 
suurem kui alumise leheta kontrollpistikutel (foto 2). Sordi «New- 
Dawn» alumise lehega pistikutel (foto 3) oli juurte pikkus 13 cm ja 
võrsete pikkus 2,7 cm suurem kui kontrollpistikutel (foto 4). Sordil 
«Hadley» olid vastavad arvud 15,9 cm ja 2,4 cm, kuna teistel sorti­
del praktiliselt vahet ei esinenud. Toodud katseandmed tõendavad, 
et pistikute alumine leht on soovitav jätta lõikamata, sest selles 
sünteesitud mitmesugused toitained ja kasvuained ning vitamiinid 
juhitakse lõikehaava lähedasse koesse ja kasutatakse seal kalluse 
ning juurte moodustamiseks. Samuti on sellega ära hoitud üleliig­
sed lõikehaavad. Selle tagajärjel moodustub tugevam juurestik, 
millest omakorda on tingitud lopsakam kasv.
2. Kasvuainetega stimuleerimisel saadi järgmised tulemused: 
a-naftüüläädikhappega stimuleerimisel saadi väikest efekti
0,005%—0,001%-liste lahustega, kuna tugevate kontsentratsiooni­
dega lahused surmasid pistiku koed. Teised eespool nimetatud kas­
vuained— heteroauksiin ja /Mndolüülvõihape — andsid aga palju 
suurema efekti. 0,01%-lise heteroauksiiniga 6 tundi mõjustatud pis­
tikud juurdusid kuni 15% rohkem kui ilma mõjustamata. Järgne­
vad fotod illustreerivad heteroauksiini mõju juurdumisel. Fotodel 
on väiksem pistik kontroll, suurem on aga stimuleeritud 0,01%-lise 
heteroauksiinilahusega 6 tundi. Sordil «Orange Triumph» (foto 5) 
oli heteroauksiiniga stimuleeritud pistikute juurte pikkus 4,5 cm ja 
võrsete pikkus 0,6 cm suurem kui kontrollpistikutel. Sordil «New- 
Dawn» (foto 6) ületas mainitud kasvuainega stimuleeritud pisti­
kute juurte pikkus kontrollpistikute vastavad mõõtmed. 21,7 cm
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Joon. 5. «Orange Triumph», suurem stimulee­
ritud heteroauksiiniga, väiksem kontroll.
Joon. 6. «New-Dawn», suureni stimuleeritud 
heteroauksiiniga, väiksem kontroll.
Joon. 7. «Dorothy Perkins». suurem stimuleeritud 
heteroauksiiniga, väiksem kontroll.
Joon. 8. «Crimson Rambler,» suurem sti­
muleeritud heteroauksiiniga, väiksem kont­
roll.
vorra ning vorse pikkus 2,9 cm võrra. Sordil «Dorothy Perkins» 
(foto 7) oli juurte pikkus stimuleeritud pistikutel 15,4 cm ja sordil 
«Crimson Rambler» (foto 8) 9 cm suurem kui kontrollpistikutel. 
«Hadley» pistikud (foto 9) andsid stimuleeritult 29,9 cm juurte ja 
4,5 cm võrsete enamkasvu, kuna «Frau Karl Druschki’1» olid vasta­
vad arvud 4,4 cm ja 0,8 cm. Viimasel sordil stimuleerimata pisti­
kud praktiliselt üldse juuri ei moodustanud.
Pistikud, mis stimuleeriti 0,02%-lise heteroauksiini ja söepulbri- 
kördiga, juurdusid 15—25% rohkem kui kontrollpistikud.
11. juulil 1954. aastal teostati pistikute juurdumise katseid ava­
maal. Pistikuid mõjustati 6 tundi 0,01%-lise yi-indolüülvõihappega. 
Stimuleeritud «New-Dawn’i» pistikutest juurdus 80%, kontroll oli 
aga 40%, «Frau Karl Druschki» stimuleeritud pistikutest juurdus 
80 %, kuna kontroll oli 60%, «Orange Triumph» stimuleeritud 
pistikutest 60%, kontroll 20%, «Hadley» ja «Ulrich Brunner’i» 
kontrollpistikud avamaal üldse ei juurdunud, kuna stimuleeritud 
pistikutest juurdus esimesel sordil 40% ja teisel 60%. Andmetest 
nähtub, et avamaal /Mndolüülvõihape kiirendas juurdumist. Nii 
juurdusid stimuleeritud pistikud 20—40% võrra paremini kui kont­
rollpistikud. Foto 10 illustreerib /Mndolüülvõihappega stimuleeri­
tud pistikute juurdumist avamaal kahe kuu möödumisel.
Järgneval aastal korrati veel katseid avamaal marli all. Siis 
kasutati stimulaatoritena peale /5-indolüülvõihappe veel heteroauk­
siini, et näha, kumb kasvuaine annab avamaal paremaid tulemusi. 
Mainitud kasvuainete 0,02%-lisi lahuseid kasutati söepulbriga sega­
tult, millesse torgati enne mahapanekut pistikute alumised otsad.
Katsest selgus, et sortide «Orange Triumph», «New-Dawn», 
«Excelsa», «Gloria Dei» ja «La France» pistikud juurdusid hete­
roauksiiniga või /Mndolüülvoihappega stimuleeritult 100%-liselt. 
«Frau Karl Druschki»'ja «Sondermeldung’i» heteroauksiiniga 
mõjustatud pistikud juurdusid 100%-liselt. /5-indolüülvoihappega 
mõjustatud esimese sordi pistikud juurdusid 80%-liselt ja teise 
sordi pistikud 60%-liselt. «Hadley» pistikutest Juurdus heteroauk­
siiniga stimuleerimise korral 80%, /Mndolüülvoihappega stimulee­
rimise puhul 70%; «Mevr. van Straaten van Nes» pistikuist hetero­
auksiiniga mõjustamisel 90%, /Mndolüülvoihappega mõjusta­
misel 70%.
Katse tulemustest nähtub, et heteroauksiiniga mõjustamine 
andis paremaid tulemusi kui /Mndolüülvoihappega stimuleerimine. 
Seega võib avamaal pistikute juurdumisel saada häid tulemusi 
esmajärjekorras heteroauksiiniga, teises järjekorras /Mndolüülvõi- 
happega. _ . . .
Talvitumisel on saadud paremaid tulemusi sel juhul, kui pisti­
kud on jäetud talveks lavasse. Püsivate külmade tulekul on lavä- 
aken suletud ja kaetud puulehtedega. Lavaakna alla on jäänud õhu­
ruum. Temperatuuri mõõtmised talvel —25° kuni —30° С puhul 
näitasid, et akna all temperatuur ei langenud alla —8° C. Niisugus­
tes tingimustes on hästi juurdunud pistikud kuni 100%-liselt talvi-
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tunud, kuna nõrgalt juurdunud pistikute puhul on hävimise protsent 
olnud 10—20. Sügisel potti istutatud juurdunud pistikud, mis hoiti 
ületalve kasvumajas, talvitusid halvemini. Keskmiselt hävis talve 
jooksul 50%. Hävimise põhjuseks on olnud ebasoodsad talvitumis- 
tingimused. Temperatuuri ei olnud võimalik reguleerida 
+2°— h3°-ni, nagu seda kirjanduses soovitatakse, vaid see on kõi­
kunud 10° С ümber. Talvitumisel on hävitustööd teinud seenhaigu­
sed, nagu punakasted (Fusarium sp.) ja roosivarre laikpõletik 
(Coniothyrium wernsdorffiae), kuna nende haiguste vastu tõrjet ei 
teostatud.
Pistokstega paljundamine
Sügisel enne talvist katmist lõigati 12— 15 cm pikad pistoksad. 
Alumine lõige tehti otse punga alt, ülemine ca 1 cm ülaltpoolt esi­
mest punga. Katses olid järgmised sordid: «Hadley», «Etoile de 
Hollande», «Frau Karl Druschki», «Orange Triumph», «New- 
Dawn» Osa pistoksi lõigati valmis sügisel ja pisteti kohe pestud 
liivaga täidetud pikeerkastidesse ja paigutati talveks keldrisse. 
Teine osa paigutati talveks keldrisse liiva sisse. Aprillikuu algul 
lõigati neist eespool kirjeldatud viisil pistoksad, mis paigutati 
pikeerkastidesse. Igast sordist oli katses 20 pistoksa. Sügisel val- 
mislõigatud pistoksad olid talve jooksul keldris lõikehaavadele moo­
dustanud juba kalluse.
Aprilli algul paigutati kõik pistokste kastid kasvuhoonesse, kus 
temperatuur oli 10— 15° C. Piserdamisega hoiti kastides liiv para­
jalt niiske. Pistoksad moodustasid kalluse ja osalt juba juurigi, 
mõnedel hakkasid pungad puhkema. Järk-järgult muutusid aga 
pistoksad pruuniks ja hävisid. Mikroskoopilised uuringud näitasid, 
et neid oli tabanud punakaste (Fusarium sp.) ja roosivarre laik­
põletik (Coniothyrium wernsdorffiae). Mõned üksikud pistoksad 
(1—2%) juurdusid ja läksid kasvama, kuid nendestki hävisid hil­
jem veel mõningad eespool mainitud seenhaiguste tagajärjel.
Teise katsevariandi puhul lõigati pistoksad eespool kirjeldatud 
viisil ning pisteti sügisel avamaale peenrasse, nii et viimane pung 
jäi maapinnale. Kaeti puulehtedega ca 15 cm paksuselt. Aprillikuus 
kontrollimisel näis, et pistoksad olid hästi talvitunud, kallust oli 
aga tekkinud õige vähesel määral.
Kahjustustest võis pistokstel märgata üksikuid pruune laike, 
mille põhjuseks oli punakaste ja roosivarre laikpõletik. Kevade jook­
sul juurdus mainitud pistokstest ca 15%. Teised langesid enamikus 
seenhaiguste ohvriks.
Juurdunud taimedel oli sügiseks juba 1—2 õiepunga. Vegeta­
tiivne kasv oli keskmiselt'põõsa kohta 35 cm. 1954. aasta sügisel 
korrati seda katset sortidega «New-Dawn», «Hadley», «Orange 
Triumph». Esimese sordi pistokstest juurdus 20%, kolmandal 10%, 
kuna «Hadley» pistoksad ei juurdunud üldse.
Pistokstega paljundamisel saadi häid tulemusi kiltšimismeeto-
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Jccn. 9. 4<Hadley», suurem stimuleeritud hete­
roauksiiniga, väiksem kontroll.
Joon. 10. Stimuleeritud pistikute juurdumine avamaal. Vasakult paremale: 
«New-Dawn», «Orange Triumph», «Frau Karl Druschki», «Ulrich Brunner>.
«Hadlev».
Joon. 11. Pistokste juurdumine kiltši- 
mismeetodiga.
Joon 12. «New-Dawn» (vorsikud).
diga. Juurdumiskatsed teostati sortidega «New-Dawn» «Orange 
Triumph», «Dorothy Perkins». Materjal pistokste jaoks lõigati 
Sügisel enne rooside talvist katmist ning kaeti talveks kuuseokste 
ja lehtedega. 15. aprillil 1955. a. lõigati ca 14 cm pikad pistoksad 
eespool kirjeldatud viisil. Pistoksad pisteti pestud liivaga pikeer- 
kasti, ladvad allapoole. Tüükaosa kaeti ca 1 cm paksuselt liivaga 
ja lisaks veel 1 cm paksuse niiske turbasambla korraga, mida tarvi­
duse järgi iga päev 1—2 korda niisutati. Kast kaeti kaanega, mille 
külge oli monteeritud elektrilamp. Viimase soojus anti esmajoones 
kasti pealmisele pinnale, kus temperatuur kõikus -)-19°— f-22°C 
vahel. Kasti alumises osas oli aga temperatuur +12— hl4°C. 
Seega oli juurte tekkimiseks loodud soodne temperatuur, ladvapun- 
gade areng oli aga jahedama temperatuuri tõttu aeglustatud. Seega 
jõudsid juured tekkida enne, kui ladvapungad avanesid. Foto 11 
näitab 20 päeva pärast selle meetodi tulemusi. Foto vasakul poolel 
näeme pistoksa «New-Dawn» kallusega, kuna keskel pistoksal 
«New-Dawn» on tekkinud ka juuri, foto paremal poolel näeme pist­
oksa «Dorothy Perkins», millel on tekkinud kallus ja juured. Mõne­
del pistikutel arenesid ka tüükapoolsetest pungadest võrsed, mis 
kõrvaldati enne ümberistutamist.Veel paremaid tulemusi võib saada, 
kui mainitud kast asetatakse jää peale.
Et pistikutega ja pistokstega paljundamine annaks paremaid 
tulemusi, tuleks teostada hilissügisel seenhaiguste tõrjet. Soovitav 
on pritsida 1%-lise bordoovedelikuga juurdunud, taivituvaid pisti­
kuid või pistoksteks kasutatavat paljundusmaterjali.
Võrsikutega paljundamine
Mõnedel roosisortidel on pistikutest paljundamise korral juu­
restiku arenemine nõrk, eriti esimesel aastal. Seetõttu hukkub 
neist esimesel talvel palju. Nii näiteks on mitmeil remontant- ja 
perneti roosisortidel juurestiku areng nõrk. Pistikute stimuleerimine 
kasvuainetega aitab küll seda pahet vähendada, kuid ei kõrvalda 
täielikult.
Võrsikutega paljundamisel ei saa aga taimi nii suurel arvul, 
nagu seda võib saada pistikute ja pistokstega paljundamisel. Kuid 
sel juhul, kui pole tarvis massiliselt paljundada ja kui ajapuudus ei 
võimalda hooldamistöid korralikult läbi viia, võib soovitada ka võr­
sikutega paljundamist, eriti individuaalaedades.
Lookvõrsikutega paljundamise puhul painutatakse võrsed sel­
leks kaevatud auku, kinnitatakse väikese konksukesega selle põhja 
ja siis mullatakse. Sel juhul jääb võrse tipp mullast välja.
Rennvõrsikute puhul painutatakse võrsed kraavi põhja terves 
ulatuses. Neid mullatakse alles siis, kui pungadest väljaajavad kõr- 
valvõrsed ulatuvad üle kraavi. Selle menetluse puhul saadakse 
ühest võrsikust mitu noort taime. Saadavate taimede hulk oleneb 
kraavi painutatud võrse pikkusest ja pungade arvust. Noored,
s?.ma. aas a^ võrsed arenevad Eesti NSV tingimustes juuni lopuks 
nii pikaks, et neist võib valmistada look- ja rennvõrsikuid.
Käesolevas katses painutati noored võrsed mulda 19. juunif 
1953. aastal. Rennvõrsikuid kasutati «New-Dawn’i» puhul, look- 
vorsikuid aga sortide «Orange Triumph», «Hadley», «Etoile de 
Hollande» ja remontantsordi «Fisher ja Holmes» puhul. Mahapai- 
nutatud võrsetele sisselõikeid ei tehtud. Samuti ei toimunud rõn- 
gastamist. Lookvõrsikud kaeti kohe põllumullaga, millele oli lisa­
tud komposti.
Rennvõrsikute mahapainutamisel kärbiti nende latvu. Kui külg- 
pungadest olid kasvanud ca 10 cm pikkused võrsed, viidi läbi mul­
damine. Võrsikud jäid ca 10 cm sügavusele mulda, arvestades 
maapinnast. Suve jooksul seisnesid hooldamistööd ainult mulla 
harimises ja umbrohu hävitamises. Sügisel kaevati võrsikud 28. 
septembril lahti ja fotografeeriti. Järgnevad fotod illustreerivad 
võrsikute juurdumist.
Fotodelt nähtub, et «New-Dawn» (foto 12). «Orange Triumph» 
(foto 13) ja «Fisher ja Holmes» (foto 14) on juurdunud suve jook­
sul võrdlemisi hästi. Nõrgemini on võrsikud juurdunud sortidel 
«Hadley» (foto 15) ja «Etoile de Hollande».
Pärast fotografeerimist mullati kõik võrsikud uuesti. Talvituma 
jäeti juurdunud võrsikud emataimede külge. Sügisperioodil juurdu­
mine veel tugevnes. Järgmisel kevadel võis noored taimed juba 
eraldada ja välja istutada.
Seega on võimalik võrsikutega paljundada ka kultuurroose.
Eespool tutvusime juureehtsate rooside saamisega mitme­
suguste vegetatiivsete paljundamisviiside abil. Alljärgnevas vaat­
leme, milliseid tulemusi on saadud juureehtsate rooside kultiveeri­
misel TRÜ Botaanika-aias.
Foto 16 illustreerib kolme aasta vanuste juureehtsate rooside 
juurestiku ja vegetatiivse kasvu arengut. Mainitud eksemplarid on 
saadud pistikutest paljundamisel. Avamaal on nad kasvanud kõik 
kaks aastat ühesugustes tingimustes. Foto vasakul äärel näeme 
«Hadley» juurestikku. On üks peajuur, mis on tunginud 110 cm 
sügavusele maa sisse ja alles siis hakanud hargnema. Kontrolli­
misel selgus, et ka teised selle sordi isendid omasid samasugust 
juurestikku. Selle sordi aastased põõsakesed, mis kahe aasta eest 
avamaale istutati, omasid võrdlemisi keskpärast kõrvalharudega 
juurestikku. Et aga kõrvalharud aja jooksul hävisid, hakkasid need 
põõsad toitaineid saama ühe meetri/ sügavuselt toitesoolade-vaes- 
test mullakihtidest. Et mulla nii sügav väetamine on seotud raskus­
tega, tuleks sel juhul rakendada agrotehnilisi võtteid, mis sunni­
vad juurestikku maapinna lähedal hargnema.
Toitainete vähesuse tõttu oli põõsastel vegetatiivne kasv võrd­
lemisi nõrk ja lõigatud õisi saadi põõsa kohta kolm.
Järgmine sort fotol vasakult paremale on «Orange Triumph», 
millel näeme normaalselt hargnenud juurestikku. Ent nendegi põõ­
saste vegetatiivne kasv ja õite hulk ei ulatu niisama vanade okulee-
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Joon. 13. «Orange Triumph» (vorsikud).
Joon. 14. «Fisher ja Holmes» (võrsikud).
Joon. 16. Juureehtsad roosid. Vasakult paremale: «Hadley», «Orange 
Triumph», «New-Dawn», «Frau Karl Druschki».
ritud rooside tasemeni. Põhjuseks on asjaolu, et neid ei kasvatatud 
küllalt kõrgel agrofoonil. See on aga juureehtsate rooside kasvata­
misel edu saavutamiseks tingimata nõutav
Kolmas sort fotol on «New-Dawn». Siin näeme juba palju pare­
mini hargnenud juurestikku ja ka lopsakamat vegetatiivset kasvu. 
Kolme aasta vanuste põõsaste keskmine vegetatiivne kasv oli 
559 cm ja lõigatud õite keskmine arv 9. Kui neid andmeid võrrelda 
niisama vanade okuleeritud roosidega, siis võime ütelda, et juure- 
ehtsad «New-Dawn’i» põõsad ei jää okuleeritud põõsastest kesk­
mise agrofooni puhul maha. Nelja aasta vanustelt põõsastelt saadi 
keskmiselt 14 õit põõsa kohta. Niisiis võib sellel sordil olla juure- 
ehtsa roosina tulevikku. Pealegi võib see talvituda norgagi talve­
katte puhul.
Teised juureehtsad roniroosisordid «Dorothy Perkins», «Crim- 
son Rambler», «Excelsa», «American Pillar» omasid tugevat ja 
hargnenud juurestikku ning lopsakat vegetatiivset kasvu, millest 
järgneb, et neid võib juureehtsate roosidena kultiveerida.
Viimane sort foto paremal serval on «Frau Karl Druschki». Sel 
on hargnev juurestik ja tugev vegetatiivne kasv, keskmiselt 
730 cm, ainult lõigatud õite arv oli väike, keskmiselt kaks. Sobiva 
agrotehnikaga ja nõuetekohase väetamisega on aga võimalik ka 
õite arvu suurendada.
KIRJANDUS
Ю д и н ц е в а  E. B. 1950. Культура корнесобственных роз, Бюллетень Главн.
Бот. сада, 6.
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О РАЗМНОЖЕНИИ КОРНЕСОБСТВЕННЫХ РОЗ 
ВЕГЕТАТИВНЫМ СПОСОБОМ
Канд. биол. наук В. Вески
Р е з ю м е
Одним из красивейших материалов для зеленого строитель­
ства являются розы. Их широкая шкала красок (оттенков), бо­
гатство форм и прекрасный аромат создают замечательные воз­
можности живописного украшения площадей, скверов и поме­
щений.
Наряду с окулировкой роз большое значение имеет размно­
жение их зелеными черенками. При размножении зелеными че­
ренками некоторые авторы рекомендуют удалять нижний лист, 
но имеется и противоположная точка зрения.
В целях выяснения этих положений были проведены соответ­
ствующие опыты, которые дали следующие результаты:
1. Зеленые черенки с нижним листом укоренились в количе­
стве на 10% большем, чем зеленые черенки без этого листа.
2. У зеленых черенкбв с нижним листом средняя длина кор­
ней была на 44% и длина побегов на 79% больше, чем у зеленых 
черенков без нижнего листа.
Приведенные данные подтверждают желательность оставлять 
нижний лист зеленого черенка, так как синтезированные в нем 
различные питательные и ростовые вещества, а также витамины, 
переходят, повидимому, в ткань вокруг надреза и используются 
там для образования каллюса и корней; в то же время мы избе­
гаем таким образом появления лишних ран от разрезов, в силу 
чего образуется более сильная корневая система, что, в свою оче­
редь, способствует более интенсивному росту.
Из примененных ростовых веществ наиболее положительные 
результаты при укоренении зеленых черенков роз дали гетероаук­
син и бета-индолил-масляная кислота. Зеленые черенки, стимули­
рованные 0,01% раствором гетероауксина в течение 6 часов, уко­
ренялись в холодном парнике в количестве на 16% большем, чем 
контрольные зеленые черенки. У стимулированных зеленых черен­
ков развивалась более сильная корневая система и листва. Сред­
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няя длина корневой системы была у них на 4,5—29,5 см, а длина 
побегов на 4,5 см больше, чем у контрольных черенков.
Бета-индолил-масляная кислота применялась в виде кашицы, 
полученной при смешивании 0,02% раствора кислоты с угольным 
порошком. Зеленые черенки, обработанные этой массой, укоре­
нялись в парнике на 5— 12%, а в открытом грунте на 20—60% 
лучше, чем контрольные черенки. Таким образом, применение 
бета-индолил-масляной кислоты и гетероауксина на открытом 
грунте дало больший эффект, чем в парнике. При этом гетероаук­
син давал лучшие результаты, чем бета-индолил-масляная кис­
лота.
Размножение роз одревесневшими черенками было менее 
успешным, чем размножение зелеными черенками.
При перезимовке укорененных зеленых черенков получались 
хорошие результаты, если их, не пересаживая, оставляли на зиму 
в парниках под рамами, покрытыми сверху сухими листьями.
Укорененные зеленые черенки, осенью пересаженные в горшки, 
находились в оранжерее, но перезимовали хуже.
Одревесневшие черенки укоренялись плохо, и процент получен­
ных роз был незначителен. Черенки, воткнутые в грядку осенью, 
укоренялись лучше, чем при пересадке весной заготовленных 
осенью черенков. Хорошие результаты были получены методом 
кильчевания.
Опыты с отводками показали, что размножение роз этим спо­
собом вполне возможно. В течение лета сорта 'Нью-Даун' 
'Оранж-Триумф', 'Хадлей' и 'Эуаль де Олланд' образовали корни.
У роз, размноженных зелеными черенками, одревесневшими 
черенками и отводками (т. н. корнесобственные розы) корневая 
система более слаба, чем у окулированных роз, количество цветов 
у них также меньше. Корнесобственные розы нуждаются в луч­
шей агротехнике и лучшем удобрении.
Наши наблюдения показали, что корнесобственные сорта 
'Нью-Даун', 'Оранж-Триумф' и 'Фрау Карл Друшки' имеют удо­
влетворительную корневую систему, тогда как у сорта 'Хадлей' 
главный корень проникал в глубину почвы до 110 см и только 
тогда начинал немного разветвляться, вследствие чего этот сорт 
имел малое количество цветов (2) и слабый рост.
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ÜBER DIE VEGETATIVE VERMEHRUNG 
WURZELECHTER ROSEN
V. Veski
Z u s a m m e n f a s s u n g
Neben der Veredlung der Rosen kommt der Stecklingsvermeh- 
rung grosse Bedeutung zu. Dabei wird von einigen Verfassern zur 
Entfernung des untersten Blattes geraten, während andere den 
entgegengesetzten Standpunkt vertreten. Versuche, die angestellt 
wurden, um die Frage der Bewurzelung der Rosenstecklinge zu 
klären, ergaben, dass Stecklinge, bei denen das unterste Blatt 
erhalten war, sich um 10% mehr bewurzelten ais solche, denen 
das besagte Blatt fehlte. Auch war bei den ersteren die mittlere 
Länge der Wurzeln um 44'% und die der Triebe um 79% grösser 
ais bei den letzteren.
Von Wuchsstoffen ergaben Heteroauxin und /Mndolylbutter- 
säure für die Bewurzelung der Rosenstecklinge die besten Resul- 
tate. Bei Stecklingen, die mit einer 0,01%-igen Heteroauxinlösung 
während 6 Stunden stimuliert wurden, waren die Bewurzelungser- 
gebnisse im Treibkasten um 16% besser ais bei den K>>ntrollstpr,k- 
lingen. Die stimulierten Stecklinge entwickelten kräftigere Wur­
zeln und Triebe. Die mittlere Länge ihrer Wurzeln war um 4,5— 
29,9 cm und die der Triebe um 4,5 cm grösser ais bei den Kontroll- 
stecklingen.
Aus einer 0,02%-igen Lösung von /Mndolylbuttersäure bzw. 
Heteroauxin und feingestossener Kohle wurde ein dünner Brei her- 
gestellt, in den die Stecklinge getaucht wurden. Der Prozentsatz der 
Bewurzelung war bei den so behandelten Stecklingen im Treibka­
sten um 5— 12% und im Freiland um 20—60% höher ais bei den 
Kontrollstecklingen. Die Wirkung von ^-Indolylbuttersäure war 
im Freiland gross, im Treibkasten dagegen bedeutend geringer.
Die Rosenvermehrung durch holzige Stecklinge zeigte schlech- 
tere Ergebnisse ais durch krautige. Im Herbst ins Beet einge- 
setzte holzige Stecklinge bewurzelten sich besser ais im Frühjahr 
eingesteckte.
Versuche mit Ablegern zeigten, dass bei den Rosen auch diese 
Art der Vermehrung in Betracht kommt.
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Durch krautige und holzige Stecklinge sowie durch Ableger 
vermehrte Rosen, sog. wurzelechte Rosen, haben ein schwächeres 
Wurzelsystem und blühen weniger reichlich ais okulierte,' auch 
benötigen wurzelechte Rosen eine bessere Agrotechnik und Dün- 
gung. Beobachtungen haben gezeigt, dass bei den Sorten 'New- 
Dawn', 'Orange Triumph' und'Frau Karl Druschki' das Wur­
zelsystem ziemlich mittelmässig entwickelt war, während die 
Hauptwurzel bei der Sorte 'Hadley' bis zu 110 cm in die Tiefe 
ging und sich erst dann zu verzweigen begann. Aus diesem Grunde 
war auch die Zahl der Blüten gering und der vegetative Wuchs 
schwach.
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ПРОБЛЕМА ДЕТЕРМИНАЦИИ И ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
М ОРФОГЕНЕЗ РАСТЕНИЙ
Доц., канд. биол. наук. О. Ф. Михайлов
Проблема детерминации, т.е. причинных связей и обусловлен­
ности явлений в природе и обществе, всегда представлялась 
одной из тех центральных проблем, вокруг которой велась и ве­
дется непримиримая борьба различных философских систем. В 
эпоху обострения кризиса в естествознании, на грани XIX и XX 
столетия, эта борьба приняла особо острый характер, и в различ­
ные отрасли естествознания стала все больше и больше прони­
кать идея индетерминизма, отрицающая наличие объективных 
закономерностей, обусловливающих необходимую связь всех 
предметов и всех явлений. В области биологии — науки, вскры­
вающей жизнь, как особую, высшую форму развития материи с ее 
поражающим многообразием, нюансами и спецификой, обуслов­
ленной комплексным действием физико-химических и биологи­
ческих закономерностей, принцип детерминизма приобрел осо­
бенно важное значение. Однако и в биологии имело и до сих пор 
еще, в ряде случаев, имеет место либо полное отрицание причин­
ной обусловленности, либо сведение закономерностей причинных 
связей к абсолютной случайности, т.е. к беспричинности. Все это 
особенно хорошо иллюстрируется на примерах развития учения 
об эволюции органического мира и науки о закономерностях на­
следования — генетике. Логические следствия субъективистского 
подхода в этих областях знания к вопросам детерминации и при­
менение принципа индетерминизма привело к развитию концеп­
ции автогенеза. Организм во всех его проявлениях жизнедеятель­
ности резко отрывался от условий его существования, полностью 
или частично рассматривался вне зависимости от факторов внеш­
ней среды. Таким образом, любое проявление жизнедеятельности 
филогенетического или онтогенетического характера оценивалось 
как результат или следствие действия внутренних причин, не за­
висимых или зависимых в весьма слабой степени от внешней сре­
ды. Притом, этим внутренним причинам придавался характер либо 
нематериальных сил типа энтелехии, vis vitalis и т. п., либо мате­
риальных элементов, типа детерминант, но обладающих сверхма-
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териальными свойствами. Что же касается вопроса об изменениях 
процессов жизнедеятельности и морфологической изменчивости 
организма, то и в настоящее время он решается рядом биологов 
с позиций частичного или полного индетерминизма и изменчи­
вость рассматривается как результат проявления абсолютной 
случайности, как правило, не зависящей от внешней среды, а не 
как следствие причинной обусловленности и необходимости.
Все вышесказанное в равной степени относится и к такому 
важному вопросу, как вопрос об определенном характере мор­
фогенеза и органогенеза животных и растительных организмов. 
И в наши дни ряд биологов продолжает трактовать этот вопрос 
с позиций фатальной определенности, автономности и детермини­
рованности только «внутренними» причинами.
Все крупные биологи-материалисты, от Ч. Дарвина и до 
И. П. Павлова и И. В. Мичурина прогрессивно развивали идею 
причинной роли внешней среды в любых морфо-физиологических 
проявлениях жизнедеятельности организма. «Если бы, — писал 
Дарвин Ч. (1941), — было возможным поставить всех особей ка­
кого-нибудь вида во многих поколениях в абсолютно одинаковые 
условия существования, изменчивости не было бы». Подтвержде­
нием уверенности Ч. Дарвина в формообразующей роли среды 
служит всё его бессмертное учение о происхождении видов. Осо­
бенно велика роль в детализации этих вопросов И. В. Мичурина. 
Основываясь, как и Ч. Дарвин, на огромном фактическом мате­
риале, И. В. Мичурин доказал, что ассимиляция организмом 
условий жизни с необходимостью обусловливает все морфо-фи- 
зиологические его особенности. «Каждый орган, — писал И. В. 
Мичурин, — каждое свойство, каждый член, все внутренние и на­
ружные части всякого организма обусловлены внешней обстанов­
кой его существования. Если организация растения такова, како­
ва она есть, то это потому, что каждая ее подробность исполняет 
известную функцию, возможную и нужную только при данных 
условиях. Изменись эти условия —* функция станет невозможной 
или ненужной, и орган, выполняющий ее, постепенно атрофиру­
ется». (Мичурин И. В., 1948) Биологи материалистического на­
правления, развивая основы учения Мичурина и обогащая его 
новым фактическим материалом, базируются на принципах диа­
лектического материализма, согласно которому между всеми 
предметами и явлениями природы и общества имеют место объ­
ективные взаимосвязи, носящие причинно-следственный харак­
тер. Не отрицая наличия в природе категории случайности, диа­
лектический материализм не рассматривает, однако, эту катего­
рию как явление абсолютного характера, не обусловленное ка­
кой-либо причинностью. Диалектический материализм считает, 
что любые случайные явления причинно-обусловлены, т.е. что за 
случайной формой явлений скрывается необходимость, та или 
иная объективная закономерность. Отсюда следует, что несмотря 
на то, что случайность и необходимость, конечно, существенно от­
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личаются друг от друга, обе эти категории взаимосвязаны друг с 
другом. Взаимосвязь случайности и необходимости выражается 
в том, что случайность выступает в качестве дополнения и формы 
проявления необходимости. При этом, при определенных обстоя­
тельствах случайность может стать необходимостью, а необходи­
мость — случайностью. Отсюда следует, что ни случайность, ни 
необходимость не носят и не могут носить абсолютный характер.
Все вышеизложенное значительно облегчает разрешение проб­
лемы детерминации, т. к. материалистический подход к выясне­
нию сущности детерминации позволяет рассматривать ее не как 
«фатальную определенность», а как определенное, но лабильное 
направление морфо-физиологических жизненных отправлений, 
обусловленное филогенетическими и онтогенетическими условия­
ми развития организма.
Вследствие того, что проблема детерминации является, в из­
вестной мере, ключем к выяснению природы морфогенеза, осо­
бый интерес и значение представляет изучение, в свете истори­
чески сложившихся приспособительных свойств органов и тка­
ней, естественных и экспериментально вызванных случаев пато­
логического морфогенеза растений.
Из числа разнообразных случаев естественного патологичес­
кого морфогенеза наибольший интерес представляют галлы или 
цецидии. И это не только потому, что эти образования, вызванные 
определенными химическими раздражениями, вследствие укусов 
насекомых или бактериального влияния, весьма разнообразны, 
но еще и потому, что они имеют много общего с искусственно 
вызванными каллюсными образованиями. Количество разно­
образных галловых образований столь велико, что по образному 
выражению Талиева В. И. (1925) они представляют собой «бога­
тейшую выставку какого-то естественного института эксперимен­
тальной биологии». При этом, как отмечает Тахтаджян А. JI.
(1954), галловые образования очень часто приближаются по 
своей структуре и внешнему виду к ягодам, костянкам и другим 
подобным образованиям у растений.
К настоящему времени больше всего изучены т.н. корончатые 
галлы, образование которых вызывается бактерией Pseudomo- 
nas tumefaciens. Анализы показали, что галлообразование нахо­
дится в причинной зависимости от гормональных веществ типа 
гетероауксина, выделяемого Pseudomonas tumefaciens в ткани 
растения. Это обстоятельство было доказано работами ряда авто­
ров по введению гетероауксина или индолил-масляной кислоты в 
ткани бобовых и яблони или при обработке бобовых эфирной 
вытяжкой из культуры галловызывающих бактерий. В обоих слу­
чаях наблюдалось появление образований совершенно идентич­
ных с естественными галлами. Впоследствие было показано, что 
в ряде случаев клетки корончатых галлов оказываются богаче 
гормональными веществами, чем клетки здоровых тканей. Кро­
ме того, галловые клетки оказываются носительницами тетра-
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плойдных и реже октоплойдных ядер.'По данным некоторых ис­
следователей встречаются также еще и двуядерные клетки.
Классические исследования Бойсен-Иенсена (Boysen-Jensen 
Р., 1948) по образованию галлов под влиянием насекомых, на­
пример, у бука, вследствие укуса Mikiola fagi, показали, что и в 
этих случаях процесс галлообразования связан с гормональными 
веществами. Более того, несомненно, что форма галлов коррели- 
руется с качественным и количественным составом гормональных 
веществ, выделяемых различными насекомыми, образователями 
галлов.
Естественно возникает вопрос, насколько глубока причинная 
связь галлообразования с инъецируемыми тем или иным путем в 
ткани растения гормональными веществами? Можно ли считать, 
что в данных случаях ростовые вещества выступают как авто­
номно действующие регуляторы, детерминаторы морфо-физиоло- 
гических процессов?
Детальный и беспристрастный анализ фактического материа­
ла позволяет сказать, что такой вывод сделать нельзя. По дан­
ным Штаппа и целого ряда других исследователей следует, что 
после образования галловой опухоли, вследствие заражения рас­
тения бактериями, может иметь место образование вторичных 
опухолей на некотором расстоянии от исходной, причем, в этих 
вторичных опухолях бактерии отсутствуют. Можно соответствую­
щими температурными воздействиями вообще избавиться от 
бактерий, вызвавших первоначальную галловую опухоль, и все- 
же процесс образования вторичных опухолей продолжает иметь 
место. Это обстоятельство говорит о том, что гормональные ве­
щества тех же бактерий Pseudomonas tumefaciens фигурируют 
не в качестве постоянно действующего причинного фактора, а 
выступают в качестве первого толчка или стимулирующего об­
стоятельства. Однако чем же тогда объясняется образование вто­
ричных галлов, без участия бактериального фактора?
Работами Брауна и Уайта (Braun А. С., White Р R., 1943; и 
White Р R., Braun А. С. ,1942) показано, что вторичные галло­
вые опухоли, не содержащие бактерий, можно с успехом культи­
вировать in vitro неограниченно долгое время, и что между пер­
вичной и вторичной опухолью находятся совершенно нормальные 
здоровые клетки. Что же является тогда причиной образования 
вторичных опухолей или поддержания развития первичных гал­
лов, при удалении из них бактерий? ЗёдингГ (1955), вслед за 
другими исследователями, приходит к мысли, что гормональные 
вещества распространяются из первичной опухоли по сосудам 
проводящей системы и тем самым вызывают образование вторич­
ных галлов. Однако, чем же тогда объясняется не повсеместное 
возникновение вторичных галлов в тканях растения, а образова­
ние их в качестве ограниченных очагов? Почему не наблюдается 
никаких, по крайней мере видимых, изменений в клетках, непос­
редственно граничащих с галловым образованием?
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Все это несомненно свидетельствует о том, что гормональные 
вещества не выступают в качестве единственного и абсолютного 
регулятора в галлообразовательных процессах. Роль этих ве­
ществ в формообразовательных процессах типа галлов несомнен­
но велика, но не абсолютна. Об этом же свидетельствуют и дан­
ные Рикера, Берка и Даггера, которые в опытах с корончатыми 
галлами томатов показали, что в ряде случаев разницы в содер­
жании гормональных веществ в галловых и здоровых клетках не 
наблюдается. Далеко не всегда имеет место и образование гал­
лов при искусственном инъецировании гормональных веществ в 
ткани растения.
Таким образом, вопрос о причинной обусловленности галло­
вых образований продолжает оставаться открытым, хотя изуче­
ние роли в этих процессах гормонов позволило сделать в этом от­
ношении крупный шаг вперед.
В тесной связи с естественными случаями патологического 
морфогенеза типа галлов находятся всякого рода эксперимен­
тально вызванные образования каллюса.
В отличие от галлов, каллюсные образования, являющиеся 
следствием регенерационных процессов, вызываемых поране­
нием, носят характер типичного биологического приспособления, 
одинаково полезного как для индивида, так и для вида в целом. 
Однако, несмотря на свою различную биологическую значимость 
и различный характер начального образования, галловые и кал­
люсные опухоли имеют много общего, и прежде всего, в той роли, 
которую выполняют в этих образованиях вещества гормональ­
ного типа.
Работами большого количества исследователей, в том числе 
и автора настоящей статьи, показано, что начальные процессы 
образования каллюса являются следствием известного разраста­
ния клеток паренхиматического типа и последующего интенсив­
ного деления их. Как показали наши наблюдения, процессы де­
ления клеток в одном и том же каллюсном образовании проте­
кают как митотическим, так и амитотическим путем. В нашей 
более ранней работе (Михайлов О.Ф. 1952) высказывалось пред­
положение о том, что первоначальные клетки каллюса могут воз­
никать и из поврежденных клеток, в частности клеток перерезан­
ных меристематических тяжей, однако, более детальное исследо­
вание показало, что принимаемые нами за новообразования мел­
кие клетки меристематического типа появлялись вследствии не­
сколько своеобразного типа деления целых клеток, напоминаю­
щего по своему характеру процесс дробления яйца. Деление кле­
ток подобным образом наблюдалось, однако, относительно редко 
и происходило на более поздних этапах образования каллюсной 
ткани.
Образующийся на месте поранения каллюс, по терминологии 
Василевской В. К. (1937) — первичный каллюс, в течение некото­
рого времени состоит из однородных, недифференцированных
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клеток, отличающихся по своему типу от окружающей паренхи­
мы. Каллюс первичного типа не обладает, однако, какой-либо 
структурной определенностью. Отмеченная выше общность гал­
лов и каллюса в той роли, которую выполняют гормональные 
вещества в этих образованиях, имеет отношение не к первичному 
каллюсу, а к более поздней стадии его развития — к каллюсу вто­
ричного типа.
Анализ образования первичного каллюса показал, что этот 
процесс, обусловленный целым комплексом обстоятельств, нахо­
дится в большой зависимости от наблюдаемой после поране­
ния дегенерации клеток и клеточных элементов. Гистологическое 
исследование места поранения ткани растения показывает, что 
образующаяся первоначально на ране макроскопически видимая 
пленка не представляет собой только продукт разрушенных кле­
ток, а включает в себя иной раз несколько слоев не поврежден­
ных, но дегенерировавших клеток. Мы склонны предполо­
жить, что при этом имеет место явление не только дегенерации, 
но и дезинтеграции, подобно тому, как это отмечалось Наваши- 
ным М. С., Герасимовой-Навашиной Е. Н. и Яковлевым М. С. 
(1952) при формировании органов воспроизведения у растений. 
По аналогии с этим процессом, можно предположить, что при об­
разовании каллюса на месте поранения имеет место не простое 
«потребление» клетками продуктов распада, а нечто напоминаю­
щее взаимоассимиляцию, происходящую при оплодотворении. Что 
же касается веществ гормонального типа, то конечно и они тоже 
включаются в причинно обусловливающий комплекс, вызывающий 
каллюсообразование, однако, их роль в образовании первичного 
каллюса значительно меньшая, чем при образовании галлов. 
Известно, что гетероауксин, индолилмасляная, нафт*илуксусная, 
фенилуксусная кислоты и целый ряд других гормональных ве­
ществ значительно усиливают каллюсообразование, однако, дале­
ко не во всех случаях. Более того, если образование первичных 
галлов не наблюдается без предварительной инъекции в ткань 
гетероауксина, то образование каллюса происходит и в отсутствии 
последнего или ему подобных веществ. Что же касается ряда 
предположений, что при ранении происходит интенсивное проду­
цирование гормональных веществ в месте поранения или привле­
чение их из других частей организма, то они пока еще не нашли 
себе достаточных фактических обоснований.
Для выяснения принципа детерминации морфегенеза гораздо 
больший интерес представляет каллюс вторичного типа, в кото­
ром при определенных условиях происходят различные формо­
образовательные процессы. При этом может иметь место образо­
вание, практически, любых органов или зародыша в целом. В 
наших работах, проводимых в этом направлении в течение целого 
ряда лет, пока еще не удалось получить в каллюсе только генера­
тивных органов. Однако имеющиеся в нашем распоряжении экс­
периментальные данные и соответствующие теоретические пред­
посылки вселяют некоторую уверенность, что будет достигнуто 
и это.
На изолированной семядоле, хорошо изученном и испытан­
ном нами исходном объекте для получения каллюса, обоснова­
ние выбора которого дано в ранее опубликованных работах, 
образование вторичного каллюса обычно наступает очень быстро 
и начинается с возникновения очагов меристемы, легко отличи­
мой от остальных окружающих клеток. Само понятие вторичный 
каллюс носит несколько условный характер и соответствует тако­
му состоянию каллюса, когда в последнем начинаются процессы 
дифференцировки, однако, оно имеет под собой и соответствую­
щее биологическое обоснование. В естественных условиях био­
логическая приспособительная роль каллюса носит двоякий ха­
рактер. В тех случаях, когда в результате повреждения, растение 
не лишается какого-либо органа или если потеря этого органа не 
нарушает нормальных физиологических отправлений, происходит 
образование каллюса, состоящего из однородных, недифференци­
рованных клеток. В таком виде каллюс, обычно, выполняет функ­
цию своеобразного естественного пластыря, закрывающего мес­
то поранения. В тех-же случаях, когда в результате повреждения 
растение лишается жизненно важного органа или целой системы 
их, первичный каллюс быстро вступает во вторичный этап своего 
развития, когда в результате возникающих в нем процессов диф- 
фе^ёнцировки происходит процесс восстановления утраченной 
части. Если, наконец, растение полностью или почти полностью 
лишается основных органов жизнедеятельности, в результате 
чего организму грозит гибель, то процессы дифференцировки во 
вторичном каллюсе ведут к образованию всех органов эмбриона, 
т. е. по существу происходит процесс репродукции, воспроизведе­
ния целого зародыша, способного при укоренении к самостоя­
тельному существованию. Таким образом видно, что разделение 
каллюса на два типа не случайно и имеет глубокий биологичес­
кий смысл.
В условиях эксперимента, например, при культуре изолиро­
ванной семядоли, можно легко наблюдать оба типа развития кал­
люса и все стадии его дифференцировки. В одних случаях на 
семядоле образуется недифференцированный каллюс первичного 
типа и дальнейших процессов развития не отмечается неопреде­
ленно долгое время. (Семядоли желудя дуба пребывали в таком 
неизменном сотоянии у нас до 3-х лет, вплоть до прекращения 
опыта). В других случаях первичный каллюс переходит во вто­
рую стадию своего развития и в нем образуется проводящая 
система в виде трахеид, связывающих каллюс с проводящей си­
стемой семядоли. Морфологически сам каллюс, при этом, может 
принимать вид хорошо выраженной сферы покоющейся на тон­
кой ножке, соединяющей ее с телом семядоли. В клетках кал­
люса образуется хлорофилл, вследствие чего весь каллюс имеет 
зеленый цвет. В первичном каллюсе изолированных семядолей
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мы никогда не наблюдали ни подобной формы, ни образова­
ния хлорофилла. В третьих случаях во вторичном каллюсе про­
исходит образование отдельных органов: корней, стеблевых то­
чек роста с листьями, либо отдельных листоподобных структур. 
Подобные образования так же могут оставаться в неизменном 
состоянии неопределенно долгое время. Наконец, в четвертых 
случаях в каллюсе изолированной семядоли образуется точка 
роста с листочками и корешок, т. е. по сути дела зародыш расте­
ния. Как правило, первым обычно образуется корешок или 
группа корней придаточного типа, а затем точка роста с листоч­
ками. Однако, это наблюдается не всегда. Зарегистрированы слу­
чаи как одновременного образования корня и точки роста, так и 
случаи появления последней раньше корня.
Не останавливаясь на биологическом, морфологическом и ана- 
томо-гистологическом анализе подобных производных каллюса, 
о чем уже частично сообщалось в других работах автора и со­
трудников кафедры (Михайлов О. Ф. 1951, 1952, 1957 а, б; Пий- 
пер Э. О. 1957), следует отметить, что во всех этих отношениях 
они отличаются от нормальных в той или иной степени. Следова­
тельно, подобные образования вполне правомочно считать экспе­
риментально вызванными патологическими образованиями.
Возникает вопрос, чем прежде всего обусловливаются подоб­
ные формообразовательные процессы в условиях эксперимента, в 
условиях изолированности от целого организма?
Случаи каллюсных образований на растении, испытавшем то 
или иное повреждение, если и не ясны пока с точки зрения кон­
кретных детерминирующих причин, все же находят себе некото­
рое общее логическое объяснение. Органы или системы органов 
восстанавливаются поврежденным растением как несомненное 
следствие испытываемой этим растением физиологической недо­
статочности. Что же касается четырех приведенных случаев кал­
люсных производных, образующихся не в целом организме, а в 
небольшой его частичке — изолированной семядоле, то подобное 
объяснение, даже несмотря на его весьма общий характер, при­
менено быть не может, и причинная обусловленность этих явлений 
остается неясной.
Выше мы рассмотрели значение гормональных веществ в про­
цессах образования галлов. Возникает вопрос, какова роль гор­
монов в наших случаях формообразования?
Уже сравнительно давно многие исследователи выдвигали 
идею о формообразующей роли гормонов. Определенная группа 
этих веществ даже получила название корнеобразующих, а по 
мнению Чайлахяна М. X. (1939) должен существовать и цвето­
образующий гормон. Находит ли эта точка зрения свое подтвер­
ждение в наших случаях? Мы склонны считать, что нет, не нахо­
дит. Не разбирая вопрос о гормоне цветения, так как в наших ра­
ботах еще не было случая образования отдельных генеративных 
органов, остановимся на так наз. гормоне корнеобразования или
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точнее, на корнеобразующих веществах, т. к. предполагается су­
ществование целого ряда их.
Совершенно неоспоримо, что ряд гормональных веществ типа 
ауксинов весьма благоприятствует процессу укоренения черенков, 
и уже разработаны широко применяющиеся приемы для исполь­
зования этого действия в практике. Однако, на наш взгляд, это 
обстоятельство еще не говорит за то, что эти гормоны определяют 
образование корней, т. е. детерминируют процесс корнеобразова- 
ния. И это прежде всего потому, что укоренение, при соблюдении 
определенных условий, происходит и без внесения гормонов 
извне, что в частности наблюдается и в наших случаях. Логично 
предположить, что эти гормоны или гормон синтезируется в самой 
ткани дифференцирующегося каллюса. Однако, почему тогда 
корни образуются не на всех изолированных семядолях? Предва­
рительные анализы показывают, что в таких случаях в клетках 
этих изолянтов содержится гормональных веществ не меньшее 
количество, чем в клетках изолянтов образующих корни.
Работами Вента и Тимана (Went, F W., Thimann К- V., 1937) 
было показано, что образование корней на стебле происходит лишь 
в том случае, если на нём имеются почки, а по данным Зёдинга Г 
(1955) хотя бы одна почка, что связывается этими авторами с 
гормонами, продуцируемыми почками. В наших опытах это об­
стоятельство не нашло себе достаточного подтверждения. Обра­
зующиеся в каллюсе изолированных семядолей точки роста даже 
после развития их в большие побеги, в ряде случаев, так и не 
вызывали корнеобразования; это имело место даже тогда, когда 
гормональное вещество искусственно инъецировалось в ткани изо- 
лянта извне. То-же самое относится и к тем случаям, когда на 
изолированной семядоле процесс дифференцировки каллюса при­
водит к возникновению сферических образований, обладающих 
фотосинтезирующей функцией. Более того, иногда введение гор­
монов в ткани изолянтов, уже начавших образовывать корни, вы­
зывало явно угнетающее действие. С другой стороны, в целом 
ряде случаев внесение гормональных веществ приводило к резко 
выраженному положительному эффекту. Таким образом, можно 
констатировать, что хотя использование в соответствующих экспе­
риментах гормональных веществ в ряде случаев вызывает явле­
ния, позволяющие приписать гормонам детерминирующие свой­
ства, такой вывод, по-видимому, не соответствует действительно­
сти, и гормональные вещества выступают лишь в роли своего рода 
«биологических катализаторов», стимулирующих или угнетающих 
морфо-физиологические процессы.
Сопоставление нормальных процессов морфогенеза в целом и 
органогенеза в частности с фактами естественных и эксперимен­
тально вызванных патологических случаев формообразования, 
как нам кажется, наглядно иллюстрирует правильность материа­
листического представления о сущности свойства детерминации 
как определенного, но лабильного направления тех или иных про-
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дессов дифференцировки, обусловленное целым комплексом об­
стоятельств, связанных с филогенетическими и онтогенетическими 
условиями развития организма. Случаи патологического морфо­
генеза типа галловых и каллюсных образований с несомненностью 
подтверждают лабильный характер свойства детерминации. Мы 
совершенно согласны с тезисом Полежаева Л. Б. (1938) о том, 
что «детерминированность части не означает ее неизменности 
или определенности вообще, а означает ее определенность лишь 
при определенных условиях, которые обусловлены ее связью с 
другой частью».
Об относительном характере свойства детерминации у расте­
ний указывал еще Клебс Г (1905), который считал, что «всякая 
точка роста на деле омнипотенциальна, т. е. заключает все лежа­
щие в ее специфическом характере возможности». Своими рабо­
тами Клебс полностью подтвердил это положение. Об этом сви­
детельствует и такой неоспоримый факт, как образование из за­
чатков в точке роста любого растения вегетативных или генера­
тивных органов в зависимости от стадийного состояния организма 
и наличия соответствующего запаса питательных веществ.
Подобно половым клеткам, зачатки обладают возможностями 
к развитию значительно более широкими, чем то, что осущест­
вляется при данных условиях развития. В значительной степени 
эти возможности обусловлены филогенетическим прошлым дан­
ного вида, однако в не меньшей степени это относится и к усло­
виям онтогенетического развития, что обеспечивает практически 
неограниченные возможности для формообразовательных про­
цессов.
Разные группы организмов и разные органы одного и того же 
организма обладают различной степенью лабильности детерми­
нации. Это обстоятельство обусловлено, в первую очередь, фило­
генетическим возрастом организма или его органов, однако, не 
находится в единственной зависимости от этого фактора. Условия 
онтогенетического развития вносят значительные коррективы в 
степень лабильности детерминации. В значительной мере она за­
висит и от стадийного состояния организма, что ярко иллюстри­
руется вышеприведенным примером с образованием из зачатков 
точки роста вегетативных или генеративных органов.
Патологический морфогенез, наблюдаемый в каллюсе изоли­
рованной семядоли, позволяет при анализе степени лабильности 
детерминизма исключать целый ряд составляющих причинно- 
обусловливающего комплекса, что в значительной степени облег­
чает рассмотрение вопроса о сущности детерминации.
Нам кажется, что сравнительное изучение нормального и па­
тологического морфогенеза растений в свете исторической обу­
словленности этого процесса поможет пролить свет и на такую 
сокровенную тайну природы, как явление детерминации формо­
образовательных процессов.
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DETERMINATSIOONIPROBLEEM JA TAIMEDE PATO­
LOOGILINE MORFOGENEES
Dots., bioloogiatead. kand. O. F Mihhailov
Resümee
Determinatsiooniprobleem, s. o. nähtuste põhjuslikud seosed 
ja tingitus kujutab endast ühte nendest kesksetest probleemidest, 
mille ümber on toimunud ja toimub; mitmesuguste filosoofiliste 
süsteemide lepitamatu võitlus.
Erilise teravuse omandas see võitlus bioloogias, kus veel senini 
leiab aset kas põhjusliku tingituse täielik eitamine või püütakse 
viia põhjuslikkuse seoste seaduspärasused absoluutsele juhuslikku­
sele, s. o. nähtuste põhjusetusele. Sellele determinismiküsimusele 
niisuguse subjektiivse lähenemise loogiline järeldus ja indetermi- 
nismi printsiibi rakendamine viisid välja autogeneesi kontseptsioo­
nini. Kõik see puudutab ka sellist tähtsat küsimust, nagu küsimus 
morfogeneesi kindlast iseloomust üldse ja organogeneesi omast 
eriti.
Tänapäevani jätkavad mõned bioloogilised koolkonnad selle 
küsimuse tõlgitsemist ainult sisemiste põhjuste determinatsiooni 
ja autonoomsuse fatalistliku ettemääramise positsioonidelt. Mate­
rialistlik lähenemine determinatsiooni omaduse vormimoodustava 
protsessi olemuse väljaselgitamisele võimaldab seda vaadelda mitte 
kui fataalset ettemääramist, vaid kui kindlat, siiski aga labiilset, 
ühtede või teiste diferentseerumisprotsesside suunda, mis on t in ­
gitud fülogeneetilistest ja ontogeneetilistest arengutingimustest.
Selle tagajärjel, et determinatsiooniprobleem on teatud määral 
võtmeks morfogeneesi loomuse väljaselgitamisele, omab erilist 
huvi ja tähtsust looduslike ja eksperimentaalselt esilekutsutud 
patoloogilise morfogeneesi juhtude tundmaõppimine organite ja 
kudede ajalooliselt kujunenud kohastumisvõime seisukohast.
Töös käsitletud patoloogilise vormimoodustumise juhud kallu­
ses katsetingimustes ja patoloogiliste moodustiste loomulikud juhud 
taimekudedes gallide või tsetsiidide kujul näitavad determi­
natsiooni materialistliku seletuse õigsust. Eksperimentaalselt esile­
kutsutud moodustised taime üksikute organite kalluses ja kogu 
lootes tervikuna teevad võimalikuks tõlgendada morfogeneesi
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seadusi ja reeglipärasusi kui protsessi, mida põhjustab füsioloogi­
lise ja bioloogilise iseloomuga sise- ning välistingimuste kompleks.
Hormonaalsete ainete kasutamine eksperimendis kutsub real 
juhtudel esile nähtused, mis lubavad omistada hormoonidele deter­
minatsiooni omadusi, kuid selline järeldus ei vasta tegelikkusele. 
Hormonaalsed ained täidavad ainult «bioloogiliste katalüsaato­
rite» osa, mis stimuleerivad või pidurdavad ka nende puudumisel 
toimuvaid kudede või organite diferentseerumise protsesse.
Vormimoodustamise protsesside determinatsiooni probleemi 
käsitlemine ontogeneetilisest ja fülogeneetilisest vaatepunktist 
näitab, et determinatsioon ise on labiilse iseloomuga. Determinat­
siooni labiilsuse aste on teatud määral tingitud organismi fülo­
geneetilisest vanusest, kuid ei ole sellest siiski otseses sõltuvuses.
Loomsetes, aga veel enam taimsetes organismides esineb deter­
minatsiooni pöörduvuse nähtus, mis siiski toimub teatud piirides 
ja sõltub organismi stadiaalsest seisukorrast.
Isoleeritud taimorganismi osade patoloogiline morfogenees kal­
luses lubab determinatsiooni pöörduvuse ja labiilsuse astme ana­
lüüsimisel välja lülitada terve rea põhjusi vormimoodustavast 
kompleksist, mis tunduvalt kergendab determinatsiooni olemuse 
küsimuse käsitlemist.
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THE PROBLEM OF DETERMINATION AND PATHOLOGICAL 
MORPHOGENESIS IN PLANTS
O. F. Mikhaylov
S u in m а г у
The problem of determination, i. e. the problem of causal rela- 
tionships and determining the conditions of natural phenomena 
is one of the Central problems around which different philosophical 
systems have been and stiil are irreconcilably struggling. This 
struggle has become especially keen in biology. Here one stiil meets 
with either complete negation of causality or attempts to reduce 
the regularities of causal relationship to absolute accidentality,
i. e. non-causalitv. As a logical result, this subjective approach to 
the questions of "determination and the application of the principle 
of indeterminism has led to the formation of the concept of autor 
genesis. This applies also to such an important question as that of 
the definite character of morphogenesis on the whole and of orga- 
nogenesis in particular.
Up to the present time some biological schools continue to treat 
this problem from the positions of fatal determination, autonomy, 
and being determined only by «inherent causes».
The materialist approach to the elucidation of the essential 
quality of determination in the morphogenetic processes enables 
us to regard it not as «fated determination», but as a definite but 
labile trend in certain processes of differentiation, which is deter­
mined by phylogenetic and ontogenetic conditions of development.
In consequence of the fact that the problem of determination 
is, to a certain extent, the key to the explanation of the nature of 
morphogenesis, the investigation of the experimentally produced 
pathological morphogenesis in the light of the historically accumu- 
lated adaptive qualities of organs and tissues in the plant organism 
is of great interest and significance.
The cases of the production of pathological morphogenesis in 
the callus under the conditions of experiment and the cases of 
natural pathological formations in the tissues of plants of the type 
of galls or caecids prove the validity of the materialist interpreta-
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tion of the principle of determination. The formations experimentally 
produced in the callus of different organs of plants and of the 
embryo as a whole confirm the possibility of ascertaining the laws 
and regularities of morphogenesis as of a process caused by а 
complex of internal and external agents of physiological and bio- 
logical character.
The use of hormonic substances in a series of experiments gives 
rise to such phenomena as allow us to attribute to hormones cer- 
tain determining properties. Such a conclusion, however, does not 
correspond to the facts, as the hormones act only as «biological 
catalysts» stimulating or checking the processes of differentiation 
in the tissues and organs, which would proceed also without their 
participation.
The treatment of the problem of determination in the morpho- 
genetic processes from the ontogenetic and phylogenetic aspects 
shows that determination itself is labile in character. The degree 
of lability of determination is to a certain extent phylogenetically 
conditioned by the age of the organism, but not directly dependent 
upon it.
In the animal organism, and to a stiil higher degree in the 
plant organism we find reversibility of determination which, how­
ever, acts within certain limits and depends on the stadial state of 
the organism.
Analysing the degree of lability and reversibility of determina­
tion, the pathological morphogenesis in the callus of isolated parts 
of plant organism permits us to eliminate a number of the consti- 
tuents of the cause-conditioning complex of morphogenesis, which 
considerably facilitates the study of the essence of determination.
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MÕNEDE TAIMEDE HÜPOKOTÜÜLIDE REGENERATSIOONI- 
JA REPRODUKTSIOONI VÕIME
Bioloogiatead. kand. A. Toomsalu
Taimede regeneratsiooni probleem on äratanud botaanikute 
tähelepanu juba loodusteaduste arengu varasematel etappidel. 
Huvi selle probleemi vastu seletub selle teoreetilise ja praktilise 
tähtsusega terve rea ontogeneesi küsimuste lahendamisel. Olulise 
tähtsusega on regeneratsiooniprotsesside uurimine ka evolutsioo­
nilise morfoloogia küsimuste lahendamisel.
Kõige suuremat huvi nii teaduslikust kui praktilisest seisukohast 
lähtudes pakub regeneratsiooninähtuste rühm, mis kuulub repa- 
ratiivse regeneratsiooni valdkonda ja väljendub ühe või teise vigas­
tatud või eemaldatud osa taastumises.
Tihedas seoses reparatiivse regeneratsiooniga on ka teine näh­
tus, mis, tõsi küll, on tunduvalt vähem levinud. See on vegetatiivne 
reproduktsioon ehk organismist isoleeritud osa omadus taastada 
tervet organismi tervikuna. Sealjuures mõeldakse organismi adven- 
tiivset, mitte preventiivset taastumist.
Regeneratsioonivõime on selliste protsesside aluseks, nagu haa­
vade paranemine, vigastatud või eemaldatud osade taastumine, 
transplantatsioon, adventiivne reproduktsioon jne. Regeneratsiooni- 
nähtust saab kasutada morfogeneesis tähtsate seaduspärasuste 
avastamisel nii ontogeneetilises kui ka fülogeneetilises suunas.
Käesoleva töö eesmärgiks on uurida mõnede taimede hüpoko- 
tüülide regeneratsiooni- ja reproduktsioonivõimet, milline küsimus 
on suhteliselt vähe uuritud.
Kuni käesoleva ajani ei ole veel kindlaks kujunenud üldiselt 
tunnustatud regeneratsiooni ja reproduktsiooni mõiste formuleerin­
gut, sellepärast tuleb sellel küsimusel lühidalt peatuda.
Uks tähtsamaid botaanikuid Ph. V a n  T i e g h e m  (1873) 
mõistis termini «regeneratsioon» all kogu nähtuste rühma, mis 
haarab niihästi eemaldatud osa .kui ka terve organismi taastumist 
adventiivsel teel, taastumist preventiivpungadest ühendas ta aga 
termini all «reproduktsioon». H. V ö c h t i n g  (1884) seevastu kasu­
tas ühtainsat terminit «regeneratsioon». Sellist nende mõistete 
lahtimõtestamist toetasid k a W  P f e f f e r  (1904) jt. Ph. V a n
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T i e g h e m ,  W. P f e f f e r ,  B. N e m e c  (1924) kinnitasid samal 
ajal, et nende nähtuste vahel on nii palju ühist, et teravat piiri nende 
vahele tõmmata on võimatu.
Vastandina H. V ö ch t i n g i 1 e kasutas N. P- K r e n k e  (1950) 
nende terminite liigset diferentseerimist ja eristas sõltuvalt taas­
tumise kohast ning selle iseloomust restitutsioonitüüpi regenerat­
siooni ja reproduktiivset tüüpi regeneratsiooni.
O. F M i h h a i l o v  (1951, 1952, 1957 a, b) mõistab termini 
«regeneratsioon» all kudede, organite ja taime osade adventiivse 
taastumise nähtuste rühma nende eemaldamise või vigastamise 
korral, s. o. vaatleb regeneratsiooni kui osa taastamist terviku 
poolt. Samasuguseid nähtusi, millede puhul toimub terve organismi 
taastamine isoleeritud osa poolt, ühendab ta termini all «vegeta­
tiivne reproduktsioon», mis võib toimuda nii preventiivsest kui ka 
adventiivsest algest. Vastavalt sellele võib vegetatiivne reprodukt­
sioon kanda preventiivset või adventiivset iseloomu.
Vaatamata sellele, et kirjandus taimede regeneratsiooni vald­
konnas on üsna laialdane, on hüpokotüüli regeneratsiooni- ja rep- 
roduktsioonivõime uurimisega tegelnud suhteliselt vähe uurijaid. 
Mis puutub nende küsimuste uurimisse mõningate meie 
poolt valitud taimede juures, siis kannavad nad kirjeldavat ise­
loomu, mistõttu on raske teha mingeid kindlaid üldisema iseloo­
muga teoreetilisi ja praktilisi järeldusi. Rida autoreid: J. R o e p e r  
(1824), H. W y d l e r  (1850). H. R e i c h a r d t  (1857), Th. Ir  
m i s c h  (1857), A. H a n s e n  (1881), P B u r n s  ja M. Hed  
d e n (1906), F B l a n k j a W .  L ü d i  (1944) jt. esitavad oma töö­
des adventiivpungade arenemise fakte mõningate taimede hüpoko- 
tüülidel, kuid ei anna sealjuures histoloogilist analüüsi, s. o. ei 
valgusta küsimuse kõige huvitavamat ja tähtsamat külge.
Erilist huvi käesoleva töö suhtes pakub M. S. N a v a š i n i
(1955) töö, kes uuris adventiivpungade moodustamise anatoomi- 
lis-histoloogilist pilti lina hüpokotüülil. Selle tuntud teadlase uuri­
muse põhiülesandeks oli hüpokotüüli rakkude pooldumise kõige 
varajasemate, adventiivsete algete edasisele diferentseerumisele 
viivate protsesside pildi väljaselgitamine. M. S. N a v a š i n i  poolt 
teostatud hoolikad uurimised näitasid, et dekapiteeritud noorel 
linataimel toimub regeneratsiooni esialgne protsess kuni diferent­
seerunud alge moodustamiseni rakkude mitootilise pooldumise teel. 
Sealjuures annab autor selle huvitava nähtuse käigust üksikasja­
lise pildi ja teeb järelduse, et samal viisil peab kulgema protsess 
ka teistel objektidel.
Ülalnimetatud lüngad uurimistöös viitavad sellele, et hüpoko­
tüüli regeneratsiooni- ja reproduktsioonivõime uurimisele tuleb 
rohkem tähelepanu pöörata, arvesse võttes hüpokotüüli suurt bio­
loogilist tähtsust.
Käesolevas töös teostati katseid järgmiste taimedega: 
tomat — Solanum lycopersicum L. sort «Väike kobar»;
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päevalille kultuurvorm — Helianthus annuus var. cultus sort 
«Saratovski» 169; 
peakapsas — Brassica oleracea L. sort «Enkhuizen»; 
koralltomat — Solanum capsiccLstrum Link.
Hüpokotüüli regeneratsiooni- ja reproduktsiooniprotsesside esi­
lekutsumiseks on vaja muuta taime arengu välis- ja sisetingimusi. 
Taime normaalse ainevahetuse katkestamiseks kasutati dekapi- 
teerimist, kudede vigastamist, varre eemaldamist jne. Taimede 
dekapiteerimist teostati ainult 2—3-päevaseil idandeil, kuna varre 
eemaldamist hüpokotüülini — kogu vegetatsiooniperioodi jooksul. 
Operatsioone teostati nii, et lõige läbis hüpokotüüli 2,5—5 mm 
(päevalillel isegi 10—20 mm) altpoolt idulehti. Seega oli takis­
tatud kasvukuhiku meristeemsete kudede taastumine ja idulehe 
kaenalpungade mõju adventiivpungade tekkele.
Opereeritud taimi kultiveeriti niiskusekambris (t° 17—25° C, 
niiskus 80—90%), vältides seejuures otseste päikesekiirte mõju. 
Kamber oli õhurikas, klaasseinte ja -laega.
Käesolevas töös kasutatud mikroskoopiline tehnika sarnaneb 
üldiselt M. S. N a v a š i n i  (1936) poolt väljatöötatud metoodi­
kaga. Fiksaatorina kasutati enamasti Navašini segu, harva Car- 
noy’ segu, sest viimane ei andnud vanemate taimekudede fikseeri­
misel häid tulemusi.
Materjali fikseerimine toimus päeval erinevatel kellaaegadel ja 
öösel kella 3—4. Öisi fikseerimisi kasutati üksikasjalisemateks 
raku karüokineesi uurimisteks. Positiivselt mõjus materjali fiksee­
rimisele kudede infiltreerimine.
Raku tuuma, kesta ja protoplasma värvimiseks kasutati järg­
misi värve:
1) gentsiaanavioletti-kongopunast,
2) Heidenhaini raudhematoksüliini,
3) Hanseni hematoksüliini-eosiini,
4) neutraalpunast.
Kõik mikrofotod on originaalsed. Töö käigus teostati fikseeri^ 
misi 319.
Käesolevas töös analüüsiti hüpokotüüli kudede anatoomilis-his- 
toloogilisi muutusi adventiivpungade tekkimisel. Noortel tomatitai- 
medel (1. ja 2. lehepaari esinemisel) eemaldati vars ja 4—5 mm 
pikkune ülemine hüpokotüüli osa. 16 tundi pärast operatsiooni 
rakkudel morfoloogilisi muutusi ei märgatud, küll aga füsioloogi­
lisi. Kogu lõikepinna lähedased rakud värvusid intensiivselt 
(tugevate oksüdatsiooniprotsesside tõttu) Br. K a b u s  (1912), 
N. A. M a k s i m o v  (1946) jt. märgivad, et kudede vigastamisel 
hingamisprotsessid intensiivistuvad, mistõttu toimub nende rak­
kude tugevam värvumine.
Alles 48—50 t. pärast operatsiooni oli märgata lõikepinna lähe­
dal parenhüümsete rakkude pooldumist (joon. 1) Algul raku 
tuum suurenes, tuumake kadus ning protoplasma tihenes. Diferent­
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seerunud parenhüümsed rakud pooldusid ja muutusid uuesti 
meristeemseteks, mis allusid omakorda intensiivsetele paljune­
misprotsessidele. Rakkude esimene pooldumine toimus juhtkoe 
lähedal parenhüümrakkudes ning alles hiljem selle perifeerses 
osas. Hüpokotüüli lõikepinna lähedal on esialgu kahe rakukihi ula­
tuses toimunud uute rakkude teke, kus on näha äsja tekkinud noo­
red rakud, mis kohe ei allunud pooldumisprotsessidele (joon. 1). 
Noored rakud on pikergused, suurte tuumadega, nende protoplasma 
on teralise ehitusega ning plastiididerikas. v
Mida intensiivsem on hüpokotüüli koore-parenhüümrakkudes 
assimilatsioon, seda energilisemalt toimuvad regeneratsiooniprot- 
sessid. Tavaliselt 4. või 5. päeval tekkis kambiumi- ja juhtkoelähe- 
daste parenhüümrakkude pooldumisel meristeemsete rakkude 
kühmuke. Lõikepinna-lähedaste rakkude pooldumine toimus inten­
siivsemalt kui hüpokotüüli sügavamates kudedes (joon. 2). 9— 10 
päeva pärast oli lõikepind kaetud meristeemrakkude kühmudega, 
mis värvusid väga tugevasti. Sügavates kudedes diferentseerusid 
prokambiumirakkude rühmadest juhtkoed. Viimastest tekkisid kõige 
enne trahheiidid, mis soodustasid toitainete ja vee liikumist arene­
vasse punga. 17—30 päeva pärast operatsiooni oli hüpokotüüli 
loikepinnal adventiivpungade algeid tavaliselt mitu (joon. 3). Kal­
luse perifeersetest rakkudest ei diferentseerunud kunagi trahheiide. 
Viimased kujunesid ikka endogeenselt. Adventiivpunga algete pro- 
kambiumirakud olid ühenduses hüpokotüüli juhtkoega, mis samuti 
polnud veel täiesti diferentseerunud. Meristeemsetest algetest 
formeerusid mõned adventiivpungad, milledest' ainult üks arenes 
taimeks, kuna teised jäid embrüonaalsesse olukorda.
Histoloogilist pilti noore areneva adventiivvõsu tekkekohast 
hüpokotüülil kujutab joon. 4. Pikilõigul on näha ka hüpokotüüli 
kudesid, kus eriti hästi on arenenud trahheiidid, mille läheduses 
võib näha veel meristeemrakke. Joonise parempoolsel osal on näha 
hüpokotüüli perifeerse osa kudede vigastamise koht, mille läheduses 
rakud on kasvanud pikaks. Neil on suured piklikud tuumad, mis 
asetsevad rakkude otstes. Purustatud rakud stimuleerivad füsio- 
loogilis-biokeemiliselt alumiste rakkude kasvu. Adventiivpungast 
arenenud varre juhtkude polnud veel diferentseerunud. Esinesid 
ainult meristeemrakud, mis kulgesid kogu varre ulatuses korra­
päratute väätidena. Hüpokotüüli koore-parenhüümrakkude vahele 
jäid meristeemrakkude rühmad (4—5 rakku koos), mis püsisid 
vegetatsiooniperioodi lõpuni, kui ei muudetud taime arenemiseks 
vajalikke sise- ja välistingimusi. Adventiivpunga tekkekoht hüpo­
kotüülil muutus järk-järgult jämedamaks parenhüümrakkude pool­
dumise arvel. Adventiivpungast arenenud esimesed lehed võsul 
olid ebanormaalse ümara kujuga, alles 4.—5. lehepaar saavutas 
tomatile omase kuju. Normaalse kujuga lehtede tekkimisel muutus 
taimevars jämedamaks kui hüpokotüül, mis oli tingitud järgmis­
test asjaoludest.
1. Hüpokotüülil tekkinud adventiivvõsu varres arenesid rikka-
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Joon. 1. Tomatitaime hüpokotüüli pikilõik 50 tundi pärast 
operatsiooni. / — meristeemrakud. (Suurend. 10X40.)
.loon. 2. Tomatitaime hüpokotüüli lõikepinnal tekkinud 
meristeemrakkude kühmu pikilõik 4 päeva pärast ope­
ratsiooni. (Suurend. 10X 8 .)
ЩШт
Joon. 3. Tomatitaime hüpokotüüli pikiloik 35 päeva pärast 
operatsiooni. / — adventiivpungad, 2 — meristeemrak- 
kude väädid. (Suurend. 7 X 8 )
Joon. 4. Adventiivvõsult hüpokotüülile ülemineku koha 
pikilõik. 1 — hüpokotüüli trahheiidid, 2 — adventiiv- 
punga meristeemrakkude väädid, 3 — vigastuse koht, 
4 —  adventiivpunga alge. (Suurend. 10X40 .)
likult spiraaltrahheiidid, mis ei kulgenud sirgjooneliselt, vaid look­
levalt ja olid ümbritsetud meristeemrakkudega. Üleminekul adven- 
tiivvosust hüpokotüülile ei ühinenud spiraaltrahheiidid korrapära­
selt hüpokotüüli juhtkudedega, mistõttu siin toitainete ja vee vool 
oli pidurdatud. Juhtkudedelähedastes parenhüümsetes rakkudes 
toimus intensiivne rakkude pooldumine, tõenäoliselt sellepärast, et 
siia kogunesid toitained.
2. Hüpokotüüli koed olid ontogeneetiliselt vanemad ning dife­
rentseerusid varem kui adventiivvõsude omad, mis omakorda võis 
takistada normaalset toitainete voolu adventiivvõsust hüpokotüüli 
üleminekul.
3. Diferentseerumata varrekudede rakud kasvasid kiiremini kui 
diferentseerunud hüpokotüülirakud.
4. Hüpokotüül jäi ka sellepärast peenemaks, et operatsioon 
teostati hüpokotüüli varasel arengufaasil, mistõttu normaalne kasv 
oli takistatud ja jäi ka hiljem saavutamata.
Tomatitaime noored koed reageerisid vigastustele kiiresti (2—3 
päeva jooksul) Hüpokotüüli kudede vigastamise koha lähedastes 
rakkudes suurenesid kõigepealt tuumad (joon. 5). Pikkade koore- 
parenhüümrakkude purustamise tagajärjel arenesid uued, hoopis 
väiksema läbimõõduga rakud. Vanematel tomati- ja samuti ka 
päevalilletaimedel, alates 3.—4. lehepaari ilmumisest, ei tekkinud 
hüpokotüülil kunagi kallust (joon. 5)
Katsed päevalillega näitasid, et idandite hiipokotüülidel on või­
malik esile kutsuda regeneratsiooni- ja reproduktsiooniprotsesse. 
Operatsioonil kõrvaldati kasvukuhik, idulehe kaenalrakud ning siis 
eemaldati klaastoruga (läbimõõt 1,75 mm) kasvukuhikualused 
koed. Kasvukuhik taastus 5—7 päeva pärast, mistõttu teda eemal­
dati korduvalt, enne kui ta jõudis täielikult taastuda. Katsetest 
selgus, et kui kasvukuhikut ei kõrvaldatud, siis ei tekkinud hüpo­
kotüülil ühelgi juhul adventiivpungi.
Vigastuskoha anatoomilis-histoloogilistel analüüsidel tähel­
dati, et parenhüümrakud juhtkudede lähedal 4—5 päeva möödu­
misel operatsioonist pooldusid. Tekkisid meristeemsed rakud, 
mis omakorda intensiivsel pooldumisel moodustasid kühmukese — 
adventiivpunga alge (joon. 6) 9— 10 päeva pärast operatsiooni 
arenesid adventiivpungal esimeste lehtede alged (joon. 7) Sama­
aegselt pooldusid kasvukuhiku juhtkoe meristeemrakud. Nad ei 
ühinenud veel täielikult hüpokotüüli juhtsüsteemiga. Hiljem dife­
rentseerusid meristeemrakkudest juhtkoed. Niipea kui adventiiv­
pungal esimesed lehed muutusid fotosünteesivõimelisteks, kaota­
sid idulehed tähtsuse — nad kuivasid. Adventiivpunga tekkekoht 
polnud täpselt lokaliseeritud.
Vastupidiselt eelmistele katsetaimedele toimusid kapsa hüpo­
kotüülil intensiivsed regeneratsiooni- ja reproduktsiooniprotses- 
sid hilisemail arengufaasidel. Eriti hästi toimus see pärast pea for­
meerumist. Siin ilmnesid anatoomilis-histoloogilised muutused 
(peridermi teke, tagavaraainete talletamine parenhüümrakkudesse,
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epidermise kadumine jne.), mis soodustasid adventiivpungade teket. 
Kapsa hüpokotüüli kudede vigastamisel pärast pea formeerumist 
tekkis rikkalikult kallust, mille rakud olid hüpokotüüli omadest 
palju pikemad. Kalluserakkude keskmine pikkus oli 17—26/г ning 
laius 3—6ju ja koore-parenhüümrakkude keskmine pikkus 5—9ju 
ning laius 4—6ju. Kalluse parenhüümses koes täheldati meristeem- 
rakkude kühmukesi. Kalluserakud olid plastiididerikkad. Kalluse- 
kühme kattis pealt üherakuline kiht epidermisetaolisi rakke, mis hil­
jem muutusid pruuniks ja korgistusid. Samal ajal oli kalluses mär­
gata adventiivpunga formeerumist. Meristeem arenes kalluses algul 
üksikute rakurühmadena. Edasises arenguprotsessis meristeemrak- 
kude rühmad ühinesid ja moodustasid kalluses meristeemrakkude 
koldeid, milledes kulgesid trahheiidid. Rakud olid toitainete- ja vee­
rikkad, mille arvel võisid toimuda kiired diferentseerumisprotses- 
sid. Adventiivpungade teke kallusest nõudis kapsa hüpokotüülil 
tavaliselt 3—4 kuud. Sügisel vigastatud kapsa hüpokotüülid ase­
tati veebruarikuus laboratooriumi niiskusekambrisse. Pärast niis- 
kusekambrisse toomist teostati täiendav operatsioon (varre eemal­
damine hüpokotüülini). Kalluses toimus intensiivne meristeem­
rakkude paljunemine pooldumise teel (algul mitoos, kuid hiljem 
märgati ka amitoosi). Meristeemrakkude kolletest arenesid 10— 12 
päeva pärast üksikud lehed, millede keskel asetses adventiivpung 
(joon. 8). Nagu nähtub jooniselt, läbis pikilõige adventiivpunga 
kasvukuhiku perifeerset osa ja selle lehti. Nii kasvukuhikul kui ka 
lehtedel polnud juhtkoed diferentseerunud. Lehed funktsioneerisid 
vähe aega. Nad hävisid, kui adventiivpungast arenenud võsul oli 
juba toimunud juhtkoe diferentseerumisprotsess.
Kasvukuhik ise oma esimeste lehtedega oli anormaalne. Lehe 
alged olid erineva suurusega: mõned neist olid suureks kasvanud, 
kuna osa oli jäänud väikeseks. Ühes kallusekühmus diferentseerus 
algul üks adventiivpung võsuks, kuna teised jäid embrüonaalsesse 
olekusse. Adventiivvõsu eemaldamine tõi kaasa teiste pungade 
hoogsa arenemise kalluses. Kalluserakkudel olid erakordselt suu­
red võimed taastumiseks. Võsude tekkimisel kallusest ei esine­
nud üldisi seaduspärasusi.
Hüpokotüülil toimusid subepidermilistes rakkudes samaaeg­
selt kalluses esinevate arenguprotsessidega histoloogilised muutu­
sed. 7—8 päeva möödudes operatsioonist muutusid subepidermi- 
liste rakkude tuumad suuremaks ja pooldusid karüokineetiliselt, 
mille tagajärjel ühes rakus tekkis hulk noori meristeemrakke (algul 
tekkis ühes rakus kaks, need omakorda pooldusid jne.), mida kuju­
tab joon. 9. Emaraku kest püsis veidi aega, ta oli paksem ning 
teistest selgesti eristatav. Noorte meristeemrakkude kiire paljune­
mine põhjustas vana rakukesta rebenemise. Rakukest kadus 28— 
32 tunni pärast. Rakkude pooldumine toimus kiiresti, mistõttu 3— 
5 päeva pärast oli isodiameetriliste ja suurte tuumadega meri­
steemrakkude kühmuke arenenud suureks. 14— 15 päeva pärast
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Joon. 5. Tomatitaime hüpokotüülikudede vigastamise koha pikilõik. 
1 —  tuumad. 2 — klorofülliterad, 3 — koore-parenhüümrakud. (Suu-
rend. 10 X -10.)
Joon. 6. Päevalilletaime hüpokotüüli kasvukuhiku ja sel­
lealuste kudede vigastamise koha pikilõik. / — hüpoko­
tüülikudede klaastoruga eemaldamise koht, 2 — kasvu­
kuhiku eemaldamise koht, 3 — adventiivpunga alge,
4 — juhtkude. (Suurend. 7 X 4 0 .)
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Joon. 7. Päevalilletaime adventiivpunga pikilõik. 1 — 
adventiivpunga esimesed lehed, 2 — adventiivpunga kas- 
vukuhik. (Suurend. 7 X 3 ,5 .)
Joon. 8. Kapsa hüpokotüülil formeerunud punga piki- 
lõik. 1 — lehe alge, 2 — juhtkude. (Suurend. 10X3,7 .)
kujunes adventiivpunga alge. Kasvukuhikus formeerusid esimesed 
lehed ning diferentseerus ka oma juhtkude.
Samuti teostati katseid koralltomatitaimede regeneratsiooni- ja 
reproduktsiooniprotsesside uurimiseks erinevates vanustes. Kat- 
sematerjaliks olid kahepäevaste idandite kuni nelja aasta vanuste 
taimede hüpokotüülid. 8— 10 tunni möödumisel idandite operatsi­
oonist lõikepinna lähedastel rakkudel tuumad suurenesid ja värvu­
sid intensiivselt (raudhematoksüliin). Hüpokotüülirakkude rege­
neratsioon algas kõigepealt kesksilindri osa floeemist või kambiu- 
mist või selle lähedastest rakkudest. Eriti selgesti ilmnes see vane­
mate taimede hüpokotiiülidel.
Koralltomatitaime hüpokotüüli lõikepinnale arenes juba 3.—4. 
päeval pärast operatsiooni meristeemrakkude kühmuke, mis oli 
ühenduses hüpokotüüli juhtkudedega. Noored meristeem- 
rakud pooldusid omakorda ja 2—3 päeva pärast olid kühmukesed 
makroskoopiliselt nähtavad. Edasises arengus tekkisid nendest 
adventiivpungad.
Adventiivpungade arvu ühel hüpokotüülil polnud võimalik kind­
laks teha — neid arenes väga palju. Paljud neist diferentseerusid 
adventiivvõsudeks ning jätkasid intensiivset kasvu.
Jälgides adventiivvõsude korduvate eemaldamiste mõju regene­
ratsiooni- ja reproduktsiooniprotsessidele selgus, et see ei põhjus­
tanud koralltomati hüpokotüüli hävimist, nagu seda nähti päeva­
lille puhul. Pärast primaarsete adventiivvõsude eemaldamist tekki­
sid sekundaarsed, tertsiaarsed jne. adventiivpungad.
Operatsioone teostati igal aastaajal, kuid kõige intensiivsem 
rakkude pooldumine (nagu teistelgi katsetaimedel) oli varakevadel. 
Operatsioonidel eemaldati vars kuni hüpokotüülini. Kudede rege- 
neratsiooniprotsessid ilmnesid kahel viisil:
1) diferentseerunud rakkude meristeemseks muutumise ja
2) diferentseerumata rakkude paljunemise näol.
Anatoomilis-histoloogiline analüüs näitas, et kõige enne rea­
geerisid vigastustele kambiumi- ia floeemirakud. Nad pooldusid 
karüokineetiliselt ning 3—4 päeva pärast tekkis makroskoopiliselt 
nähtav rohekas rõngas kogu lõikepinna ulatuses. Need noored 
meristeemrakud koos juhtkudedelähedaste parenhüümrakkudega 
moodustasid kambiaalse tsooni, mille rakud jäid mõneks ajaks 
õhukeseseinalisteks ja protoplasmarikkaiks. Samal ajal, kui kam- 
biaalses tsoonis toimusid aktiivsed rakkude pooldumise protsessid, 
hüpokotüüli perifeerses suunas see järk-järgult vähenes. Peridermi 
lähedal vigastatud rakud regenereerusid, kuid reproduktsiooni siin 
ei toimunud. Koore-parenhüümrakud juhtkudede ja peridermi lähe­
dal olid morfoloogiliselt ühesugused, kuna füsioloogiliselt nad eri­
nesid. Põhjuseks tuleb pidada juhtkoelähedaste rakkude soodsamat 
toitainete ja veega varustamist ning intensiivset ainevahetust, 
samuti ka rakkude meristeemsust, mistõttu nad vigastustele 
kiiresti reageerisid (joon. 9)
5.—6. päevaks pärast operatsiooni peridermilähedased koed
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Joon. 9. Subepidermaalsete rakkude ristlõige. 1 — 
meristeemrakud. (Suurend. 10X40.)
regenereerusid ning seega suurenes kambiaalne meristeemrak- 
kude rõngas. Isodiameetrilised rakud olid plastiididerikkad. Säsi- 
parenhüümrakkude pooldumine algas säsiosa tsentrist ning levis
Joon. 10. Adventiivpunga arengu morfoloogiline pilt koralltomatitaime hüpo-
kotüülil.
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hiljem ksüleemi suunas. Nende rakkude pooldumine toimus samuti 
karüokineetiliselt, kuid arengus jäid nad maha floeemi lähedal asu­
vatest rakkudest. Morfoloogilist pilti adventiivpungade tekkest 
hüpokotüülil kujutab joon. 10. Algul, 6.—7 päeval pärast operat­
siooni märgati kallusest arenenud meristeemrakkudest koosnevaid 
korrapäratuid hambakeste-taolisi moodustisi (joon. 10, a). Paar 
päeva hiljem üksikud neist kasvasid suuremaks, sama oli näha 
säsiosas (joon. 10, b). Edasine kudede diferentseerumine toimus 
aga kiiresti: ööpäeva jooksul formeerusid korrapäratutest moodus­
tistest adventiivvõsukesed esimeste lehtedega (joon. 10, c). Adven- 
tiivpungadest arenevatel võsudel olid juba arengu ning kasvu esi­
mestel päevadel erinevad potentsiaalsed võimed. Ühed adventiiv- 
võsud kasvasid kiiresti, nende koed diferentseerusid ning neil are­
nesid lehed, kuna teised esinesid alles meristeemsete kühmu­
dena või neil formeerusid alles lehealged. Kahekümnepäevastel 
adventiivvõsudel arenesid juba õiepungad (joon. 10, d). Öied olid 
täiesti normaalse ehitusega, kuid vilju ei arenenud, sest arvata­
vasti polnud küllaldaselt valgust või puudusid vastavad toitained 
ning tingimused tolmlemiseks.
Käsitletud katsetaimede hüpokotüülide regeneratsiooni- ja rep- 
roduktsiooniprotsesside analüüsist võib teha järgmise kokkuvõtte.
1. Katsetaimede hüpokotüülide võrdlevad morfoloogilis-anatoo* 
milised ja histoloogilised uurimised näitasid, et hüpokotüül on 
organ, millel hästi ilmneb regeneratsiooni- ja reproduktsioonivõime. 
Käesolevas töös ühinetakse Ph. V a n  T i e g h e m ’i, W P f e f f e r i ,  
B. Ne me o i  jt. vaadetega, et regeneratsiooni- ja reproduktsiooni- 
protsesside vahele on võimatu tõmmata teravat piiri. Katsetaimede 
hüpokotüülidel olid need protsessid tihedalt teineteisega seotud 
ning toimus pidev üleminek regeneratsioonilt reproduktsioonile.
2. Adventiivpungade teke hüookotüülil algas floeemi ia kam- 
biumi ning nende lähedaste parenhüümsete rakkucte karüokinee- 
tilisel pooldumisel. Nad tekkisid kõigil katsetaimedel ainult pärast 
operatsiooni (mitte ühelgi juhul ilma varre või selle kasvukuhiku 
eemaldamiseta).
3. Hüpokotüüli regeneratsiooni- ja reproduktsioonivõime on 
otseses seoses rakkude ja kudede diferentseerumise astmega.
4. Uuritud taimede hüpokotüülide ehituses täheldati rida lii- 
gilisi, morfoloogilisi kui ka anatoomilis-histoloogilisi erinevusi, 
millest on tingitud ka nende rakkude erinev reageerimine vigastus­
tele.
5. Kõigist adventiivpungadest, mis tekkisid katsetaimede 
hüpokotüülidel, arenes üks õitsvaks taimeks, kuna teised jäid 
meristeemseteks (tomat, päevalill) Koralltomati- ja kapsatai- 
mede hüpokotüülil täheldati palju adventiivvõsusid. Primaarse 
punga eemaldamisel tekkis alati uus (kas sekundaarne, tertsiaarne 
jne.) adventiivpung. Adventiivpunga lehtedel oli algul anormaalne 
kuju. Eriti selgesti ilmnes see esimestel lehtedel.
6. Hüpokotüüli regeneratsiooni- ja reproduktsioonivõime sõl­
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tus välis- ja sisetingimuste kompleksist: valgusest, niiskusest, 
taime liigilisest spetsiifikast, tema fülogeneetilisest ja ontogenee- 
tilisest vanusest, samuti rakkude ja kudede diferentseerumise ast­
mest.
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РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ И РЕПРОДУКЦИОННАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ГИПОКОТИЛЯ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ
Канд. биол. наук А. Тоомсалу
Р е з ю м е
Проблема регенерации растений привлекала внимание ботани­
ков уже на ранних этапах развития естественных наук. Интерес 
к этой проблеме объясняется ее большим теоретическим и прак­
тическим значением в разрешении ряда вопросов онтогении и фи­
логении растений.
Наибольшее значение как с теоретической, так и с практиче­
ской точки зрения представляет та группа регенерационных явле­
ний, которая относится к области патологической или репаратив- 
ной регенерации, выражающейся в восстановлении той или иной 
поврежденной или утраченной части организма.
В тесной связи с репаративной регенерацией находится и дру­
гое явление, степень распространения которого, однако, значи­
тельно меньше, а именно вегетативная репродукция или свойство 
отдельной части, изолированной от всего организма, возобновлять 
весь организм в целом, имея в виду при этом возобновление ад­
вентивного, а не превентивного типа.
Целью данной работы являлось изучение регенерационных и 
репродукционных свойств гипокотиля некоторых растений, одного 
из важнейших органов, который, однако, в данном аспекте срав­
нительно мало изучен.
Вследствие того, что регенерационная и репродукционная спо­
собность гипокотиля и в количественном и в качественном отно­
шении находится в определенной зависимости от целого ком­
плекса обстоятельств, в том числе от возраста организма и его 
стадийного состояния, нами были использованы однолетние, двух­
летние и многолетние растения на различных этапах их онто­
генеза.
В качестве исходного материала были использованы растения 
томата, культурной формы подсолнечника, капусты и кораллового 
томата. Помимо общеморфологических наблюдений над объек­
тами исследования, производился сравнительный анатомо-гисто-
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логический анализ, которому уделялось особое внимание. Фикса­
ция материала производилась по Навашину и реже по Карнуа. 
Срезы окрашивались железным гематоксилином Гейденгайна, 
гематоксилином Ганзена с эозином, генциановым фиолетовым с 
конго-красным, нейтральным красным и др.
Объекты исследования подвергались соответствующей опера­
ции, после чего производилось:
а) Культивирование изолированного гипокотиля в искусствен­
ной питательной среде, как частный случай метода культуры тка­
ней и органов.
б) Выращивание растений с различными повреждениями в 
области гипокотиля и растений с различной степенью декапита- 
ции во влажной камере.
Через 48—50 часов после операции наблюдалось начало ка- 
риокинетического деления паренхимных клеток около проводящих 
тканей поверхности среза. Образующиеся при этом молодые 
клетки носили меристематический характер и образовывали свое­
образные очаги, в которых через 30—35 дней после операции 
дифференцировались адвентивные почки. Одна из этих почек 
развилась в плодоносящее растение, прочие останавливались 
на определенной стадии дифференцировки до тех пор, пока для 
дальнейшего развития не создавались соответствующие условия. 
Весьма часто, однако, в различных частях гипокотиля образовы­
валось большое количество отдельных листьев анормального 
строения. На адвентивных побегах только 4-ая или 5-ая пара 
листьев приобретала нормальный для данного вида характер.
Возникновение адвентивного побега на гипокотиле не было 
точно локализовано.
Интенсивно регенерировали после повреждения ткани гипоко­
тиля проростков томата. Гипокотили более старых растений то­
мата на повреждение столь эффективно не реагировали.
Своеобразная картина наблюдалась при повреждении гипоко­
тиля проростка подсолнечника. Чтобы вызвать образование ад­
вентивных почек на гипокотиле подсолнечника, производились 
повторные операции. После декапитирования удалялись ткани 
гипокотиля в пазухах семядолей, а затем при помощи стеклянной 
трубки, диаметром 1,75 мм, удалялись ткани, расположенные под 
точкой роста.
Гистологическое исследование показало, что паренхимные 
клетки, находившиеся в контакте с проводящими тканями, начи­
нали на 4—5-ый день после операции делиться, а через 7—8 дней 
из образовавшихся при этом меристематических клеток возникал 
бугорок, в котором продолжались процессы деления и дифферен­
цировалась адвентивная почка.
Равным образом изучалась регенерационная и репродукцион­
ная способность гипокотиля капусты.
О'сенью, после, формирования кочана, в результате поврежде­
ния тканей гипокотиля образовывался мощный каллюс. Развитие
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меристемы в каллюсе. начиналось с образования групп клеток. 
Эти группы далее объединялись и образовывали центры скопле­
ния меристематических клеток, в которых на 10— 12 день после 
декапитации дифференцировались адвентивные почки.
На гипокотиле капусты адвентивные почки развивались также 
и из субэпидермальной клетки. Гистологическое исследование по­
казало, что при этом сначала происходило увеличение ядра этой 
клетки, а затем обычный кариокинез. Через 14— 15 дней, после ин­
тенсивного деления клеток, наблюдалось образование зачатка 
адвентивной почки.
Интенсивные регенерационные и репродукционные процессы 
наблюдались в гипокотилях как проростков, так и одно-, двух-, 
трех- и четырехлетних растений кораллового томата. В гипоко­
тилях проростков вблизи поверхности среза восстановительные 
процессы происходили очень быстро, и на поверхности среза уже 
на шестой или седьмой день в меристематических бугорках диф­
ференцировались адвентивные почки. На адвентивных побегах 
20-дневного возраста развивались цветочные почки.
Гипокотили исследованных нами растений обладали рядом 
видовых отличий как в морфологическом, так и в анатомо-гисто- 
логическом плане.
1. Сравнительное изучение морфолого-анатомических и гисто­
логических особенностей строения гипокотиля подопытных расте­
ний показало, что гипокотиль представляет собой орган, на кото­
ром очень удобно изучать регенерационные и репродукционные 
процессы.
2. Степень регенерационной и репродукционной способности 
гипокотиля находится в прямой зависимости от степени диффе- 
ренцировки клеток и тканей.
3. Возникающие на оперированных гипокотилях адвентивные 
почки в ряде случаев развивались в побеги, у основания которых, 
в местах исхода из гипокотиля, в свою очередь, образовывались 
адвентивные почки второго, третьего и последующего порядков.
4. Адвентивные почки всех порядков имели явно выраженные 
морфологические анормальности. Особенно ярко это проявлялось 
в строении первых листьев. Последующие листья обладали анор­
мальностями, выраженными менее сильно.
5. Регенерационные и репродукционные свойства гипокотиля 
зависят от целого комплекса внешних и внутренних условий: 
света, влажности, видовой специфики растения, его филогенети­
ческого и онтогенетического возраста и степени дифференцировки 
клеток и тканей, состояния растения до и во время операции, а 
также от некоторых детерминирующих обстоятельств, понимая 
под этим и выработавшийся в процессе исторического развития 
способ органообразования.
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REGENERATIONS- UND REPRODUKHONSFÄHIGKEIT DES 
HYPOKOTYLS EINIGER PFLANZEN
A. Toomsalu
Z u s a m m e n f a s s u n g
Das Problem der Regeneration der Pflanzen hat schon auf den 
frühen Entwicklungsstufen der Naturwissenschaften die Aufmerk- 
samkeit der Botaniker auf sich gezogen. Das Interesse, das diesem 
Problem zuteil wird, erkiärt sich durch seine grosse theoretische 
wie auch praktische Bedeutung bei der Lösung einer Reihe von 
auf die Ontogenese und Phylogenese der Pflanzen bezüglichen 
Fragen.
Die grösste, sowohl theoretische ais auch praktische Bedeutung 
kommt der Gruppe von Regenerationserscheinungen zu, bei denen 
es sich um pathologische oder reparative Regeneration handelt, 
die in der Erneuerung des einen oder anderen verwundeten oder 
eingebüssten Teiles eines Organismus zum Ausdruck kommt.
In engem Zusammenhang mit der reparativen Regeneration 
steht auch eine andere Erscheinung, die jedoch bedeutend weniger 
verbreitet ist, nämlich die vegetative Reproduktion oder die Fähig- 
keit eines vom Organismus isolierten Teiles, den Organismus ais 
Ganzes zu erneuern, wobei wir es mit einer Erneuerung adventiver 
und nicht präventiver Art zu tun haben.
Der Zweck der vorliegenden Abhandlung ist die Erforschung 
der Regenerations- und Reproduktionsfähigkeit des Hypokotyls 
einiger Pflanzen, ais eines der wichtigsten Organe, der jedoch 
vom gegebenen Gesichtspunkt verhältnismässig wenig erforscht 
ist.
Da die Regenerations- und Reproduktionsfähigkeit des Hypo­
kotyls sowohl in quantitativer ais auch qualitativer Hinsicht in 
einer gewissen Abhängigkeit von einem ganzen Komplex von Um- 
ständen steht, darunter vom Alter des Organismus und seinem 
Entwicklungsstadium, wurden von uns ein-, zwei- und mehrjäh- 
rige Pflanzen auf verschiedenen Etappen ihrer Ontogenese unter- 
sucht.
Das Ausgangsmaterial bildeten Pflanzen der Tomate, der 
Sonnenblume, des Kohles und der Korallentomate. Ausser allge-
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meinen morphologischen Beobachtungen fand eine vergleichende 
anatomisch-histologische Untersuchung der Forschungsobjekte 
statt, der besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die Fixa- 
tion des Materials erfolgte nach Nawaschin, seltener nach Carnoy. 
Zur Färbung der Schnitte wurden Heidenhainsches Eisenhäma- 
toxylin, Hämatoxylin nach Hansen mit Eosin, Gentianaviolett mit 
Kongorot, Neutralrot u. a. verwandt.
Die Forschungsobjekte wurden einer entsprechenden Operation 
unterzogen. 48—50 Stunden nach der Operation konnte eine ka- 
ryokinetische Teilung der parenchymatösen Zellen nahe dem Lei- 
tungsgewebe der Schnittoberfläche beobachtet werden. Die sich 
dabei bildenden Zellen waren von meristematischem Charakter 
und bildeten eigenartige Herde aus denen sich 30—35 Tage nach 
der Operation Adventivknospen differenzierten. Aus einer dieser 
Knospen entwickelte sich eine fruchttragende Pflanze, die übri- 
gen verharrten auf einer gewissen Stufe der Differenzierung, bis 
für ihre weitere Entwicklung entsprechende Bedingungen geschaf- 
fen wurden. Recht häufig aber kam es in verschiedenen Teilen des 
Hypokotyls zur Bildung einer grossen Anzahl einzelner Blätter 
von regelwidriger Form. Auf den Adventivsprossen erreichte nur 
das vierte oder fünfte Blattpaar das für die gegebene Art normale 
Aussehen.
Die Entstehung des Adventivsprosses auf dem Hypokotyl 
konnte nicht genau lokalisiert werden.
Intensiv regenerierten nach einer Verwundung die Hypokotyl- 
gewebe an Tomaten-Keimpflanzen. Die Hvpokotyle älterer Toma- 
tenpflanzen reagierten nicht so effektiv auf eine Verwundung.
Eine eigenartige Erscheinung war nach Verwundung des Hypo­
kotyls bei Sonnenblumen-Keimpflanzen zu beobachten. Um am 
Hypokotyl der Sonnenblume die Bildung von Adventivknospen 
auszulösen, waren wiederholte Operationen notwendig. Nach Ent- 
fernung der Spitze wurden die Gewebe des Hypokotyls in den 
Achseln der Keimblätter entfernt und alsdann mit Hilfe einer Glas- 
röhre, die einen Durchmesser von 1,75 mm besass, die unter dem 
Vegetationspunkt befindlichen Gewebe beseitigt.
Die histologische Untersuchung hat gezeigt, dass bei den paren­
chymatösen Zellen, die mit den Leitungsgeweben in Verbindung 
standen, die Teilung am 4.—5. Tage nach der Operation begann, 
nach 7—8 Tagen aber bildete sich aus den dabei entstandenen 
meristematischen Zellen eine Ausbuchtung, worin die Teilungs- 
prozesse fortdauerten und sich die Adventivknospe differenzierte.
In derselben Weise wurde die Regenerations- und Reproduk- 
tionsfähigkeit des Kohls erforscht.
Im Herbst entstand nach Bildung des Kopfes, infolge von 
Verwundung der Gewebe des Hypokotyls ein gewaltiger Kallus. 
Die Entwicklung des Meristems im Kallus begann mit der Bildung 
von Zellengruppen. Diese Gruppen vereinigten sich später und 
bildeten die Mittelpunkte von Ansammlungen meristematischer
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Zellen, aus denen am 10.— 12. Tage nach Entfernung der Spitze 
Adventivknospen entstanden.
Am Hypokotyl des Kohls fand die Bildung von Adventivknos­
pen auch aus einer subepidermalen Zelle statt. Histologische Un­
tersuchungen haben gezeigt, dass dabei anfangs die Vergrösse- 
rung des Kernes der gegebenen Zelle stattfand und danach die 
übliche Karyokinese. 14— 15 Tage nach einer intensiven Teilung 
der Zellen konnte die Bildung der Anlage der Adventivknospe 
beobachtet werden.
Intensive Regenerations- und Reproduktionsprozesse waren 
auch an den Hypokotylen sowohl der Keimpflanzen ais auch der 
ein-. zwei-, drei- und vierjährigen Pflanzen der Korallentomate 
festzustellen. In den Hypokotylen der Keimpflanzen verliefen nahe 
der Schnittoberfläche die Erneuerungsprozesse sehr rasch, und 
auf der Oberfläche des Schnittes differenzierten sich schon am
6.—7 Tage in den meristematischen Ausbuchtungen die Adventiv­
knospen. An"xjen Adventivsprossen entwickelten sich am 20. Tage 
Blütenknospen.
Die Hypokotyle der von uns untersuchten Pflanzen wiesen so­
wohl in morphologischer ais auch anatomisch-histologischer Hin- 
sicht ein Reihe von Artunterschieden auf.
1. Eine vergleichende Untersuchung der morphologisch-anato- 
mischen und histologischen Eigentümlichkeiten in der Struktur 
des Hypokotyls bei den Versuchspflanzen hat gezeigt, dass das 
Hypokotyl ein für die Erforschung der Regenerations- und Re­
produktionsprozesse besonders günstiges Organ darstellt.
2. Die Regenerations- und Reproduktionsfähigkeit des Hypo­
kotyls steht in unmittelbarer Abhängigkeit von der Differenzie- 
rungsstufe der Zellen und Gewebe.
3. Aus den an den operierten Hypokotylen entstandenen 
Adventivknospen entwickelten sich in mehreren Fällen Sprosse, 
an deren Basis, an den Ausgangsstellen aus dem Hypokotyl ihrer- 
seits Adventivknospen zweiter, dritter und weiterer Ordnung ent­
standen.
4. Die Adventivknospen fast aller Ordnungen wiesen scharf 
ausgeprägte morphologische Abnormit-äten auf, was sich beson­
ders deutlich in der Form der ersten Blätter äusserte. Bei den 
folgenden Blättern kamen besagte Abnormitäten in schwächerem 
Masse zum Ausdruck.
5. Die Regenerations- und Reproduktionsfähigkeit des Hypo­
kotyls hängt von einer Gesamtheit äusserer und innerer Bedin- 
gungen ab, und zwar von Licht, Wärme, Feuchtigkeit, der Art 
der Pflanze, ihrem phylogenetischen und ontogenetischen Alter 
und der Differenzierungsstufe ihrer Zellen und Gewebe, vom Zu- 
stand der Pflanze vor und während der Operation, wie auch von 
einigen determinierenden Bedingungen, einschliesslich der sich aus 
ihrer geschichtlichen Entwicklung ergebenden Fähigkeit der 
Organbildung.
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